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Variabla en la parte Occidental y 
hutjnn tiempo en la Oriental, 
pescenuo en la temperatura. 
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ANO XCII 
LA HABANA, MARTES, 1 DE ENERO DE 1924.—LA CIRCUNCISION DEL SEÑOR. 
A L E J E R C I T O A 
E L C E R E A L D E L A 
TRATA E L DIRECTORIO DE AYUDAR A LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES CUYA 
CRITICA Y ANGUSTIOSA SITUACION L E PREOCUP A DE MODO EXTRAORDINARIO 
EL EXCESO DE PRODUCCION C R E A UN GRAVE CONFLICTO E N T R E LAS CLASES 
TRABAJADORAS Y PARA SOLUCIONARLO SE DIC T A N MEDIDAS RADICALES 
RAID DE LOS BENIURRIAGÜELES CONTRA UNA KABILA DE M O R O S ENEMIGOS 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
M A D R I D , . Diciembre 31. 
E l Gobierno ha facilitado a la 
prensa una nota que dice lo si-
guiente: 
"La excesiva baja de los precios 
del trigo hasta llegar a un l ímite no 
remunerativo de los gastos de pro-
ducción y transporte, con una co-
sechri tan abundante como la que 
se es tá recogiendo actualmente en 
gran parte del país , preocupa seria-
mente al Gobierno, el cual ha he-
cho obligatorio en el ejérci to .de 
Africa el conáumo del trigo nacio-
nal a la par que ha cerrado el i n -
¡greso en E s p a ñ a de todas las hari-
nas y trigos extranjeros, dando a 
la vez las órdenes oportunas pora 
que sea estudiado el problema por 
diversas entidades técnicas. E l Go-
bierno considera que el consumo de 
la nación solo es de 24 millones de 
quintales mientras que la produc-
I ción del año «actual excede de 
I 39,000,000." 
" E l Gobierno cree imposible su 
exportación dada la dificultad de la 
competencia en los precios". 
" E l Gobierno espera que las cá-
maras agr ícolas hagan ver a suc 
miembros las proporciones en que 
deben repartirse los cultivos, es-
tando el Gobierno dispuesto a fa-
vorecer a cuantos puedan competir 
con el t r igo extranjero, sin privar 
e, la nación de los medios que ne-
cesita para su subsistencia." 
R O I O R E S DE L A DESAPARICIOX 
D E UN A M B U L A N T E DE CORREOS 
CON PLIEGOS DE VALORES 
| MADRID, Diciembre 31. 
Corren rumores de haber desapa-
recido un «ambulante de correos que 
r venía de Asturias, con importantes 
| | . valores ^declarados y cartas cert if i-
^ cadas. 
El ambulante ha desaparecido al 
llegar Q Medina del Campo. 
R A I D DE LOS BKNI-URRIAGUE-
LES CONTRA UNA CAB1LA 
ENEMIGA 
MADRID, Diciembre 31 . 
Un despacho oficial de Marruecos 
dice que durante la noche pasada 
tres caides de la t r ibu de Beni-Urria-
guel efectuaron un raid contra la 
ca&a de Cherj Hazan, de Bnlhe'-'f 
y se llevaron algunas mujeres. 
Cherj se vió obligado a huir con va-
ñ o s miembros de su familia refu-
giándose en Mauriat-Usuga, en cu-
yo lugar fueron .atacados durante la 
m a ñ a n a . El capi tán de la mía de 
Tafersit corrió en su ayuda con dos 
tenientes. Varios ascaris' y majaz-
nles montados, apoyados por fuer-
zas ind ígenas de Bulherif cambia-
ron disparos con el enemigo, resul-
tando herido un ascari. 
Varios, aeroplanos salieron al 
campo enemigo dejando caer algu-
nas bombas que los dispersaron. 
UN ARGENTINO, MIEMBRO D E L 
INSTITUTO DE REFORMAS SO-
CIALES 
M A D R I D , Diciembre 31. 
El Sr. Benjamín del Castillo, Pre-
sidente del Consejo Superior de Mu-
tualidad y Previsión Social do Bue-
nos Aires ha sido designado miem-
bro correspondiente del Inst i tuto 
de Reformas Sociales, cuya consti-
tución ha estudiado por encergo 
del Presidente Alvear. 
El Sr. Del Castillo está dando va-
rias conferencias en las universida-
des de España con gran éxito, ha-
blando de lo beneficiosa que es la 
previs ión cooperativa y la unión 
constructiva social en contra de las 
opiniones revolucionarlas. 
Conferenciará en la Universidad 
de Valencia durante el mes de ene-
ro y en el Liceo de Barcelona du-
rante el de febrero. 
NUESTRA EXPOSICION DE 
A R T E RUSO 
jja, be l l í s ima colección dte 
bocetot escénicos, croquis da 
indumentaria, acuarelas etc., 
perteneciente a l a Compañía 
de A-te Ruso Duvan-Torzoff, 
p e r m a n ' c e r á abierta al públ i -
¿a cn el vest íbulo de nuestra 
redacción durante may pocos 
d ías mús . 
E l público culto de la Ha-
bana no descu idará esta rara 
oportunidad de admirar un 
t ípico exponente del arte de-
corativo novísima, 
X » reposic ión e s t a r á abierta 
desde las 4 p. m. hasta las 10 
de la roche. Las obras expues-
tas no efitán a la venta. 
COMENTARIOS DE L A CORRES-
PONDENCIA DE ESPAÑA SO-
BRE LA ENSEÑANZA DE L E N -
GUAS REGIONALES EN L A 
NACION 
MADRID, diciembre 31. 
"La Correspondencia de E s p a ñ a " 
hablando acerca de las lenguas re-
gionales t n España , dice: 
"Con arreglo a lo dispuesto por el 
Directorio se s u p r i m i r á n los cur-
sos de ca ta lán que se daban en la 
escuela úe maestros de Lér ida" . 
"En cambio en los cursos de l i -
teratura catalana, cuyo renacimiento 
cul tural portentoso es orgullo de to-
do el país , debemos rendir idéntico 
homenaje al que rendimos a las le-
tras ga.legas". 
" E l ca ta lán debe ser cultivado por 
ser la expresión del sentir de una 
región Que tiene l i teratura e histo-
r ia propias verdaderamente glorio-
sas, que son patrimonio de toda 
E s p a ñ a ' . 
OPINION DE BESTE1RO SOBRE E L 
ESTATUTO DE TANGER 
MADRID, diciembre 31. 
E l jefe de los socialistas españo-
les, señor Besteiro ha sido inte-
rrogado acerca de su opinión sobre 
el Estatuto de Tánger , diciendo: 
" E l pleito de cuantos reivindica-
ban Tai.ccer para España es tá to-
talmente perdido por muchas cau-
sas. La primera por tener Francia 
de su parte al Sul tán . La ratifica-
ción deLió firmarse en 1914 pero los 
gobiernos españoles , pensando en 
la posibuidad de que triunfase el 
Kaiser, demoraron tal acción". 
" E l protectorado español cn la 
zona de Marruecos ha tenido tales 
fracasos que no fortalftee ninguna 
posición para reivindicar nuestros 
derechos". 
"No siento este fracaso, pero sí 
lamento que haya habido gobiernos 
que sosluvieran la idea de Tánger 
español cuando antes de que se nos 
rindiera por la fuerza debiéramos 
los españoles separarnos de toda idea 
de dominio en Marruecos". 
A 363 ASCIENDEN EAS V I C H CAUSADAS PDD 
LDS M E S FALSIFIDADDS, EN NUEVA YORK 
LAS HUESTES PROHIBICIO 
NISTAS DAN UNA BATIDA 
NEW YORK, Dic. S I . 
Hoy tuvo lu.gajr una concentra-
ción general de las huestes prohibi-
cicionistas emprend ió jdoae acto S3-
guldo uno de los raids mas vasto-* 
r.ue. registra la "era ?ec?." el dir-
t r i to metropolitano con el objeto 'lo 
confiscar y destruir nt nó todos, por 
lo menos gran parte de los "stocks" 
Q« licores acumulados para ce lebra í 
alegremente la llegada dol Año N^e 
vo, • 
Es t imábase que por lo menos ha-
bía en aquellos momentos 50.000 
personas dispuestas a gastarse esta 
roche mas de $250 000 en acogor 
la llegada de 1924 en los alegres 
ec tajilecimientos de la Gran Vía 
Blanca ,nor cuyo motivo varias b r i -
gadas de agentes prohib'icionii«jas, 
-antre ellos muchos t ra ídos de Was-
hington, se mezclaron con los rego-
c jados celebrantes y reprimieron el 
lub del "trago" en cabarets y b:-;.-
res. . . . ' 
Sefún el Departamento de Salu-
bridad, los licores ponzoñosos cau-
?aron 3 63 muertos en el lapso do 
tiempo comprendido entre enero y 
noviembre, que es el mayor n ú m e r o 
do envenenamientos alcohólicos re-
rs t rados desde 1917 y más del do-
Ve del registrado en 1919. que fué 
el primer año de la prohibic ión. 
Durante el día se apostaron en 
carreteras y avenidas numenosais pa 
tr i l las de agentes prohibicionistas 
k s cuales registraban los automóvi-
les que venían hacia la ciudad, «fec 
tuando diversos decomisos. 
También fueron objeto de estre-
cha vigilancia los cabarets mas im-
portantes y, los re<>taurants que es-
tán abiertos toda la noche por ser 
cosa cabida que en ^sos lugares se 
vende "por debajo de la mesa" gran 
cantidad de licores que algunas ve-
oes son buenos, pero en el 90 por 
-iento de los ca*os son malos. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— E l "Weather Burean" avisa 
que es tán avanzañdo hacia el Este 
varias olas de f r ío . 
— E l Comité de Inmigrac ión de 
la Cámara sigue delicerando gobre 
varias leyes Inmigratorias. 
—Louie A . H i ] l ha presentado su 
dimisión como director de la Ofi-
cina de Impresos y Grabados del 
Gobierno. 
—Las fuerzas probibicionistas de 
toda la nación reciben' órdenes es-
trictas para qu*) "sequen" a todos 
ios grupos de individuos que cele-
bren el Año Nuevo. 
—Los agentes revoitirionarios me-
jicanos han hecho constar su pro-
testa contra la venta de armas ame-
ricanas al gobierno de Obregón . 
— S e g ú n Hacienda el total de 
ingresos obtenidos ñor .el Gobierno 
en 1923 fué de $4.ir,4;905,600, o 
tíca cerca de un aumer.to de 500 mi-
llones de pesos sobre 1922. 
— E l Burean del Censo dice que 
latí ¡ íneas de transportes eléctricos 
de. país condujeron jurante el año 
pasado a 15,331.401,801 pasajeros, 
es t imándose los impuestos que paga-
roa por concepto de operación en 
$246,914,378. 
UN LADRON SACRILEGO PERECE 
A MANOS DE L A MULTITUD 
AVEZZAXO, I ta l ia , Dic. 3 1 . 
Francisco Tomei, pereció la no-
che pasada a manos de las furiosas 
turbas al ser sonpreadido en una 
iglesia de la localidad, donde so 
conservan las reliquias de los santos 
már t i r e s patronos do Avezzano, tra-
tiindo de robar valioso^ objetos 
consagrados al culto. 
E l sacrilego fué rudamente apa-
leado, arrastrado y rociado de gaso-
lina á la que el gent ío dió fuego, 
quemándolo v ivo . 
E l individuo citado h i b í a cortado 
prévl í lmente los oab.'es e léc t r icos 
del t emólo , apagando así las luces. 
No obstante la obscuridad fué v h t o 
por un grupo de camiíeíiinos que aa-
rsban de la iglesia una urna que 
contiene las cenizas de uno de los 
p.antos. Las turbas se apoderaron do 
Tomei, lo derribaron a golpes y 
nrrastranon su cuerpo por las ca-
lles .Cuando todavía estaba vivo, 
derramaron gasolina sobre sus ro -
pas y le aplicaron un fósforo en-
cendido, quedando su cuerpo mato-
rialmen'te incinenado, 
DETALLES DE LA SITUACION 
FINANCIERA DE LA WARD LINE 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
ARKANSAS 
L I T T L E ROCK, A r k , Diciembre 3 1 . 
E n L i t t l e Rock y lao poblaciones 
comarcanas se s ic t ió claramente un 
temblor de tierra a la? nueve de la 
noche de hoy. Fueron muchas las 
j-ersonas de la ciudad que sintieron 
ja convulsión pero no hubo que la-
mentar daño materia! alguno. 
\ E W YORK, Dic . 8 1 . 
La Compañía conocida por la 
"Ward L ine" , tiene un capital en 
acciones de $10.000.000 y un pa-
fivo aproximado de $2.000.000 W-
gún datos facilitados por la Wen-
dell P . Colton Co. Aunque el ac-
tivo excede grandemente al pasivo, 
las condiciones anormales que pre-
valecen en el tráfico de navega-
ción, imposibili tan a la compañía el 
hacer frente en la actualidad a los 
compromisos con t r a ídos . 
Dícese t ambién en los documentos 
qve abren la causa, que alguncs 
acreedores e s t án haciendo presión 
y amenazan con incautarse de las 
propiedades de la compañía , por 
evryo motivo se susc i tará una ver-
dadera carrera entre los diversos 
pereedores, deseosos de llevarse la? 
mejores propiedades, de no ser nom 
brado un depositario jud ic ia l . 
En una respuesta establecida por 
los abogados de la compañía , esta 
admite todos los alegatos conteni-
dos en la demanda a la cual he 
adhieite la compañía en la determi-
nación de pedir un depositario j u i i i -
cfal . La Colton Co., es uno de los 
ecreedores reclamando la suma do 
$14 .191 .43 . 
FELIZ AÑO NUEVO 
NUM. 1 
í A O S 
La Dirección, Redacción y 
Administración del DIARIO DE 
L A MARINA, corresponden por 
este medio a las numerosas fe-
licitaciones de Pascuas y Año 
Nuevo que han recibido y de-
sean a las Autoridades, a los 
accionistas de esta Empresa, 
compañeros de la prensa, ami-
gos, suscriptores, anunciantes y 
lectores del periódico, todo gé-
nero de prosperidades en 1924. 
L A EDICION DE LA TARDE 
Con motivo de la festividad 
del día, no se publicará la edi-
ción de la tarde de hoy. 
FUE DESPEDIDO E l 
EN M I A G O DE 
A L CHOCAR UN FORD CON UN 
CAMION, RESULTAN VARIAS 
PERSONAS CON LESIONES 
MAS NOTICIAS DE LA ISLA 
FUERON OBSEQUIADOS AYER CON UN BANQUETE EN E L HOTEL PLA7A. AL CUAL 
ASISTIERON E L SUBSECRETARIO DE 1. PUBLICA Y OTRAS PERSONALIDADES 
AMENAZA DE HUELGA G E -
NERAL EN CAMAGÜEY 
Camagüey, diciembre 3 1 . 
DIARIO.—Habana. 
La Federación Provincial de Obre-
ros, acordó anoche asumir la direc-
ción de la huelga, e ir al paro gene-
ral tan pronto sea necesario, comuni-
cándoselo al Gobierno. 
Espérase que éste impida por to-
dos los medios a su alcance que Ca-
magüey no sufra las consecuencias 
calamitosas que se han de derivar en 
el caso de que los obreros, cansados 
de esperar una solución conciliadora, 
se lancen a cumplir c! acuerdo. 
Esta madrugada los soldados de 
caballería que custodian los talleres 
de Garrido, produjeron una gran alar-
ma en esa barriada, haciendo nume-
rosos disparos, sin conocerse la causa. 
PERON, Corresponsal. 
? T & 0 . DE CUBA, Dic. 3 1 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
• Habana. 
Con la hermosa y tradicional fies 
ta de la bandera y recepción 
DON PEDRO GIRALT 
Por encontrarse bastante delica-
do, ingresó ayer en el Sanatorio 
"Centro de Dependientes", nuestio 
antiguo y querido compañero de va-
dacción don Podro .Gira l t , cuya -sa-, 
md se viene lesintieudo desde ha-
ce a lgún tiempo de ¡os largos años 
^B] dedicados a múl t ip los y constantes 
L A PRESIDENCIA 1 l-V ASPECTO D E L BAN QUETE 
En, el "roof" del Hotel fPlaza tuvoi ha r í an uso de la palabra y de acuer-
efecto en la noche de ayer el ban- do con esa designación se levantó 
|quete organizado por la Secretaria 1 la figura airosa üe la señor i ta Reba 
de Instrucción Pública en honor de j F. Harris, Directora^del Departamen-
los maesa os d^ la Florida, que des-1 to de Educación Sanitaria de Jack-
¡de hace ajgunos días son huéspedes | sonville, quien pronunció un bello 
1 de nuestra Capital y cou cuyo acto I discurso en inglés mos t r ándose muy 
nuestro Ayuntamiento, i luminacaón ! ^abaíoY^m^ntale 's 
do amigo, para quien siempre he-
mos tenido la admirac ión y el ca-
•iño a que es merecedor por su ta-
lento y su bondad. 
• 
del Palacio de Gobierno y Municipal, ' Sinceramente deseamos? el má-
repique genenal de campanas; un pr0nio reslablecimionto del es t lmi 
gran baile en el ar is tocrát ico Club 
San Carlos y otras diversiones po-
pulares; una gran vorbena, simula-
tro de incendio en Vista Alegre, 
fiesta or iginal en que tomará par-
le lo mejor y mas granado de nues-
tra sociedad con funciones especia-
les en todos los teatros y servicio 
de t r anv ías toda la noche, despide 
la Ciudad heró ica ol año viejo, de-
seando a todos los habitantes de 
Cuba un feliz año r.v.evo. 
A B E Z A . 
SO-
DECLARACIONES DE HOOVER SO-
BRE LA PERSPECTIVA FINANCIE-
RA DE 1924 
WASHINGTON, diciembre 31. 
E L N I E V O E D I F I C I O D E I íA 
C1EDD "BUZ D E O R I E N T E ' 
STGO. DE CUBA, Dic. 30. 
D I A R I O . 1—Habana. 
A las nueve de Ja m a ñ a n a de 
hoy se ha inaugurado solemne y 
brillantemente el nuevo edificio de 
la sociedad BUZ DE ORIENTE. 
Acudió tina rumer.'wa y selecta 
concu "'"Ür 'tentativa do ios 
diversos* eftem-ntoá sociales. £1 
edificio es hermoso y de elegante 
arquitectura y adecuada distribu-
c ión . Presidieron eí ^cto Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, yinestro 
amado Arzobispo, el Gtobelmadior 
r.eñor Barceló, el Coronel Pujol, el 
Alcalde Municipal y el secretario 
señor Mena. Asisfieron también los 
Cónsules de Inglaterra, Alemania y | 
E s p a ñ a y representantes de otros 
pa í ses . 
Monseñor Guerra bendijo el nue-
vo edificio y pronunció un elocuen-
te discurteo, s iguiéndole en turne 
ios señores Cumba Alonso, y Caste-
llanos. Después se improvisó un 
concierto ejecutado por ios maestros 
Planes, la señor i ta Núñez y el niño 
Marino Armando Ovich, que tocó 
admirablemente el viol íu . Bos artis-
tas fueron muy aplaudidos. Ba con-
currencia fué esp lénd idamente ob-
sequiada con dulces finos y cham-
pagne. 
El acto de la inaugurac ión de la 
sociedad BUZ DE ORIENTE, reper-
cutió s in^pát ieamente por ioda la 
sociedad santiaguense como manifes-
tación de cul tura y progreso de ira-
portantes elementos del país, entu-
siást icos colaboradores de la 
peiHidad de la repúb l i ca . 
Ei Secretario Hoovei declaró hoy 
<;ue tomando en cue'a-a todos los 
factores que pueden contribuir a la 
prosperidad mercantil y finaLciéra 
de los Estados Unidos, todo es favo-
rable para 1924* . Tal conclusión 
queda asentada en un resumen de 
las cor.diciones mundia'.cs, en el cual 
o.' referido secretario dice que en el 
hemisferio occidental, Asia y A f r i -
ca, el resurgimiento económico se 
presenta en su " m á s alto grado", , 
' progreso indudable" cn Rusia, Es-1 l< londa l Georgia 
se desdedía a los distinguidos visi-
tantes. 
Cerca de las nueve y a los acor-
des de ics Himnos Ameiricano y 
Cubano oió comienzo el acto ocu-
pando la rresidencia el doctor Anto-
nio íraizós, Sub-secretaric de Ins-
trucción, quien tenía a sus lados al 
doctor O. Iwoodley, Secretario de 
la Asociación de Maestros de la Flo-
rida y editor de la rev.sta de Edu-
cacin lorida Educational Associa-
tion Jo^ ina l" ; Miss. Agnes Bullard, 
Superintendente de Distri to de West 
Palm Beaoh; ^Miss. Reba F . Harris, 
Directova del Departamento de Edu-
cación Sanitaria de Jacksonville, Fia. 
Miss. May S. Mac Cormick, Secreta-
ria de h'- Asociación contra la tuber-
culosis el Condado de Duyal, Jack-
complacida de todas las. atenciones 
que con la convención visitante ha-
blan tenido las autoridades y cor-»' 
poraciones cubanas, significando el 
agradecimiento que reinaba en el 
corazón de todos ellos hacia Cuba y 
sus cosa:-. 
F u é muy aplaudida. 
El doctor Rafael Mar t ínez Ibor, 
le contestó en inglés agradeciendo la 
visita de los maestros de la Flo-
rida que t e n í a n a demostrar una 
vez más la unión que existe entre 
el pueblo americano y Cuba, amis-
tad que significaba el deseo de ayu-
da y protección de los Estados Uni-
dos. Una gran ovación recibió al 
terminar el doctor Mart ínez Ibor. 
El siguiente turno lo consumió 
la Profusora de Ins t rucc ión Prima-
sonville. Fia., Mrs. Josehp Roemee, \ r ia de Verano de la Universidad de 
Profesora de ins t rucc ión Pr imar ia ' la Florida, señora Joseph Roemee, 
en la Escuela de Verano de la Uni-
versidad de la Florida, Miss Anua 
Schneiber, Profesora de Economía 
Doméstica en el Colegio de Mujeres 
del Estado de Florida. Mr. Marión 
CrawforJ, Representante de la Cruz 
quien tuvo frases de elogio para 
Cuba y la Secre tar ía de Ins t rucc ión 
Pública. 
Después habló en castellano el se-
ñor Adolfo Santacruz celebrando la 
visita de los maestros de la F lo r i -
Roja Americana para los Estados de ¡da a nuestra Capital- F u é muy aplau-
Mr. Chas M. Fis- dido. 
na pron 
dicr. to a solucionar ei prob ema de 
las reparaciones, todo ¡o cual contri-
buye a crear un estado de cosas su-
mamente esperanzador para el nue-
vo a ñ o . 
No obstante, el munrio económico 
et general no ha su í r ido todavía, 
' todas las malas cousecuencias de 
la ocupación del Ruhr". dec.ara Mr. 
Hoover. agregando que el hundi-
miento de Alemania" no sojo " i r ra -
dia su infiuoi cia t i e r l í m e n t e con 
gran intensidad" sobre el resto de 
Europa, sino que ha afectado en 
mayor p menor grado a todo el res-
to del inundo. 
Mr. Hoover observa en los Esta-
dos Urddos, "un espír i tu general de 
prudencia, ausencia ds ecpeculación, 
trabajo para todos o intensa produc-
ción", a la vez que ve e^ perspectiva 
la reducción de los impuestos y nue-
«a dismir.ución de ia á m ó d , púb l ica . 
El ú l i imo turno estuvo a carptT 
del Superintendente de Ins t rucc ión 
de Miami, señor Ghas M. Fisher, 
t i tuto do Jacksonville, Fia. j quien en un castellano bastante co-
En los demás lugares de la mesa 1 rrecto celebró la buena organiza-
se halla; a el doctor Castro Ta rga - ¡ ción de la Ins t rucción en Cuba, 
roña , Jtfe de la Sección de Ense-1 Hizo votos por la felicidad de Cu-
ñanza Superior de la Secretaria del 1 ba y t e rminó con un sonoro "Viva 
Ramo, f;i doctor Gabriel García Ga- Cuba", qué fué contestado por to» 
lán, Acauinistrador Escolar, doctor} dos los comensales. , 
Nicolás Pérez Reventos, Catedrá t i - Amemzó el acto la Orquesta del 
ico de la U n V í r s i d a d , doctor Rafael "Plaza. 
Martínez Ibor, Director del Semina- Hoy emba rca r á para la Flor ida 
rio Diplomático y otros. ' la Convención de maestros ameri-
A los postres el doctor Iraizós l e - ¡ canos , 
yó los nombres de las personas que Que Leven un feliz viaje. 
UNA QUEJA DE IOS EXPEN-
DEDORES DE CARNE 
BUSCANDO LA SOLUCION 
pros-
ABEZA 
EL PRIMER VUELO CON PASAJE-
ROS A TRAVES DE LOS ANDES 
Mendoza, Argentina. Oiciembre 31. 
El primer vuelo al t ravés de los 
Andes en aeroplano llevando un pa-
sajero se realizó hoy por J . P. Han-
sen, aviador dar és repidente en la 
Argentina. 
Saliendo de Santiago a las 4:20 
de esta m a ñ a n a . Haneen Legó a 
Mendoza'a las 7:30 de la m a ñ a n a . 
Usó un aeroplano umericano. 
COMBATE ENTRE LAS TROPAS 
ITALIANAS Y LOS TRIPOLITANOS 
RESUBTARON MUERTOS 600 
R É B E B D E S 
TRIPOBI , diciembre 3 1 . 
En el victorioso encuentro que 
sostuvo el s ábado el General Grazia-
n i cor t ra los rebeldes en la región de 
Ur f i l l a , al SE. de Trípoli, el enemi-
go sufrió fuertes bajas. En Beni-
Ul id , las bajas del enemigo se ele-
varon a 600 hombres muertos, arre-
ba tándose la 250 fusiles. Entre los 
muertos hay muchos jefes rebeldes. 
De las tilas italianas mur ió uní te-
niente, quedando hendea dos hom-
bres, y en las fuerzas indígenas que 
pelean a las órdenes de Ital ia las pér-
dias se f i jan en 18 muertos y 84 
heridos. 
Los rebeldes están huyendo hacia 
el Sur en dirección a Peni-Ulid, se-
gún un despacho oficial, llevando so-
bre sus talones a lae óvaezad^s ita-
lianas . 
SENTIDO FABBEOIMIENTO 
STGO. DE CUBA, Dic. 3 1 . 
DLARIO. —Habana. 
Anociie falleció en su residencia 
de la calle de Estrada Palma, ei 
v'rtuoso y honrado caballero señor 
Eduardo Bel t rán , a la avanzada 
edad de 72 a ñ o s . E l señor Beltran 
era uno de los decanos industria-
les de Santiago, propietario de 1T 
gran l ib re r ía EB BAPIZ ROJO y 
como hombre modelo supo crear un;i 
familia que es honor de esta so 
ciedad que l lora su irreparable per-! 
dlda. En nombre d;d DIARIO JÍB ' • ÍORRIBBE CHOQUK DE U N VIO-
L A M A R I N A , damo.; nuestro mis H l C I LO EN L A CARRETERA VR 
«ent ido .pésame a su desconsolada i LUYANO 
viuda Doña Caridad Moreno, y a} VARIOS HERIDOS 
TUS hijios Buis Comandante del .GUANABACOA Dic. 3 1 . 
ejérci to , Pepa, representante a la ¡ " M A R I N A , Habana. 
Cámara , Carmen e jsabel y María 1 En el centro de socorro fueron 
Josefa y doctores Lorenzo,,-Juan y; asistidos por el Dr . Darder y p r á > 
Sebast ián, deudos y amigos del (L ficante Mora, Agustina Moreno Ba-
ñado , rogando a Dio.-» por el eterno 'anda, do 49 años d j herida g n u ir; 
descanso de su alma. j Apolonio Llerena García de 23 a ñ j ^ 
El sepelio es tá señalado para es-1'-^nibién grave; Cándido Domínguez 
rido en esta localidad. El señor B a -
rrios se encontraba en la morada del 
comerciante &eñor Cándido Alón, 
conversando con éste y el señor A l -
.lereguía, Administrador del "Tole-
do". Reciban sus deudos la expre-
sión de nuestro p é s a m e . 
Vtc(orini) Vázquez. 
Corresponsal. 
Hemos recibido una carta firma-
da por varios expendedores de car-
ne, en ía que se quejan de que las 
autoridades sanitarias, no hayan lle-
vado a cabo la c a m p a ñ a que anun-
ciaron, sobre la venta de carnes que 
vienen ejerciendo innumerables asiá-
ticos con infracción de las dispo-
siciones vigentes. 
En realidad debe •liacerse algo pa-
ra evitar lo que ocurre, pues mien-
tras que a los industriales estable-
cidos se les exige mul t i tud de re-
quisitos para realizar su comercio, 
ios asiáticos prescindiendo de las 
ordenanzas sanitarias, lo verifican I 
expendiendo dicho ar t ículo en ta-
bleros o canastas que* contienen ver-j 
duras, v u n d ^ i y hortalizas. 
La forma como dichos vendedores 
ambulantes verifican el expendio de 
carnes no puede ser mas contrario 
a lo que prescriben las reglas más 
rudimentarias de salubridad públi-
ca, por lo que llamamos la atención | 
del señoi Secretario de Sanidad y 
del Je-fe Local, a fin de J ™ \ aue en la Verde E r i n rP5na def ln i t i . 
subsanado este defecto, R i e n d o j } o ha l l ándo-
cumplir las ordenanzas a esos ven-1 
dedores 
Pai'a cambiar impresiones ©obre 
vi actual movimiento hue lgu ís t ico , 
se reunió ayer la Comisión que fuó 
nombrada en la ú l t ima junta cele-
brada por la Asociación de Haceu-
úados y Colonos. 
Dicha reunión fué presidida por el 
doctor Francisco Bravo, presidente 
- l i a el. General Gerardo Machado. 
No se facilitó nota de los acuer-
dos tomados con el propós i to de 
LO entorpecer las gestiones que so 
vienen realizando para llegar a una 
í ' r m u l a que ponga t é r m i n o al ac-
tual estado de cosas. 
Los comisionados ce proponen v i -
sitar al General Be íancour t , para 
darle cuenta de lo tratado en la d i -
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE 
IRLANDA CON MOTIVO DEL 
AÑO NUEVO 
DUBLIN, diciembre 3 1 . 
En un mensaje de año nuevo ex-
pedido esta noche por W i l l i a m T . 
Cosgrave. el Presidente- del Gabinete 
del Estado Libre de Ir landa dice 
EL REY DE INGLATERRA CONCE-
DE EL TITULO DE VIZCONDE A 
UN COMERCIANTE 
LONDRES, Diciembre 3 1 . 
ta tarde y 
nlfestación 
sera una verdadera ma-
de duele social. 
A B K Z A J 
de snis años, leve; 
( H O Q U E DE TRENES 
M U E R T E REPENTINA 
QUIVICAN. Dic. 3 1 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Hoy a las cinco y media, a un^i 
locomotora del Cent-al "Toledo", 
que estaba maniobrando en la Esta-
cón del Ferrocarr i l , 8e le deapreu 
dieron once carros cargados de ca-
ñ a . Dichos carros después de reco-
rrer mas de dos k i lómetros en ver-
tiginosa carrera, se precipitaron ¿ i -
El Barón cíe Inchcape, uno de los 
Amado Domín- | comerciantes más impoi tantes de I n -
g:iez de seis años, leve; María de glaterra, figura con el t í tu lo de Viz-
Jesús Domínguez de diez y siot^ conde en la lista de lae personas que 
años , leve; todos estos lesionado" recibieron honores del Rey con mo-
«on vecinos del Reparto "Vella Vis- ' tivo del año nuevo. Jorge V concede 
t a" . Antonio Pardo d-? catorce año.^.l también el t í tu lo de barón al Hono-
leve: Manuel Pardo de 19 años leve, rabie Sir Frederick Gjorge Bambury. 
estos son vecinos de la calle de Ma- miembro del Parlamento'; a Sir 
eco 95 en Regla. Charles John Dari ing que se ret i ró 
El hecho ocurr ió en la carretera' recientemente del alio cargo jud i -
ŝe el futuro del país en manos de 
su propio pueblo. E l mer.saje agre-
ga que ef pueblo haco frente fácil-
mente a sus propios problepaas y 
responsabilidades estando animadp 
de la firme de te rminac ión de hacer 
todo lo porible porque el nuevo año 
sea un peldaño más h ^ i a la cumbre 
de una Irlanda feliz, unida y prós-
pera. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Norfolk, Dic. 3 1 . - Llegó-e l Ber-
•windmoor, de la Habana. 
New Orieans, Dic 31 .—Llegó el 
Excelsior, d ea Habana; salló el 
Carrabulle, para la Habana. 
del juyanó en el punto conocido 
por el puente Mart in Pérez al cho-
(« r el Ford que mar..->jaba el lesio-
nado Apolonio Llerena con un c¿.-
r re tón intunejado por el lesionado 
Manuel Pardo, encont rándose ambos 
vehículos de frente. La muía que 
tiraba del ca r re tón resul tó grav.1-
bre la locomotora número 8, que vo-¡ monte hei ida . En el lugar d^l 
u^a en dirección opuesta, con tros suceso se cons t i tuyó el sargento 
carros de caña , descarrilando ésta : Cortesa de la Policía de esta 
y des t rozándose cua;ro carros. 
El maquinista y el fogonero se t i -
raron del tren, no habiendo que la-
mentar desgracias rersonales. La 
vía quedó interrumpida: 
A las once y mei ia falleció re-
pentinamente ol señor José Ba-
rrios, colono y propietario muy que-
dial que desempeñaba .7 Sir Herbert 
Mcrton Jesset, que durante la gue-
rra estuvo relaciorado co.. e". M i -
nisterio de Abastecimientos. 
vlla» y levantó acta el oficial 
vle guardia de la Jefatura de Poli-
cía, vigilante de primera Aguirre. i 
ññndole cuenta al su.ñor Juez de¡ 
Instrucción, por resultar el hecho 
casual, fueron puestos an libertad 
los ehoffers y el carretonero. 
E l Corresponsal. 
EL REPRESENTANTE ALEMAN 
LAMENTA LA PERDIDA DEL 
DIXMUDE 
PARIS, Diciembre 3 1 . 
Herr von Hoesch. yj Encargr.do 
de Asuntos a lemán, visi tó el M i -
nisterio de Estado francés hoy para 
manifestar la profunda condoler.cia 
de Alemania con motb r, de la pér-
dida del dirigible Dixmude. 
A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
Rogamos a los señores subs-
criptores que reciben el DIARIO 
por medio de fajas, que cual-
quiera deficiencia que encuen-
tren ea la dirección de estas se 
sirvan comunicarla a la Admi-
nistración, enviando la faja de-
ficiente para hacer la corrección 
debida. 
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MXEMBRO DECANO BN CUBA DJfi "THE >JiSOClAT]5D P K B i a ' 
? A R A E L Á Ñ O ^ i m 
Como carecemos de todo genio o 
don profético y no deseamos exponer-
nos a desagradables fracasos, no que-
remos predecir lo que de próspero o 
adserso para Cuba ha de ocurrir en 
el año que comienza. Nos limitaremos 
a enumerar algunas de las muchas 
venturas que para ella anhelamos. 
Paz, paz y paz; ésa es la palabra 
con que pudiéramos sintetizarlas. Paz 
política. Cese toda tensión peligrosa, 
r:do exaltado apasionamiento entre el 
Gobierno y los Veteranos y Patriotas. 
Vengan serenamente, por sus pasos 
naturales sin el fragor do truenos ni 
aturdimientc de relámpagos las recti-
ficnciones razonables y necesarias. 
Paz entre los partidos. Que con ,la 
reelección no vuelva a alzarse ningu-
na bandera de odios y de sangre. Que 
consideren liberales y conservadores 
como delito de lesa República el revi-
vir el siniestro fantasma de la revo-
lución. Que los liberales, en vez de 
afretar los puños y acordarse de lo 
de Agosto al oir hablar de reelección 
empleen todas las energías de su celo 
patriótico en conseguir aquella unifi-
cación que hasta ahora no se vislum-
bra por ninguna parte. Que sean cua-
lesquiera los candidatos presidencia-
les, no haya en la contienda electoral 
ni un revólv'er que se dispare ni una 
gota de sangre que se derrame. Triste, 
muy triste es tener que preguntar al 
fin de cada campaña comicial cuántos 
han sido los muertos y cuántos los 
heridos. 
Si no le nubla esta paz política que 
deseamos fervientemente para Cuba, 
vendrá su su compañía la paz econó-
mica. Vendrá de los cañaverales que 
están reventando de azúcar y miel. 
Vendrá de los ingenios que en millo-
nes de toneladas se aprestan a lanzar 
johre el país todo el prodigioso maná , 
K̂ CP-Ja la riqueza de la tierra de pro-
misión. Vendrá de esa inmensa colme-
na donde zumban las energías y el tra-
bajo preñados de vida y fecundidad. 
Esos cañaverales, esos ingenios, esas 
energías sólo desean y piden que no 
Íes estorben los zánganos de la polí-
tica y los zánganos del "obrerismo1' 
pseudo-redentor. 
Con la paz política y económica 
anhelamos para Cuba ja paz social, 
nv ral y religiosa. Húndase para siem-
pví: en el abismo del año que pasó 
la patriotería farsante y explotadora, 
lujeca de cerebro, vacía de corazón y 
recia de garganta, engendradora de 
discordias, comején de la verdadera 
nacionalidad, sanguijuela del presu-
puesto, prlequín del patriotismo. Que 
nadie tenga que fustigar de nuevo a 
los "apóstoles de la indigencia", a los 
"malhechcres de la pluma", a los 
que incapaces de trabajar ni de dar 
naJa fecundo ven en el trabajo de 
los demái , en el comercio, en la in-
dustria un enemigo a quien hostigar 
y oprimir, un ladrón a quien perse-
guir, una víctima a quien estrujar, 
a Ios/que quieren convertir la ley, la 
jurflcia, la democracia, la República 
en plato suculento de su codicia. 
Con los patrioteros, con los noví-
simos nacionalistas desaparezcan tam-
bién para bien, de Cuba los histriones 
del jacobinismo, los saltimbanquis y 
funambuleros de los partidos políti-
cos, los Ermeguncios que auguran de-
sabres mientras engullen vorazmente 
su taza de soconusco oficial; los que 
a cada error, a cada paso mal dado, 
en vez de mirarse a sí mismos para 
la enmienda, señalan las férulas dei 
(Tutor. 
Paz política, paz económica, paz 
social, moral y religiosa, paz sólida 
y 'ibre de peligros propios y extraños 
es lo que al entrar en el año 1924 
deseamos para Cuba. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
KOBO EX L A IGLESIA D E L A 
MERCED 
La segunda estación de policía 
lió cuenta ayer al Juzgado de Guar-
•la, del robo cometido de madruga-
la en la Iglesia de la Merced, s i túa-
la en la esquina que forman las ca-
les de Cuba y Merced. 
E l Hermano Bar to lomé Tovar y 
Mayoral manifestó a la policía que 
istá violentada la cerradura de una 
le las puertas, de dentro hacia afuera 
)or lo qv.e se supone que los ladrones 
e quedaron ocultos en el templo, 
i l cerrojo de la puerta principal , 
iue da a la calle de Merced, es tá 
orzada, ein que haya sido posible 
. iolentarla. 
Las urnas de las imágenes Je la 
.tilagrosa, de Jesús Nazareno y 
le Nuestra Señora de las Mercedes, 
ueron rotas, apareciendo violenta-
os y saqueadas las a lcancías corres-
londientes. 
Alhajas de esas Imágenes apare-
en robadas; ignorándose el valor de 
stos sagrados recuerdos. Faltan 
ortijas de oro y brillantes y una 
orona de la Milagrosa. 
No se ha efectuado ninguna de-
enclón. 
reside en Plácido (Bernaza 68) , dió 
cuenta a la policía que Tomás Cas-
ta, de Lamparil la 27 y medio, se 
apropió la suma de $1.500 qus le 
en t reggó para que se los «llera a 
J u l i á n Alvarez, de Plácido C8. 
SOCIOS ROBADOS 
José María Diaz y Calderón y Ha-
non Alvarez y Palmeiro, vecinos de 
i habi tación 42 de la casa Marqués 
'onzález 97, denunciaron a la pol i -
cía qvjs ayer fueron víc t imas de 
m robo, notando la falta ú e obje-
.os de uso particular y de 57 pesos. 
DANDO CHANQUE 
Francisco Pérez y Menéndez, de 
astillo 60, chauffeur, se causó ayer 
fractura del metacarpiano dóre-
lo al estar dando cranque al aitto-
óvil 7491, en Castillo y Aranguren. 
DESAPARICION 
Juan Vil l iers Valdés, vecino ¿Te 
^equeira 30, da cuenta a la policía 
lúe Carmen Vil l iers Alderete, de 43 
ifios, familiar suyo, ha desaparecido 
emiendo le haya ocurido algguna 
lesgracla. 
r o M A - A i x x m o L i r o 
El vigilante 1196, R. Conde, reco-
ció tirado en el pavimento de Bél-
gica entre Merced y Leonor Pérez , 
a un individuo privado del conoci-
miento, al que condujo al Primer 
Centro de Socorro. 
El D r . Baudet reconoció a este In-
dividuo, certificando que estaba pa-
deciendo un coma-alcohólico." 
E l desconocido, que no no pudo 
nrestar declaración fué remitido ?il 
Hospital Calixto García. 
SE APROPIO DEIv DINERO 
vacisco Collado y Delgado, oue 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera procesó ayer a Juan' 
Delgado y Mora, en causa por estafa, 
f i jándole 200 pesos de fianza. 
LAS SINTIO CORRER 
Maria Carbonell y Riera, que lle-
ne su domlcilioi en San Benigno 81, 
^enunc ió que ayer de madrugada iué 
despertada por un gran ruido, y al 
inqu.irir lo que pasaba, sintió correr 
por el patio a varios personas, que 
suponen trataban de robarle. 
L A VENTA DE LOS PIPOTES 
Serafín González, vecino de Ro-
dr íguez 73, mandó detener a Braulio 
Pé rez y Tobios, de Magnolia 31, y 
a Prudencio Cruz, de Magnolia y 
San Quint ín , a quienes acusa de ha-
berle propuesto en $201.50 31 p i -
potes vacies, que estaban en la refi-
ner ía de Belot, dinero que pagó por 
mediación de Laureano Menéndez, 
habiéndose enterado después que por 
esos envases se pagó solo 40 y tantos 
pesos. 
SUSTRACCION DE PLANOS Y 
DOCUMENTOS 
Herminia Gómez Medina Vda. de 
Morant i , vecina de Santiago 1, de-
nuncia que le han sus t ra ído de su do-
micil io planos confeccionados en 
1 868, relativos a los terrenos de la 
parte baja del Castillo del Pr íncipe , 
de Francisco Molina, otros planos de 
Domingo Pérez, y copias de escritu-
ras y otros documentos. 
MAS PROCESADOS 
También el Juez de la Sección 
Primera procesó ayer a Henry Basch 
por atentado con fianza de 300 pe-
sos a Rafael Aguilera, por tentativa 
de robo y atentado, con 300 pesos; 
y a César Mori tán Campa, Gerónimo 
Mora Callega y Valetln Vll lamayor, 
por atentado, con 300 pesos de fian-
za . 
CONFERI NCIA PANAMERICANA D E L A CRUZ ROJA. LAS PRLMP 
* V R A S DEMOSTRACIONES DE L A C O N F E R E N C I A 
(Especia) para el D I ARIO DE » A M A R I N A 
L A DELEGACION CHILENA r u b l k ación que de manera precisa 
Hoy h:' llegado la delegación chile- venala el a í e - a n t o a que ha llegado 
na, compu-sta por U f doctores Pe- dicha ins t i tuc ión en esc pa í s . Su his 
dro L Feirer Manuel Torres Boo- (orla, su desarrollo y su estado 
E l i m p u l s o que 
a n i m a a l a crea-
c i ó n en te ra puede concretarse 
e n las c u a t r o l e t r a s d e este i m -
p e r a t i v o : ^ I V i v e ! " — M a s p a r a 
c u m p l i r c o n c u a n t o é l e n t r a ñ a , 
esto es, p a r a " v i v i r l a v i d a " , 
pa ra gozar p lenamente de sus a l e g r í a s , p a r a a f r o n t a r c o n 
seren idad sus penas, p a r a a lcanzar las g l o r i a s q u e b r i n d a , 
h a y que ponerse a sa lvo d e l d o l o r f í s i c o q u e es e l peor 
enemigo de t o d o esfuerzo y de t o d o en tus iasmo. 
L a C A F I A S P I R I N A es l o m á s e fec t ivo y seguro q u e ex i s te 
h o y p a r a dolores de cabeza, m u e l a y o í d o ; neura lg ias ; resfr iados , e tc . N o solo p r o p o r -
c iona a l i v i o i n m e d i a t o y comple to , s i n o q u e hace desaparecer e l d e c a i m i e n t o físico que 
a c o m p a ñ a a los dolores m u y fuer tes , a los ca tar ros , a los excesos d e t r a -
bajo m e n t a l y a l abuso d é las bebidas a l c o h ó l i c a s . P e r o s u p r i n c i p a l 
s u p e r i o r i d a d sobre todos los a n a l g é s i c o s , es e l hecho de ser abso lu ta y 
comple tamente ino fens iva p a r a e l c o r a z ó n . Se vende en tubos de 20 t a -
bletas, ident i f icados p o r l a C r u z Baye r , y S O B R E S R O J O S de u n a d o s i s . » 
nen. Jorgo Maza, N . Marín, D . Ro-
mero, Sar* Yjrostraga dr. Tota, Vi r -
ginia Rojae. Víctor Cro£*i e Ingenie-
ro Car'.os hidalgo H a l l . 
Llegaron en el i n t ' r r acional de 
Chile. Espiraron a 10b viajeros re-
presentan.os de la Cruz Roja Argen-^ 
tina y los delegados de Cuba y de 
la Liga de la¿ Sociedades de la Cruz 
Roja . Pre-jemaráni varias ponencias 
de ca rác te r continental y otra que 
se refiere a la creación de uiia fede-
i ación Panamericana de la Cruz Ro-
j a . 
Las prlr:.c-as decía!aciones del 
doctor Ferver le hac«u euponer ani-
mado de mucho entutuafino para co-
laborar activamente eu las delibera-
ciones de] ctmgreso, al que han de 
aportar, sin dada alg'-ua. e: fruto de 
una labor proficla y oí denada. 
tual es tán bien trazado s, l o que ha 
cen comprensible y fécH su lectura" 
Qitftda en dicha memoria determi-
nada la posición que rcupa en Cuba 
la entidad iiue hoy rcunr a loe países 
del continente en un solo acto de 
solaridad. 
LAS DEMAS DELEGACIONES 
Con la .'.agada de las demás deie-
gacior.es, la ciudad hs cobrado ani-
mación] Se ven los autos embande-
rados con -a insignia l lanca y roja 
cruzar las calles, pon'ondo ese entu-
siasmo natural que dan las cosas 
que se inspiran en el l ien público 
Lae alegre-' "cocinas de los autos po-
r.en una nota de a legr ía . La ciudad 
se exalta. El alma agitada de Bue-
nos Aires je siente ah:ra palpitar de 
contento con la emoción que le in-
funden los viajeros. 
Paraguayos, bras i leács , urugua-
| os, chilenos, ginebriuos, etc. se mez-
E L SUPLEMENTO ESPECIAL D E L 
••DIARIO DE L A .VARIÑA" 
Ha causado excelente efecto el su- ¡ clan, se asocian, se vinculan, Hama-
Los Niños Ríen-
•• S mando el estómaso y los 
Intestinos iundonan con regu-
laridad. Los nlfios enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
o e i ^ S r a W I N S L O W 
El rejuladar da toi uflM f SMN 
para hacer que el estómago digiera el 
alimento y que los intestinos fun-
donen con reprularidad. No coa-
tiene alcohol, drogas que 
vicien, narcóticos ni rabo-
ta-icia» nocivas. 
Ea I<MU« UJ iamadu 
f drofMiiti 
^ INYECCION 
G '* GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
[ por antiguas que ^ean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
S a l u d e e l A ñ o N u e v o 
con una sonrisa de opt imismo en 
los labios, una gran fé y entusias-
mo en el c o r a z ó n y unr. copa re-
pleta de 
S I D R A 
para b r indar pe r el bienestar de 
los suyos, por la prosper idad de 
sus negocios y por la l ibre sobe-
r a n í a de Cuba. 
I . C A L L E ! C I Í . , S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 
Habana 
La ú n i c a sidra en el mundo elabo-
rada cen su p r o p i o á c i d o c a r b ó n i c o 
UNA ACLARACION DEL 
DOCTOR R. GARCIA MON 
Kl doctor García Mon, nos vis i tó 
anoche re s in t iónos que hagamos pú-
blico que no ea cierto que su auto-
móvil haya lesionado a nadie, como 
se as^gurn en una noticia publica-
da dei Juzgpdo de Guardia, n i su 
automóvi l concuerda con el n ú m e r o , 
que dicho parte hace constar n i él 
maneja su máquina cuando la u t i l i -
R U B I N A T 
L L O R A C H 
CÓMO SER BELLA 
^ c j e Que Nueva Salud de Reno ta 
traiga salud y belleza. 
Una mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
infeliz, sino que se ve infeliz. Tome Mueva 
Salua de Reno y pronto se. verá bien y 
iuerte y con aquella belleza real que sólo 
¡alud y ' vigor dan. Escasez, exceso, 
rienstruación dolprosa, irregular y excesi-
ía : náuseas, constante malestar, debilidad, 
¡ecaimiento, calambres, marcos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nfl^maciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
¡urar' segura y rápidamente con Nueva 
^alud de Reno. • 
Usted notará un cambio sorprendente 
l^spués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparecerán. De venta en todas las dre* 
pierias. 
% B. LEONARDI & C0.. New Rodielle, N.T, 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
Do venta en las boticas 
Hrtiii Nunini Bottlt Co Buttilo, N f 
plemento de que hablo, recibido por 
el doctor á n g u l o . Lds divresas vis-
•tas de Buenos Aires que remite al 
diario dan a la plana una impresión.1 
definida do confratcrn'dad y admi-
ración por .a capital m é t grande del 
habla e spaño la . Ha sido comentada 
esta idea y se hacem elogios a la di -
rección dei D I A R I O . 
Los diversos aspectos de la Cruz 
Roja Cubana, señalados por las fo-
tograf ías del suplemento, demues-
tran la grandeza a que ha llegado 
esa obra do piedad humana, nacida 
en la gue:ra para la paz de los hom-
bres. 
E l suplemento, a la vez que es 
ur.a expresión del penedismo cuba-
no lo es t ambién del adelanto a que 
ha llegado la Cruz Roja de ese país . 
Puede su presidente, t i distinguido 
general Varona, estar orgulloso de 
una laboi' tan ingente y denodada 
en pro dei progreso di» esa benéfica 
in s t i t uc ión . 
Y el director del DIARIO DE L A 
MARINA, como me d k f n los colegas 
de este país , de hacer una obra de 
positivo patriotismo. 
CONFERENCIA D E L DOCTOR F E -
RRER 
Demctícró sus con^cimiefcitos en 
;a ciencia médica, especializados a 
la profilaxia, el doctor Ferrer, pro-
nunciando una Interesante Confe-
rci;cia en e! Hospital M i l i t a r . F u é 
uno de los primeros actos realizados 
y dió motive a que los altos Jefes 
del Ejércii.o se interesaran por el 
trabajo de; de\egado cubano y pre-
miaran esa labor, propia del que se 
preocupa e mteresa po." los adelantos 
de la higiene públ ica . 
Conquis tó el doctor Ferrer uní 
merecido aplauso del oelccto audito-
rio, habiendo desde el principio con-
quistado un justo nombre para la 
delegación de su pa í s . Es el doctor 
Ferrer un luchador incansable por 
la profilaxia social y eso le hace 
s impát ico y digno del f l og lo . 
' Contrasta todo eso bien con su 
modestia virtuosa. 
dos por ei ideal de la piedad huma-
na . 
Ser ía tarea pesada describir cada 
una de ias delegaciones. Basta de-
cir que el'as estáni frrmadaa por 
eminentes médicos, ministros diplo-
mát icos , representantoo legislativos, 
de cada p a í s . Todos traen el más 
puro optuminismo por la concordia 
mundia l . 
EN 
MEMORIA D E L A SOCIEDAD NA-
CIONAL CUBA X A D E L A CRUZ 
ROJA 
Muy bi3n Juzgado ha sido esta 
EXPOSICION DE HIGIENE 
Ha impresionado mucho a los de-
legados la Exposición de Higiene 
Social, Inaugurada el 5ábado 24 en 
el local de ja Sociedad Kural , de Pa-
lermo. L-t presentación de los tra-
bajos expuestos los adelantos obser-
vados, dieron, la noción ciara >v_ ' ' 
adelantada c a m p a ñ a que en este p ^ x 
ee l ibra i-cr la' higiene. Todas las 
instituciones han prceentado sus 
trabajos. No me vojSa detener en 
señalar lo una por una pues es mi 
in terés , m á s que otro, destacar el 
acierto dd ia representación de Cu-
ba. E l do.'.tor Ferrer al apreciar el 
adelanto presentado en la xeposi-
ción, se maestra convencido del ade-
lanto do esta materia en este pa í s . 
Ha tenido frases de elogio para los 
organizadores del exponente sarita-
rio de la r epúb l i ca . 
Conversando yo con el doctor 
Prudencio Plaza, director general de 
Sanidad Naval, me ha dicho: 
—Cre, dicho sin Jactancia algu-
na, que en eso marchamos al paso 
de los países m á s adelantados en hi-
giene social. Mucho nos preocupa-
mos "jr.i 'a armada por conseguir per-
feccionar nuestros servicios sanita-
i ios. 
BANQUETE OFICIAL 
E l comi té argentino de la Cruz 
Roja, ha realizado con un banquete 
ofrecido a los delegados eni el Pla-
za Hotel, el primer peto oficial . 
F u é un noto fraternal, en donde 
se cambiaron impresiones, un 
antes de presentarse reocjldoa en 
acto Inaugural . 
Dejamos' para m a ñ a n a ía Impi 
sión qu« nos d a r á esa torneo de pi 
sentaciofites. 
Noviembx'e 1923. 
M . Garc ía H e m á n d e a 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Paris en 1880 
Sulfato de sosa..: 96 fjr. »65 | n „ 
Sulfato de magnesia 1 gr. 208 j Por lllro-
U n c f ü e n t c 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e m 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado set 
tm gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo pof 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientol 
angustiosos de la piel ceden pronta* 
mente a sus propiedades curativas tafl 
maravillosas. Es distinto a cualquiel 
otro remedio y puede usarse con todí 
confianza. Hace cesar al instante l i 
picazón, y cicatriza en seguida el eo 
zema, acné (barros), granos, i u r ú n 
culos, úlceras, erupciones, urticaria^ 
ronchas, almorranas, comezón, sam^ 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima» 
duras, ásperos, postemillas, ascald» 
dura, sarpullido, quemaduras, costxy 
Belleza satisfecha 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta» 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado ia 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&S0N 
New Vork 
¿ 3 k 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deTUBO DIGESTIVO 
H E M O R R O I D E S 
C r o m a O r t e n t a l 
d o G ó u r a u d 
Dosis NORMAL: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una tn/'i de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parle 1900. 
S o v o n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
9 n t o d a s i a * F a r m a c i a s d e i a i S L A d e C U B A * 
M A R G A S Y P A T E N Í t S 
RICARDO 5AORE 
(I^Seniero Industr ial) 
Cx-Jefe dy los Negociado»* ú<3 Marcas 
7 Patentes 
Barati l lo 7, altos. Teléfono A-6439 
SUSCRIBASE EN EL 
"DIARIO DE LA MARINA 
E C O L E G I O LA 
MILAGROSA 
Hoy en el colegio "La Mllasroaa", 
sito en J e s í s María n ú m . 49, se ce-
l eb ra rá una hermosa fiesta para Ja 
cual hemos sido atentamente Invi -
tados. 
E l colegio "La Milagrosa" está 
dir igido acertadamente por las no-
tables profesoras seftortas Bueno, j 
cuentan entre sus alumnas a las h i -
jas de las personas m i s significa-
das de esta sociedad. 
Para esa fiesta se ha combinado 
un excelente programa y el notable 
profeso^ de piano del citado cole-
gio señor Pedro Pardo, será el d i -
rector de escena. 
He a a u í el programa: 
1. —Himno Cubano, a 4 manos. 
2. —Marcha Real EspaOola. 
3. —"Desterrado y Peregrino", Poe-
sía original del R. P. Fran-
cisco Romero, C. M . 
4. " E l Espejo", Diálogo en verso, 
original de D. Juan Redondo, 
mús ica del M. Joaqu ín Tabea-
da. 
5. —Intermedio musical. Puntos 
criollos por el Profesor Carlos 
F e r n á n d e z . 
6. "Xavidad". Drama en 3 actos. 
7!—Intermedio musical, por el pro-
fesor Carlos Fernández . 
8. —"Las Corsarias". Paso doble. 
9. —Intermedio musical, por el pro-
fesor Carlos Fe rnández . 
10. ¡ Jesús , qué c r i a d a ! . . . Jugue-
te lírico cómico, en un acto y 
en prosa, por D. Eduardo Saínz. 
11. "Ls Hi ja de la Caridad", Diá-
logo. 
12. —Intermedio musical, por el pro-
feso»- Carlos Fe rnández . 
Í3 .—"Apar i c ión de la Milagrosa", 
Cubdro plástico. 
14.—Resumen. 
R E U M A T I S M O 
No sufra más del 
cruel, desesperanto 
reumatismo. E l 
SLOAN dará inme-
diato alivia Basta 
una prueba. Hágala. 
De venta en las ^ 
farmacias. A 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotizaciones veportadae por los Col.ffloa 
de Corredores 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
DESCUBRE L A MANERA D E TE-
STR E L CABELLO COX UNA PRE-
PARACION CASERA 
La señor i t a Jolcey Wil l iams , la 
famosa actriz americana, acaba de 
hacer públ ica la siguiente manera 
de eliminar las canas con una pre-
paración caseia: 
"Cualquier persona puede raen-
mente hacer en su casa una prepara-
ción que aplicada a l cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añadi r a medio l i t ro da agua, 2S gra-
mos de "bay r u m " una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
gllcerlna. 
Estos Ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
veinte años m á s joven. Dicha prepa-
ración no mancha el per icráneo, no 
es pegajosa ni grasienta y no se qui-
ta con le roce de las manos, d¿l p | l -
ne o del cepillo". 
A l t . 9 Oct. 
Clenfuegcs. 4.664220 ' 
Deducidas por el procedimiento señala- j 





Sapua • 4.675470 
Manzanillo 4.614220 
•S momulo imUadas, nunca igua-
ladas líW cápsulas creosotadas del 
doctor Ponmier, 18. ru? du Cherche-
Midi , P a r í s , dan ópt imos resultados 
011 los casos de tos, bronquitis y de-
inAs PiifcrnuMliules do las vías res-
piratorias. Las cápsulas creosotndaí 
•Jcl dortor F o u m l r se hallan 011 to-
las las buenas farmacias y drogue-
n'as de Cubn. 
alt. 8-d. l o . 
D r . P a b l o C a r r e r a 
^ 2 1 
A B O G A D O Y N O X A R I O 
A S U N T O S C l V S l v E S 
a : P r a d o 8 T e l é f . A » . 6 2 4 t 9 ^ 
i 
• 
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P A G I N A TRES 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
Í P O B J O R G E ROA) 
E L PROBLEMA ARANCELARIO Y L A OPIIf lON PUBLICA.— UN AR-
TICULO QUE RECIBIMOS Y COPIAMOS.— L A L E Y D E L RENETI-
MIENTO PROPORCIONAL.— L A INDUSTRIA Y LOS LIDERS DE LOS 
PARTIDOS.— E L DERECHO Y L A PROTECCION DEL ESTADO. 
"Nuestro colega "Heraldo de Cu-
ba", en an reciente a r t í cu lo de fon-
do, llamaba la a tención acerca de 
la necesidad imperiosa que existe 
de dictar disposiciones que nos co-
loquen en s i tuación de evitar la 
sos en empresas industriales sin 
incluir , es claro, las industrias ta-
bacalera y azucarera. 
" E l Derecho no es, í n i ha sido 
nunca, sino la protección que el Es-
tado, por met^o de normas, otorga 
ruina de nuestro segundo product^ ' H intereses de la vida que considera 
Introduciendo a ese objeto en núes- legí t imo?. Para que una norma j u 
formas oportunas, 
t ra legislación arancelaria las re1 
"Sin discutir n i objetar siquiera la 
Imperiosa necesidad de medidas de 
tan índole , podemos agregar por 
nuestra parte que no es eso solamen-
rídica surja es preciso que exista 
antes el i n t e ré s que el Estado re-
oonoce legí t imo y al cual, por con-
siguiente, es preciso otorgar protec-
ción. Como la industria ha surgido 
muy recientemente, es natural que 
te lo que necesitamos hacer en ma-1 no 8e penga,.» en la necesidad de 
teria de legislación aduanera y que 1 reformar nuestras leyes, y con es-
el programa de reformas que esboza 
el le ído colega debo ampliarse has-
ta dar cabida y protección, a las as-
piraciones y necesidades de la i n -
dustria nacional, apenas nacida y sin 
embargo llena de vigor y de fuerza 
a l par que de promesas h a l a g ü e ñ a s 
para sucstra grandeza futura. 
"Es cosa por sabida olvidada que 
todo país de pequeño ter r i tor io que 
aspira a ser grande, sólo puede f iar 
el éxife- de su leg í t ima asp i rac ión 
a la industria y al comercio. L a 
agricultura puede satisfacer con am-
pl i tud la.; necesidades de una pobla-
ción pequeña , pero el desenvolvi-
miento tJe esta rama de la activi-
dad humana se encuentra l imitada 
en mayor grado que ninguna otra 
por la apl icación de lo que los eco-
nomistas l laman: "La Ley de ren-
dimiento no proporcional." 
"Es, pues" necesario recurr i r a l a 
Industria y a l comercio para poder 
pecialidad la de aranceles, para 
dar protección al nuevo y. legí t imo 
in te rés que ha surgido. Pero tan 
pronto el i n t e ré s aparec ió tan pron-
to fué nuestra joven Industria nacio-
nal una realidad tangible, el Con-
greso comenzó a trabajar en el sen-
tido de reformar, de acuerdo con las 
nuevas necesidades, los aranceles 
vigentes. L a necesidad de proteger 
la industria cubana ha llegado a 
ser imperiosa e ineludible y el mo-
vimiento de opinión iniciado en ese 
sentido y que se refleja en la pren-
sa, debe tener un eco s impát ico en 
los poderes públicos. Y puesto que 
la protección a la industria nacio-
nal se presenta como una imperiosa 
necesidad nacional, urge evitar su 
ruina y hacerla rica y p róspe ra . 
Nosotros exhortamos a la Cá 
m a r á de Representantes a iniciar esa 
fruct í fera labor tan pronto reanu 
A N O N U E V O ! . 
cUn año menos?. . ¡Tal vez un año más! — , 
De todas maneras, un año nuevo Un nuevo año, 
con su alegría, su bullicio, su buen humor . . . Un 
nuevo año, con sus propósitos nuevos. . . Un nue-
vo año, con la ilusión de que sus días se desgranen 
como una triunfal carcajada de juventud y pla-
cer. . . Apropósito de las ilusiones de año nuevo, al-
guien—no sé quién—dijo en cierta ocasión: "En la 
vida de los hombres ocurre algo parecido a lo que 
en las playas. Las ilusiones—olas del pensamiento— 
lamen la arena de la realidad y se retiran. Y lúe- i i 
gQ, otra vez a venir, y a ir otra vez. Pero existe e i \ j 
el año una época en la que la marea crece y las 
olas durante algún tiempo—siempre más del acos-
:umbrado—cubren toda la arenosa extensión. E s a 
época, en la vida de los hombres, es el año nuevo . 
L E C T O R A : 
Si año nuevo significa alegría, buen humor y 
propósitos firmes,—firmes propósitos buenos, claro 
es tá—, une a los que tengas formados el de consu-
mir con tu desayuno, .en tu merienda y después de 
tus comidas, productos de LA GLORIA. 
Ello contribuirá a la felicidad que te deseamos... 
sostener en u n terr i tor io pequeño de s«s sesiones, trayendo a discusión 
una población grande, uno de los 
principales factores de grandeza na-
cional. De esta manera el desarro-
llo de nues íca industria se nos pre-
senta como un factor esencial de 
nuestra grandeza como nac ión y co-
mo estado. 
el proyecto que la comisión especial 
designada durante la p e n ú l t i m a le-
gislatura ha formulado, después de 
un estuiiio detenido y serio, en el 
cual se han tenido en cuenta todas 
las necesidades y todos lo» Intereses 
dignos de profecclón. Sólo a s í p o d r á 
"Esa industria, casi nula en la hacer buenas la C á m a r a las prome-
Colonia. ha surgido y se ha desarro- I sas que los liders de todos los par-
Uado en Cuba republicana. Actual-1 tidos polít icos, en repetidas ocasio-
anente existen en Cuba invertidos I i^es, han becho a los industriales de 
m á s de trescientos millones de p j - .Cuba." 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
A L M A CUBANA 
Acaba de ver la luz públ ica el se-
gundo n ú m e r o de la s impát ica re-
vista que dirige el doctor Salvador 
Balázar. 
En este ejemplar in te resan t í s imo 
encontramos el siguiente sumario: 
Programa, por el Director. 
Pág inas de Historia Patr ia: Una 
comunicación de Carlos Manuel de 
Cépedes, Inédita , a la Junta Revolu-
cionaria de la Habana, después del 
Incendio de Bayamo y del decreto 
de la Abolición de la Esclavitud. 
Antología de Poetas Jóvenes Cu-
banos: Gustavo Sánchez Galarraga, 
con uja retrato, fragmentos del dis-
curso pronunciado en su elogio, por 
el doctor Salazar, en el Atenoo, y 
algunas composiciones suyas de las 
más celebradas. 
P á g i n a s de erudición y cri t ica: A l 
' t r avés del alma y la poesía inglesa, 
por Jean Richepin, de la Academia 
Francesa, traducido al castellano 
por el doctor Rafael Gaspar Mon-
tero. 
Una leyenda histórica cubana de 
la época de los corsa r ia y piratas: 
Jácome Milamés. Hace referencia al 
rescate del Obispo de Cabezas Al ta -
mirano de las manos del pirata Gi l -
berto Girón, y a la poesía, en octa-
va rima, de Silvestre de Balboa "Es-
pejo de la Paciencia".-
Teatro Cubano; .^continuación de 
la comedia policiaca " E l amor detec-
t ive" , segundo episodio, o sea " l í i 
falsa pista". / 
Y el programa de Historia de la 
Li tera tura Española qiíe explica en 
cá ted ra el doctor Salazar. 
Entre los grabados debemos citar 
"una magníf ica reproducción de u.n 
bono de $1.0^, dol emprés t i to de la 
Revolución del 68, con la f i rma au-
tént ica de Céspedes. 
Sólo un peso el trimestre cuesta 
la suscripción de la bella revista; y 
todo el que la dese^mede dirigirse 
al Director-Propietario, doctor Sal-
vador Salazar, calle Te rce ra ' ' número 
278, entre D y Baños, Vedado. 
DIA DE RECOGIMIENTO PU-
BLICO EL 27 DE NOVIEMBRE 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer ía siguiente ley: 
ALFREDO ZAYAS Y ALFONSO, 
Presidente de la Repúbl ica de 
Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
L E Y : 
Art ículo I.—Se declara día de re-
cogimiento público nacional el vein-
te y siete de noviembre de cada año, 
aniversario del fusilamiento de los 
Estudiantes de Medicina. 
Artícul ' ! I I . — E n este día cesarán 
las labores de todos los planteles 
educacionales, públicos, y privados, 
existentes en la República. 
Artículo I I I . — N o se au to r i za rán 
este día espectáculos que no sean 
conmemorativos del homenaje que 
por esta Ley se establecen, aunque 
no se i n t e r ru mp i r á el trabajo en las 
Oficinas públicas, ni en general, el 
movimiento del comercio, las indus-
trias n i la agricultura. 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en ía Habana, a veinte y ocho 
de diciembre de mi l novecientos vein-
te y tres. 
ALFREDO ZATAS. 
RAFAEL 1TURRALDE, ' 
Sv . retarlo de Gobernación. 
L A G L O R I A 
6 1 m á s deUcloso d e loa c h o c o l a t e 
S O L O . | A R M A D A Y * C a . 
L u y a f t ó . H a b a n a 
Vea nuestra exposición de 
Camas, Gamitas, Colchones y 
Mosquiteros si quiere elegir 
a su gusto, comprar calidad y 
a precios sin competencia. 
T . R U E S G A Y C í a . 
CUBA, 103, (entre Luz y Acesia) Tel. M-3790 
alt. S-d. í 
D E P A L A C I O 
T R A S L A D O 
Nuesrro pst ímado am!go el doc-
tor Mano Manes Valera Jia trasla-
dado su gabinete de Cirugía Dental 
de Consulado 79 a Consulado 85 ba-
jos. 
Alí seguirá prestando sus valero-
sos servicios a su numerosa clientela. 
A L S U S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Llegan a nuestra redacción conti-
nuamente v lejas de los vecinos que 
habitan en la calle F, tramo com-
prendido entre Calzada y Quinta, 
Vedado, en las que exponen las mo-
lestias qno les causa la falta de r ie-
go en dicha calle, as í como el mal 
estado en que se encuentra. 
Nosotros accedemos a hacer pú-
blica la queja de los .citados veci-
nos, para que llegue a conocimiento 
do la Secre tar ía de Obras Públ icas , 
en la seguridad de que és ta pondrá 
un pronto remedio al mal. 
LOS NUEVOS SECRETARIOS 
El Presidente de la Repúbl ica in -
formó ayer a los reportera, por con-
ducto de uno de sus Ayudantes, que 
aún no había designado a las per-
sonas que han de ocupar las Se-; 
cretarfas vacantes de Hacienda y la 
Presidencia. 
Ayer circuló insistentemente que 
dichas Secre ta r ías se rán ocupadas 
por los señores Elíseo Cartaya y Ne-
mesio Busto. Del primero hace bas-
tante tiempo se viene asegurando 
quo será nombrado Secretario de Ha-
cienda. 
C U B I E R T O S r f t R f l E L fllfó N U E V O 
L» cena ín t ima de las "Doce Uvas", exija cubiertos nuevos. 
Cubiertos de plata hacen honor al invitado y prueban distin-
ción. Nuestro r-urtldo de cubiertos es completo. Vsndemcr pie-
zas taelta*. Juegos completos y estuches para regalo. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 92. Telf. A.S201 
MENSAJES 
El Jefe del Estado ha enviado al 
Congreso tres Mensajes relacionados 
con el pago de más de $300,000 que 
se adeudan a los Estados Unidos 
por adquisición de armamentos du-
rante la guerra mundial ; sobre pa-
go do cupones de la deuda interior 
a tenedores extranjeros, y sobre l i -
quidación de una deuda con Ingla 
t é r r a por concepto de giros postales 
D r . Ü á l v e z G ü i r a 
IMPOTENCIA, PEB9ISA8 
KSMINAIiEIS, ESTBBXLZ-
BAJO, VT3HEBBO, SI.Prx.I3, 
Y HSBZriAS O QUBMADU-
HAS CON3ÜX.TAS SS 1 A 4L 
S U S C R I B A S E A L " D I A ^ Í O D E I A M A R I N A " i E S P E C ^ ^ | S { r R E S ' 
PARA CURAR UN RESFRIADO[ 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 




$ 1 , 2 5 e n 
W h i z 
Pueden tener un fuelle nuevo, 
por fuera y por dentro, negro o 
AUTO 
^ E S s V 
Renovador de fuelles 
m i z 
hace ese milagro 
Se aplica con una brocha. 
Seca en 4 horas. 
Convierte en nuevo un fuelle 
deteriorado. Lo impermeabili-
za, impide goteras, a rañazos y 
quebraduras por quitar y po-
ner a diario. 
Mant i tuc el fuelle l impio y 
brillante. 
Se vende en todos los garages. 
Si no le eatinface, pida su d i -
nero. 
Se garantiza por 
The K. M . Hollingshead Co. 
Camdem, N . J, 
Oficina en Cuba 
Gral. M. Suárez, 267 
(San Miguel) 
Telf. M-5459. Habana 
A ñ o N u e v o * . , f r a s e n u e v a 
Cuando empieza el año, es 
costumbre renovarse. Por lo me-
nos, de boquilla, que eso de qui-
tarse uno varios de los defectos 
que licué y dejar ¿Iguna mala 
costumbre para adquirir otra bue-
na, es más difícil de lo que se 
imaginan los historiadores. 
Pero hecha la incrédula salve-
dad, incurriremos en la t r a i . no -
nal sumisión al viejo reftán de 
principios de año, bien que pe-
martineándolo, ya que poco a po-
co, la influencia del pemartinis-
mo está llamada a invadirlo to-
do. 
Por lo tanto. Año N u e v o . . . 
frase nueva. 
Como recordará el lector, ha-
re unos meses que hicimos el 
Concurso de la frase feliz, en el 
cual — después de un exámen 
exigente—recayó justiciero laudo 
en esa inten.vonoda frase, hoy 
popular, de "Mujeres y Pemar-
tín, hasta el f i n ' . 
— Q u é ¿por qué la cambia-
mos? Se lo diré, aquí en con-
fianza—aclara solícito Don Her-
mo.—Desde el primer día, ni a 
mí ni a los amigos cantineros y 
dependientes nos gustó del to-
do. . . La dejamos, sin embargo, 
hasta ver, porque una frase fe-
liz es más difícil de hacer que 
prescindir del Vermú Pemart ín a 
la hora del aperitivo. 
—Conformes. . . Pero veamos 
de una vez ese nuevo gallo ta-
pao, que con tan silencioso éxi-
to ha deshancado a la frase de 
las chachas. 
—Pues aquí la tienen (y pre-
paren las palmadas.) 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . ; 
C 5. alt . 3-d. 1. 
B r G o n z a l o P e d r o s o 
ESPBCIAiaTA JbH VIAS tmxNAJUUA 
y enfermedades venéreas. Ctaíoscopia y 
catet-rlsmo da los urAtaras. 
x in rocc io i r e s x>b irBoa&xvABBAB 
ooits'dx^tas sis io & ía t x>a a a i 
t . n . wa U calle da Onba, SUt, 
Df. 
GAROAXTA, NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
7 P R O D U C T O S - — — — ; 
V e r m ú P e m a r . t í n v ( P e r f e c t o ) 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) v C o ñ á " E a p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco "Vif ia P e m a r t í n " I C o ñ á " V . V . V . " ( d a a e m e d i a ) 
V i n o Quinado "San J u l i á n " \ Viej ís imo C o ñ á "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T Í N 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
PÜOrZS-OR DE ENPERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES DE XA TOZ-
VERSIDAD NACIONAL 
Consultas: lunes, miércoles» y viernes, de 1 a 3, en Belascoafn 95. Precio; 
20 pesos. Sanatorio privado. Finca Anlta, Marianao." Teléfono 1-7006. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, M i -
nerva, Académica, Albela. La Burgalesa y La Librería Nueva. 
E 
E E 
J . P A S C Ü A L - B M D W 1 N 
Obispo No. 101. Habacs 
A I ^ O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S Ü 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e J y m e d i a 
Pedro García y sus empleados saludan a sus 
clientes y al pueblo en general, deseándoles felici-
dades y próspero Año Nuevo. 
t r r e t e r í a G r u e s a 
Materiales de Fabricacico 
Efectos sanitarios 
V I V E S , 5 8 - é O . H A B A N A . 
40x00' 2d-2 4 v loE"" 
1 
D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Franeiédo <re 
uJ.a- MedicJna General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ía Piel 
Teniente Rey 80. «altos). Consultas: 
lunes. nTtércoIes • viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visita» a do-
ealclilo. 
LOS MAESTROS AMERICANOS 
Acompañados por el Secretario y 
el Sub-secretario de Ins t rucción Pú-
blica hicieron ayer una visita de 
cortesía al Jefe del Estado los maes-
tros americanos que se encuentran 
de excursión en Cuba. 
L A PROTESTA DE LOS CHOFERES 
Una comisión de choferes de au-
tomóviles de alquiler visi tó ayer al 
Jefe del Estado para tratar de la 
protesta que vienen manteniendo 
contra la concesión municipal para 
funcionamiento de dos compañías de 
ómnibus automóviles destinados ex-
clusivamente a los turistas. 
E l Jefe del Estado les ofreció ci-
tar mañana , miércoles , al Alcalde 
para tratnr de este asunto. 
Í p U R I N A 
f f c O W C H O W 
• 2 AUMENTO BflLflNGEflDO 
s P FABRICADO 
PORIA 
RALSTON PURINA Co. % 
S t L O U I S M o . I ^ J 
| 5 J A l i m e n t a n d o s u s 
¡ J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
flLi l a S V a c a s P r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
— I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
H E P R E S E F T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7, entre Infanta y Mar ina : - : Te léfono M - 4 0 2 9 
D i 
P U R I N A 
PRdTflH 
CDW CHOW 
E I I M A i M T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ¡ 
P R A S S E & C O . 
T d . ¿ - í é ? 4 . - 0 t o a p í a , I 8 . - H a t a i « 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T A C ' M CUATRO U l A K I O D t L A M A R I N A hnero 1 de 1^24 
ANO XC1I 
m H A C E R L A S C O S A S A M E D Í A 
(I 'OR AXGE LO PATIÍI ) 
íiños queridos en rasas, cscue-
^yflc-Iüns y talleres, óste es el 
de ' l io Nuevo. Los buenos i)ro-
pósifos t-stíín pues a la orden del 
rifa. Todo el inundo los hace, aun-
que lo tomen a broma. 
Lo in.-.io os que hacemos dsma* 
hlndos. L'no sólo es suficiente. Y, 
por si acaso en el excesivo n ú m e r o 
que Burg" en vuestra mente esta ma-
ñana , os es d l f i d l escoger uno bue-
no, lio aqui uno que me atrevo a 
ofreceros. Ya os lo be ofrecido, pe-
ro com i seguramente no lo babró is 
gastado por el uso, os lo vuelvo a 
sugerir. 
".Nunca dejéis un clavo a medio 
clavar." 
Kscribidlo, imprimidlo o apren-
dedlo d»5 memoria, en f in , haced algo 
a f in dn que os acompañe basta el 
año quo viene. 
Cualquier cosa quo tengá is que 
hacer, huccdlu bien. Y sobre todo 
bmplcad hasta el ú l t imo minuto en 
^ l l a . 8o v lo que sea, t« menester 
llevarla a cabo, de ta l modo que nc 
queden cabos sueltos en que otros 
se enreden, g ruñendo y maldiciendo 
rontra ^os que dejan cosas a medio 
lacer, y que lo empiezan todo, para 
que los demás lo acaben. 
Pensé en esto, el otro día cuando 
Antoñico quo dibuja y pinta con 
singular maes t r í a , copió un cuadro 
guo le gustaba sobremanera. Todo 
el tiempo sobrante de que disponía 
lo dedicaba a ese cuadro. Represen-
taba una n lñ i t a cuyas palomas le es-
tán robt-ndo su desayuno, mientras 
ella ayanza solapadamente a cubrir 
una de Lis mansas aves con un gran 
combrero de alas. Antoñico que r í a 
mucho a aquel cuadro, .• hizo una 
hermosa copia. . 
Después se fué a una tienda y le 
hizo un marco, lo montó en él y se 
lo llevó a la oficina para exhibirlo. 
Miguel, el conserje, le dijo bon-
Oadosanu'nte. "¿Quieres que lo cuel-
gue. A ¡ toñico?" 
" ¿ Q u e ? ¡Oh, nol i \ o , muchas 
gracias! Lo voy a colgar yo mismo". 
Y así 'o hizo. De vez en cuando, 
durante el día , entra en la oficina 
para echarle un vistazo y ver si es-
tá colgnno como es debido siguiendo 
• uego su. camino con la satisfacción 
do haber acabado del todo la obra 
quo so propuso ejecutar. 
E l acabar algo que se ha propues-
to uno hacer nos causa una sensa-
«lón do placer quo actúa como un 
cónico, hs difícil mantener el entu-
siasmo durante todas !a~> etapas, de 
•<u ejecución. Existe siempre un mo-
mento ?n que se figura tino cjue es 
Imposible continuar, y que nos gus-
t a r í a t i «rio por la ventarta. pcic no 
lo hacemos. Seguimos en la tarea 
hasta que metemos el clavo del todo, 
«iíndole el ú l t imo martillazo en la 
cabeza Entonces damos un gran 
suspiro y nos sentimos la mar do 
bien. Hemos hecho algo. 
Esa sensación dura unos cuantos 
minutos y cuando comenzamos otra 
rvbra, lo hacemos con un sentimien-
to de potencia y seguridad, que no 
sent íamos antes y ese sentimiento 
es el que asegura el éxito. Una bue-
na obra engendra otra y una serie 
Je 'éllus constituye la carrera de un 
hombre. 
Y ¿ q u é clase do obras? ¡Ohl , ba-
r re r las calles, recibir y comunicar 
un mensaje telefónico, conseguir 
nnuncios para un periódico, organi-
zar un baile, preparar un beneficio, 
fregar platos, l impiar el au tomóvi l , 
pintar un cuadro, esculpir una esta-
tua, escribir un l ibro. Cualquier co-
sa. Importa bien poco su naturaleza, 
siempre y cuando se clava el clavo 
del todo. Eso es lo que importa o 
i m p o r t a r á siempre. 
E S C O J A 
entre los artículos que Vd. compre, el que mayores 
garantías de pureza le ofi czca. Pruebe el aceite ex-
tra refinado español 
M A R T I 
y tenemos la plena seguridad d-; 
que no usará Vd. otro en lo su-
cesivo. Nuestro aceite se cosecha 
en las mejores comarcas de Espa-
f r * 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Importadores Exclusivos: 
i , 2, 4 i 2. 9 j 23 libra- J . C A L L E Y CIA., S. en C. 
Oficios 12 y 14 . 
SUPERFINO 
C E I T E 
R I C I N O 
A l t . 2d - l . 
U N A Ñ O M U Y 6 Í N 0 P A R A E L P U E B L O 
RADIOTELEFONIA 
i*rogr.Hma de la Estación 2 D W, de 
la Cuba Electrlcal Suppy Co. 
Martes 1, a las 5 y 30 p. m . : 
1. — E l Emprés t i to . Monólogo. 
2. —Romany Love. Fox Trot . 
3. —Easy Melody. Fox Trot . 
4. —Annabelle. Fox Trot . 
r>.—El Colmo del Tiburón . S5n 
Típico. 
1. —Na nota americana. Monólogo. 
2. —Lovoly Lucerne. Vals. 
4 . — I n a Covered Wagón yrlt You 
Fox Trot. 
4. —Tonta of Arabd. One Step. 
5. —Zapateo. Andaluz. 
L a 2 L C 
Esta noche de 8 a 11 correspon-
í e t rasmit ir a la Estación 2 L C, 
| e l Tenioute Luis Casas. 
ESTACIO A M E R I C A N A S 
Estac ión W R C 
Perteneciente a !a Radio Corpo-
í a t i o n of America, que trasmite con 
una longitud de onda de 4 69 me-
tros. 
Esta estación está situada en Was-
hington. 
Programa para el martes l o . de 
Enero: 
A las 3 p. m. : ConferenclM por 
la Asociación de Mujeres, 
A las 3 y 10: Noticias sobre la 
conferencia de Comercio. 
A las 3 y 20: Recital de Canto 
por la soprano Ottiele Ballard. 
A las 3 y 35: Opiniones públ icas 
sobre el sufragismo, por el editor 
del "International Interpreter". 
A las 2 y 50: Recital de piano por 
Ella Greenwood. 
A las é : Conferencias sobre un 
Tiaje oflganlzado por la Sociedad Na 
clonal Geográfica. 
A las 5 y 15: Prác t icas de la te-
legraf ía :<in hilos. 
A las 6: Una hora dedicada a los 
niños por Paggy Albion. 
Es tac ión K D K A 
Martes, Enero 1 de 1924: 
2.30 p. m. : Pelea de boxeo Vi l l a -
Norman, campeonato del peso Fly-
•rvelght; descio "Motor Square Car-
den", de Plttsburgh. 
0.15 p. m. : Concierto. 
7. 30 p. m. : Novedad. 
8.30 p . m . : Concierto por Earl 
Rcnnor, tenor; James Cooledge. vio-
l ín ; Marian Deuel McDade, acom-
p a ñ a n t e . " 
Programa: SelectIones de viol ín: 
a.) "Medltnt ion", de Massenet; b) 
"Cour.try Dance", Weber; a.) "Lle -
hosleld", Krelsler; b.) "Moto Per-
petuo", Bohm: "Oíd Fülkc al Ho-
me" Zlmballst . 
9.55 p. m.; Señales de t i í m p o de 
Arl ig ton. Pronóst ico del tl< mpo. 
11.30 p . m . : Concierto especial. 
Estación \ \ I . W 
Operada por la Crosley Manufac-
tur ing Companv, de Cincinnatti , 
Oblo, que trasmite con uña longi-
tud d-? onda de 309 metros. 
Programa especial para el día l o . 
de Enero de 1924. 
En la casa de efectos de piano 
Starr Piano Company, de la calle 64, 
de Cincinnatf.. s e r á ofrecido un pro-
grama especial a las diez de la no-
che y quo sera trasmitido al aire por 
l i Estación W L W, de la Crosley 
Manufaclurlng Company. 
Estación W O C 
De la Palmer School Chlrepractic, 
de Davenport, lowa, y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 me-
tros. 
Programa para el martes: 
A las 10, 3 0 y 55 y 11 a. m.: Pro-
nóst icos del tiempo y noticias. 
A las 12: Armonías con fcampanas 
(Chimls) . 
A las 2 p. m . : Noticias de los 
mercados. 
A las 3 y 30: Programa de edu-
cación. 
A las 5 y 40: Armonía con cam-
panas. 
A lag 8: Pronóst icos del tiempo 
y nuevas noticias de sport. 
Desde las 5 de la tarde se ha rá 
silencio por ser día de silencio en 
Davenport. 
Estación W F A A 
Operada por los diarlos dallas 
News y Dallas Journal, y que tras-
mite con una longitud de onda de 
476 metros. 
A las 10 / 30 y 10 y 50: Pronóá-
tico del tleitjpo y noticias 'de los 
mercados nl?|P^12J^ro'; >' de panndo. 
NOTAS PERSONALES 
Bienvenidos 
Procedentes de Atlanta, EE. UU. 
y por el vapor de la Florida, ha lie 
gado a esta capital, el distinguido 
matrimonio Mrs. Dorothy Alien y 
Mr. Everett Creer, pertenecientes a 
la cuita sociedad de Atlanta. 
Se encuentran de temporada en 
esta ciudad y vienen en viaje de bo-
das, toda vez que contrajeron nup-
cias el día 27 del pasado mes en la 
ciudad de su residencia. 
Son atendidos en esta ciudad por 
los esposos Pennino-Salmolraghl, an-
tiguos amigos de los estimados visi-
tantes, a quienes deseamos todo gé-
nero de felicidades durante su per. 
manencla en esta capital. 
MANUEL OTA OLA URRUCHI 
En día tan señalado como el de hoy 
celebra su fiesta o n c r á s t l c a este co-
nocido caballero, miembro de la pres-
tigiosa f i rma OLalaurvuchl y Her-
mano. 
Mejor dicho, no la ce lebrará por 
la muy sensible desgracia de famiha 
que recientemente exper imentó, pero 
t i l o no empece para que, en esta fe-
cha, hagamos llegar hasta él nuestros 
sinceros votos por su ventura y ia 
de los suyos. 
Todo hace esperar que el año 1924 
ha de ser muy bueno para el pue-
bio. 
No creemos en supersticiones, pero 
hemos visto señales Innegables de 
prosperidad próxima para todas las 
familias habaneras. 
No vamos a andar con tapujos, 
que tampoco nos gustan y diremos 
claro y sin rodeos que al presagiar 
un a ñ o bueno para las familias y 
para el pueblo habanero, nos funda-
mos en el balance del "Zazar In -
glés" , Avenida de Ital ia y San M i -
guel. 
Ese balance está al terminarse y 
sabemos que TODO, ABSOLUTA-
MENTE TODO, ha sido considera-
blemente rebajado. 
Mañana, miércoles 2 de Enero, se-
rá la reapertura de la popular casa 
y xa verán todos cómo se asombran 
al ver lo bara t í s imo que yan a po-
der comprar tolas, adornos, vestidos 
sombreros, perfumería , ar t ículos de 
seder ía , a r t ículos para caballeros, 
corsés, fajad, ajustadores, mani 
quíes, cintas, medias . . . 
Nadie debe faltar m a ñ a n a a la 
reapertura del "Bazar Ing lés" , Ave-
nida de Italia y San Miguel. Todo 
el qu f vaya a h o r r a r á dinero. Y el 
que llegue primero, escogerá lo me-
jor . 
¡Será algo nunca visto en la Ha-
bana! 
C 39 1-d. l o . 
D.AXOEL FERNANDEZ PJVERA 
En el heinnoso vapor español "Cris-
tóbal Colón", entrado en puerto ayer, 
ha regresado a Cuba nuestro antiguo 
y muy querido amigo el señor don 
Angel Fe rnández Rivera. 
Trae consigo el señor Fernindez 
a su distinguida espesa la bella so-
ñora María Rita Gómez de F e r n á n -
dez y a sus simpáticos hijos " M i m l " 
y Mlguel l to . 
Don Angel Fe rnández visitó con su 
familia las principales naciones eu-
ropeas y después fijó su residencia 
durante una temporada en Madrid 
Damos la más cordial bienvenida 
a los estimados'viajeros y esperamos 
ver pronto al competente amigo al 
T'-ente de alguna importante empre-
sa, donde pueda desarrollar sus bleü 
conocidas actividades. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s e n f e r m e r a s y l o s m é d i c o ! 
r e c o m i e n d a n e l 
R e s í n o l 
Hace años que conflan en €1 para 
el tratamiento de las afecciones | 
de la piel y del cuero cabelludo, por-
que saben que el Ungüento Resinol 
quita pronto la picazón y general-
mente despeja el mal. Centenares de 
cartas dan fo de su poder curativo 
ya se trate do una ligera erupción 
del niño de pechos o de casos gravea 
de eczema. Es fácil conseguirlo—fá-
cil usarlo. ¿Porqué no lo ensaya Ud.T 
De venta en todas las drogaerias. 
PROXIMO A APARECER: 
EL GLOSARIO DE JORGE 
MAÑACH 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
qne ensayan con sui flores la q u í r a w 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
«ve tejen la novela de stu sueños o» -
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
fne realzan sus encantos con la bo» 
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
" t i d i a v d " 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
H a g a sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e de C a h a 
" T E l ( T X n v e i " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ ^ " ^ V f c V I f c . l , Qrai. 7 San Jallo. XCarUaiM 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, I-TOS?, F - 8 5 8 7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
De orden del sefior Presidente ten 
go el gusto de citar a todos los se-
ñores asociados a esta inst i tución 
; para la junta general ordinaria que 
I t end rá lugar el próximo jueves, día 
3, en el local social, Panchito G6-
' mez 2 A. Á. a las ocho de la noche, 
con la siguiente orden del Día. 
Lectura del acta de la junta ge-
noral ordinaria; Lectura de Corres-
I pondencias; Lectura de la Meraorl i 
del año. Asuntos electorales; Asun-
tos Generales, ' 
s l i a l M O r o W c F D E 
AMIGOS DEL PAIS 
E l miércoles 2 del presente mes 
do enero a las 5 de la tarde en la 
casa calle de Dragones n ú m e r o 62 ee 
efec tuará el acto de la toma de po-
sesión de la Junta de Gobierno elec-
ta p.ira el trienio da 1924 a 19IM. 
A las 2 y 30: Noticias de Sport 
y noticias en general. 
A las .3 y 30: Boletín de Sanidad. 
Noticias de! mercado y nuevas de 
baso hall. 
A las 4 y 30 y 5 y 30: Noticias 
de base ball. 
>A IUB 6 y 15: Historietas de "Beu-
t lmo" para n'fios. 
A las 6 y 45: Ultimas noticias de 
sport. 
A l i s S y 30: una hora de con-
cierto muaical. 
Programa de media noche: 
De 11 a 12: Conciorto musical. 
Estación W O O 
De la John Manamaker, de Fila-
dslfia, la que trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
A las 11 a. m.: Selección con el 
Grtin Organo. 
A lan 11 y 30- Pronóst ico del 
tiempo pr r la estación de Arl ington. 
A las 12 m. : Programa por la 
orquesta W O O en f l sa lón del Te. 
A las 4: Selección con el Gran Or-
gano y trompetas. 
A las 7 y .3 0: Resultados de los 
sports. 
.\ las í' y ^5 v. 10: Pronóst ico y 
noticias del tiempo. 
Al moitrarle L'd. su casa a las visitas, será siempre 
objeto de admiración su nevera, si «b ^ ^ ¿ j X u C 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado. 
Es también la mil solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surüdo de estas ma-
ravillosas neveras y <elebrariamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
N O Y G l 
ARTA A B R E L 
H O T E L t E C I L 
C a c a d a y Galle " f l " • Vedado 
P r d x i m a j ñ a u p r a e i O i i 
H o t e l d e R e s i d e n c i a 
y T o u r i s m o 
T o d o s los f .partanienios con B a ñ o , T e l é f o n o s , e tc . 
T E L E F O N O S ; F - 4 7 2 6 0 E - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S F E C l ñ L M E N T E para H O T E L 
c 10175 
i » 
alt 3d-25 i 
Estreñimiento 
N O S U F R I A . . Apendlcltls 
Auto-Intoxicación 
VIO* ACTIVA tía EJERCICIO 
ERA SU 
P ó l i z a de S E G U R O de V I D A 
K U Z O L E N E 
LUBRICA IHUSTIHOS, NO DEBILITA, «0 IRRITA. NO ES PURGANTE 
ero EDUCA sus intestinos y hace a Vd 
SANO, TUESTE Y FELIZ, 
Al por nuyor- DrORucri» "SÍITÍ" y Fármici»! »credil»d»l 
UN FRASCO GRATIS se le dará en la Droguería Sarrá pre-
sentado este periódico. 
Alt. 30d-l. 
Deseamos comunicar al 
público y a nuestros 
clientes, que desde el 
día lo. de Enero de 
1924, tendremos servi-
cio diario para 
MARIANAO, REPAR-
TOS ALMENDARES Y 
L A SIERRA. 
TINTORERIA AMERICANA S. A. 
Para darnos sus órdenes, sírvanse llamar al Teléfono A-1562 o M-1562 
Oficina Principal: Arco del Pasaje 5, 7 y 9 
J u g u e t e r í a " L a C a p e r u c i t a " 
PARA AÑO NUEVO Y REVES MAGO? 
Exhibición de animales (Imitación natural^. 
Muñecas muy fina» y Nacimientos. 
Velocípedoe • clfrtjeüaa. 
Juguetes de toda» clases, ar-
tlculo-J para regalos en plata y 
•cristal; mediaá alemanas, acabadas 
do recibir. 
Servimos pedidos al Interior. 
LARRAZA8AL Y Co., S. e n C 
AgBiar 5S esq. b Chacta TO-9450 
L A H A B A N A 
t i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1924 PAGINA CINCO 
• I C A S O S y C O S A S 
E P I G R A M A S 
De despacar se cansó 
el bodeguero Camacho; 
para alcalde se ofreció, 
lo postularon, triunfó 
-y está siempre en su despacho. 
no prende, ¡cosa increible!, 
con su chispa, el alcohol. 
Yace en esta tumba fría 
el fotógrafo Mimó; 
y yace aquí porque un día 
una plancha le tiró 
un sastre a quien le debía. 
Auto: de chispa es Pujol, 
y aunque bebe lo indecible. 
Descansa en este lugar 
el detallista Arnautó. 
Tantos garbanzos pesó 
que se murió de pesar. 
Aquí yace Luis Escollos; 
el escribir no sabía 
y de !a pluma vivía: 
era vendedor de pollos. 
Sergio ACEBAL. 
y a u n a a g ® s u n m u s j 
bum R a í F s i © ! 1 % %  T ® I 
Curado en un mes de 
tratamiento 
Barajagua, 7 de Noviembre de 1923 
Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Habana 
Señor : 
Tengo el gusto de romunicarle a 
usted que por indiem-ión del señor 
Angel Batlle, practicante de la Far-
macia de Marcané, he venid'"» usando 
su Inmejorable preparado granulado 
de "Pepsina y Ruibarbo" durante 
un mes para curarme de una pertinaz 
dispepsia, que había venido padecien-
do durante tres años , habiendo lo-
grado con su maravilloso preparado 
llevar a vías de curación esta te r r i -
ble enfermedad, puen me encuentro 
completamente bien con solo un mes 
de tratamiento, debiendo significarle 
a usted q'ue estoy muv agradecido 
del Insuperable remodlo preparado 
r.l cual debo mi perfecto estado de 
salud. 
Queda por tanto autorizad?) por 
tste medio, para que haga con este 
escrito el que a bien pueda tener. 
Quedo de Tisted atentamente, 
( P d o . ) Pedro Antonio l iópez, 
S|c. Barajagua, (Oriente) . 
Nota—Cuidado cor. las I m i t a d > 
nee, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el ¡producto. 
I d - l o 
C A R A S B O N I T A S 
Lias lucen únicamente las muchachas 
porditas, alegres y contentas, que siem-
pre sonríen, porque están sanas. Laa 
flacas, feas y enfermizafi, anémicas y 
descoloridas, nunca son bonitas. Estas 
deben tomar Pildoras del Dr. Vernezo-
bre, eficaces como reconstituyentes, 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 91, Habana. Ha-
ce engruesar, fomenta la salud y pono 
eonito color en las mejillas. 
^ I t . lo. « 
E X I T O C O M P L E T O 
D r . Eduardo Hernández y Morales. 
Médico Cirujano. 
Certifica: que he usado el "C-RIP-
POL" en m i clientela para combatir 
las afecciones de las vías respirato-
rias, habiendo superado con mucho, 
el éxito obtenido con dicho producto, 
a mis aspiraciones. 
Y para constancia firmo el presen-
te en San Antonio de ios Baños a üO 
de Noviembre de I f f l S . 
(B1do.) Dr. Eduardo H e r n á n d e z 
San Antonio de los Baños . 
E l "Gr ippo l" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis. tuberc;i-
'osis, lar ingit is y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
aparato resipiratorio. 
Nota—Cuidado con las Imltacio-
ces exíjase el nombnj "Bosque" que 
garantiza el producto. 
I d - l o 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es cestaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sos pies nn 
calxado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número TS1/» Teléfono M-2555. H A B A N A 
ÜSCRIBASE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
L o que dice este simpático an-
ciano es verdad de infinidad de 
hogares donde se precia la sa-
lud y la robustez durante todas 
las edades de la vida. 
Tantas enfermedades tienen el 
mismo origen que miles de per-
sonas sensatas han llegado a 
convencerse de que cuando no 
basta la Emulsión de Scott, 
hay que dejar que el médico 
decida, y frecuente este tam-
bién dice: 
Tome usted la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
L a s C u r a s Efectuadas por l a Anticalculina 
Ebrey son Sorprendentes 
En casi todos los países del globo obtienen la salud millares de personas 
OXAXACA, México. — "Estuve 
mfermo de los r íñones por espacio 
le ocho años, con dolores de las ca-
leras, i r r i tac ión, opresión en la es-
jalda del lado Izquierdo, asientos 
Dlancuzcos en los orines, ganas de 
trinar, frecuentes, derrames involun-
;arios, retazo, mucho es t reñ imien to , 
0 cual me agobiaba en eytremo. En 
i l año de 1921, en que casi hab ía 
ra acabado con mi fortuna, debido 
1 los gastos crecidos ñor motivo de 
n i enfermedad llecó a mis manos 
i n anuncio de la Anticalculina Ebrey 
para los r íñones . Recobré esperan-
tas, y como único recurso, compró 
inmediatamente un frasco de Ant í -
¡alcul ina Ebrey en la droguer ía del 
»eñor Camilo Tolis. Comencé a to-
mar esa maravillosa medicina con 
Inmutable fe, y de acuerdo con las 
Instrucciones contenidas en la rece-
ta adjunta a dicho frasco. Seguí to-
mando la Anticalculina Ebrey has-
ta que quedó completamente sano. 
Desde entonces hasta la fecha no 
he sentido ni la menor dolencia. Es-
toy muy robusto representando ac-
tualmente una edad de 35 años , 
cuando realmente cuento con 4 2 
cumplidos. Pueden hacer uso en pú 
blico de lo anterior para conoci-
miento de los que sufren de los r í -
ñones . La Anticalculina Ebrey ha sí-
do un gran beneficio para mí trans-
fo rmándome de un ético en un hom-
bre craso y fuerte." 
Francisco Mendoza, 
13 a, cal}e de la Avenida, Hidal-
go, n ú m e r o 100. 
De país en país se esparcen las 
nuevas de las curaciones notables 
que hace la Anticalculina Ebrey. Los 
viajeros llevan la noticia por todo 
el orbe y la fama de dicho medica-
mento se es tá extendiendo de Amé-
rica a Europa, Asía y Africa. 
Los ingredientes que forman la 
Anticalculina Ebrey son puramente 
vegetales, de los más valiosos cono-
cidos por la ciencia médica y a ello 
se debe el gran éxito alcanzado en 
la curación de enfermedades de los 
r íñones y vejiga. 
Sí está usted enfermo de los r í -
ñones, del h ígado, o de la vejiga, no 
aguarde más tiempo. Póngase en cu-
ra lo más pronto posible con el gran 
medicamento conocido con el nom-
bre de Anticalculina Ebrey, 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey ( famosas para 
curar el es t reñ imien to) se pueden 
conseguir en todas las boticas. 
9 2 4 flno F e z 
TALACI0NÉ5 OQJEIAQÜlNAfi 
A M A N O S L L E N A S 
Felicitamos sinceramente a nues-
tros clientes y amigos y les desea-
mos todo género de dichas en el », 
Nuevo Año. 
Recordamos nuestro extenso sur-
tido de lámparas y aparatos de ca-
lefacción. 
0 B R ñ F I f l 8 5 . • V I L L E G A S 6 6 
Apartado 791 
í f f C Í O S E L E C T R I C O S 
Telf. M - 4 4 3 8 . A - 4 6 3 6 . 
S E R V I C I O - C A L I D A D 
I4CKDXC 
s W R 1 G L E Y S 
W R I C L E Y S 
CHICLE LA FLECHA 
2? 
S i e m p r e 
F r e s c o 
Enfermedades nerviosas y mentales Parr, señoras 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
exclusiva 
L a D i c h a d e l P r i m o g é n i t o 
EL i n c o m p a r a b l e goce m a t e r n o p o r e l p r i m e r h i j o es p r i v i l e g i o ú n i c o de las madres de 
sa lud e q u i l i b r a d a . 
E s t a f e l i c i dad s in l í m i t e s resu l ta i m p o s i b l e s i 
la j o v e n m a d r e sufre de do lo res d e s p u é s de 
dar a l u z . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m 
restablece la n o r m a l i d a d 
d e l o r g a n i s m o , l o c o n -
conserva fuer te y sano 
d u r a n t e e l p e r í o d o de 
la lactancia , y a l i v i a los 
d o l o r e s consecuentes d e l 
a l u m b r a m i e n t o . 
R e c i b a U d . la f e l i c idad 
p l e n a que la p r o p o r c i o n a 
su v á s t a g o . T o m e — e l 
Hijos sanos 
"Tres de mis hijos na-
cieron muertos; el ulti. 
mo fué un aborto. 
Después de tomar el 
Compuesto di a luz un 
niño precioso y sano. 
Pueden publicar esta 
carta." 
María Hernández 
No. 4, Avenida González 
Vera Cruz, M¿x¡co 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P u i k n a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO>» UYNN, MASSt 
|£fflnninDn(niiinnimic]iiiiiiiiiiiium^ 
S A N I T U 
(Preparado por THB SANITUBE COMPANT, Newport, R . I . , U . S. A.) 
I Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, f • 
g Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
ü Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . J 
KKJiiiHmimniiiiimiiioiimuiiiirjiiiim 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo an t i s ép t i co de confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no es c á u s t i c a n i 
i r r i tante , a ú n en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 





D E C A I D O 
El hombre 
feliz nn hogar 7 a su 
esposa cuando tiene 
salud, rigor 7 ener-
gías, 
_ natnraleza disnúnaya, 7 
sn sistema nervioso se desequilibre, otando 
padonea fatígoen su cerebro, el más mínimo 
canse ra cuerpo, si se siente falto de ^ni»rg>^f e 
•(érente a placeres de la vida 7 cuando ra ser no respondo 
sus deseos 7 voluntad tome el 
patiiraleza vuelve al estado de bienestar, cooEanza,'fuerza 
v/fy. «egría de un cuerpo sano. 
ffifa erando d sbeso de fea placeres, A caen» 4» trabtte hw*!»*.,^ 
m THE ÜLRICI MEDICINE C(X, I n c , NEW YORK á | 
F O L L E T I N 7 
A los Dieciocho A ñ o s 
POR 
M . AIGUEPERSE 
TRADUCCION DE 
J U A N L A G U I A L L I T E R A S 
(De venta en la librería de José Abela, 
Belascoaln número 32,' B 
Teléfono A 5893. 
(ContinÚA) 
burlarse .de mí. Una de ellas l legó 
a llamarme ave fría y tonta de capi-
rote. Yo quedé extraordinariamente 
resentida y me af i rmé, más en mis 
trece. En plena obst inación y testa-
rudez me dispensé a mí misma de to-
do esfuerzo, persuadida ya desde el 
principio, de que no aprender ía nada; 
y me dediqué en clase, lo mismo que 
en casa, a endiablar por c u a t r o . . . 
— ¡Debió salir chico! Es un muclia. 
cho fa l l ido; decían las monjitas, para 
sus tocas. 
Los castigos no me producían más 
molestia que las picaduras de una 
mosca inofensiva sobre la epidermis 
de un b j r r i co : n i encierros, ni monte-
ras, n i ayunos a pan seco me cansa-
ban Impres ión; estaba harta y has-
tiada de todo eso: p-arecía hallarme 
tan en mi elemento cada vez que me 
imponían un castigo nuevo, que mis 
compañeras de internado, al verme 
de rodillas, o de cara a la pared, o 
con los brazos en cruz, decían con 
cierto aire de indiferencia por la mu-
cha costumbre: " ¡ B a h es esa tonta 
de capirote'" O más simplemente: 
"Es Genoveva de Bozec". . . 
¡Ya todo el m u n d ^ estaba habi-
tuado! 
Rechazada por todas las chiqui-
llas de mi edad que ya jugaban a 
hacer las damiselas, no encontraba 
ni pizca de gusto en su compañía . 
Ellas, por su parte, en el colegio me 
(ornaban a burla: en visitas, me te-
nían miedo. 
Toda mfc vida me acordaré de 
cierta solemnidad infant i l en la Pre-
fectura, mí primera y ú » i m a fiesta 
de este género . Eramos unas cua-
renta pequeñas , de cinco a doce años. 
No nos habían servido todavía la me-
rienda; loa músicos tardaban en lle-
gar; nadie hallaba un juego bastan-
te divertido que lograse una plena 
aceptación por parte de toda la ban-
da. Se hacían proposiciones sosas y 
terriblemente haladles. Una, que si 
a visitas; otra, que si a enfermas y 
enfermeras en un hospital; otra, 
algo más eburrido. En fin con un 
magnífico fruncimiento de cejas y 
después de un soberbio alzar de las 
espaldas, sin dignarme decir una pa-
labra, a b a n d o n é a aquellas momias 
indecisas y . me l.\rgué al j a rd ín , a 
juntarmij con los colegiales que se 
I d iver t ían ¡ indamente , sin tantos re-
quisitos y gullindainas. ¡Qué suerte 
tienen ellos! . . . Pero, aún no hab ía 
traspuesto r l dintel , cuando ya me 
zumbaron en los oídos los epí te tos 
de siemrrc: " ¡ T o n t a de capirote!", 
" ¡ C h i c o t e ! " . Y esto entre las carca-
jaflns burlonas «de todas las marisa-
bidillas. ' 
DI la vuelta en redondo, me lancé 
en dos saltos sobre las impertinentes, 
y r epa r t í a derecha e Izquierda una 
docena do mojicones con pronti tud ¡ 
| y perfección. No pasó todo de dos 
minutos ¡Ay! ¡No se quiso reconocer 
mi he ro í smo! Estas señor i tas dieron 
tales gritos, derramaron tan gran 
caudal de l á g r i m a s : las m a m á s de 
las víct lmns se desataron en tales 
protestas/. , que hube de dejar la 
1 fiesta par.'v Irme a bailar ¡a la ca-
ma! 
Como consecuencia de este inci-
dente, tan pronto como un adama ha-
blaba de m i bober ía y torpeza, ya 
había otra que se apresuraba a aña-
dir algunas explicaciones sobre mi 
malignidad. 
No: yo no era mala. . . Lo que 
sucedía era que t en ía en la cabeza 
(como mo parece que aún me ocurre 
hoy) una buena provisión de diablu-
sas y ana bella cosecha de semilli-
tas de locura: ( ¡ q u é loca de chica!) . 
Y las Iba sembrando, concienzuda-
mente en m i camino. . . Mis padres, 
muy sosegados, y habituados al so-
siego y tranquil idad de Hirela y Ber-
nardo, no comprend ían ni toleraban 
de n ingún modo mi natural vivo, 
que parecía tener azogue en las 
venas. R e g a ñ a b a de continuo y cas-
tigada a cada momento, no recibía 
muchas caricias. Y si eran pocas las 
que me hacían , t ambién .eran pocas 
las que devolvía. ¡ Y sent ía alguna 
vez una necesidad desacostumbrada, 
de afecto, de ternezas, de palabras 
amables, una verdadera hambre de 
besos! 
He de declarar, sencillamente, en 
pocas palabras que mi Infancia no 
ha sido muy feliz. De los doce meses 
del año, sólo uno hac íame gozar de 
verdadera alegr/# sin sombra de 
amargura ni de pena: el que pasaba 
en Montjl leul , en la dulce y tibia at-
mósfera de indulgenclai y de amor 
con la que me sabía rodear mi abue-
la. 
Desde que en mis rasgos Infantiles 
creyó hallar un parecido con los de 
m i abuelo, vine a ser su preferida. 
Sin que me lo dijera, lo entendí al 
instante, y correspondí a su ternura 
con un apasionamiento vehemente. 
¡Ademán yo encontraba tan bello y 
encantador todo Mont i l leu l ! Era el 
espacio, el aire, la libertad de correr, 
y de gri tar y de decir en voz alta 
todo lo que me pasara por la cabeza 
o me saliera del corazón. ¡Era , tam-
bién, el hechizo misterioso, la delicia 
que so halla en las viejas casonas 
solariegas, por esos rinconnes y re-
covecos ex t raños , desconocidos, me-
drosos! 
Monti l luel data del oigi0 X V I . Tie-
ne cierto aire de castillo por unas to-
rrecillas que lo flanquean a los ex-
tremos. Creo que l legar ía a parecer, 
exteriormente, feo, si de arriba a 
abajo, cubriendo su Inmensa fachada, 
no se entrelazaran, galanamente, las 
yedras, los rosales trepadores, las 
c lemát ides y las madreselvas, que 
truecan la grandiosa mole en un des-
comunal canasto de flores de todos 
los matices; en un pebetero gigante, 
de las más suaves fragancias; en una 
pajarera donde suenan lós cantos 
más maravillosos y dulces, porque 
entre' la*1 frondas palpitan centena-
res de n idos . . . 
Mont i l ' cu l no forma más que un 
solo edificio; pero la construcción 
esta dividida en dos mansiones. E l ¡ 
lado derecho pertenece a los thoisy 
y el lado izquierdo a los Monti l leul . j 
Esto parece que es así desde hace i 
irnos cien años . Como las familias 
han conservado relaciones afectuosas, 
nadie se ha preocupado de intercep-' 
lar los pasos de comunicaciones n i | 
de levantar, como señal divisoria, I 
un solo f>eto entre las dos propieda-1 
des. E l parque es dilatado y lleno de | 
belleza y gracia, con unos cuadros j 
amplís imos de césped que pueden I 
considerarse Ideales y unas umbr ías 1 
maravi l losas . . . En uno de sus ex-1 
tremes, un cierto arroyo caudaloso 
y ancho, al que los lugareños llaman 
pomposamente r ío , le sirve de linde j 
alegre, deliciosa, fresca, can ta r ína . 
Las estancias interiores de Mont i -
lleul son i-erdaderos salones de halle, 
inmensas. Arde en sus chimeneas un 
árbol entero. . . y no da un calor ex-
cesivo m mucho menos, porque 
odemás de lo g rand í s imas que son 
las piezas resulta que las puertas y 
ventanas no cierran bien, y el ven-
tar rón , que se cuela por todos los 
resquicios, las bate y las sacude gru-
ñendo como un trueno o que jándose 
p lañ ideramente , suspirando. Cuando 
ocurre esto últ imo, parece que se oye, 
algunas veces, el l lanto de un alma 
en pena. 
En el tiempo anterior a mi Prime-
ra Comunión yo me negaba rotunda-
mente a acostarme sola; y compar-
tía el lecho de mi abuela, con el pre-
texto de que me poseía el miedo. . . 
Mi abuela no se podía tener de risa, 
sabiendo lo buena pieza que soy y 
que no temo n i al mismís imo dian-
tre en persona. ¡La verdad es que 
encontraba delicioso el acostarme en 
una cama grande de persona mayor, 
sobre todo con mi abuela que es un 
alma de Dios, tan rebuena y tan ma-
drecita! Para mí era un gran deleite 
verla dar cien vueltas por el dormito-
río; cerrar los cajones de los mue-
bles; guardar las llaves debajo de la 
almohada; decir sus oraciones, que 
no acababan nunca—porque es una 
santa: t i i cñor Cura del pueblo lo 
dice y toda<3 las gentes del lugar, con 
él—y, po.- f in, comenzar a desnudar-
se, qui tándose una porción de cosas 
menudas e Inusitadas que j a m á s le 
descubrí a mi madre. 
He do advertir que mi abuela no 
se l imi ta a quitarse cosas: también 
se pone otras. Para guardar el calor 
durante la noche cubre la mata de 
cabellos que le restan con una gorra 
de dormir,, de seda negra, que tiene 
una Jareta con grandes ojales por 
donde corren unas cintas alrededor 
de la sien hasta darles dos vueltas. 
Llama ella a esto "estufa de cabe-
za", como podría l lamarla de bolsi-
l l o . . . Mi madre se ciñe con una her-
mosa trenza y se suelta runos rizos; 
pero eso no tiene tanta gracia como 
una "estufa de cabeza"; y por ver 
yo tal novedad habr ía sido capaz de 
hacer un viaje expreso a Mont i l leul . 
Mientras nos acos tábamos , se 
charlaba. 
— ¿ A b u e l l t a ? 
— ¡ A l m a mía ! 
— S í , r i c a . . . Cepillo y doblo la 
ropa, y nada más. Duerme, corazon-
cito. 
—Venga a darme un beso. ¿Quie-
re? 
. 'Cómo! ¡Vaya si que r í a ! Un beso 
en la frente, otro beso en cada me-
j i l l a . . . 
— ¡ M á s ! ¡más ! lAbueli ta. me gus-
ta mucho: Se está muy ricamente 
ÜS1••t 
Después de nuevos mimos y cari-
•cias m^ arreglaba los bucles, me 
ponía bien la cabeza sobre la almo-
hada, me subía las sábanas y el co-
bertor y me decía, muy quedito: 
—Anda, mi vida, duerme. 
¿Dormir? Sí. s í . . . MI Imagina-
clón trabajaba y mis ojos estaban 
desp ertos y alerta como los de un 
batal lón de ratones. Pero he aqu í 
a mi abuela Inmóvil ya, cinco minu-
tos, delante de la chimenea de la al-
coba. Se había puesto una camisola 
con canesú fruncido con cintas. Er^ 
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Dos bodas anocne. " • 
La primeva de un periodista, 
' i l ú t a se dol osUmado compañero 
t ^ n u e l Martinez Amores, de la re-
dacción de E l T i lunfo , que ha unido 
BU f-uerte a la de la señor i t a V i rc in l a 
Kochca. 
Novia encantadora, dotada de t i -
r a belleza, que produjo la admirac ión 
«Te cuantos se reunieron para la cere-
monia en la Iglesia de la Caridad. 
AHI en el templo de la Patrona de 
Cuba, ee celebró la boda. 
Lucía preciosa V i rg in i a . 
Con un traje eloga?itíslmo. 
Llevaba un bouquet, obra del Jar-I 
din El Clavel, muy sencillo y muyj 
ar t í s t ico , regalo del s impát ico cro-j 
xiista de E l Triunfo, el joven Leandro 
Robaina. 
El ramo de tornaboda, combinado 
con gladiolos y rosas radiantes, pro-i 
tedia a su vez do E l Clavel y ora ob-
Mar iu Josefa de Armas 
y el Dr. Luciano R. Martinez 
En Monscrrate. i 
Otra de las bodas do anoche. 
A las nueve y media, hora f i ja -
da en las Invitaciones, llegaban a la ! 
popular iglesia para recibir la SD-¡ 
lemne bendición de eus amores l a ' 
«oñorí ta Maria Josefa de Armas y 
Ponce de León, Inspectora Pedagó- ¡ 
gica de la Habana, y el doctor L u -
ciano R. Martinez y E^hemendía , 
Catedrá t ico de la Universidad. 
La m t e í e i a n t e novia, ataviada con 
güs to y elegancia, lucia el l indo ra-
mo que encargaron al j a rd ín E l f l n -
M-l. para dedicárselo como ofrenda 
car iñosa , la Directora y Maestra de 
la Escuela n ú m e r o 8. ^ 
El distinguido docfor Luis Ba-
Virgin ia Nochca 
y Manuel Martinez Amores 
sequío también de otro cronista, Ar -
mando Mul le r . > 
Apadrinaron la boda la «eñora 
Mercedes Durán Viuda de Martinez 
Amores, madre del novio, y el cono-
(ido forista Isidoro Recio, hermano 
pcUftíOO de la oesposada. 
Testigos. 
tetr 4a novia. « 
El confróiV Armando Mu.ller, de 
í'.l F ígaro , y los doctores Joaqu ín A. 
Mora y Juan Antonio Canals. 
Y como teatigos por parte del no-
vio, el director de VA Tr iunfo, señor 
Modesto Morales Díaz, compañero 
muy quer do, el señor Marcial Ulmo 
Truff f in , Administrador de la Com-
pañía Nacional ds Fianzas, y el se-
ñor Alfonso E, Amenábar , Jefe de 
!a Sección de Policía Urbana del 
Ayuntamiento. 
M's votos para los s impát icos no-
vio» son por su felicidad. 
Grande e in f in i tn . 
rroáo y la señora Margarita de Ar-
mas de Baez, hermana de !a despo-
sada, fueron los padrinos de la bo-
da. 
Como testigos por el novio actúa,-
ron el señor Avelino Pérez presiden-
te de la Asociación do Dependientes, 
y los doctores Fernando Ortiz y An-
tonio González Curquejo. 
Por la novia. 
Tres los testigo?. 
El doctor Francisco García Spring, 
Superintendente Escolar de la Ha-
bana, y ' los doctores Francisco de 
Paula Coronado y Nicolás Pé rez Ra-
ventós . y 
¡Sean muy felices! 
A l c o m e n z a r . 
Lectoras, amigas: al arrancar 
hoy la breve hoja del almanaque, 
un ligero temblor de emoción 
¿no agitará vuestra mano? En las 
volondeiías diarias, ve pasar 
el tiempo con desdén. Para la 
que es joven ¡un día más qué 
importa! Ni tampoco para las que 
atraviesan la ruta, cercana al 
deoierío, de la segunda juventud; 
ni siquiera para las abuelitas de 
cabellos plateados.. . 
Un año más para una mujer, 
tan ducha en chasquear al tiem-
po y hurtar largueza a los años, 
es siempre algo interesante, sin 
embargo. 
Pero no es para alarmarse. Si 
el pasado no ha sido espléndido 
con las aspiraciones de cada una, 
si no tuvo por lo menos la corte-
sía de ser benévolo con tus lindas 
üusiones. lectora linda, confíate 
- I año por venir. Confíate, que 
confiar es tener ilusiones, y te-
ner ilusiones, muchas ilusiones, 
es como ser millonaria de la es-
piritualidad. 
Lectora, amigas: que el pró-
ximo año sea de absoluta, de irre-
prochable felicidad para vos-
otras, traducida en la realización 
de esos amados sueños íntimos, 
a los que es imposible renunciar, 
a pesar de todo . . . 
"La Filosofía" hace votos cor-
dialísimos, afectuosos, por que 
todas sus estimadas dientas re-
ciban muchas gratas sorpresas 
durante el. año que empieza, al-
canzando cuantas satisfacciones 
materiales apetezcan y acrecien-
do la incotizable riqueza del co-
razón . . . 
Mañana comienza la nueva ba-
talla. Nuestros precios estarán a 
tono con la vida nueva que el 
apotegma recomienda. _ 
/ 1 Ü L u 
¡ O 
(aunque'incompleta) lista de nom-
bres, cont inuó: 
"Alguien trajo a nuestra mesa 
unas listas con nombres de concu-
rrentes a la fiesta de los Almace-
nes Fin de Siglo. Alguien que quie-
re colaborar en nuestro fracaso. He 
aquí todos los que pudo recoger de 
entre los muchos miles que ilustra-
ron y esclarecieron el esplendor del 
gran desfile." 
L A F U N C I O N D E L A S G A L A S 
La fiesta inaugural de nuestros 
almacenes culminó en el más gran-
de acontecimiento social de que se 
tiene noticia. 
"La inauguración fue taii buena 
en lo que a concurrencia respecta, 
que se pasó de buena.. . 
Fué semejante a esa ley física 
que hace que el calor excesivo en 
un hierro puesto ai rojo blanco, 
produzca una sensación gélida o v i -
ceversa: que el hielo produzca 
una sensación de fuego." 
Esta es la impresión pintada por 
la mano maestra del señor Uhthoft. 
demasiado la concurrencia. Imposi-
ble dar un paso por aquellos her-
mosos salones." 
Habla así, nada menos que el 
atildado Alberto Ruiz; él, tan acos-
tumbrado a reseñar las n*»s bri-
llantes y mas concurridas fiestas. 
" F u é imposible llevar a cabo to-
dos los números del concierto, era 
Así por igual tenor se expresaron 
todos los señores de la crónica so-
cia l ; no seguimos con las citas por-
que tenemos que reservar espacio 
para escribir unas líneas por cuen-
ta propia. 
Ahora si quisiéramos nosotros 
realizar el gesto supremo que in -
tentó el, señor Suárez Sol ís ; pero 
nos detiene la sagrada deuda de 
gratitud que debemos a esta cari-
ñosa sociedad que colmó nuestros I 
almacenes el pasado sábado. Teñe-
iTios que dar las gracias de algún 
modo. 
Y las damos de todo corazón, ex-
presando nuestro profundo y since-
n'simo agradecimiento, pidiendo mil 
perdones por alguna deficiencia 
que no haya podido subsanar nues-
tra mejor voluntad estrellada con-
tra lo imposible. 
Señalada la hora de las cuatro 
de la' tarde para dar comienzo a la 
fiesta, a las tres, ya no se podía dar 
un paso por los salones de nuestro 
edificio. 
¡Muchas, muchísimas gracias! 
Don Rafael Suárez Solís, que 
describió el acto en las páginas de! 
DIARIO DE L A MARINA, de br i -
llantísima manera, di jo: 
"Buen gesto de! -cronista hubiera 
sido romper la pluma, incapaz de 
^describir la suntuosidad de la fies-
ta." 
Y luego, al serle entregada por 
Baby Alvarez una interminable 
Hemos inaugurado nuestros al-
macenes. Ahora, del enorme éxito 
obtenido, sacaremos nuevos entu-
siasmos para tratar de elevarlos a 
la altura digna de nuestra cliente-
la, de nuestra sociedad. Trabajare-
mos afanosamente por ese ideal. 
Z E N E A 
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S A N D A L I O O I E N F U E G O S Y C A . 
H A B A N A Y O B R A P I A T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F S A D O R 
Por 10 pesos men-
suales, adquiere este 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de G 
piezas. 
Por 15 pesos men-
suales, adquiere este 
- Juego de Comedor. 
Por 10 pesos adquie-
re este juego de 
cuarto. 
Vendemos al contado y a plazos. N ^ r t r a s Ventas a plazos se extienden 
a todas partes de la BepútUca. Tenemos toda clase Ce muebles y 
vendemjs rals barato y en mejorps condicionas que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Nsptuno, 113, frente a Perseverancia.—Telfs M-2224. .̂t-S^SG. A-7717. 
ó e s e a a s u s ( & l i e n t a s y - A t n i g c ^ 
í t t l l e , ! 5 t t a t l ) i l 6 e ( T u m o n t 
: C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR GRILO VILLA VERDE 
D E VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION D E L "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
.pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su cjempjar. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Felicita a su distinguida clientela y le desea un año dichoso. 
P a r a A ñ o N u e v o y S a n M a n u e l 
Hay en esta casa preciosidades en estuchería, y artísticos "Centros de Dulce" pro-
pios para regales. 
D u l c e r í a - H e l a d o s - V í v e r e s f i n o s - L u n c h 
S e r v i c i o s a D o m i c i l i o = = = 
Galiano (Ave. de Italia 78) Teléfonos: A-4262. A-0648 
L a Perfumería Crusellas Jesea felices Pascuas a to-
do* sus clientes estimados y a cuantas personas 
usan Productos H i é l de Vaca en el tocador y 
en el baño. 
Y no se olvide, papá, de poner en el Arbol de Na-
vidad profusión de artículos Hié l de Vaca, que 
sus niños agradecerán mucko. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : ' 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
-P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r é b o l 
h o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
para e l pelo 
Perfumería Crusellas. — Habena 
A clientes y anugos: 
Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento 
J . G f U l í M E T f t Y GO. S . en 0 . 
Mercafteres 13 
Vino "CEPA BORGOKA" de Bodegas Bilbaína! 
Bilbao—Haio 
i 
E L R E Y d e l o s V i n o s 
d e l a R I 0 J A 
' Cerveza "CARTA BLANCA" 
Monterrey—México. 
La REINA de las Cervezas del MUNDO 
C lOÜlKT í -d. 31 
S a l u d e e l A ñ o N u e v o 
£ N E L 
C A S I N O N A C I O N A L 
-
Marianac, Habana, Cuba 
COMIDA 7 B A I L E D E GRAN LUJ9 
PRECIO E S T E DIA $6 E L CUBIERTO 
Profusión de trompetas, matracas y pitos para que los 
que concurran se diviertan esperando el Año Nuev«. 
Hermoso decorado, música selecta por nuestras dos gran-
des orquestas. 
Reálrve su mesa al núawro 1-7420 u Hotel Sevilla-Bilt-
more. M-5941. Esta línea es la más rápida al Casir.o. 
Días de moda: Miércoles y Sábados. Espléndido servicio 
a la orden. 
e l 0,1 T-i Tnd. 26 Di.--
I 
c 19242 23-31 
¿ S e v« I M . a r e t r a t a r ? F r u t b e e n ¡ a F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A I * R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o * P r e c i o s r e b l a d o s 
mS37Xi S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O B E L A M A R I N A " U n m m A L " w a Í Í w 
A Ñ O X C I I D I A R i U ÜE L A MAFLiNA ir ñ e r o 1 de i y ¿ t PAGIGNA SIETE 
r H A B A N E R A S 
S A N M A N U E L 
La foslividad de San Manuel. 
Primeia del año. 
Sáíime permitido saludar prefe-
rentemente a las jóvenea y distin-
guidas óeñoras Emma Cabrera de 
Giménez I.anier, Mirei l ld García de 
F'ranca y Manuelita Gómez de Mora-
les Coello. 
Sa ludaré t ambién muy especial-
mente a una interesante dama, Ma-
nuelita Cabarcos, distinguida eepo-
fca del doctor Enrique F o r t ú n , uno 
de los más atlos y más legí t imos 
prestigios de nuestra ciencia qui-
rúrgica . 
E s t á n de días las señoras Manue-
la Zaldo Viuda de Lavandefra, Ma-
nuelita Valdés de Argoie. Manuela 
Colana de Ituarte y Manuela Rulz 
Viuda do Vi l la r . 
La distinguida dama Manuela Fer-
nández de García y su hija, la en-
cantadora Manuelita, para las que 
Labrá macnas y car iñosas congra-
tulacioney. 
L a ittercsante Li ta Salmoiraghl 
de Pennino, de la que tengo encargo 
de hacer público que no podrá re-
cibir, CJTUO otros años, por tener 
que aust íntarse para el campo. 
La bondadosa y caritativa dama 
Manu.el Bérr iz , esposa del doctor 
Valdés, popular y muy querido Di-
rector de la Casa de Beneficencia, 
Manouta Sáez Medina, gentil es-
posa del señor Daniel Pérez Gonzá-
lez, y Manuela Amador de Serrá , 
Doctora ^n Medicina. 
Emm?. Angulo. 
Emma Villavicencio. 
Y por ú t l imo, entre las señoras , 
la bella y muy interesante Emma 
Eetanccurt, que desde su boda con 
al s impát ico joven Luis Sánchez de 
Fuentes, «e encuentra en la finca 
La Florentina, en Luyanó . 
Señori tas . 
La gentil Emma Montejo. 
No podrá recibir, y así me apre-
suro a comunicárse lo a sus amista-
des, POT tener que ausentarse de 
la Haba:a. 
Manu^lar Berdiales, Manuela Leu 
Rodríguez, Manuelita Masforroll y 
Manuela Díaz Sánchez. 
Nelda Torres y Sampere, muy gra-
ciosa y muy linda. 
Y completando el grupo de seño-
ritas, Manuela Plasencia y Massana, 
bella prometida del joven Juan del 
Campo. 
Caballeros. 
Llega su turno ya. 
Larga es la relacin de los que 
en este primer día del año celebran 
su fiesta onomást ica . 
E l Conde O'Reilly. 
E l Marqués de la Real Ploclama-
ción. 
Manuel Aznar, notable periodista 
español , que es huésped desde hace 
algunos días de la Habana. 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
Senador de la Repúbl ica , tan popu-
lar y tan querido. 
Los Senadores Manuel Vera-Ver-
dura y Manuel Mart ínez Solis. 
Los ex-ñenadores Manuel Sangul-
Ir , Manuel Rivero, Manuel Rodrí-
guez Fuentes, Manuel AJuria y mi 
amigo ilustre y muy estimado ,e) 
doctor Manuel F e r n á n d e z Guevara. 
E l general Manuel Alfonso. 
E l coronel Manuel Deapalgne. 
E l coronel Manuel Vil la lón. 
Manuel Otaduy, el caballero exce-
lente y quer id ís imo amigo. Jefe do 
la importante casa consignataria de 
la Compañía Trasa t l án t i ca Española , 
ausente en Europa. 
" V A J I L L A S -
La mesa es el lugar en dondp to-
das las familias ee r eúnen . Tanto el 
pobre como el rico pueden gozar de 
un sercivio elegante y cómodo. 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de vajillas, de porcelana y 
servicios de cristal. 
" L a C a s a de Hierro" 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Monseñor Manuel Ru'.z, Obispo 
de Pinar del Río, a quien mando 
con estas l íneas un saludo de afecto 
y s impat ía . 
Tres rocerdotes más . 
De alta j e r a r q u í a eclesiástica. 
Monseñor Manuel Art<-.aga, Provi-
sor del Obispado de la Habana, Mon-
j señor Manuel Alea del Collado, Ca-
! pellán del Colegio de La Salle, y 
| Monseñor Manuel Menéndez, P á r r o c o 
de la Iglesia de Jesús do> Monte. 
Un buen amigo del DIARIO, al 
que todos guardamos afectos y con-
sideraciones, el doctor Manuel Lau-
na y Goczález, Presidente de la 
Sala de lo Civi l y de lo Contencioso-
Adminis t ra t ívo de esta Audiencia y 
también Presidente de la Asociación 
de Caridad y Beneficencia de Pinar 
del Río, que tanto debe a sus gene-
rosas y felices gestiones. 
E l doctor Manuel Mart ínez Esco-
bar, Magistrado de la Sala de lo Ci-
v i l , y el, doctor Manuel Castellanos, 
Abogado Fiscal, ambos de la Audien-
, cia de la Habana. 
Otro distinguido funcionario de la 
admin is t rac ión de justicia, el licen-
ciado Manuel S. Port i l lo, Secretario 
de la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Siipremc. 
Un gr'ipo de abogados. 
Muy numeroso. 
En t é rmino p r l r / i p a l , el Secreta-
rio de .a Empresa del DIARIO DE 
L A MARINA, licenciado Manuel 
A b r i l y Ochoa, al que l levarán estas 
líneas ia expresión de mis mejores 
deseos por su felicidad personal y la 
de todos sus amant í s imos familia-
res. 
E l licenciado Manuel Rafael An-
gulo, caballero culto, amable y cum-
plidísimo. 
E l doctor Manuel Pruna La t té , 
distinguido notario y jefe de una fa-
mi l ia de nuestro mundo social, pa-
ra quien h a b r á con ocasión de sus 
olas demostraciones incontables de 
aprecio. 
E l licenciado Manuel Peralta . > 
Melgares, m i antiguo y buen amigo, 
al que felicita cordialmente. 
Los doctores Manuel Dorta, Ma 
nuel de la Riva y Domínguez, Ma-
nuel Alonso Mir, Manuel Bandujo 
y Troncólo , Manuel Mañas, Manuel 
García Rivera, Manuel Castro Tar-
garona. Manuel E. Sainz Silveira, 
Manuel Mar t ínez Castellanos, Ma-
nuel de la Concepción y Manuel Lla-
nos Chinchón, letrado consultor de 
la Legación de España . 
E l doctor Manuel Secades, aboga-
do, orador y publicista, que goza de 
gran popularidad y generales sim-
pat ías . 
Y completando el grupo de abo-
gados, ei doctor Manuel Giménez La-
nier, que goza de relaciones, de 
afectos y de s impat ías entre todos 
los elementos de la sociedad haba-
nera. 
Otro grupo numeroso. 
E l do los médicos. 
E m p e z a r á por saludar al Joven, 
culto y mer i t í s imo doctor Manuel 
Rabasa, por cu.ya felicidad h a r á n vo-
tos sus clientes y sus amigos innu-
merables. 
Cúmpleme saludar también espe-
cialmente al distinguido doctor Ma-
nuel Viamonte, Director del Depar-
tamento de Rayos X, Radium y Elec-
tricidad de La Covadonga, la fa-
mosa casa de salud del Centro As-
turiano. 
E l doctor Manuel González K* 
varez, joven y notable cirujano, per-
teneciente al cuerpo facultativo de ¡ 
la Quinta de L a P u r í s i m a Concep-
ción . 
E l doctor Manuel Mencia. 
E l doctor Manuel Barroso. 
E l doctor Manuel Bango. 
Los doctores Manuel Sánchez QuI-
rós , Tiauuel Vllaret , Manuel Gonzá-
lez, Manuel Codina, Manuel Aguiar, 
Manuel Gómez Morales, Manuel Ca-
l igarc ía y Hernández , Manuel Mon-
tes dñ Oca, Manuel Pérez Beato, 
Manuel López Prados, Manuel Para-
ión , Manuel Ramírez Ramos, Ma-
nuel Ruiz Casabó, Manuel J. de la 
!fl M a n a s © © s p a n t a E ¿Je B81ES E naca cali®5 
t m s i s ü c r e e o t e i r e g enancas 
(Cont inúa en la pág . DIEZ. ) 
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Q U I N T A N A Y 6 I A . 
Y SUS E M P L E A D O S . 
DESEAN A SUS CLIENTES 
Y A M I G O S 
U N F E L I Z A Ñ O N U E V O 
IM.JL 
m " m 
J O Y E R I A Y OBJETOS DE A R T E 
G A L I A N O , 7 4 - 7 6 . S. M I G U E L , 45 , 
UE idea ha querido expresar 
Enrique García Cabrera en el 
.presente dibujo? 
Las dos figuras dieciochescas que 
'son el aristocrático emblema de nues-
tra casa, tan popularizado, surgen co-
mo labradas en el mármol del tiem-
i po por el escultor, símbolo del favor 
jfy la simpatía de nuestra clientela. 
El Encanto vera primero un modes-
to rincón en la esquina de Galiano y 
San Rafael; después, impulsado por 
¡vientos favorables, fué creciendo, cre-
ciendo, hasta convertirse en lo que es 
hoy : la casa más grande y la que 
más vende entre las de su giro en toda 
la República. 
¿A qué se debe la prosperidad de 
£1 Encanto? 
A la protección todopoderosa de la 
sociedad habanera, que ansia, para 
orgullo de Cuba y para satisfacción 
moral y Comodidad de todos, secun-
dar decidida y eficazmente nuestra 
¡perenne y profunda aspiración de do-
jtar a la ciudad de la Habana de una 
*casa digna de su cultura y de su pro-
greso. 
¿Correspondemos nosotros a esa 
protección tan señalada y generosa? 
Si no en la medida de nuestra vo-
luntad, sí en la de nuestras posibili-
dades. 
Del 1921 al 1922 añadimos a nues-
tra casa el amplísimo local de Galia-
no 81 y 83, aumentando de este mo-
do los servicios que nuestra casa 
ofrece. 
En el 1923—que ayer expiró—es-} 
tablecimos en nuestra tienda una 
transcendental reforma, que toda la 1 
prensa y todo el país acogieron con ¡ 
aplauso entusiasta: la del precio fijo. 
El precio fijo que es una exigencia 
imperativa de la moral y la civiliza-: 
c ión. . . 
En el orden material, ¿qué hici-
mos durante el año que acaba de mo-
rir? 
Aparte las innumerables mejoras 
introducidas en nuestra casa, y el ha-
ber creado, ampliado y ic-mozado im-
portantes departamentos, e instalado 
infinidad de vitrinas interiores, y dos 
espléndidas por Galiano, estamos ter-
minando la construcción de nuestro 
edificio de San Miguel 39 y 4 1 , que 
es de siete pisos, y al que nos propo-
nemos trasladar los talleres, los de-
pósitos de mercancías, la cocina, el 
comedor del personal, etc. 
Es un alto edificio en el que se re-
sumen todos los adelantos de la in-
geniería moderna. 
Obra de nuestros arquitectos los 
señores Guanche, Gil y Compañía, cu-
ya reputación se consolida y extien-
de con cada obra encomendada a su 
honorabilidad profesional y a su com-
petencia bien probada. 
¿Se conforma El Encanto con lo 
hecho hasta ahora en obsequio de 
sus favorecedores? 
No. 
En el curso del año que iniciamos 
hoy, y que Dios quiera sea para us-
tedes tan venturoso como esperan y 
merecen. El Encanto se propone dar 
la más elocuente prueba de su grati-
tud a la ciudad de la Habana y a to-
dos los que tienen la bodad de favo-
recer a nuestra casa o que la distin-
gan con su simpatía, que agradece-
mos de todo corazón. 
¿En qué consistirá esta prueba? 
Hoy no podemos dec i r lo . . . 
Pero pronto, con la ayuda de Dios 
y la protección de nuestra clientela, 
empezarán a hablar los hechos.. . 
Ei Encanto hace suyo, como dijo 
nuestro gerente don Bernardo Solíe, 
en grata y reciente ocasión, el lema 
del Club Cubano de Bellas Artes: 
"Sin prisa, pero sin tregua." 
Y ahora, después de rogar a uste-
des que perdonen estas pobres digre-
siones de comienzo de año, hechas a 
modo de balance espiritual de nues-
tra casa con ustedes, que son sus 
acreedores únicos, . acepten nuestros 
más cordiales y efusivos votos por to-
do género de dichas en el 1924, y 
hagamos votos también, desde lo más 
hondo del espíritu, por la prosperi-
dad y la paz de la República, "con 
todos y para todos", como la quería 
Martí . 
Solís, Entrialgo y Cía. 
B I E N V E N I D A 
Con leal pesimismo saludaba 
el conspicuo autor de E l E s c á l -
dalo esta feeha emocionante. 
Nada cambia. Volveremos a las 
andadas. Por eso escr ib ía : 
Año Nuevo ; q u í sandez! 
. . . . es un año viejo 
que va a servir otra vez. 
No; a r d i m o s enfá t i camente ; 
no. L a Aurora,, hermana del 
Sol, adorable y voluptuosa, anun-
< ió el nuevo año, pregonando 
venturosas realidades. Somos 
creyentes y optimistas. 
l i a antorcha simbólica de la 
Diosa, irradiando luz, fortalece-
rá la mente de los hombros y 
s e m b r a r á su ruta de prosperida-
des . Lias rosas que esparce su 
mano milagrosa serán nuncio 
de felicidades; rocío fecundo 
que, cual lo anhelamos,, engen-
d r a r á briosa floración de bienan-
danzas para todos los nacidos y, 
principalmente, pa.a los de esta 
t ierra cubana, tan noble y tan 
bella, h i ja por ello predilecta 
de la radiante Diosa del ama-
necer . 
M O D E L O 
Ü J C I L L E 
De t isú de plata brocado, re j i l l a 
bordada a mano. También lo 
hay calado sin la r e j i l l a . 
Precio: $17-00 
r D e s e a m o s m u y 
F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 
a t o d o s n u e s t r o s b u e n o s c l i e n t e s y a m i g o s , 
" L A E S M E R A L D A " 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
^ S o n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . C 4 5. 1-d. 1 
1 ~ J d i z . A ñ o l l u e v o 
9 
2 
C a s a V e r s a l l e s 
DE G A R C I A , V A L L E Y C í a . 
Zenea ( N e p t u n o ) 2 4 
L a c a s a d e l a s v a j i l l a s y l o s 
o b j e t o s d e a r t e 
la que con sus bajos precios 
y su hermoso surt ido 
fac i l i ta el hacer 
regalos de buen gusto 
D E S E A A T O D O S 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
C. 4 i . 1-d. 1. Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
desea a sus clientes 
" U f l o r de T ibes" 
^ o l i v a r , 2 7 
D E V O E 
P i r i T U R A S 
PARAToDoS 
L o $ \ 3 $ 0 $ . 
E L PELO ENCANECE 
PERO E L CORAZON NO 
ENVEJECE 
Si Vd . se encuentra en la edad v i r i l 
¿ P o r q u é Peinar Canas? 
TINTURA REGINA 
La m á s perfecta, la que no mancha 
el cuero cabelludo, se vende en far-
macias y droguer ías a fl.OO el es-
tuche. 
A l t . 1ro. E. 
C R E T O N A S 
Otra nu^va partida de Cretonas de to-
das clases y preciosos dibujos, acaba-
mos de recibir. 
' También recibimos' cortinas de dife-
rentes clases, blancas, y crudas, los 
precios como el de todos los artículos, 
siempre reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENSA Y AKANOTJREI?. 
(NEPTUNO T CAMPAVASIO) 
26 d. 
A c i d e z e n e l E s t ó m a g o 
Significa Dispepsia Acida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cú urese con 
D I G E S T I V O L I M A 
Granula.dc, alcalino, no eferves-
cente. SO centavos frasco en boticas 
y d roguer ías . 
alt . 2-E. 
5 ) < ^ ( § ) < § ) ® ® < S ) ^ 0 1 0 1 0 
P E O N y 
C A B A L 
y sus Empleados 
desean a sus cl ien-
tes y amistades 
F E L I Z A Ñ O 
N U E V O 
L A E P O C A 
Neptuno y San 
Nicolás 
148 1-d 1. 
REMEDIO INDIANO 
PARA EL ASMA 
No Contiene Calmantes 
E f e c t ú a curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
A l t . 1ro. E. 
c38. I d - l r o . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
Estrada Palma 48, Víbora . 
Las Drrfi . Grande Rossi y Guena tienen el ?usto de participar a 
las personas interesadas, que el día 7 de enero, al reanudar las ta-
reas encolares en el plantel que dirigen, empozará a funcionar un 
Kindergarten. 
Informes. Teléfonos: 1-1408, 1-5011, 1-3350. 
C 4 9. 1-d. 1. 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted d^ 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
1 9 2 4 
Feliz nuestro pueblo cubano que inic ia el 
a ñ o de 1 9 2 4 con los mejores auspicios de fel i -
c idad y prosper idad. 
La f e r t i l i dad y r iqueza de su suelo y la 
labor ios idad de sus habi tantes han real izado 
desde 1920 a la fecha, la m á s elogiable obra de 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a que se conoce. 
Nadie p o d r í a imaginarse en los d í a s aza-
rosos de la mora to r i a , que, en un lapso de 
t i empo tan co r to , p o d r í a reconstruirse y acre-
centarse el c r é d i t o de esta hermosa isla. 
Elevemos a l TODOPODEROSO nuestras 
preces porque d i r i j a los destinos de nuestra na-
c iona l idad p o r la senda de l b ien , y que, con su 
m i r a d a bienhechora, p ro t e j a a todos sus hab i -
tantes en el a ñ o que comenzamos. 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y GOMPOSTELA :: NEPTUNO Y AGUILA 
o 
F E L I Z ñ Ñ O N U E V O 
A N G O N E S Y C I A , 
La Vizcaína 
R e i t e r a e l o f r e c i m i e n t o d e s u 
n u e v o l o c a l , I n d u s t r i a 1 3 2 , 
f r e n t e a l C a p i t o l i o , y d e s e a 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
T e l . A - 3 7 4 6 . - M A N Z A R B E I T I A y C a . 
1 3 - 1 . 
S U S C R I B A S E A l D M 0 D E L A M A R I N A 
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P E A T R O S 
KXOIOKAI. (Pac«o d« Marti y Saa 
A las nueve función fxtraordlnar'a 
bajo los ai'i.piclos de la Comisión Na-
cional para el Fomen'o dei Turismo. 
I^a ópera en un acto de muestro Mas-
cagnl, CavaJlerta Rusfcma, y la ópe-
ra en dos a^fos del mtestre Lconcava-
Ho I l 'agliajcl. 
PATJUGX (Z-asao de Martí y San Jes*) 
( i n n Oompañlíi Husa Duvan Tor-
zoft. 
Kspectácuo sensacional: parodian; 
balcii»; coros; guignol; juguetes cómi-
CCB; sát iras: etc. 
A »aa nueve: diariamente estrenos 
fia gran emoción. 
PMKCIPAI . DB XtA. COMEDIA ( A r l -
alas y Sfnlneta) 
A las tres menos cu«-;c, la comedia 
en tres actos "SantarolV." luterprtea-
da por Mlmt Aguglia. 
A las nujve la comedia en tres ac-
tos "La República de !a I-roma", ori-
ginal de Manuel Monea", c . 
MAJBTI (Dragones y Znlneta) 
A las dos y media E.« Mucha Haba-
j na . . . ! La ' Rubia de". Far West y 
La Verbena ile la Pal .na. 
A las ocho y cuarto E-- Mucha Ha-
bana. . . ! 
A las nueve y media L.Í Mucha Ha-
bana...! y La Verbena de la Paloma. 
CT7BAHO (Avenida d« Italia y Jnan 
Cemonte Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ios y media* P<: Méjico Ven-
go y ¡Oh Iv'lster Pous' 
A las ocho Blscult Salón, j 
A las nueve y m^Jl'i ¡Oh Mister 
Pous! 
ACTTTAIiIDADES (Mcr.serrat* entre 
Animas y Nepntao). 
No hay función. 
AXRAMBXA (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López. 
A las dos Afrodita y Balance de 
Año. 
A las ocho menos c-.PTto Ha Entra-
do un Ladrón. 
A las nn"vt: Afroditr. 
A las di "z Balance ' i / fo . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOX.O. (Jesús del Monte) 
A las dos y media cfireno del pri-
mer episodio de Vldocq y Los Antifa-
ces blancos por Flanklyn T^arnum. 
A las cinco y cuarto, el pr'mero epi-
sodio de Vidocq, y Su Ultimo Sueño, 
por Franceica Bertinii 
A las ocho y media una comedia; 
el primer cp.sodio de la n r l e Vldcq; 
el drama Los Antifaces Planeos y Su 
L'ltlmo Sueño por la i:«tt:ni. 
CA7XTOXXO. (ladnstrla y Sas í o t t r 
De una a cinco Un l ía Ce Cunbam-
cha por los niños peli^roscs; El Cam-
panero de 'a Aldea or e» codeso Buck 
Jones: Tomislto por Jonh Hiñes; Los 
Piratas por Lupino Lam; Dt espaldas 
a la Pared por Ralmord, Angélica y 
Espigul el duetto cu* ana llevarán a 
escena el pasacalle cónico La Gua-
chinanga. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media, una revista Pa*l-é, la comedia 
Restaurant a Tiro RA^'lO r la genial 
María Tubau presentar-i el Juguete có-
¡nico d elos hermanos Quintero, "El 
Chiquillo" y cantará lo^ couplets: "Lo 
dicen tus ."jos", "El dkiífi. co de Rp-
, sina" y "El Pangaré" (estilo argentino) 
De 7 a í >" media U i t ía de cum-
bancha; Los Piratas, comfcla; Tomasl-
to. comedia, y De espa a la pared. 
CAM^OAMOB. (Plaza d» Altear) . 
; No hemes recibido programa. 
DORA (IinyanO). 
A las dos y media, ftfUeno del pri-
mer episodio de Vidocq. y Los Antifa-
ces blancos ror Flankh r. Farnum. 
A las cinco y cuarto, r" yivmero epi-
sodio de Vidocq, y Su UJt'mo Sueño, 
por Francesca Bertlnl. 
\ A las oeno y media, t r . i comedía; 
el primer episodio de la serie Vldcq; 
«1 drama Los Antifaces P>ncos y Su 
Ultimo Sueño por la i ieit ln*. 
£ r S K (Padra Tárela y Knera del Si-
3ar) 
No hemo'J recibido programa. , 
•ATJSTO (Prado y Colón). 
De dos y media a 6- Amoríos Fan-
fástlcos íomedia en dos actes; Llmple-
ra en Seco cotnedla en dos. actos por 
Monty Banks; Ande JO con Cuidado 
comedia en dos actos; Don Quijote T i -
ro Seguro en cinco a.cii'i > Lo Infiel 
en seis actos por May McA\cy. 
A las 5 v 15 y » y 43 p m| "El Cum-
pleaños, omedla en un acto; Pathe 
Journal No. 48, revista do aconteci-
mientos universales en ua acto y El 
Huérfano, en ocho acto» por Jackio 
Coogan y L<m Chaney. 
A las ocho Amoríos Fantásticos co-
media en dos actos. 
A las oeno y media La Ir.fiel cine-
drama en seis actos por May McAvoy. 
r&OBBSCZA (Saa I j i taro y San Praa-
cisco) 
No hemos recibido programa. 
&BT8 (B. y 17, Tsdado, 
A las dos y media Rivista Liberty 
No. 99; Boxeo entre Er-iyreear.os; Las 
Armas de la Codicia, po- Oecrge Lar-
kin; Allá en el Oc^e. ^or 17: r k Mann 
y La Marca iel A r c r pfir Roy Stewart. 
A las ocao y cuarto hytSvjo entre Em-
presarios 7 episodio 4 c'c la serle V i -
docq por René Navarro. » 
A las cinco y cuarto y rupve y me-
dia Piratas Perfumadas cci Hope Ilap-
ton. 
[MPBXXC (Consulado «ntr* Animas y 
Trooadero) 
A las una y media E' Tionvía; Pala-
bras que <iüeman; Jlt C, jrnasio del 
Dislque y El E l Salto oc Mata. 
A las cia:-» V cuarto L.-. Jimalquina 
A las « K e y ,n-rli i E! O IMI-.ÜSIO del 
D'sloque, counlla on dus pM-lef. 
A las OOVÍ i'a'n «cas qj;e «Queman, 
ín cinco partes por R ) / Stswart. 
A las nueve y cuarto Ifil Falto de 5tp-
ta por Richard Talmarlp* . 
A las diez y cuarto La Jamaiquina. 
CBTGXATBBBA (G. Carr^Uo y Estrada 
Palma) 
/ A las 2, a las 5 y 13 y a las 9: Reprl-
se de la cinta en nueve nĉ ow por Gloria 
Swanson y Rodolfo V.i^ntino, Detrás 
3e las Roca». 
A las 8 y 15. 7 y > 10 y 15: Es-
treno de la cinta Corn-.or.os de Broad-
way. 
A las S y 45 y primera parto de las 
3 y 15 Flechas Ardlentfs en seis ac-
tos por Lester Cuneo. 
LABA. (Prado y trirtufles) 
De una a cuatro y le tuatro a sie-
te Chispa de Pedertia'. en cinco actos 
por Jack Hoxie; el episodio seis de hi 
serie Vidocq; La Olo fue Arrasa en 
seis actos por Stuart HcJmcs y Rose-
mary Theov. * 
A las «lete cintas cómicas y el 
episodio 6 Je la serie Vdccq. 
A las ocho- La Ola qu* Arrasa por 
Ros'-mary Theby y S»u»rt Holmes. 
A Ins n-ieve: Chispo Pedernal y 
»1 >-pi.«odio sclír; de la '.o Vidocq. ' 
A las diez y media. La Ola que 
Aryssa. 
M A X t i l . (Prado y Animas). 
No hemos recibido piogram-. 
MOar7BOABI.O (Prado entr» Tenien-
te Bey y Dragones) 
No hemos recibido programa. ' 
MTTWDIATJ. (San R^aeJ fr tnw «1 Par-
an» de Tri l lo) 
A las dos: Bonitos rc/a'.os a los ni-
i;cs. Gotaá de Agua j>or Bil ly Mur-
xo; La Fe Recompensada por Berty 
L '-the y La Espoáa de ,rs Pobres, por 
Bárbara l a Marr. 
A las ool-o y media: una cinta có-
mica; La Esposa de lo« Pobres, y A 
Toda Mujer por un conjunto de Estre-
llas. 
3CEI7DES. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Vfbora). 
A las dos y media v f'Nri y media: 
una comedia en dps p a i f . ' . i y estreno 
del drama Do Frente a. Má* Allá, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco y nueve y nedia: estreno 
del drama en siete acto5! pi.r Nona L 'se 
Des Esposa» de Ingenu. 
PTEPTUIfO (Keptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cua^tj • nueve y 
media E l Honor Ajeno por Enid Ben-
net y Huntley Cordón v la comedia 
El Amor es Terrible. 
De i^a y media a c'u-v,.: La edad de 
oro; El castigo de la coqu' la por Ma-
rio Prevosv; A divertirle, por Monty 
Bancks; Llegaré a tî m-.>vj por el mo-
no Smuky. y cintas "ímicas por el 
negrito Africa. 
A las ocho: La edad ds < ro y El cas-
tigo de la coqueta por M;ii:e Prevost. 
RIZA. (Prado entre Saa Jo ié y Tenien-
te Bey). 
Episodios siete y ocho {"e El ̂ Disco 
de Fuego por Elmo Lia^cjix>! eP drama 
P.csa« Negras, por SCÍÍUÓ Hayakawa; 
la comedia Lat, Botellas " \ acias y No-
vedades Internacionalss. 
OZiZMPIC (t.venida WUson esquina • 
8., Vedado). 
A la una y media: '-Ktas cómicas. 
A las tres: Abrimos *ra botella, por 
e' negrito Africa y Harry Pollard; Pa-
gue su cuota, por Harolo Lloyd. y El 
Hombre de Veras por Wi-^en Ferrlgan. 
A las cinco y medi:« Jockey^ a la 
Fuerza por Douglas Mac Lean. 
A las siete: cintas cóm'cap. 
A las ocho y media: E! Hombre de 
Veras, por Warren Ken'gan. 
A las nueve y media: Pague BU 
mota por Haroid Lloy<.. y La Esclava 
Blanca, por Lucy Dorauie. 
BZATiTO. (Weptuno 7 ronsulaTto) 
A las 3, f y cuarto, y 0 v tres cuar-
tos: E l Chicuelo, or Chai lie Chaplin y 
•Tack Coohgan; Sueños Libertad por 
Wesley Barry; Marino y Mujer por 
Gladys Lertl'.e; Los Intrusos por Vio-
la Dana y muchas clntss cómicas pa-
ra los nifiof |' 
&ZX2TA. (Avenida Simó a Bolívar 63). 
A las dos: LPS Mujeres Primero, co-
media en dos actos y La Huérfana, 
tn seis actos por Bes-if. Barríscale. ' 
per Besslo Barríscale en seis actos; La 
Puerta Cerrada en oicoa actos por 
Franck Mayo. 
A las siete Las mu'crcs primero, y 
La Huérfana, por Besáis Barríscale. 
A las ocho y med1^ Las mujeres 
primero; l a Pyerta Cerrada y La 
Huérfana. 
STBAND. (General Suárer ?,38 y 240) 
A ias doce y media rnatinée con re-
galos a los niños. T.vs cintas cómi-
cas y el drama en íietc1 partes Ino-
cencia Impostora por Bc> Stewart. 
A las siete y media el mismo pro-
grama y e: estreno do Flor del Lodo. 
h o y " m y f l s o " y " G / m L E R i r 
OAXiEBPFI-DBAQOZn-COBTIS 
no en el teatro "Nacional", bajo los 
auspicios de la Comisión para Pomen-
to del Turismo. Por un corto estlpou-
dio podrán nuestros aficionados asis-
t i r a una velada lírica tica en atrac-
tivos. 
Se cantarán esta noche dos óperas 
düectas del público: " I PagUaccl", de 
LeoncavaUo y "Cavalleria Rusticana" 
de Mascagnl, correspondiendo a aque-
lla el segundo turno en el programa 
y a ésta el primero. 
Bn el reparto de "Eos Payasos" f l -
f uran el barítono Coxum. Carlos O»-offi, la eoprano Bruna Dragonl y el 
tenor español Antonio Cortis. 
&aleffi está considerado como el 
primer intérprete del papel de Tonto 
que en la actualidad existe. Es uno 
de los pocos que cantan a tono el 
"spartito" de Eeoncavallo, terminan-
do el prólogo con un "1»" bemol, co-
mo han hecho los más famosos can-
tantes de su cuerda. 
El tenor Cortis, a jnzgar por sas 
rotundos éxitos ea "Alda", "Tosca", 
"Traviata" y "Bohemia" será un Ca-
nto excelente. En Italia ha ganado fa-
ma el notable artista \'alenclano can-
tando dicha "partlcella". 
Ea Bedda de Bruna Dragonl será 
un nuevo éxito para la gentil intér-
prete de la Museetta. 
"Cavalleria Bnsticana" será canta-
da por Olga Carrara, Cav. Angelo Pin-
tneci y B. Boggio. 
Eos precios para la función de es-
ta noche son los siguientes: 
OrlP.és sin entrada $25.00 
Palcos platea 30.00 
Fslcos 5er. piso 10.00 
Eunetas con entrada. . . . . . . 5.00 
ButacftS con entrada 4.00 
Delantero de Tertulia con en-
trada la . f i la 3.00 
Delantero de Tertulia .2a. f i la . 3.00 
TJ«lantero de Cazuela 1.50 
EL COM. CAP.EO G A E l S m Entrada a Tertulia 2 00 
A precios populares se celebrará Entrada de Cazuela 1.00 
esta noche una función fuera de abo- Entrada General 2.00 
LA NUEVA DIRECTIVA DEL 
"SMART CLUB" F A U S T O 
ld-1. 
! En la elecciones celebradas el pa-
I sado domingo 30 de diciembre por 
i l a sociedad "Smart Club" en el lo-
j ra l de la Asociación de Emigrados 
Revolucionarios, sal ió triunfante la 
cendidatura siguiente: 
Presidente: señor Antonio Nara-
rrete de Córdoba. 
Primer Vice: señfior Jesús PuJ-
garón . 
Segundo Vice: señor Víctor del 
Valle. 
Secretarlo General: señor Erna 
nuel Samá. 
Vice Secretarlo: Sergio V . Maso-
nls. 
Tesorero General: señor Francis-
co V. Masón 13. 
Vice Tesorero: señor José M . Váz-
ciuez. 
Vocales: Sres, Mario Montejo, M. 
Moragas, José Grandy, Enrique Pé -
rez, Tomás Calvo, Carlos Zinmer-
man, Luis R. Rulz y José Ramón 
Moderes. 
Suplentes: Srcs. J. A. Maynoldl, 
Mario Domínguez, Ella* José Ent ra l -
I go. 
. K a r k v Io d e E n e r o Z ? / 4 
S O B E R B I O E ^ T D E N O EN" C U B A 
Itá, C&nhbe&n. K b i C9 p t e j e t í a * d* 
J A C K I E 
C O O G A N 
I o n C h a ñ e n 
\y de íx, cncuAuiotA, J 
GLATOS BKOCKWttL 
EL AÑO NUEVO EN EL P O C I P A L DE LA COMEDIA 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azflcar reporta-
das ayer a la Secretarla do Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron la» siguientes: 
Aduana de la Habana: 700 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sacos. 
Puerto da destino, í ícw York. 
Aduana de Nuevitas: 20.000 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
EL 1923 fué tico en arte v alegría 
en el Principal de la Comedia. 
El q-v hoy t-mpieza continuará la se-
rie de triunfos indiscutibles, gratos a 
Ifl ciOtuta de Irx sociedad habanera. 
í|t:e ve on el bello colleco de Animas 
f>u oentro de arte más refinado y digno. 
Las dos primeras funciones del año 
se darán hoy. En ambas ha de nreao-
minar la vena festiva, regocijante. 
Por la tarde, a las tres menos cuar-
to, se pondrá en escena la deliciosa 
comedia '•.Santarella". en la que la ilus-
tre actriz Mimí Aguglia hace gal^ de 
sus facultados de artista graciosa. Com-
parte con ella e! triunfo toda la com-
pai" la. 
Por la noche vuelve al cartel "La Pe-
pübllca de la broma", estraordlnari>-) 
éxito de risa. Es una de las obras del 
repertorio, que mayor número de repre-
sentaciones ha conseguido. 
Mañana, en función do moda, ya que 
sf> pospone la de hoy por la festividad 
de; día, se renresentará por primera 
vez "La Enemiga", hermosa obra, en 
la que la Aguglia hace una creación 
admirable, como nos lo probó durante 
su última actuación en italiano. 
LA TANDA ELEGAMX DEL SABADO 
Subirá a escena ese día, el preferido le la «ociedad habanera, la divertida 
comedia de Parellada "Colonia veranie- pa", que ha de estrenar la compañía en 
la función de moda del viernes. 49339 1 d 1 
MATINEE DE AÑO NUEVO EN MARTI 
Con un- saínete, una rc-vista y una 
zaizuela, celebra la matinée de Año 
Nuevo la Compañía Santaeruz. 
"La Verbena de la Paloma", la obra 
española por excelencia, la inmortal 
partitura del maestro Tumás Kretón. 
gloria del teatro lírico español: "La 
Pubia del Far West"; la celebrada zar-
zuela del Maestro Rosillo y "Ks mu-
cha Habana", la revista de actualidad, 
ci último éxito de la temporada de 
Santaeruz. 
Los precios para la matinée son po-
pulares, $1.50 luneta y $9.00 los pal-
1 eos con entradas. 
i Por la noche, en la primera sección 
Isoncllla "Es mucha Habana" y en la 
¡doble "Es mucha Habana" y "La ver-
i bena de la paloma". 
Kl próximo jueves 3, celebrará su be-
neficio el primer actor Miguel Ligero, 
piedllecto del público do Martí. 
El programa es atractivo y presta al 
simpático actor oportunidad para ha-
cer un alarde de ductülJad artística. 
"La Alegría del batallón" "Guitarras y 
bandurrias" y """'Es mucha Habana," 
H O Y , M A R T E S 1 DEGENERO 
Grandiosa Mat ince 
Ex t r ao rd ina r i a 
D E D I C A D A A LOS NIÑOS 
R e p a r t i é n d o s e valiosos juguetes a j 
todos ios n i ñ o s que asistan. 
la rwr-l*. fracvfedp Oh. Diokeri^ 
Q L 2 V S 7 2 r w / s r 
MUSICA SCtJiCTA 
9 muíwojos ACTO^ 
ZHGLÜH TULE.* 
m a m 
FUNCION C O R R I D A de 1 a 5 
L A R O S A B L A N C A 
(THE WHITi ; 3t08£) 
ra el símbolo del amor y en su feliz i n írpretación de esta cinta MAE 
MARSH ha combiíado este símbolo y el carácter de la protagonista de 
la obra. 
TKXAKO^r. (AvraOa' Wl' jon eatr* 
Paseo, Vedado). 
Is'o hemo^ recibido t^"'prama. 
A. J 
VXRS1?27 (Consalaio entre Animas y 
TrocaAero). 
A ias siete y cuarfo: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto; Fortuna Loca 
por IlaBer l(;uvlinson. 
A las n.itve y cuarto Las Alas del 
Orgullo. 
A las diese y cuarto E'. Hogar del 
ü;ablo por Neal Hart . # 
WIIiSOK COeao-al Carrillo y Estrada 
Falma) 
A las dos y media: El niño mima-
do, por Hoot Cíibson; Fiebre de prima-
vera, por C»:ntury: Dul.'.ura por Baby 
Pcggy; La bala de oro por l l a r ry j^a -
rey; El novelista por St. Jhon; E l 
hombre de las tres pistolas por Sun-
eh;ne. 
A las cinco y cuart.> r nueve y me-
rlia; Detfáfl dé las Roca.-., por Rodolfo 
Válentlno y Gloria Swanson. 
CIBCD SANTOS Y ARTIGAS (Prado 
y Can José) 
Función diarla 
cuartos. 
Lra sáhados, matinée 












I.A OZ.OBIFICACXON DEI. AMOZt ETKRNO DE I V A MUJER 
Al fin se ha encontradj algo que se 'iccía que no existía: EL PALPITAN-
TE CORAZON DEL PUBLICO. 
Grifíith toca las cuerdas más sensibles del sentimiento humano por 
mediu de esta sencilla película, un bello romance de amor, un grande 
p.mor de mujer, un hombre que lo sacrifica todo por el mior de esa 
mujer que era una flor pura, una ROSA BLANCA. Una película que tie-
ne sentimientos por valor de UN MILLON DE PESOS. Quinientos mil 
mensajeros que jlevan impresiones a st! corazón. 
CUATRO GRANEES KSTREZ.I.AS 
MAE WARSH IVOR NOVEI.LO. 
CARDE DEMPsTER NEXE RAMTLT02T 
TEATRO "CAMjPQAMOR" 
Lunes 7, Martes 8, Miércoles 9 de Enero. — Tandas de 5 1,4 y 9 i;2. 
ARTISTAS l NIDOS 
ESTRADA PALMA 122. HABANA. 
C U I D A T E D E 
T U S V E C I N O S 
por Buster Kea ton . 
L o s I n t r u s o s 
p o r l a s i m p á t i c a V i o l a Dana 
La m á s grandiosa c inta por el i n -
imi table C H A R L E S C H A P L I N y el 
prodigioso n i ñ i t o Jackie Coogan 
f e l i c i d a d e s 
E N E L N U E V O A Ñ O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
l d - l o 
r 
E 
Exi to grandioso de la soberbia c in-
ta p o r el c é l e b r e pecoso Wesley 
B a r r y 
S u e ñ o s d e L i b e r t a d 
Estreno de la soberbia c in ta pol-
la renombrada actr iz Gladys 
Leslie 
M a r i d o y l i j e 
V A J I L L A S 
DE 
C R I S T A L , P O R C E L A N A Y L O Z A 
Artículos de última novedad, propios para regalos 
y de refinada fabricación. 
Grande, maravilloso surtido. 
PRECIOS muy ventajosos por exceso de existen 
cías. 
" L f l R E F U 
G O M E Z Y H n o . 
G A U A N 0 104-106. T E L F . A-1796. 
A l t . 2cl-l. 
C 1G 1 d lo. C 2?.. 1-d. 1. i C 32. o-(l. l o . 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l . M - 7 5 8 0 
GrandioE» matinée a las dos 
"DIAS TEliICES", por Rilly JKts t . 
"SANTO V ¡SEÑA", por Rnster Keaton. 
Estreno de la cinta del Oeste titulada: 
'T:T. H O M B R E DÍ; Q U E B R A D A I N -
F I E R N O por James Sinrood y Eva 
>'ovak 
El gracioso melodrama titulado: 
«NO X A 7 G E N T E M A E A " 
por la encantadora VZOEA DANA 
Estreno de la ?randios» producción 
titulada: "NO T E CASKS POR D I Ñ E - j 
RO", interpretada por un conjunto a* \ 
estrellas entre ellas HOl'SK P E T E R S i 
y RIBZE D E REME. 
Precios: Damas y N'iftos: 90.20. 
Caballeros: $0,30. 
a las ocho y tres 
las cuatro; 
as dos y a 
TANDA EEEGAKTE DE EAS 5 12 
"SANTO V SE3A", camedla en dos 
actos, por Bustev Keaton 
rstreno de la g-randiosa prodncclón 
"\J3 TE CASES POR DINERO" 
por un conjunto admiradla da estrellas, 
entra ellas, Eouse Peters y Rubia de 
Remer 
CUBANO.—U PRIMERA MATINEE DE 1924. 
Con las dos revlstaa "De México ven- y "t.ocuni.1 europeas", con la represon-
to y "Oh Mister Pous". cubr<»u ol ¡ tnolón de ambas obras, situando la fr^n-
sroprama de la matinée luicial del añ.> t i l cancionista espafiola l'aaulta Escri 
m el táatro criollo. baño. 
L>os prado» de laa ma»ln6es son in-
literables. 
Para el día tres se prepara el liomí' 
(aa3e a loa autores de "üh, i í i s ter Pous" 
Las localidades para esta función «s-
tSn de venta en la Contaduría del T«a-
- tro Cubano, pudlcndo so^ararsc por te-
• I i/.f nno M-26S8. 
Precios: 1 uñetas $0.30. 
Punción Corrida a las ocho y media 
El mismo programa de la matines 
T H E U N I V E R S A L P O D R E S C O R P O R A T I O N 
CARL LAEMMIE, Presidente, g PAUL DE OUTO, Gerente General en Cuba 
^rex'oe: Euneta, caballaro». tf>.40. 
Damas y niños: SO.SO-
1 ' 
l - d . l o . 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 1 de 1924 PAGINA N Ü E V L 
C A R D E N E N S E S 
EN E L F O U R B O U r r . DE 3I IJALA . 
Una fiesta el Viernes. .una temporada deliciosa. 
Fiesta de juventud, de gracia y üo! Ci taré ahora a Acelita González 
belleza que mantuvo en unas horas 'Qui rch . s 
cíe a legr ía una de las más eleganius Una f i f u r i U muy dolicada. 
residencias de esa p-nforesca ba:ria-; La inleiesante rubina: Esther Ama-
da de Mijala que se contempla allá en 
las alturas de la ciudad. 
F u é en el hogar do los esposos 
Cossío-Faz. 
Un coquetuolo chalecito. 
Destacando todo el confort y Injo 
del exquisito gucto de sus moradorof), 
f.ié asaltada esta por un grupo de jó-
venes y lindas figuritas de socieda.i 
c'o esas que en los umbrales de los 
salones a ú n empiuzan a br i l lar como 
i.n nuevo sol con el mayor fulgor de 
su belleza, do sus atractivos y de suc 
encantos. 
Un par t ió de jeume tilles adorables. 
Correspondí a una invi tac ión . 
Hab ía llegado a mis manos -por 
conducto de la respetable dama seño-
ra Catalina Cossío de Faz, una de las 
leaders de nuestra sociedad elegante 
y accedí gustoso a visitar anoche 
acuella residoncia de amplios baile 
y rodeada de jardiner. . 
Qía ta nuestra esí.ancla al l l f . 
Llegué cuando ya ia fiepta en « i 
npogeo presentaba el sello de mayor 
i. n imac ióu . 
Lindo cuadro! 
Se danzaba* con cnlusiasmo y en 
distintos partios predominaba uua 
agi*adable caueerie. 
La concurrencia selecta. 
Recuerdo entre laa damas a Cat't-
t¡os. 
Graciella Re^-naldos. tan linda l u -
* .'a la melenita. 
La "d dernicre c r i " en el peinado. 
Esas melenitas cautivadoras que 
'm^rimen a la mujer un encanto sin-
gular. , 
Dea amlguitas inseparables muy 
elegantes y atrayentes: Raquel I\Iari-
bona y Violeta Alvares, 
Jul l ta Alvarez, bella huéspeded de 
nuestra sociedad muy elogiada por 
todoh. 
Adriana Mart ínez , un bibe lot do 
sonrosadas meji l la*. 
Sica Cruz Alvarez. muy elegante 
y Cuca Seoane. graciosa veclnita del 
fourbourg de Mi ja l a . 
Una jovencita de oncantos múl t i -
;->lés: "Dica" Jhonson 
Y c e r r á i s esta rela/úón con un par-
tió idool: Alicia y Rosita Horchck. 
' Yuya" Mart ínez, Elena, .Margot y 
Fina La Rosa, Dulce María, Argenti-
na y Gloria Elgarredt.;, Esther Rojas. 
Esther Elgarresta, y dos preciosaR 
Jovencitas, Rosa Maria DÍÍÍ^ y Maa-
rini i ta L a r r a u r i . 
I luho so rp rc í a s muy s impát icas ' 
con ocasión de celeorarse ayer la 
festividad de loa Santos Inocentes. I 
E l buffet e sp lénd ido . 
Se abr ió este casi al final de la 
l ina Cossío de Faz, Acola Quirch de fiesta 
Consález, Ana Luisa Rosejló do Jhou- Cuando abandonamos aquel coque-
yrtn, Luisa Horcheck da Martínez, tuelo chalecito la ijjdisorección del 
Petra María Roselló rie Doy. oronista nos hl.*o ver en un testero 
¿De sefioritas extensa la r e l ac ión . un libreto de música que decía en 
Citaré primero a las princesltas d o j í u portada: "Una noche entre fio-. 
atiuella residencia: ta tuca y Ana 
María Faz. (, 
Se notaba la ausencia de la qus 
completa el t r ío angelical de los es-
posos Cossío-Faz: la linda Acela Faa 
que ea la urbe haTjanera dlsífruta de 
res . ^ 
Era un vals. . 
Aquel t í tu lo que la casualidad nos 
dejó ver, era el verdadero resumen 
que podía hacerse de acuella fiest a. 
Una noche entre flores! 
E X A L E G U E PIÑATLl, 
cua r íes ta de la infancia. 
Celebrada fué en días pasados en 
el hogar de los jóvenes esposos seño-
ra Angélica Solar y Pepe Acosta, con 
motivo de cumplir un año su primo-
géni ta , la l inda Georgina. 
Hubo una p iña ta y obsequio do 
F E L I Z A Ñ O N U E V O . » 1 1 E E A L O S N I Ñ O S E N C A P I T O L I O 
A C O P I O D E A L I C I E N T E S P A R A U N A 





Actuación del s impát ico duetto cu-
^ E S P I G U L Y A N O E L I C A 
en su divertido diálogo L'A GUACI! 1-
NAN'GA, bailes y chistes oVíginalcs 
y execntricidadee por ESPIGUE. 
En el cú iematógrafo aparecerán 
"Los Niñcs rolicrrosofi". el in t répido 
Duck Jones, I upine Lain y Ralmoud. 
Permiso a los niños para hacer lo 
r¡uo quieran y gr i tar y reir a su an-
tojo. 
Música popu'ar para los mucha 
chos. JUAES 
T O D O E L D Í A 4 0 C E N T A V O S 
EN L ñ S 
x ^ a r l t i L L O '4 
T ñ N D ñ S 
y 9 * 
te 
de 
Actuación de la gentil y genial ¡a l i s t a M A R I A TU13AU, 
y s impa t í a personal se imponen cada día mas entre el 
La a r t i s í a de la elegancia y del buen decir, la Habana, 
i escena: 




U I L L O " 
y e s t r e n a r á los couplets : " L O QUE DICEN TUS OJOS", " E L 
M U Ñ E C O de R O S I N A " y " E L P A N G A R E " , estilo argent ino. 
Se nrepara una gran fiesta a los niñbs el Día de Reyee, las lo-
calidades deben pedirse con tiempo. M A R L 1 T U B A U 
M e n s a j e c o r d i a l 
Tenemos que emplear el radio. Dada la extensión 
de lo» mercados del Bacardí , en cuyos dominios no se 
pone el sol j amás , no nos es dable valemos de otro me-
dio de transmisión. Aun con ese maravilloso, brujo, apa-
rato que Mongo utiliza de hondas de alcance máximo, 
van a quedar por todas las regiones de la tierra muchos 
marchantes sin nuestra felicitación. 
~ E n primer lugar—dice el amigo Mongo—para los 
del patio: para cuantos en Cuba compran y beben Ba-
cardí y para todas aquellas personas que durante el año 
mantienen relaciones de amistad o negocio con esta em-
presa o con alguno de sus miembros, nuestros fervientes 
votos por que el año que hoy comienza les sorprenda con 
golpes de fortuna inesperados. 
— ¿ N a d a más? 
— ¿ C ó m o no? Y que, añadida a la prosperidad ma-
terial, disfruten de completa dicha íntima, de esa feli-
cidad que, a f in de cuentas, constituye el único premio al 
esfuerzo humano. 
— ¿ Y para los de fuera? 
— L o mismo: que la ventura y el éxito sea con ellos 
en 1924. . . Y unos y otros que se fijen al pedir Bacardí, 
no les vayan a dar un menjurje cualquiera con nuestro 
nombre. 
. c in l , Zenaida y Olguita Altun?., Marl-
nita y Carmlta Trias, Juli ta Vázquez, 
Gloria, Aractili v Sil vita Medina, Ma-
r ía Luisa y / j Rosita Lo Gallaucleo, 
; Uertha. Alicia , Cuita y Olguita Váz-
quez, Elvi ra y Margot Izquierdo. Ne-
¿ulces , licoros y juguetes 'para la " i t a Andrade y lós niños Roberto, RH-
grey infanul que allí a c u r l ó . i n<? y Enriqui to Acosta, Üowaldlto A l -
Bellos querubines todos. ¡ tuna , Juanito Vásqucz, Nenlto Aa-
I l i l d a Panavi- drade, Miguel Izquierdo y otros. i 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
| | Po r l a Condesa de Pomar H 
VARIEDADES 
Yolanda Expósi to , 
L'XIA B I E X VENIDA 
Muy cumplida. 
La envía el Cronista para lae 
lias hermanitas Nena y Jul i ta 
varez pertenecientes n antigua 
mil la cardenonse hoy residente 
Pedro Betancourt y las cuales 
hallan aquí de paseo. 
i Han venljio a pasar las Pascuas, 
be- Se .hospedan las encantadoras jo-
A I - vencitaa en el hogar de sus tíos los 
f a-1 a preciables esposos señora Clemen-
en tina Alvarez y Julio Morales. 
J de otra manera. Pero venía cual-
" quler nueva circunstancia a pertur-
P%RENTESI8 SENTÍMMNTAL 
1.a Buenaventura. 
María de Lourdes estaba llena de 
preocupaciones supersticiosas. Na-
i.Va consegiiía qniMnsOl&B y, ella mis-
ma, cuando se juzgaba f r íamente , 
reprobaba sus debilidades, lamenta-
ba'su error; caoi se proponía pensar 




Celebró ayer su santo ¡a la distinguida amigulta mi saludo, 
Muy complacido! 
Aunque tardo q u i e n hacer llegar Francisco González BACALLAO 
PARA SUSCRIBIRSE A l "DIARIO DE LA MARINA" 
UTIUCE ESTOS TEEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1A 5 P. M. ^ M-6844, AMOOS. 
bar su mente, y Mar ía de Lourdes 
era presa, como siempre, de su ob-
sesión. 
; A h ! I03 jorobaáoE, m» mariposas 
blancas, la h'erradurs! Dicha, sí, al-
go sorprendente v maravilloso. 
Y, por el contrario, cuando una 
mariposa negra nzoiaba los crista-
íes de su ventana o el número tre-
ce mtervcníp en alguno de sus asun-
tos, Mar ía de Lourdes se alarmaba, 
Rériáinenté, e^porando un duelo, una; 
pena, algo té t r ico , en f in . 
;.T sus amores? Oh! En esto era | 
más tenaz su preocupación. Desde | 
que tuvo su primer novio, hubo en ¡ 
ello m i l circunstancias ex t rañas , que 
para ella fueron inolvidables y es-
tablecieron su Idea do tener ante 
cualquier objeto inesperado, un ver-
dadero acontecimiento. 
. . .Mar í a de Lourdes llegó a amar 
una voz, profunda, intensamente. 
Mas, el individuo a quien amaba, de 
tal manera, resultaba un misterio 
para olla: amabi l í s imo, insinuante- y 
corté?, parecía amarla y no se lo de-
cía tenía m i l detalles de preten-
diente y n ingún rargo definitivo que 
le comprometiera. * 
María de Lourdes no podía sufrir 
esta incertidumbre, y decidió con-
sultar a una cartomanciana. 
Cuando se encon t ró trente a fren-
te de aque l l i mujer ex t raña , de ojos 
inmensos, de mirada penetrante, de 
voz ron^a y de movimientos raro», 
sintió una " eraocicu profunda, .que j 
completaba en ella su idea: saber l a , g0UeSt 
R l J X EMBALAJE PARA PESCADO 
Es sabido que la pesca y la na-
vegación absorben las principales ac-
tividades de I03 noruegos. 
Algunos puertos, B.ergen ent ré 
otros, constituyen centros pesqueros, 
de donde palen enormes cantidades 
destinadas al consumó de la nación 
v del extranjero. 
Hasta hace poco la expedición 
de, esa mercancía no era cosa di-
fícil; embalábase el pescado en ces-
tos de junco, como so hace corrien-
temente ap España . Más loa Juncos, 
como todp, se han encarecido, enor-
memente» y de ah í un gran conflic-
to para los pescadores. 
Los mruegos, que son gente ex-
peditiva, han resuelto comüdíslma-
mente la cuest ión. Antes de expedir 
el pescado lo sumergen en cajo-
nes llenos de agua, y mediante má-
quinas frigoríficas, congelan el agua 
formando un bloque, en ei cual que-
dan apritlonados los peces. 
Estos bloques embárcanse en ra-
llegan ín tegros a su desti-
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
verdad, toda la verdad. j r a 
La cartomanciana. después de a l - jLOS BUSCADORES D E OPALOS 
gunos preparativos más o menos i n - | j j a v i¿a Ios buscadores de ópa-
los está rodeada de románt ica fasci-
nación. A cien k i lómet ros de los 
D E CIENFÜEGOS D E S A N T I A G O D E L A ? 
6 
H O Y E L G R A N D I O S O E X I T O D E H O Y 
" C A M P O A M O P 
ñ PETIGION D E L PU5l l r C 
i n a . i v L V i n o . / < L p r o d u c c i ó n , i r á u r u r t f o f i e l d e l a , n o v e l a , d e l A e r n A i 
V l C K J s í T E B L A S C O ^ . . r x ^ o * 1 
Y M E D I N A > ^ ^ e n l d n 
- > < 
I N T E R P R E T A C I O N 
I N S U P E R A B L E D E 
B a r r m w f e 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . 
L U N E T A S : $ 1 . 0 0 
E l rcfrato I H A Í p o d e r t v o cjue 
/ e hau h e c K o d e 1Á. v i c U ^ / o c i ^ l 
e u r o p e á i t e n q u e (e l l u j o r )or -
m h ) y k > d j ^ e n r t e r n b c ^ u r i -pr iy) 
IOS ESCENARIOS OE ftTA GRANDIOSA 
PRODUCCION SON LOS MISMOS OUf 
U MARAVILLOSA Y ORIGINAL NOVíU 
DCL INSIGNE AUTOR Dfc'L05 CUATRO Jt-
N i r T Í S " SE DPSARROLIAN. 
a O í EMEMIGOS DE LA MUJER* * f ] • 
hiiCloriA» «fe 1A< i a^ í j» ; , plaxwr y Amor 
i j d a **. Duquejt t i ; KWSÍAJ 6 e D e l l l l e 
p o n e d < r x e l i e v e e n cuto, peliculau' 
£ j 6 M k j D 3 & t oonde u n d<»l¿Lll<? VAIP tmAy 
"mal lonAjda . 
la 
y 
teresantes, comenzó su tarea: 
—Amas v eres amada, dijo con 
voz profética la mujer, observando 
el rostro do María de Lourdes que. 
cen ojos azorados, la miraba, a la 
vez que re torc ía nerviosamente en-
tro sus manos la bolsita de plata. 
—Amas y eres a m a d a — r e p i t i ó 
cartomanciana más pausadamente 
meditando sobre las cartas; el 
bre a quien t ú amas es pálido i Ua-1 
ría de Lourdes se es t remeció) delga-; 
d e . . . intcl ig ' .mte. . . sugest ivo. . . 
— ¡Siga usted, por Dios, siga us-
ted!, exclamó aquella criatura tras 
tornada por el acierto de esta 
crlpción. 
Y -a inujej , sonriendo con tran i nrllnab 
quilidad do quien sabe lo que tace,, 
p ros igu ió : 
—Se casará contigo . , pronto. 
—Basta! No me diga usted más , 
no necesito saber más . 
Espora, decía la cartomanciana 
con su imponente voz. Hay algo I n -
teresante t odav í a . . . 
* — N o ; gracias. 
Y d-.munciando su felicidad de tal 
1 manera, que en sus ojos brillaban 
|las l ág r imas , María de Lourdes en-
' t t egá unas monedas a la singular 
! mujer y salió de prisa. 
Pasados algunos días, la casuali-
dad .'liso que fie tratara entre María 
de 1 ourdes y s L d u e ü o de sus pen-
samientos, de In. bienaventura; y él, 
riendo de lo absurdo de esta inv/en-
ción, le dijo a María de Lourdes: 
Xo permita usted nunca que le 
digan la 'buenaventura, porque, se-j 
juramente, le anuncian todo lo con-i 
t rario de lo que le va a .suceder, 
imag ínese usted que a mi , en una 
ocasión, (la única por cierto que me 
ho permitido semejante t o n t e r í a ) , 
me predijeron: amoi, éxito en mis 
empresra.. . qué se yo! Y , es el 
caso quo . . . no amo a nadie, ni na-
die me ama. No. María de Lourdes; 
no crea usted nunca en la buena-
ventura. 
grandes centros, en up clima deli-
cioso y bajo un cielo pur ís imo en 
las llanuras occidentales australia-
nas del Queensland y de la Nueva 
Gales del Sur, loa buscadores de 
ópalos se reúnen cuatro o cinco, pro-
veyendo d su subsistencia, con la ca-
za y las exquisitas frutas de aque-
llos bosques, ocupándose cada uno 
a turno de la cocina. 
La gumma puede encontrarse a 
una proiundldad de diez metros en-
. ¡ t r e la arcilla que recubre el suelo 
de aquei terr i tor io , el cual fué pro-
hablemenle el fondo del mar que 
antiguamente el centro de 
Australia 
Las gemmas de las m á s variadas 
coloraciones se encuentran con ma-
yor f,recufncia bajo depósitos de 
mineral do bierro: las mejores son 
negras, raras y preciosís imas, sobre 
todo si t'enen reflejos de fuego. 
La busca se hace a la ventura, se-
gún el impulso c instinto del busca-
dor. Generalmente, la presencia de 
la piedra especial que tiene la v i r -
tud de formar la gemma durante 
siglos, cí-4á indicada por la vecindad 
de conchas fósiles y de espinas de 
peces opalinos. 
Los buscadores, de ópalos no spn 
en su mavoría mineros de profesioto, 
sino horübres que provienen de to-
das las clases sociales que van en 
busca de la fortuna que cambie su 
existencia. 
Diciembre 26. 
LOS EXAMENES D E L CGXSER. 
VATORIO " M A S " . 
E l pasado domingo tuvimos el 
gusto de asistir a los exámenes efec-
tuados en el bien montado conser-
vatorio de música "Mas", dirigido 
por uestro amigo y competente maes-
tro don Juan Mas Cerveró, cuyo t r i -
bunal formado por los distinguidos 
profesores señores José Manuel Váz-
quez, s^nial pianista cienfucguero, 
como presidente; José Rodr íguez R i -
vero, como vocal y la gentil y be-
lla señori ta Oti l ia Pérez Figucredo, 
que ac tuó de secretario. 
Estos exámenes corresponden al 
Curso de 1923, y puede asegurarse 
revistieron verdadera brillantez. , 
E l r esü t lado fué el s í g n e n t e : 
Curso preliminar: Florentina Mén-
dez, Mecanismo, 100 puntos; Estilo, 
90; R i t m ó l e s . * 
Raú l Muñiz: 100 95 y 100. 
M i r l a Amalia Sabr i á : 100, 100 
y 100. 
Josefina Pérez Flguoredo: 100, 
100 y U-O y 100. 
Segundo Curso: Milagios P é r e z : 
95, 90 y 100. 
Tercer Curso: Haydeé Graban: 
100, 100 y 100. 
Cánóida Rosa F e r n á n d e z : 100, 
100 / 100. 
Quinto Curso: Otilia Pérez Figuc-
redo: ICO, 100 y 100. 
Betty Romney: 100, 100 y 100. 
V E G A S 
B05>\ 
En 1¿ noche del pasado' Juew 
so efectuó con verdader.o lucimien 
to a pesar de que se hizo en la ma 
yor intimidad, el matrio-onio de l i 
señor i ta Zoila Romero García, coi 
el corractn joven Aurelio Sariege 
Sánchez; siendo padrinos- Ignach 
Castro j lu iz , Alcalde Municipal' : 
Mauricio Aguilar. por la novia; : 
Manuel García Rapa y J. AugusU 
I Fina, per el novio. 
Estre..a Romero do Casaus, tís 
de la desnosada, regaló a és ta u i 
; precioso bouquet, confeccionado ei 
el j a rd ín " E l Fc'Mx". La novia de 
positó dicho bouquet en la tumbs 
1 de su hermana Gloria. 
Felicidad eterna deseamos a loj 
¡ jóvenes desposados. 
ACCIONAR 
Accionar 
C O X M E S U R A 
con mesura, cuidar del 
empleo de' los ademanes, son recur-
sos insinuantes de seducción, que la 
inteligencia reserva a todas las mu-
jeres conscientes del papel de la sen 
sibilidad. No quiero esto decir que 
la mujer debe posesionarse de un 
aspecto teatral, faíso .y decorativo 
sólo de no caer en descuidos y aban-
donos que puedan disminuir una gra 
cia natural . De esta a rmonía del mo. 
vimiento y do la distinción en el ac-
cionar, el gesto de las manos es, 
quizás, el m á s necesario a la mujer. 
Un mal gesto expone a destruir el 
encanto de una "toi le t te" . Así mis-
mo, una mano graciosa puede deno-
tar la dama, a ú n cuando quien la 
muestre sea la camarera. Hay una 
belleza personal tan infi l t rante, tan 
intensa como la del rostro, que es la 
de las manos; hay un espejo en la 
peroona que transparenta el alma, y 
este espejo no lo constituyen sola-
mente los ojos, la expresión, la pa. 
labra, sino antes bien está en eso 
que el poeta l lamó "hojas del árbol 
de la vida, agitadas por la pasión". 
Las manos tienen su Idealismo para 
contar las pasiones y las virtudes 
que exaltan la mentalidad; tienen 
atractivo, belleza, educación, simpa-
ia, malicia. ¡Ay de la mujer que no 
pule tan rico ornamento! ¡Ay de las 
que quieren aparentar un alma bue-
na, y noHienen manos bellas con 
que presentarla! 
La moda influye mucho en la ac-
t i tud de la mujer. Subir de prisa una 
escalera o bajar con precipitación 
de un coche con la falda entrecha, 
parece tan desairado, como encan-
tador, con una falda de pliegues f io . 
tantos. Una vuelta r áp ida con un 
trajo corto es desagradable, y bellí-
sima cuando envuelve la figura una 
cola larga. 
El encanto que emana de un ges-
to es más vivo, más penetrante, que 
el que causa la belleza int r ínseca. 
¡Pobre de las beldades si no fue-
ran auxiliadas por el sello de la ex-
presión personal! 
Un» mujer hermosa, pero h u é r . 
fana de las dotes antedichas, es co-
mo flor sin aroma, expuesta a e^r 
mirada con indiferencia, aunque se 
la haya admirado al pronto. Otra, 
pasablemente guapa pero venusina 
hasta el rosa de las u ü a s , embriaga-
rá coa su fugitivo perfume y tendrá 
los adoradores a sus pies. Ante todo, 
tengamos presente que aparte el 
eclecticismo de la moda, las muje-
res tienen dos siluetas por regla ge-
neral: la de la calle y la de " so i r ée" . 
Para la de calle. dentVo de la r e í a , 
t ividad del gosto, puede anteponerse 
el desenfado de la gravedad. E l uso 
corriente y la prác t ica social p í n n l -
ten algún descuido en los ademanes: 
¿es ta rá d e m á s decir que hay una 
medida cu el empleo do esa desen-
voltura? 
La calma, la gracia, la dignidad 
en una suprema a r m o n í a de l íneas, 
constituyen el arte que más intere-
sa a la mujer, el que l a haca más 
atrayente y distinguida. 
¡Cuán ta historia no se ha escri-
to inspirada por un bello sonre í r o 
un dulce mirar de mujftr! 
La profesora señor i ta Mar ía An-
tonia Rodrigue, Directora de la Aca-
demia "Felipe Pedrell ," incorporada 
al conservatorio "Mas", p resen tó a 
las alumnos siguientes: . 
Cursp" Prel iminar: Emi l ia Castro: 
100, 90 y 75. 
Primer Curso: María Isabel Cruz: 
100, ICO y 100. 
Segundo Curso: Herminia S imón: 
100, 100 y 100. 
Cuarto Curso: Margarita Solís: 
100, 80 y 100. 
El Incorporado profesor de Cu-
manayagua, señor Pascual B . Her-
nández presentó a la alumna de 
Tercer Curso, señor i t a Luci la Ba-
rreda: 100, 100 y 100. 
Para examinar las alumuas de 
las Academias Incorporadas a este 
Conservatorio formaron el t r ibunal 
los profesores señores Juan Mas 
Cervoró, Presidente; José Rodr íguez 
Rivero. vocal; y la señor i t a Oti l ia 
Pérez Figucredo, secretario. 
Estos exámenes resultaron una 
prueba innegable de la magníf ica 
labor realizada por el maestro Mas 
y los profesores de su excelente 
conservatorio, entre los cuales f igu-
ra en pilmera l ínea el señor José 
Rodrigue? Rivero. 
Y llegó el turno a los exámenes 
de viol in . 
Por pi lmera vez en Cienfuegos, 
(Jue recerdemos, se celebran exá-
menes de este difícil instrumento 
con qu-i se hicieron inmortales Pa-
fan in i , Viextempe, Sarasate y otros; 
y cábele esta pr imacía al conserva-
torio "Mas", a esta inst i tución mu-
sical qut>, rompiendo coo los moldes 
viejos d* nuestra enseñanza a r t í s t i -
ca, adopta nuevos derroteros; .depu-
ra de su mercantilismo actual a la 
educación musical; la moraliza y la 
instruya » consagra como lo que de-
be ser: un sacerdocio. 
E l Di.-tctor de violin del conser-
vatorio i-eñor José Rodr íguez Rive-
ro. preseutó a e i á m e n a dos de sus 
alumnas a l a señor i ta Sahara To-
rres, de: primero, segundo y tercer 
curso; y a la n iña Lna Mart ínez , 
del primer y segundo curso; cuyos 
exámenes resultaron, como los do 
piano, b r i l l an t í s imo; ob-servando las 
alumnad muy correctamente la l i m -
pieza de mecanismo, afinación, r i t -
mo estile y técnica de PTCO que re-
quieren los estudios escogidos para 
los e x á ' r t n e s . 
Tal fue la forma en que, casi co-
mo profesionales, fueron ejecutados, 
con el acompañamien to que estuvo 
a cargo de su profesor José Rodr í -
guez Rivero, los estudios del primer, 
segundo y tercer curso del método 
Ala rd ; entre ellos las dos lecciones 
en La Mítyor, para las notas do ador-
COXCi:RSO DE M A T E R N I D A D 
Con éxito completo s'j ha verifi-
cado en esta ciudad el Concurso d< 
Maternidad, obteniendo el primei 
premio r l niño Enriqui to Romár 
Rodríguez do tres meses y pesande 
diez y si is libras. 
Por lo visto este robusto InTante 
va ha sor una segunda edición df 
su señ«r papú, de igua! nombre s 
con un poso de unas quiuientas l i -
bras ap róx imadamen te . 
Felicitamos calurosamente al ami-
go Enrique por su t r iunfo y que 
el bebido siga engordando so» nues-
tros deseos. 
F.íi ( ASIXO USI ' IÑOI, 
¿Y qué le pasa a la activa Sección 
de Recreo y Adorno del Casino Bis-
pañol , _Que no la hemos visto pre-
parar nada para estos días» de Pas-
cuas y Año Nuevo? 
La Comisión que administra el 
Teatro on cambio, sigue "metiendo 
m i d o " , cen la serie de magníf icos 
estrenos que en estos días ha llevado 
a la pantí , i la sin contar con los que 
se anunr.ian y que el público e.ppera 
con ansias. 
Hay ene animarsa. 
DUL CERTAMEN D E CARNAVAL 
Sigue tomando incremento el Cer-
tamen del Centro de Ins t rucción y 
Recreo y al paso que van las cosas 
para los úl t imos escrutinios loa sim-
patizadores de las distintas candi-
data« lltivarán los votos en camio-
nes. 
1'ean s¡ nc A resultado de.este es-
fruf inio •eiebrada recientemente: 
Mercedes Castro: 51 .69í voto?; 
Ana Bri ro: 41.213; Dora Prieto: 
o l . - M l ; talla Pé rez : 21.703 y Va-
lentina Olivares: 13.527. 
Y con «stas brevas noticias, ce-
rramos estos renglones, deseándoles 
a nuestrc lectores, un 'nuevo año 
próspero y feliz. 
EL CORESFONSAL. 
no; la Cavatina, Plegar'a, Romanza 
e Ihtermtdio , (de las seis me lod ía s ) , 
| el difícil e s tud ié para el arco de las 
notas con punt i l lo ; el estudio do 
I mecanismo y arco pan» el cruzamleu-
tb de los dedos; el estudio en Sol 
i Mayor oara la segunda posición; el 
¡de Re Menor para la 3¿. y el 2 y 
! 4 de los Estudios Melódicos. 
Esta deficiente inforiiiución da rá 
ana idea de ol riguroso de dichos 
exámenes de lo que debe represntar 
para aquihos que los obtienen, los 
¿00 punios de Iconservatorio "Mas", 
¡.aliflcacifn con que so p remió a es-
tas alumuas. 
Como se puede ver, el señor Ma^-, 
ha hecho una inmejorable aaquisi-
ción al traer a su conservatorio a l 
totabilisimo profesor rseñor J o s é 
P.odrígacz Rivero. a quien felicita-
mos por su buen éxito en estos exá-
menes. 
No queremos t e r m i n i testos bre-
ves apuntos sin enviar una sincera 
felicitación u! maestro Mas. as í como 
a sus avf'UirJ'icas alumnos y a las 
Tncorporadas, po" tan notables exá-
menes, que poierj muy alto el ouen 
nombre cid conservatorio "Mas." 
Luis SIÍIOX 
DtnfwoyvaÉ^i&irnk 
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A N O X C I I 
Q u e s o A n t i l l a n o 
E l Q u e s o A n t i l l a n o se h a -
ce de p u r a l e c h e de v a c a ; 
se p r e p a r a e x p r e s a m e n t e 
p a r a los a n t i l l a n o s , p a r a 
s a t i s f a c e r a l gusto ant i l l a -
no , p a r a c o n s e r v a r s e e n . 
e l c l i m a d e L a s A n t i l l a s 
y p a r a l l e n a r los r e q u i s i -
tos que p i d e e l A n t i l l a n o . 
C u a n d o se d e s e e c o m p r a r 




H a Z a v m ú a 
desea a s u s c l t e n t a * ^ a m i g o s Glebas s i n f i n y u a 
~ 3 h [ \ z T A t t o 1 9 2 4 
A l o n s o 3 f c r m a r t 0 y ( T í a . 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
N e p t u n o C a m p a n a r i o 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE.) 
1-d. 1. 
Torre, Manuel Soto Loncorla y Ma 
nuel A de VUUers. 
Y ya por úl t imo, entre los médi-
cos, el reputado doctor Kanuel Mar-
tín Escudero. 
El doctor Manuel Huitado. 
E l doctor Manuel Tas;le. 
E l doctor Manuel Domínguez. 
A est-í ul t imo, popular vlllaclare-
ño y amigo muy querido^ mando por 
separado un saludo afectuosísimo. 
E l siempre amable y siempre Que-
rido caballero Manuel Ecay de Ro-
jas, a l t j funcionario de la adminis-
tración pública ,y su hijo, el s impá-
tico jovyjn Manolín Ecay y Tovar, 
para los que tengo un saludo es-
pecial/ muy afectuoso, 
Manuel Babamondo Díaz, Presi-
dente del Centro Gallego y el Pre-
sidente de la Sección da Sanidad del 
mismo, úon Manuel F e r n á n d e z Gar-
cía. 
Enter '.ós hacendados, el represen 
tanta de la Cuban Cañe, señor Ma-
nuel Rioada, y los señores Manuel 
Carreño , Manolo Aspuro y Manuel 
Galdo. 
Manuel Santeiro, personalida pro-
minente en nuestra colonia gallega, 
a quien me complazco en mandar 
especialmente mi saludo'. 
Manuei A. Suárez, Presidente de 
Honor fie la Asociación de Alma-
cenistas de Tabaco, el Segundo V i -
cepresidente, don Manuel Fe rnández 
Grau, y los miembros do su Conse-
jo Directlvoi, señores Manuel G. Pu-
lido y Manuel Muñiz. 
E l conocido banquero, Manuel 
Llerandi, miembro prominente de 
nuestra colonia asturiana, y su sim-
pático hijo Manolito-. 
Manuel Canto, mi amigo siempre 
amable, siempre caballeroso, al que 
deseo en sus días todo género de 
satisfacciones y felicidades. 
Ausente el señor Canto en Ciego 
de Avi la no podrá celebrar, como 
acostumbraba, su fiesta onomást ica . 
Manolo Car re rá y Sterling, bata-
llador político qu.e cuenta -con gene-, 
rales s impat ías en esta sociedad, 
Manuel Carballal. del alto comer-
cio importador de esta plaza y caba-
llero amable y correcto, que tiene 
aquí , ent-e los del DIARIO, amigos 
que mucho lo estiman, quieren j 
distinguer, 
Manolo Velázquez, Presidente de 
la Agrupac ión Popular de la Act. 
ra del Louvre, en cuyo obsequio se 
ofreció anoche una serenata. 
Manuel Campos, Manuel González 
Gómez. Manuel V, Cañizares , Manuel 
Fontanills, Manolo Almeyda, Manuel 
Ortiz de Mesa Manuel Alonso Lle-
randi, Manolo Marrero, Manolo Sán-
chez, Manuel .Ramos Izquierdo, Ma-
nolo Lapiesa Manuel Freyre Manuel 
bombillo Clark, Manolo Hernández 
Miyares, Manuel Pifiango Lara, Ma-
nuel Sirgo, Manuel Rodríguez, Ma-
nolín de'. Barrio, Manuel Sraith, Ma-
nuel Huertadas Estrada. Manolo 
Cruz Laviana, Manuel F e r n á n d e z 
Quintana, Manuel Celorlo, Manolo 
Ortolaza. Manolo Astorga, Manuel 
F e r n á n d e z de la Reguera Manuel 
Seijo, Manuel A. Cuadrado y Manuel 
G. Arias, 
Manuel Rodr íguez López, distin-
guido caballero, que ha poco regre-
só de España , 
Manuel Silveira, antiguo banquero 
de esta plaza, al que me complazco 
en saludar afectuosamente. 
E l ingeniero Manuel Coroalles. 
E l pintor Manuel Salas, 
L a p u l c r i t u d 
e s l a c a s t i d a d d e l ¡ c u e r p o ; 
e s c r i b i ó ¡ e l . c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B Ó N 
H E N O ^ D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. - - PERFUMERÍA G A L , - M A D R I D . V 
^presen tan te general para Cuba : B e r n a r d o P a r d í a s . 
Apar tado 1622. Hab ana. 
Manuel Ballina, joven correcto y 
s i tapát ico, prometido de la señori ta 
Alicia Ichaso, la bella hija de nues-
tro querido Subdirector. 
Manuel de Diego, Vicepresidente 
de la Unión Sugar Rcfining Co., Ma-
nuel Argudín , tesorero de la Natio-
nal Papor y t'omp., tan activo como 
inteligente, Manuel F. Grinda, en-
cargado del Departamento de Ex-
por tac ión del Trust tabacalero y Ma-
nuel de Murías , apoderado de esa 
importante empresa. 
Un antiguo amigo, Manolo Me-
néndez Torres, al que me complaz-
co en saludar especialmente. 
Manuel F. Canosa, joven simpát i -
co, muy conocido, que se encuentra 
asociado a la empre3a del Havana 
Paik . 
Manuel Jús t iz y su hijo, el joven 
Manolo Jús t iz y Díaz, a los que de-
seo todo género de prosperidades, 
Manuel Bisbé Alberni . Presidente 
de la Sociedad de Conferencias, y el 
Secretario del Cuba Tennis Club, el 
joven Manuel Peris, 
Manuel Cabrera García, distingui-
do comisionista, Manuel Comas y 
Manuel Viñas del Castillo, hijo polí-
tico del culto y muy querido com-
pañero de E l Mundo, Eduardo Alon-
BO, 
E l apreciable caballero Manuel Lo-
zano, importante propietario, y su 




Los conocidos jóvenes Manolo 
Gamba, Manuel F e r n á n d e z Valle, 
Manolo Regó, Manolo Santeiro, Ma-
nuel Gómez Mena, Manuel Steinho-
fer, Manolo Díaz Pairo, Manolo Gó-
mez Valle, Manuel Mart ínez Zaldo, 
Manolo Colmenares y Manolo Pruna, 
s impát ico prometido de la linda se-
ño r i t a Delia Escar rá . 
Manolo Galdo, Manuel de Armas 
y Mar t ín , Manuel Fe rnández Vi l la r , 
Manolo Castro López y Manuel *Ma-
ribona, 
Manolín Hierro, el amigo elegan-
te, s impát ico y querido, para quien 
son mis mejores votos por su fel i -
cidad, 
Manolo Santo Tomás , con quien 
me unen, además de los del afecto, 
los lazos de \\n estrecho parentesco, 
Manuel R, Portocarrero, amigo 
muy querido desde las aulas escola-
res, y su simpático e inteligente h i -
jo Manuel Alberto, 
Manolo Segrera, el conocido jo-
ven, miembro prominente del Club 
Atlét ico do Cuba, donde goza del 
afecto y la s impat ía de todos. 
Manuel Rodríguez, el conocido y 
acreditado almacenista en joyas de 
la calle Muralla, número 50, 
E l acreditado industrial Manuel A. 
Por t i l lo . 
Manolo Solís, de esa juventud de 
E l Encanto, laboriosa, entendida e 
inteligente, a cuya vanguardia va el 
querido Pepín Fe rnández Rodríguez. 
Un ausente, hijo del ilustre Sena-
dor Wifredo Fernández , que es alum-
no del cotegio Place Acadcmy Mil i ta r , 
en Broux, donde acaba de dar mues-
tras de su inteligencia y amor a los 
estudios examinándose con las más 
brillantes notas. 
E l capi tán Manuel Espinosa. 
Manuel Galán. 
Manolo Revi l la . 
Y un pianista joven y de populari-
dad, Manolito Barba, tan solicitado 
ed las fiestas. 
Entre los de la Prensa, primera-
mente, Manu.el Alvarez Marrón, Ma-
nolo Linares y Manuel Garófalo Me-
sa, compañeros de redacción los tres. 
Manolo Jarquin, galano redactor 
de las Matanceras, tan amenas, tan 
le ídas y tan bien informadas siempre. 
Manuel Gómez Navarro. 
Manuel Vlllaverde. 
Manuel Mart ínez Amores, 
Este ú l t imo, de la redacción de 
E l Triunfo, s en t i r á con las a legr ías 
de BU santo las de su naciente luna 
de miel. 
Manuel de Cárdenas , Manolo Mo-
r é ( M . Remo), Manuel Pinzón y Ma-
nuel Salas y García. 
Manolo Calzadilla. el querido cro-
nista de Bohemia, a quien l levarán 
estas l íneas un cariñoso saludo. 
Un ausente que es un buen compa-
ñero , Manuel Perelra Medina, direc-
tor de E l Moderado, de Matanzas, 
Y ya, por úl t imo, Manolín de la 
Cruz y Obregón. hijo del popular re-
presentante Carlos Manuel de la 
Cruz, que ce lebrará su santo con 
una fiesta en la tarde de hoy a la 
que as is t i rá el cronista, 
Felicidades a todos en sivs días . 
Y en el nuevo año, 
LAS FIESTAS DE ANOCHE 
E l aaiós al año 1923, 
F u é animado, fué divertido. 
En el Vedado Tennis Club revistió 
la fiesta caracteres de excepcional 
lucimiento. 
Allí estuve, para saludar el nuevo 
año en un ambiente de elegancia y 
dist inción. 
Entre los parties de la noche me 
complazco ahora en dar cuenta del 
-que tenia por anfi tr ión al distingui-
do joven Rafael Carvajal, hijo de 
los Marqueses de Pinar del Río, a 
reserva de hablar m a ñ a n a de la fies-
ta, como de otras de las celebradas 
en la crisica noche de San Silvestre. 
Parejitas de Jóvenes / muchachas, 
en n ú m e r o de catorce, se reunían 
alrededor do la elegante mesa. 
Mercedes Madrazo ' 
y Bebito Arfgüelles. 
Graziella Tarafa 
y Roberto Mendoza 
Luisita P lá 
y Reginito Truffín. 
Raquel Larrea 
y Paul Mendoza. 
Nena Velasco 
y José Emilio Obregón 
Baby Steinhart 
y Pablo de la Llama, 
Ofelia Larrea 
y Raúl Fowler. 
Celia Velasco 
y Eugenito Sánchez. 
Elena Lobo 
y Henry Dolz. 
Grace Pan t ín 
y Luis del Valle. 
Minita Argüel les 
y Pepito HUI. 
Mary Carr 
y Gonzalo Herrera. 
L i l i t a Carrillo 
y Eugenito Silva. 
Carola Olavarrla 
y Rafael Carvajal. 
—<jl Tennis, en el apogeo de la 
fiesta, Pah con mi amigo Paco Cal-
vo en dirección del Casino. 
Una gran noche. 
Indescriptible! 
BN V I A J E DE REGRESO 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbanlo con estas l íneas el ami-
¡ C O M M U N I T y P L A T E | 
m m 
i l m PATBICIAM 
L0UI6 XVI ADAM 
l U d . c o n s u l t a d Id-novidjclld prefiere que l e r c g d l e m c s t u c h e d e Cu-
biertos Oneidd C o m m u m l y , p o r q u c c s u n r e g d l o b e U o y u l i l c n el h o g d r 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS 
O N E Í D A C O M M U N l T y L T D . 
O n e i d a New Yorh. 
D e v e n t e * e n l o s p r í n c i p c t l e a e s t d b l e c i m i e a l o s d e C u b a . 
AGENTES EXCLUSIVOS T K S l t E S I f i 1! O t K T S . APARTADO 130. HABAMA. 
m 
go muy estimado, señor Manuel Car-
ballal, y "?u esposa, la joven e inte-
resante dama Josefa Glspert. 
Llegaron ayer en el vapor Cris tó-
bal Colón después de un largo viaje. 
Recorrieron España*. 
Y Portugal, Francia, I t a l i a . . . 
Viaje de recreo y además de ne-
gocios toda vez que el señor Car-
ballal aprovechó la oportunidad pa-
ra hacei importantes adquisiciones 
con destino a sus acreditados alma-
cenes del boulevard de San Rá^ael 
133. 
Trae primores. 
En abanicos y en an t igüedades . 
NpCHES D E L NACIONAL 
Func ión fuera <le abono. 
Es eátu noche la de la Opera. 
Ha sido organizada bajo los aus-
picios de la Comisión Nacki ia l para 
el Fomento del Turismo 
Se c a n t a r á Payasos 'seguido de Ca-
val ler ía Rusticana, tomando parte en 
la primera el tenor Corti'? y Cario 
Galeffi, el notable bar í tono . 
Reg i rán precios populares. 
A baso de 5 pesos la luneta. 
DE PALACIO 
Día de recibo. 
Es hoy de la señora de Zayas. 
Por la tarde, de cinco y media 
a siete y media, es ta rá en su piso 
privado de la mansión presidencial 
la fPrimera Dama de la í lepjibiVa, 
Recibirá a sus amistades* páVticu-
lares y a todo el elemento social. 
Sin fiesta, 
Enrique FONTANILLS. 
Moneda E x t r a n j e r a 
Ta llegó Pombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesitos oro de todas l«s 
naciones; único experto en conocerla; 
compra y vende en todas cantidades 
en Obispo número 15 A. CAMBIO OS 
MOSTEDA, "LA REPUBLICA". 
^ rf4 
O yi O _ 
m m m 
M E A S E A L D I A "JO D E L A M A R I N A " 
t m v t i 
ÍCALIAn 
D C v S U C A S A 
A L E H P E Z A R 
E L A ñ c T 
n i n B R t 
M D t 
( C A L I A T I o ) 
Éi . 
AiNO XCI1 D I A R I O DE L A M A R I N A t n e r o j ¿ e 1924 r A U N A U r t t t 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
ACLERDO VETADO 
A la f i rma del Alcalde fué pues-
to ayer, el veto del acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha H de d i -
ciembre anterior, creando el epígrafe 
oe depósi tos de envasee do todas 
018666. 
EBtlma el Sr. Cuesta que el ept-
j r a f fe debe ser "Depósi to , o sea 
compra venta de botellas, pipas y 
«uvatiea de todas clases, usados ex-
duslvamente", para-confundirlo con 
.-•l epígrafe que existe en las tatrlfas, 
en forma: "Almacén de depósito du 
efectos, sin venta de los mismos". 
CANDIDATA D E L MUNICIPIO 
Los empleados de la Administra-
ción Municipal apoyan la candida-
tura de su compañera de trabajo, la 
Srta. Blanca Rivera, del Departa-! 
manto de Impuestos, para Reina de l | 
Carnaval en el concurso que orga-
niza nuestro colega " E l Heraldo". | 
L A ESCUELA MODELO 
Miembbrod de la Junta de Educa-1 
ción de la Habana gestionan cerca! 
del Alcalde Municipal influya con 
el Ingeniero Jefe de ja Ciudad, para 
que Heve a cauo las obraj de repa-| 
r ac ión que son necesarias en el edi-
ficio donde funciona la Escuela Mo-I 
délo , donada al Estado por el Muui- j 
cipfo de la Habana. 
DARA ABUÑOLAR 
La f i rma MIcbelin Co. solicita 
permiso para recorrer las calles de 
la Habaua un automóvil en que i rá 
u.n muñeco anunciador de la Goma 
Micbclln, para automóvl leu . 
L A COMISION ESPECIAL 
La Comisión especial designada 
lior el Alcalde para investigar las 
propiedades del Municipio, continua 
su labor a f in de aclarar todas las 
pertenencias Sel Ayuntamicuio. 
Con el propósi to de que la labor, 
de dléha comisión sea máa eficien-
te, el Alcalde comunicará a todos i 
los Jefes de Departamento quz faci-
liten cuantos dales sean necesarios! 
a la mencionada Comis ión. 
JARAB I N F A L I B L E C O N T R A L A T O S G R I P P E I N F L U E N Z A 
P R E P A R A D O P O R - -
COMENZO E L PAGO DE 
EMPLEADOS 
LOS 
Ayer comenzó el pago del yerso-i 
nal correspondiente al mes vencido i 
de Diciembre, tocándoles en primer | 
turno a los empleados de Tesorer ía j 
y C o n t a d u r í a . 
Los pagos se abrierou con 1550 m i l i 
en ejercicio corriente, ademári la re-
caudación de ayer que se esperaba 
llegara a unos $ 1 - t n l l . 
Con t inua rán les pagos del personal 
en la semana qc.9 transcurre. 
CHIMENEAS MOLESTAS 
Vecinos de las proximidadeB «» 
han quejado al Alcalde de que las 
chimeneas de distintas casas com-
prendidas entre las calle de Indus-
t r i a , Consulado, San Miguel y Zenea, 
molestan grandemente, p-.cs no tie-
tten colectares y el cisco inunda to-
das las residencias cercanas. 
VENCE E L SUBSIDIO INDUSTRIAL 
E l dia 3 vence el cobro del pago 
de la cuota voluntarla por el con-
cepto Subsidio Industrial , correspon-
diente al/segundo Trimestre, 
OBSEQUIO A L PUBLICO 
•Los señores l u d a n y Cia, han so-
licitado autor ización de la Alcaldía 
X^ara regalar al público el día 2 del 
actnal, miércoles, do 7 a 10 de la 
maOaJia, 10.000 paquetes de baca-
lao. 
E l reparto sts h a r á cu Glofia y 
Vives. 
EL COBRO TERCER TRIMESTRE 
D E FINCAS URBANAS 
El dia t5 se pondrá al cobro ©I 
Tercer Trimestre ele I-'incas Urbanas, 
e spe rándo le que en eí plazo de cuo-
ta voluntarla se eleve la recauda-
ción a unos $450.000 
Esta contr ibución por couta vo-
luntaria vence el día 31 inclusivo.1 
C R E P C A N T O N 
AGUA D E L VEDADO 
En los dias que qu.edau de la ac-] 
Lual semana jse pondrá ai cobro o.l 
Tercer Trimestre por el concepto de 
Ggua del Vedado. 
yarcLi '. . ' $ 2 
Cantfin Moharé yarda . . . . 3 
Or&p Marrocaín yrda . . . . 4 
Cre.p .Satín yarda 3 
','rep Francas yarda í 
Orepé de China yarda . . . . . . 1 
Ratlné de seda yarda '¿ 
t'repé seda Tut-ank-Amen yarda 3 
Sfda Persa yarda i 
^eda de Camisas yarda . . . . 1 
Oeorgett Francés yarda . . . . . 2 
«íeorgett primera yarda . . . . 2 
Georgett segunda yarda . . . . 1 
Charmeusse primera yarda . . . 
"Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 1 
Tafetán en colorea yarda . . . . 1 
Burato en colores, yarda . . . 1 
Kurato de segunda, yarda . . . 1 
Tisú de eeda, yarda I 
HeuaHna, yarda l 
Te'a mida, de sefíora. yarda . . 0 
Tela Espejo, de primera, yarda . 3 
Tela Kspejo de segunda, yarda . J; TV 
t lberty mercerlíado, para refa-
jos, 1 yarda de ancho . . . . O.'JO 
•Terga de lana, yarda. . . . . . 0.'.)0 
"•rea» de Iillo, piezas de 25 yardas 17.On 
^lodíaa de seda de prlíiiera . . . 2. '5 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82, (eati^suelov), «ntr* 
MCnralla y Sol. Tel. X-7073 
c3& alt. Sd-I» 
LICENCIAS DE OBKAS 
iielaciún de las Licencias de Obras i 
que en asta fecha se remiten por! 
e! Departamento de Fomoato al de' 
Admon. de Impuestos para el cobro; 
de arbi t r io y entrega a \OÍ int3r?sa-' 
dos de licencias y planos. 
ñor rano entre Sto, S u á r e t y Eua-
orados, Julio García. Vista Alegre! 
entre S . L á z a r o y Buenaventura, .Tu-' 
Han Alfonso. Concejal Veigga entre i 
General Lee y General Lacret, AI - j 
fredo Beale. Noveu entre Dolores y 1 
Tejar, Francisco Barbero. Reyes en-i 
tre Mangos y Remedios, Manule Ro-
dríguez. Oquendo entre Peúa lver y 
Desaguo. J u j i ^ L . Vda. de Pertlerra,! 
Centur ión entre General Leo y Ge-j 
neral Lacret, Adolfo Chanle. B. en-j 
tro 12 y 13 Reparto Lawtou, Mar-i 
clal Gutsens. Sta. Catalina entre Cor-| 
tina y B . Zayas, Sta. Exp. Je Peral-1 
ta . Doloroe y S. Lázaro, Angel Mesa. 
Zapotea entre Durejo y S. Julio, Ma-i 
nuel V ü l a m a r i n . Zapotes entre Paz; 
y San Pablo, Fraueisco Cañizo. Riela ' 
69. Demetrio Valero. J . Esquina a 
11 Vedado, Diego A , Riva . P. de; 
Mart í y Colón, Aleiandro León, Ge-, 
neral Quint ín Banderas y Apodaca, 
Francisco Mócelo. Dr. Ruiz de Luzu- i 
rriaga 97. Mana Méndez. República 
del Brasil 47. Iglesias y F e r n á n d e z ! 
P. Gómez Toro 16S. Francisco Fer-, 
nández , M . Gómez 4S5, José A . A l - i 
V A L E N C I A , 3 0 - 1 1 3 0 A . 
L e o . G r a s e s e m c o 
H a b a n a . 
Felici te impor tadores y consumidores R e p ú -
bl ica de Cuba. S e g u i r é enviando en 1924 mis selec-
tos tipos ar roz B e n ü o c h n ú m e r o uno y Bomba que 
tanta a c e p t a c i ó n han obtenido en este buen merca-
do . 
V i W a d e E E s t e l a 
h 
<71 4' 
^ Z Z a n u e l J J X f í í v t z 
Representante exclusivo en Cuba del gran perfumista 
Laureado de Francia, ha trasladado su Escr i tor io a la Calle de 
M a r t a A b r e u No. 5 7 (antes A m a r g u r a ) . 
T e l é f o n o A - 9 3 4 7 HaBana. 
3 -d"~fó~ 
fonso. Blanco 41, Jeaús Belo. M . i 
Fe rnández de Castro 52, Ernesto J . 
Balbln. General Araguren 13S. Jiian1 
VllIazu=o. Avenida de la Repúbl ica 
330, Nicolás Almeyda. Cerro ,138. 
Nlcolús Almeyda. General Freyre de; 
Andrade ó . Viceare Fe rnández . V a -
por 34. Celestino Rodríguez. S. Lá-¡ 
zaro 95 , /Emi l i a V . Solberg. S. Ni - j 
coláá 143. E. M. Vda; de Buigas. 
General Aranguren 193 y 195. José 
Carral . S. José entre R e m e d í * y 
Mangos. Octavio Sánchez. Sta. Ana 
4o, José Córdova. Florida 33, Fé -
lix Valdes, 17 esaulna a A. Vedado. 
Vicente Casas. P. Gómez 125. Da-
niel Betharte. Ave:;Ida de Méjico 29.' 
José Pasaron. Avenida Serrano en-! 
tre Gómez y Encarnac ión , Mercedes I 
Pujol. 10 entre D y Real Auip. Ba-| 
Lista. Abelardo Cepero. Novena en-! 
tre B . y Garnja. G. Uich Vda, de i 
Pardo. Carretera Habana a A . Na-i 
ranjo K, 9 F . F . de Castro. Clavel i 
entre Tul ipán y La Rosa Cerra Ale-1 
jandrina A n d r é . S. Joaqu ín entre i 
Sta. Rosa y Estevcz, J . Garda ü o n - : 
záiez. 23 entre G. y A . Vedado. Dr.! 
L . X . Meuocal. Santos Suárez y Fio- i 
rea, Antonio Cotral. Avenida 10 do 
Octubre 84, Constantino Rodriguer. 
Benjumeda y Pajarito, Constantino 
Rodríguez, 13 entre K y L . Vedado. 
Dolores Veliz. Cerro 52 2, Alberto 
Delgado. Cristo 4. Rufino Canales 
Cuarteles 22, Pascual Peña . Padre 
Várela 29, Ramón Barrera, Habana 
77, G. Cuervo, Salud 151. B. Vi l la -
verde. S. Buenavetura 14. E . Gu-
tiérrez. Avenida Simón Bolívar 101, 
León M . Rodrigue. San .Pedro 2 y 
medio, Mler y Ca. S. Lázaro . Víbora 
12. Serafín López. Marina esquina 
a Concha, 3. Daniel Mera. Estrada 
Palma 53. Carlos Prado. Rafael l u i -
rla de Labra 70, B . y Barragan. S. 
Nicolás 13, B . B a r r a g á n . .Colón 35, 
B . Barragan. Avenida 10 de Octu-
bre 213 y 215, H . Avignone, Espada 
4. Andrés Echevar r ía , Francleco V . 
Aguilera 21, Antonio, Vera. A. Ave-
nida Bélgica 31. Antonio Vera. 18 
Vedado 19, Manuel López. Compos-
tela 62, Francisco Liedlas. Avenida 
de la República 368vCa. Anuncia-
dora Lumínica . 
Habana Dclerabre 31 de 1923. 
( F ) A. E . Amenabar. Jéfe de la i 
Sección Policía Lrbana. 
Si V(L no recibe d periódico 
apartan ámente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De S a 11 a. n . j de 
1 a 5 p.' m. 
E l b r i l l a n t e s o l q u e e m b e l l e c e 
l o s h e r m o s o s p a i s a j e s d e 
C u b a t a m b i é n d a e l c a l o r q u e 
n o s h a c e , s e d i e n t o s y n o s 
o b l i g a a p e d i r a l g o q u e c a l m e 
l a s e d . E n l o s p a r q u e s y e n 
c a s i t o d a s l a s e s q u i n a s e n -
c o n t r a r á V d . u n l u g a r d o n d e 
s a t i s f a c e r l a s e d d e l i c i o s a -
m e n t e c o n C o c a - C o l a , l a b e -
b i d a e f e r v e s c e n t e y s a b r o s a . 
m 
i á f a 
S i 
1 1 
y . W . -
A 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
i T h e C o c a - C o í a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 2 4 A m X C I I 
Asociación Española del Co-
mercio y de la Industria, de 
Oriente y Camagüey, en San-
tiago de Cuba 
La Junta Directiva de esta So-
ciedad, en sesión celebrada el d ía 
26 de Diciembre ú l t imo, conoció de 
loa asuntoí: que motivaron los si-
guientes acuerdosi 
*'—Corresponder a la atenta co-
municación que envía el digno Ad-
talnlstrador de la Aduana de San-
tiago Sr. Duboy, -ngradeciéndole en 
nombre de! Comercio en general y 
de esta Asociación en particular, el 
Interés que se ha tomado por la i n -
mediata reparación del techo del A l -
macén de la Aduana de esta Capi 
t a l . 
2 . —Corresponder, igualmente el 
"atento escrito del señor Adminstra-
dor general de la Cuba Company y 
darle las gracias por la ^plaración 
que nos hace respecto a la denuncia 
de nuestro Asociado, señores Farr? 
.y Guillen, que motivó la protesta 
que recientemente formulamos. 
3. —Inv i t a r nuev-imente a todoe 
los Industriales de Orlente y Cama-
fgttey con especialidad a nuestros Aso-
ciados, para que contribuyan al ma-
'yor lucimiento v esplendor do la 
TRIMERA FERIA INTERNACIO-
N A L DE MUESTRAS que ha de ce-
lebrarse en la República, del 9 al 24 
'de Febrero próximo en la Capital de 
la misma; y que asistan a ella bien 
como expositores, compradores o v i -
sitantes, a cuyo efecto y para dis-
frutar de los grandes beneficios o 
^ventajas que ofrece la Administra-
c i ó n de la Feria, la Secre tar ía de es-
t a Asociación se complacerá en sa-
tisfacer cuantas consultas se le ha-
'gan sobro el particular. 
4. —Acusar recibo de su atenta 
carta a la Asociación Nacional de 3e-
tallistas de Pe le te r ía de la Habana 
y notificarlo que: esta Asociación 
Española agradece la dist inción con 
que se le honra solicitando saber el 
criterio que le merece la carta pu-
blicada eu ]á Prensa, cuya copia nos 
acompaña, y qüe con fecha 4 del co-
rriente *se remi t ió por aquella Enti-
dad a la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, como contestación 
a otra que esta le enviara; pero que, 
en absoluto, se abstiene de dar su 
parecer sobre la misma, lamentando, 
así, no satisfacer su"? deseos. 
5. —Que con motivo de la huelga 
de Ferrocarriles que padecemos, se 
envíe al Señor Secrtarlo de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, el si-
guiente telegrama que habrá de con-
firmarse por carta —"Secretarlo 
Agricul tura , Induí>trii y Comercio— 
Habana— Asociación Española Co-
mercio Industria Orlente Camagüey 
en Santiago Cuba, teniendo en cuen-
ta anonnaler circunstancias* porque 
atraviesa el País , agravadas extempo-
ránoa huelga Ferrocarriles acordó 
sesión ayer di r ig i r respetuoso tele-
grama exponipndo necesidad Inter-1 
vención urgente Gobierno solucionar 
grave conflicto; pues si paral ización 
servicio ferroviario, causa pueblo y 
comercio, cualquier tiempo, grandes 
perjuicios, estos se han aumentado 
y serán incalculable1:, presente épo-
ca, continuando huelga tiempo inde-
finido, sobre todo mercanc ías ráp i -
da descomposición, a r t ículos propios 
fiestas Navidad y pequeños agricul-
tores que viven exportación viandas 
que cultivan Lamentable fal ta ca-
rreteras y abandono existentes pro-
vincias Oriente y Camagüey, hace 
más difícil vida pueblos interior, por 
falta ar t ículos primer necesidad; y 
reclama constí'ucclóii v ías , que, en 
casos como é s t e , solucione a lgún 
modo problema. —Pedro Abascal — 
Presidente". 
6. —Aprobar en principio, la pro-
posición Api Sr. Luis Colas, Secre-
tario general de la Asociación, de 
crear un Departamento informativo 
de Comerciantes, de ca rác te r reser-
vado para lo» mimbres de la Socie-
dad y someterlo a detenido y pron-
to estudio, para su Inmediato fun. 
cionamiento. 
7. —Solicitar de los Sres. Asocia-
dos, que envíen a Secretar ía , una 
Relación Nominal de Clientes de 
mavor importancia con que cuente 
cada Casa en los principales pueblos 
de la Provínola, para ver de cumpli-
mentar lo que dispone el Art ículo 
£1 de lo?. Estatutos generales de la 
Asociación. 
8. —Confirmar la inscripción del! 
nuevo Acodado reñor Celestino De-j 
leito, como miembro de Número dei 
la Ins t i tuc ión . 
9. —Contestar a,nuestro Represen-' 
tante Delegado en la Habana, Don 
Miguel Pont, Director General de la 
Oficina Nacional de Comunicaciones 
Comerciantes Internacionales que or- ¡ 
ganiza la Primera Feda de Muestras 
Internacional de la Repúbl ica en la 
Habana, dándole las gracias por sua 
atenciones con la Asociación y el en-
vío quo nos hace de Impresos y Re-
glamentes de la Feria, para su re-1 
parto; así como del Plano de la Ex- j 
posición y las instrucciones para 
conseguir los Carnets que se otorgan 
por la Adminis t rac ión de la Feria, i 
• para tenor derecho al 50 por ciento! 
da rebaja en el importe de los Pasa-
jes de Vapores y Ferrocarriles. 
E N L A ESCUELA " E L ¡ 
"SALVADOR", DEL TCERRO 
.«STVDIO. 
C O M P R A R 
C O M P R U E B E Q U E S E A M A R C A 
L i b e r t y 
Y E X I J A Q U E E S T E E S T A M P A D A 
E N E L P O R R O Y E N L A B A D A N A 
L o s s o m b r e r o s ' X l B E R T Y ' s o l a m e r L l e s e f a b r i c a n 
c o n b a d a n a d e c u e r o , f o r r o s y c i n t a s d e s e d a j p a j i -
l i a d e p r i m e r a c a l i d a d y s i e m p r e e n los u l l i m o s esti los. 
— P í d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r í a s , — 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, O ^ S T . O ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I H I E S T i l l O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAiZ DE CARLOS. CUPA el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAiZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
I 
Unicos Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 29. Habana. 
S . N u n e z 
La casa de los modelos más selectos de P a r í s , en sombreros para 
sofioraa y n iñas , desea a su distinguida clientela un año muy feliz. 
ñ M I S T ñ D No. 5 0 , casi esq. a Neptuno. 
T e l é f o n o : M - 9 4 0 6 
C. 3 4. 1-d. l o . 
m m m M a m WWW - I., 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
\ CON LA8 
[ P A S T I L L A S ^ D r . A N D R E U J 
De venta en todas las F a r m a c i a » 
Loa q u e t e n g a n A S M A o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
Los niños de la Escuela " E l Sal-
vador" del Cerro, cuya escuela «:e 
debe al trabajo incansable del Pá -
rroco P, Viera y un í;rupo de damas 
que lo secundan, tuvieron una sim-
pática fiesta el pasado domingo, coa 
motivo de la repar t ic ión de dulces, 
ropas y juguetes. ! 
La fiesta constó de dos partes, u i n j 
religiosa y otra social. 1 
A las nueve do la m a ñ a n a reunidos 
loa niños y sus protectoras en la 
iglesia del Salvador, se celebró misa 
cantada a toda orquesta. | 
Ofició el. P . Viera . 
Orquesta y voces a cargo del Maes-
t ro Pastor, interpretaron la misa 
de Bahamann y r l ofertorio una 
marcha. 
E l Pár roco pronunció una sentida 
¡ l á t i ca . . Recordó el significado ;¡el 
nacimiento del Mesíaj , recomendando 
la caridad cristiana. 
La iglesia estaba ocupada total-
mente luciendo art ís t ico adorno. 
A las 10 p . m . pasaron alumnos 
e Invitados al salón que ocupa la 
.escuela donde antes del reparto se 
celebró un homenaje a las Damas y 
señor i tas Protectoras de la Escuela 
E l Salvador, con el siguiente pro-
grama: 
La orquesta integraba por el maes-
tro Pastor, Raimundo Tol l . José An-
tonio Saiz, Ramón Acosta y Josó 
Campos Ju l i án ejecxiti Dream Wal t r 
por el Maestro Pastor. Jota Navana 
por José Campos J u l i á n . 
Hizo luego uso de ¡a palabra el se-
ñor Begglato, bien conocido de nues-
tro públ ico. 
Habló sobre la educación de los 
ciegos, diciendo que ostoa pobres 
desheredados de la luz material, ne-
cesitan de la luz espiritual ya que 
aquella le fal ta . 
Dliigió bellas frases a la mujer 
cubana, cuyo corazón se presta fá-
cilmente a la gran obra de la f3r-
maclón de una escuela para los cie-
gos, instando a la Dra. Guillermina 
Pór te la y a nuestra culta y bella 
compañera Herminia Planas de Ga-
i r ido , ambas allí presentes y que 
:orman parte principal de la Asocia-
ción de los ciegos. 
E l Es t ad o —añ ad i ó —d eb e atender 
tan importante problema. 
E l señor Begglato e jecutó al pia-
no de manera sorprendente una se-
lección de "Alda" al terminar fué 
muy aplaudido. 
E l niño Fi'ancisco Sureda recl .ó 
una bella poesía al recoger su pre-
mio . 
Dió principio luego el reparto por 
las damas. Consistió en dulces, j u -
guetes y ropas. 
Presidieron el acto, el P . Viera, 
Dra . Guillermina Poru la . Sras. Am-
raro Valdéa de Chaple y Herminia 
Planas de Garrido y los compañeros 
en el periodismo P. R a m ó n de Die-
go (Mondlu) José Viera y Gregorio 
Mavi l la . 
E l señor Juan Jcsé Alvarez que 
REGISTRO CENTRAL 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bpüantea , 
raíiros y otras piedras preciosa^ p r t -
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en «ra 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Sortido en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterfi 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
b B R A P U , 113-5 T PLACIDO ( A & 
¡RAS1 ^ S w ^ T ^ 
La Asociación Ñacional de Enfer-
meras ha establecido en la Escuela 
de Enfermeras del Hospital Nacional 
General 'Calixto Garc ía" un Regis-
tro Central que funcionará de 8 a. 
m . á 8 p. m dendr el público pue-
de solicitar por el teléfono F-4389, 
los servicios de Enfermeras para la 
asistencia privada. 
Este Registro sumin i s t r a rá a quien 
lo solicita, Informes sobre cualquier 
persona que indebidamente ejerza 
la profesión, sin t í t u l o . 
Todas las Enfermeras que se de-
dican a la asistencia privada deben 
solicitar de la Secre tar ía de la Aso-
ciación por escrito o personalmente 
su inscrplción en dicho Registro an-
tes del 30 del mes de Enero de 1924. 
La Asociación también acordó fun-
dar una Revista de cultura profesio-
nal . ' «r 
Bien mereoe una calurosa felici-
tación la Asociación de Enfermeras 
por el establecimiento de ese servi-
cio con el que presta un gran be-
neficio a Ipúbl lco. 
Suscríbase y Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
B A Z A R D E L C R I S T O 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s 
T e l é f o n o 4 - 9 9 8 1 V i l l e g a s N ú m . 9 1 
H A B A N A 
D e s e a a s u s d i e n t e s y a m i g o s , u n 
f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o 1 9 2 4 
A N U N C I E S E E N E L " D M I O D E L A M A R Í A " 
fonmaba parte de la presidencia, l le-
vaba la representac ión del Club R.o-
tario y de los Caballeros de Colón . 
A las doce se inició el desfile a 
loa acordes del Himno Nacional Cu-
liano. 
F e l i z A ñ o N u e v o 
Deseamos a nuestros 
Favorecedores y Amigos 
J a r d í n L A F L O R D E A S T U R I A S 
T e l é f o n o M - 2 8 4 7 
F R A N C I S C O B A R R O C í a . 
49221. l d - 1 . 
*t**CA REGfSTKMDA 
Í M S M & 




TcikC P-ONO A. 3 092 
Rep. del Brasil, núm. 40-46, (antes Teniente Rey). 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s 
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E X P O R T A C I O N E S J 
EXPORTACIOíT DE CUERCl 
Vapor alemán "HolsatlíP, para Ham-
burgo. 
M . Suárez, para la (fjjen: C,993 líos 
cuero. 
EXPORTACION DE TABACO: 
Vapor holandés "Leerdan", para Ho-
landa. 
C. Arnoldson Co. Orden: 1,000 taba-
cos. 
Henry Clay Bock Co. The Hague: 
5.700 ídem. 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York. 
H . Upman Co, J . F . G. (Londres): 
35.000 tabacos. 
Por Larrañada. Orden (Londres): 
62.500 Idem. 
Romeo y Julieta. Knight Bros ( N . 
Y . ) : 25.000 Ídem. 
Idem. J. Kelly (Bahamas): 6.000 Id. 
Idem. J. Nicholdson (N . Y . ) : 21.000 
idem. 
Idem. M . Hartd (Londres): 51,000 
Idem. 
J. F . Rocha. "Walter Son (Londres): 
36,000 ídem. 
Aliones L td . J . H . Morris: ídem 
18.000 ídem. 
Cifuentes Pego Co. Morris y Morris 
(idem): 16,000 ídem. 
Idem. Braden y Stark: 10,000 Idem. 
Idem R. O. Kelsler (Venezuela): 
3.25 ídem. 
Fernández Palicio. Orden (Argenti-
na): 10,000 ídem. 
Henry Clay Bock. ídem (Londres): 
137,515 ídem. 
Idem. Orden (E. U . ) : 245,800 ídem. 
Idem. Orden (Gibraltar): 500 idem. 
Idem. Ord^n (Kgipto): 5.100 idem. 
2,000 ídem cigarros. 
Idem. Orden (Nueva Zelandia): 10 
mil ídem, 17,500 tabacos. 
Idem. Orden (Afgentina): 4,000 ta-
bacos. 
Sobrinos de A. González. Orden 
(Buenos Aires): 800 tercios tabaco. 
J. Bonhermn Son. Orden: 12. pacas 
idem. 
Aixalá y Co: M . A. André, N . Y . : 
300 barriles. 10 pacas tabaco en rama. 
Menéndez y Co. W. B . Waitt Bond 
(Boston): 194 barriles, 103 pacas. 
J. Kaffemberg Son. Orden: 30 pa-
cas. 
M . A . Suárez. Orden (Filadelfla): 
338 tercios, 15 barriles tabaco en ra-
ma. 
Leslle Pantin. Orden (Argentina): 
484 tercios tabaco en rama. , 
Idem. Orden (E. U . ) : 28 pacas, 72 
Darriles. 2313 idem. 
B. Ardesana. Orden: 15/3, 11 barri-
les idem. \ 
Walter Sutter Orden: 200 pacas 15/3 
y 52 barriles idem. 
Vapor inglés "Toloa", para Chile. 
Henry Clay Bock Co: 11,000 tabacos. 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
Vapor americano "Excelsior", para 
New Orleans. 
Romeo y Julieta. U . Keen Co: 4,500 
tabacos. 
Leslle Pantin. Orden: 64 barriles Id. 
en rama. 
Vapor americano "Governor Cobb", 
para Key West. 
Fernández Grau Co: P. A rango Co. 
12 barriles tabaco en rama. 
Leslle Pantin: Orden, 10]3 idem id. 
EXPORTACION" DE FRUTAS Y VE-
OETAIiES: 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York. 
J . Domínguez: M . A. Beane (N. Y . ) 
10 barriles yuca. 5 idem malangas. 
C. Echemendía: N . E. Scbutter, 25 
cestos habas. 
Dardet Co.: West India Frult, 290 
idem habichuelas., 14 idem quimbombó. 
14 idem pimientos. 
Godínez Hno, para Idem: 400 cestos 
frijojes, 147 huacales pifias. 
VAPORES ATRACADOS A Z.OS 
DISTRITOS 
En San Francisco: Niágara. 
En Machina: Loulsiana. 
En Havana Central: Nobberggen. 
En Ward Terminal: Raidmud. 
En Arsenal: (Jov. Cobb, Estrada Pal-
ma. 
En Atarés: Pinar del Río y Fagers-
trand. 
BULTOS SALIDOS AYER 
Vapor americano "Pastores", para 
New York.. 
Godínez Hno: West India Fruit Co. 
84 cestos f r i jo l . 
/ 
Manifiesto del vapor cubano "Cayo 
Cristo", capitán Berga, procedente de 
Nuevitas, y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE NUEVITAsT 
A. Avila: 21 lotes, 28,000 plátanos. 
DE MANATI 
E. Naviera: 8 cajas embutidos. 
DE PUERTO PADRE 
A. B: 2 cajas ojén. 
E. Sarrá: 1 caja medicinas. 
G. Fernández: 2 idem sardinas. 








Arsenal (carretones) . . . . 















Manifiesto de cabotajc\del vapor cu-
bano "Antolín del Collado", capitán 
Alemany, procedente de La Fe y esca-
las y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba.' 
DE LA FE 
Galbán Lobo y Co: 10 sacos harina. 
' A . Leal: 92 idem carbón. 
J. G; 12 barriles vacíos. 
Mola M: 28 cuartos pipa envase. 
Carballo C: 1 caja efectos, 1 fardo 
pescado. 
F. García: 1 caja tomate. 
DE ARROYOS 
M . Gutiérrez: 1 saco viandas. 
West India: 1 barril envases. 
A. Galdo: 2 ídem Idem. 
DE DIMAS 
Deben Hno: 14 sacos carbón. 
M . Padilla: 3 tercios tabaco, 1 hua-
cal maquinaria, 2 cajas efectos, 2 far-
dos idem para Marcelino E. Alcalde. 
DE SANTA LUCIA 
Texas Oil Co: 5 barriles aceite. 
DE RIO DEL MEDIO 
A. Fuste: 70 sacos carbón. 
A. Ramos: 1 caja efectos. 
DE PUERTO ESPERANZA 
H . Prida: 4 medios sacos frijoles. 
West India: 6' barriles vacíos. 
J . Díaz: 4 bueyes, 33 cochinos. 
A. Avila: 4 ídem chicos. 
DE BERRACOS 
Uribarri Hno: 1 caja agua. 
M . Santos: 1 paquete ropa. 
DE RIO BLANCO 
R. Martínez: 1 caja efectos. 
West India: 2, barriles vacíos. 
í . Méndez: 1 ¡caja efectos. 
Co. ' Manufacturera: 3 cajas efectos. 
Menéndez y Co: 1 caja calzado. 
6 
T h e K / m b o 
S h o e 
L A B O M B A 
, MANZANA DE GOMEZ FRENTE A CAMPOAMOR 
A M A V I Z C A R Y C * 
S . E N C . 
1 4 
A P A R T A D O 9 3 6 , 
1 3 
T E L E F Í 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Con alguna mas flojedad que al cierre 
del sábado rigieron ayer las divisas so-
bre Nuava York operándose en cable a 
1¡16 por ciento premio y en cheques a 
1|32 por ciento premio. 
Las divisas sobre Europa cerraron 
muy flojas, sin operaciones. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Cotización 
vista. „ . NEW YORK 
NEW YORK, cable. 
LONDREí, vista . , 
LONDRES, cable. H 
PARIS, vista. . M 
PARIS, cable. . . 
BRUSELAS vista. , 
BRUSELAS, cable. 
MADRID, vista. . | 
MADRID, cable. . , 
GENOVA, vista,. . 
GENOVA, cable . . 
zURICH, vista. . . 
zURICH. cable . . 
HON KONG. vista. 








































R E R U S L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA le los Gomeros líremiados ene! Sorteo W 512 ordinario, celebrado en la Sabana el día 31 de Diciembre de 1923. 
NUMEROS PESOS i NUMEROS PESOS 
m m 
\ C. \ —100 
( DtCENl 
15. .—200 
35. . —100 
















































































































































































.1918, . —100 
1924. . —100 
1925. . —100 
1994. . —100 
DOS MIL 
2C07. . —100 
2022. . —100 
2029. . —100 
2045. . —100 
2078. • . 2000 
































































































































































































tumo I I I 
4004. . —100 
4012. . —100 
































































































































































































6003. a- 600 
6004. . 50.000 








































































































































































































































































































































































7746. . —100 
7798. . —100 
7822.. . —100 
7832, . —200 
7850. , —100 
7857. . —100 
7900, . —100 
7916. . . 1000 
7925. . —100 
7941. . — IflO 
7966. . —100 





































































































































































9592, . —100 
9633. . . 2000 
9636, . —100 
9643. . —100 
9703. . —200 
9737. . —100 
9767. . —200 
9781. . -600 
9812. . —100 
9844. . —200 
9874. . —200 
9891. . —100 
9897. . —100 
9901. . —100 
0903. . —100 
9927, , —100 
9943. . —100 
9982. . -100 






























10591. . • 
10615. . • 
10634. . 
























































































































































































































10885. a. 1000 
10886. 100000 





































10974. . —600 
10981. . —100 

























































































































































































































































































































14057. . -200 
11064. . -100 












































































































































































S1E Unidos, cable 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. „ 
Paris, cable. „ , 
París, vista. . w . 
Bruselas, vista. 
España, cable. M . 
España, vista. ,., 
Italia, vista. m M 





Montreal, vista., . 
Berlín, vista. « 
KOTABZOS BE TTTBIÍO 
NOTA: Hoy se cotizó el azúcar en es-
te Colegio a $0,^4.8.125. 
Para cambios: José M a r t i ^ r i z a . 
Para ictervenlr en la cotización ofi-
cial de k i Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés l í . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Eugenio E. Caragol, Secretario-
Contador . 
•1 
« M 97.58 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S l 
Por el presente se pone en conocimiento de los Tenedores de Obli-
gaciones Hirotecarias de la Serie ' "B" del 6% de este Banco, que el 
d ía 2 del corriente queda rá abierto el pago del cupón n ú m e r o 17, en 
lee Oficiüaf?. de este Banco, calle Habana n ú m e r o 88, todos los días há-
biles, de 9 a 12 y de 2 a 5, menos los sábados , que eerá solamente 
do 9 a 12 a. m . 
Antonio San Miguel . 
. Presidente. 
C 50. 2-d. 1. 
í ñ : G e l a t s & C o 
MERCADO PECUARIO 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza, los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de Las Villas de 7 a 7̂ 4 cen-
tavos, e otras procedencias de 6Í4 a 
684. No llegan ganados de Camaglley 
ni de Oriente. 
Cerda de 9 a 11 centavos. 
Lanar uo 7% a 8% centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se c-Mtizin a los siguientes precios: 
A'acuno ds 22 a 27 y 30 centavos. 
Cerda de 36 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 157. 
Cerda, 210. 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i s r ¡ G 6 - I 0 8 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S PAHTi l lS D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M i n o s deposites ea esb tadéi, pgaadt intereses al 3 por 100 m d 
T o d a s es tas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p i r c o r r e o 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 










16118. . —100 
1613«. . —100 
10161. , —100 
16184.. . —100 
16205. . —100 
16221. . . 1000 
16250. . —100 
16254.. . —100 












































































m MATADERO INDUSTRIAL 
Las roses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 y 30 centavos. 
Cerda do 36 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Las Villas llegó anoche un tren 
con catorce carros con ganado vacuno 
para el consumo, consignados a la casa 
Lykes Bros y a Serafl Pérez. 
Se escena, esta noche otro tren de 
igual procedencia. , 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer al cerrar el meriado de New 
York se cotizó él algodón como sigue: 
Ei.ero 35.20 
Marzo. . . . . 35.60 
Mayo 35.80 
Julio. . . ,. r. . . . 34.73 
Octubre 28.86 
C e r v e c e r í a P O L A R 
Se avisa por este medio a los tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., que e! Cupón No. 17 vence el dia lo. del entrante 
mes de Enero y que el referido cupón puede presentarse 
para su cobro, a partir de esa fecha, en cualquiera de las 
Oficinas del National City Bank of New York, en esta Re-
pública, así como también en el Banco Comercial de Cu-
ba, y sus sucursales. 
Habana, 31 de Diciembre de 1923. 
EMETERIO ZORRILLA, 
































H I E L O 
L a T r o p i c a l y T í v o l i 
Por este medio se avisa a nuestros consumidores 
que a partir del día PRIMERO DE ENERO de 1924, incluí-
do, expenderemos, HIELO A DOMICILIO en nuestros ca-
rros a los siguientes precios: 
ESTABLECIMIENTOS: $6.00 la tonelada de 2.000 libras. 
PARTICULARES $0.10 la arroba. 
Habana, 29 de Diciembre de 1923. 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S, A. 
B R A U L I O V . B U S T O 
Administrador General, 
1 
C 17 s-d, r; 
A K O x a DIARIO DE L A MARINA Enero 1 de 1924 
PÁCTNA O U Í N C E 
M A N i F I E S T O S 
Manifiesto 1385.— Vapor francés [ 
••]• landre", capitán Gaboii. procúrente | 
de Taiyipico, consignado a K. (Jajc. 
Con carga en tránsito. 
Manifresto 138b.—' Vapor americano 
"dovernor Cobb", capitán Phelan. pro-




TAS A JO 
Z 632 fardos tasajo 
S 435 id id 
H Jj 1000 id id 
38.—-750 id id . i tM 
G Usategui Co 1004 id id 
MANIFIESTO 13ül yacht americano 
m de Pescado. .29 ca- ^ ^ 
id. 2 ia. camarones.! Lasfre 
id.. 
id. 94 cajas 
80 
i:v. pescado 
A. Ríos. 4 id 
U. Sánchez, 2 id 
V. Rosello 3 id . i d . 
M i SC W-" A N E A S 
B . íjlntas 4 bultos muebles. 
. American R. Express 50 id. express. 
E. Banks, a Id. pintura y jarcias. 
Manifiesto 1387.—Vapor americano 
"West Chatala". capitán líolt, proceden-
te de Barcelona y «scalus, consignado 
a Tampa Inter Ocean. 
DE VALENCIA 
VIVERES 
Fernández Trápaga y Ca. 100 sacos 
arroz. \ 
P. nelán. 100 id . Id, . 
M . González 100 id . id 
• '.'^zález Tejelro 100 :d. 
conservas. 
, Gai'Jla P. Co. Ct) sacos arroz. 
Fernández G. • Co. 50 id . Id* 
M. Lavin y Ca. 50 id. id . 
Viera Uno. 50 id . id . 
A. M. C. 550 cajas conservan 
O. C. 400 id . id . 
P. H . 350 id . id . 
Z. C. 200 id . id . 
Galbán Lobo % Ca. 200 id. id 
C. Vicent. 500 cajas azulejos, 
v DE ALICANTE 
VIVERES 
Alonso y Ca.-100 cajas conservas 
Id. pimentón. 
O. C, 33 Id. id . 
Llamas Ruiz. 25. Id. i d . 
P. González e hijo 10 id 
i Castro R y Ca. 10 Id. la.. 
? G. Tejeiro Ca. 25 Id. íd, 
Zabaleta y Ca. 15 id . la. 
Pita Hno. 64 id . id . 
La Vinatera, 1 bocoy aguardiente. 
J . Rodríguez, 2 Id. Id. 
.T. López, 1 pipa vino 1 id . alcohol. 
C. Quemes Ca. 1 cuarto pipa aguar-
diente. 
J . L(5pez, 1 bocoy id . 
C. P. 1 caja azafrán 40 Id. pimen-
tón. 
B C. 100 Id. conservas. 
L. G. 200 id . i d . 
G. C- O. 200 id . Id. 
Agullerdí y Ca. 300 Id. Id. 
H. O. 10 Id. .pimentón. 
Manifiesto 1388.—Vapor danés 'Ar-
nold Maer^k", capitán Nielson, proce-
dente de St. John, consignado a A. J. 
Martínez. 
VIVERES 
R. Palacio y Ca. 400 sacos avena. 
I Ty.pez Cop 399 id. Id. 
f M; Názabal 398 id. id. 
[I Ervi t i y Arrogui 400 id. id . 
I B . Fernández Cop. 3 id. id . 
i - Oriesole Cop. 166 pacas heno. 
;: .1. Suris Cop. 165 id. id. 667 barri-
les 8,509 sacos papas. 
] A. E. León 884 id 333 barriles Id. 
MAXIFIESTO 1389.—Vapor America-
no "Luckemborek" Capitán Me. Donald, 
'procedente de Tampico, consignado a la 
.West Indlan Ooil. , 
; West India Oil 1.176.000 galones pe-
•fróleo crudo. 
MANIFIESTO 1392 vapor americano 
•Estrada Palma* capitán Phelan proce-
dente de Key "VVest consignado a R L 
Brannen 
VIVERES > 
Armour Co 6 cajas drogas 1 id ga-
lletas 100 id puerco 60 id 15 barriles 
salchichas 7 sacos menudos 25 cajas 
manteca 27,079 kilos id 21,682 id puerco 
García Hno 400 cajas huevos 
N Quiroga 800 id id 
Canales Sobrino 400 id id 
F Bowman Co 400 Id id / 
R Gutiérrez 500 id id 
Cuban Fruits Cold 608 huacales uvaa.' 
F A Guerra 75 tercerolas manteca I 
J Dold 100 id id 25 cajas jamón \ 
E Moreno 25 cajas menudos 15 Id 
tocino SI tercerolas manteca 1 
Mann Lit t lc Co 75 tercerolas man- ' 
teca 
SA-ift Co 86 id 30 tinas id ,10 cajas , 
puerco y jamón 400 cajas huevos 
44,665 kilos puerco (80 tercerolas -uan-
teca para Sagua) 
Cudahy Packing 27.215 kilos puerco 
(100 tercerolas manteca para Sagua) 
175 Id para Clenfuegos) 
R Sánchez Hno 75(5 cajas manzanas 
B Balbin 75C id id 
Swift Co (Para Cárdenas 25 tercero-
lás manteca 9072 kilos puerco 
Lykes Bros 159 cerdos 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M E M B R O BOLSA HABANA 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos pídame tioo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227.228. 
Teléfono: A-4983. 
MANIFIESTO 1393 vapor Inglés 
'Munorlc' capitán Hase procedente de 
Mobila consignado a Munson S Lino 
VIVERES 
F Ervit i 1000 sacos maiz 
Otero Co 1500 id id 
Galban Lobo Co 750 Id harina 
C Echevarri Co 300 Id id 
Barraqué Macla Co 400 id Id 
González Suárez 250 Id id 
Genaro González 300 id maiz 
A Santlso 50 tercerolas manteca 
MISCELANEAS 
ac-Solís E Co 6 cajas mosquiteros y cesorios 
J 'Al ió Co 12 bultos ferreterías 
S Mayólas 25 fardos desperdicios de 
algodón 
B Arza 1 caja calzado 
Aspuru Co 71 bultos ferreterías 
M Robaina 21 vacas 12 crías 
F Blanco. 1 caja media 
J Cinca 50 id aguarrás 
F Gutiérrez 1888 piezas madera 
1629.-2,244 id id 
ii MANIFIESTO 1390.— Vapor inglés 
'^Halizones" Capitán Jones, procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado 
Í J . Balcells Cop. 
DE BUENOS AIRES 
TORRAJE 
M . Barrera 300 sacos maíz. 
R R. Palacios Cop. 1550 Id. id. 
ti Bels Cop. 2,989 id. Id. 
¡I B . F . 500 Id. id . 
I F . S. H . 1000 id . afrecho. 
No Marca 1455 id. extracto. 
," T. F . Turull Cop. 305 id. Id 
* No Marca 500 sacos alpiste 
A . B . C. B00 Id. maíz. 
D. E . F . 500 id. Id. 
, G. H . Y . 200 Id Id 
J . K . L . looo id Id 
M . N . O. 500 id. id . 
J . Balcells Cop. 67 fardos millo. 
Ko Marca 922 fardos tasajo 
MANIFIESTO 1394 vapor noruego 
Thorgord" capitán Andreson proceden-
te de St John consignado a Munson S 
Line 
VIVERES 
1E R Margarit 250 cajas arenques 
F Bowman Co 1550 sacos papas 
A Pérez P 1300 id id 
López Pereda 1550 id Id 
J A Palacio Co 1600 id Id 
F Anjaral 1000 id Id 
J Várela 1450 id id 
A Armand e' hijo 1600 id id 
Orlosolo Co 179 pacas heno 
J Suris Co 345 id id 
aZAEERA 
J Costa Í53'2 piezas 
G W Howe 1,347 id 
M D Kenton 60 cajas manteca 50 Id 
jamón 
Casa Campos 12 Id Id 
Morro Castle Supply 25 Id id 
M Pereira 15 id id 454 kilos puerco 
¿íantelro Co 20 cajas jamón 
Pérez Prieto Co 23 Id Id 454 kilos 
puerco f 
M Nazábal 25 tercerolas 35 cajas 
manteca 
S Rlcardi 600 sacos fri jol 
Wilson Co' 100 tercerolas manteca 
Swift Co (Matanzas 80 tercerolas 
manteca). 
Armour Co 54,657 kilos Id 45,360 id 
puerco 050 cajas leche 
MISCELANEAS 
Independent Fruits 4,812 atados cor-
tos 
Havana Central R 61 bultos alam-
bres 
Steel Products Co 600 sacos yeso 
T F Turull Co 23.741 kilos ácido 
Ortega Fernández 5 autos 
V González Hermano 27,850 kilos car-
bón 
M M Moore 1,250 bultos tubos y 
paila 
Compañía Cervecera 600 sacos malta 
Central Horshey 11 bultos carro y ac-
cesorios 
Pérez Hermano 1.210 piezas madera 
F Gutiérrez 51 Id id 
Alvarez Franco 500 rollos alambres 
y remacho v 
Central Pullo 2 piezas maquinarias 
G R Fowler 1 saco accesorios motor 
, .1 Gallarreta y Co 30 id id 2 cajM 
jaealao 80 td chacolí 
R Arguelles 50)4 pipas vino 
Fuente Presa y Co 15 id id 
Dalmau y Co 50 Id id 
A Mcntafla y Co 100 Id Id 
Viadcro Hno Co 4 0 id id 
S A ló cajas anisado 
A M Co 15 barricas vino 
F Fernández Hno 22 id 6 barriles' 20 
cajas Idem 
V Carballo 40 b. Id 
Angel y Co 15 bordalesas id 
González Hno 200 cajas conssrvas 
M González y Co 50|4 pipas vino 
L A 1 caja conservas 
D R T 500 id Id . 
S González 250 latos chorlzoa 
J M Angel 10 barricas vino 
Serrano Martín 10 id Id 
Proaza y Co 6 id 10|4 Id 
J Méndez y Co 100 Id >d 
R González 10 Id 10 barricas Id 
MISCELANEAS . 
MANIFIESTO 1396 vapor cubano 'Ma 
ría" capitán procedente de Cabotaje a 
Travesía consignado a L F do Cár-
denas I 
MANIFIESTO 1.397 vapor español 
'Cristóbal Colón' capitán Fano proce-
dente do Bilbao y escalas consignado 






MANIFIESTO 1395 vapor amer.x.„rtO 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
F Tamames 750 cajas vino 
A Acevedo Lardón 100 b. id 
M Muñoz y Co 1.000 cajas 30 ba-
rricas id 
F Pardo y Co 225 cajas id 
A Nespereira 30 id conservas 
V Fernández Co 25 pipas vino 
García y Hermaza 12 horda ler as 
Seibano y Co 10 id 2514 pipas i 
M G 25 b. id 
• H Astorqui y Co 115 Id Id • 
M Rodríguez y Co 25 Id Id 
J M Fernández 15 Id Id 
M Ruiz Barreto y Co 50 id id 
A Barros 20 Id Id 
Fernández Trapaga Co 38 fardos al-
pargatad 
Sánchez Romate Hno 20 btos vino 
B Ablanedo 25|4 id 
S Echevarría y Co 102 id id 
La Vinatera 50 Id id 
Bilbap Garay Co 50 id id 
N Alvaré y Co 180 id id 
J F Iturrez 80 Id id 
B Zabala y Co 20 Id Id 1 caja bo-
tas \ 
Hermaza y Co 10 barricas 5Ú|4 pipas 
vino 
Amado Paz y Co 1 caja peines 
A Revesado y Co 1 id rodcs 
F Otamendl 1 Id pintura » 
Araluce Alegría y Co 50 id papel 
La Cubana 3 fardos tejidos 
L L Aguirre y Co 1 caja revólvers 
A Revesado y Co 11 id cápsulas 
Fábrica de Alpargatas 1 faido lona 
E Rentería 3 cajas cepillos 
García y Co 3 id Id 
J A Pulg 2 cajas mueblss 
Padres Carmelitas 3 cajas con 1 ca-
rroza y aecs 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 
PnbÜcamos la totalidad 
de las transaedoest en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 , 4 3 7 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 8 1 , 6 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "dear íns Houie" dt 
Noeve York, importaron: 
5 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
ENTRABAS: 
Manifiesto 806.—Goleta cubana 
talla", del Marlel, con azúcar. 
"Na-
tolín del Collado", de la Fe, con carga 
general. 
Manifiesto 815.—Vapor cubano Puer-
to Tarafa, de Puerto Padre, en lastre. 
Manifiesto 806. — Goleta cubana 
| "Francisco Javier", de Orosco, con car-
ga general 4 
Manifiesto 807.—Goleta cubana "Al-
tagracla", del Mariel. con azúcar. 
Manifiesto 808.—Goleta Cubana "D 
Joaquín", de las Mulatas, con carga ge-
neral. 
Manifiesto «09. _ Goleta cubana 
"Georgina", de Matanzas, con carga ge-
neral. 
Manifiesto 810.—Goleta cubana Unión 
de Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 811.—Vapor cubano "Sa-




Ismael Sierra 2 cajas alpargatan 
F T 56 cajas mantequilla 
F H 194 Id conservas 
T Esquerro 2 Id Id 
Gómez Mena y Falcón 30 id conser-
vas 
E R Margarit 25 id Id 
García Fernández Go 25 id Id 
S Alvarez 250 id agua mineral 
Pita Hnos 500 Id id 
Droguería Johnson 500 Id id 
S Alvarez 500 id id 
Inter Drugs Store 200 id id 
Gómez Hno 20 Id queso 
V Cañada 2 id conservas 
MISCELANEAS 
Sandalio Clenfuegos y Co 1 
ta labrada 1 Id estuches 
R Loret 5 jaulas gallos y 
A Falcón 1 Id Id 







.1 Calle y Co 20 cajas mantequilla 
M Robles 6 id Id 
Alonso y Co 50 Id id 100 id conser-
vas 
Piñan y Co 100 id id 
J Rafecas y Co 55 Id id 
González Hno 55 id id 
Peña Mlnenza y Co 57 Id Id 
Ray Co 25 Id id 
K Laluerza 40 Id Id 










































































































































































































































































































































































































22288. . . 2000 
VEINTIUN Mil 




















































































































































































































































































































































































































































26929. . —100 
•26948. . 30.000 
26973. . —100 








































































































































































































































































































































































































































































































































31627. . —100 
31629. í —200 
31040. . —100 
31666. . —200 
31688. . —200 
31700. . —200 
31725. . —100 
31733. . —100 
31739. . —100 
31753, . —200 
31765. . —200 
31828. . —100 
31835. . —200 
31878. . —100 
31881. . —100 
31893. . —100 
31912, . —100 
31920. . —100 
31931. . —100 
31953. . —200 
31966, . —100 
31978. . —inO 
























































































Ray Co 25 Id Id 
R Laluerza 40 id Id 
M González y Co 109 Id embutidos 
H Astorqui y Co 40 Id id 
Pardo Hno 25 Id Id 
García Fernández y Co 20 Id Id 
Fernández Trapagra Co 20 Id di 
R Estapé y Co 20 Id id 
J García 9 id id 4 id mantequlH* 
Blanc^ y Co 120 Id sidra 
Compañía de Importación 100 id id 
150 Id id 
J Fernández 151 Id embutidos 
R García y Co 2 cajas conservas 2 
b. vino 1 bto turrón 1 caja manzanas 
D Tornel 1 saco surtidos 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
J J Cortes 30 b. vino 
J Calle y Co 2 cajas ajos 40 ces-
tos cebollas í bocoyes vino 
M González 12 b. Ídem 
Costa González 9 cajas conservas 158 
tabal sardinas 
P Inclán Co 100 cajas conservaa 
Lavln y Gómez 100 id id 
Ray Co 60 Id Id 
Lloverás y Co 100 Id id 
H Astorqui y Co 30 Id ajos . 
Gómez Mena y Falcón 70 Id con-
servas 
González Tejelro y Co 10 Id lacón 
Bajos y Cordre 14 barricas vino 2 
cajas carne 
MISCELANEAS 
Echevarría y Co 1 caja encaje 
C Díaz 1 id id 
J Vázquez 1 Id id 
Solifto y Suárez 1 Id Id 
D Sombad 1 Id id 
J Martínez 1 id id 
Cells Tamargo Co 2 Id la • 
Solís Entrlalgo Co ' l id Id 
F Bentln 1 Id Id 
García Slsto y Co 1 Id ropi 
ENCAROOS 
M García 1 caja conservas 
S del Peso 1 bto hierro 
De Bilbao para Santiago de Cuba 
Mlllare y Lloreda 50 cajas vino 
De Coruña para Santiago de Cuba 
J Fernández 3|4 pipas vino 
Manifiesto 812.—Remolcados cubano 
*R. Donímphan", d̂e Matanzas, en las-
tre. ^ 
Manifiesto 813 .—Remolcador cubano 
"2 Rosan", de la Fe, con carga general. 
Manifiesto 814.—Vapor cubano "An-
Manlflesto 816.—Vapor cubano "Ca-
yo Cristo", deV Puerto Padre, con car-
ga general. 
SALIDAS: 
Manifiesto 817.—Goleta cubana Fran 
cisco Javier, para Orozco, con carga ge-
neral. 
Manifiesto 818.—Goleta cubana 'Ger-
trudis", para Punta Alegre, con carga 
general. 
Manifiesto 819.—Goleta cubana 'Do-
lores", para Cárdenas. 
Manifiesto 820.—Vapor cubano "Rá-
pido", para Santiago de Cuba, con car-
ga general. 
Manifiesto 821.—Goleta cubana "Ne-
na Sandes", para Bahía Honda, con car-
gageneral. 
Manifiesto 822.—Goleta cubana "Ama-
lla", para Arroyos, en lastre. 
Manifiesto 823.—Goleta cubana 'Cri-
sálida", para Cárdenas, con carga ge-
neral, a 
Swift y Co 70 cajas salchichas 
P Inclán Co 5 b. camarón 
E J Glroud 2 cajas dulce 
Swift y Co 100 cajas manteca 
Trasancos y Laje 50 atados carne 
Pifian y Co 334 sacos harina 
Armour y Co 700 cajas salchichas 
7o|3 manteca 
Otero y Co 1.000 sacos maíz 
M Barrera y Co 300 Id Id 
C Echevarri y Co 300 Id Id 
Zabala Gabancho 9|3 manteca 
F Bowman y Co 500 sacos cebollas 
Bemjamln Fernández 400 id maíz 
E Sustacha Co 300 Id Id 
"Wilson y Co 100|3 manteca 
Armour y Co 25 barriles jabón 
Miranda y Gutiérrez 300 sacos maíz 
Suárez Ramos y Co 700 Id Id 
M Soto y Co 300 Id Id 200 Id frijol 
ÍOI Id cebollas 
Ramos Larrea y Co 600 Id maíz 
A Mon Hno 300 sacos maíz 
Bels y Co 600 Id Id 
Cobrlan Hno 100 id cebollas 
M Sánchez y Co 50 Id Id 
B Fernández y Co 300 Id avena 
Suero y Co 500 Id sál 
Pita Hnos 645 Id fr i jol ' 
E Sustacha Hno 400 sacos alfalfa 
López Pereda Co 300 Id cebollas 
J A Palacio Co 300 Id Id 
A Pérez 600 Id id 
Suárez Ramos y Co 100 Id frijol 
Tauler Sánchez y Co 150 Id Id 
González Covian Co 200 id Id 
P Inclán Co 250 Id Id 
MISCELANEAS 
W H Muller 598 atados caero 
Alegret Pelleyá Co 49 piezas made-
ras 
García Tuñon Co 2 fardos tejidos 
J Mvírlllo 2 cajas algodón 
M Guerrero S 10 Id bend'as 
Vda de J Fortún 2 Id id 6 Id algo-
dón 
Fernández y Co 4 id Id 
L Cownn 5 Id calzado 
Ortega Fernández 1,500 atados o— 
tos 
J Boada 1.774 Id Id 
P Machado 1 caja drogas 
Ellls Bros 883 sacos yeso 
A Mestres 95 fardos millo 
L C Pardo 1 huacal muestras 
H Sarrá 1 caja emplasto 
F Madera 21 rollos lona 
A Maderas 12 Id Id 
Inter Tradlng Co 22 h. tira de hierro 
Ribas y Co 1 bto muestras 
Alvaré Hno y Co 4 fardos tejidos 
Compañía Azucarera Arroyo Blanco 
2 btos llaves 
West India Olí Refg. Co 2.600 atados 
Cortos 
González y Co 2 cajas copltas 
Armour y Co 708 atados cortos 
J Salles 6 cajas maquinarla 
Blavka 7 cajas vidrio y aecs moldu-
ras 
Antlga Co 1 fardo válvulas 








































































































































33029. . —100 




















































































MANIIFESTO 1.398 vapor americano 
'Chalmette' capitán Day procedente de 
New Orleans consignado a W E Ri-
deway 
VIVERES 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente, ne convoca por este medio a los P"-
iíores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Generalas 
que determina el artí-Milo 10 del Ko?'amento Social, a la una do la tar-
de de los d ías 6 y 13 del próximo mes de Enero, a la oficina de la So-
ciedad, situada en la colle de P. oómez Toro número 2, antes Corrales. 
En la Junta del día 6, se e lc í l . á un Presidente, un Segundo Vice 
Presidente y quince /ocales por dos añoc, que cesan reglamentariamen-
te, así como dos vocales por un año., 
En dicha junta dol día 13, sólo j.odrá, tratarse del informe que pre-
sen ta rá la Comisión de Gloea y quo será leído en la misma. 
Cesan reglamentariamente, puliendo ser reelegidos, :o?. señores si-
guientes: 
M A X I M I N O FERNANDEZ S \ N F E L I Z , (Presidente^ 






M Xazábal 300 sacos 
R Palacios y Co 3.000 
Iberia 150 id harina 
Hevla Vázquez 150 id 
A Solana 250' Id Id 
H Astorqui y Co 200 Id id 
Piñnn y Co 300 id Id 
González y Suárez 250 Id Id 
F Esquerro 250 id id 
Mestre Machado y Co 500 id 
H Astorqui y Co 1.000 sacos 
Bels y Co' 1.400 id alimento 
J Castlello y C6 615 id Id 
N C 800 sacos fr i jol 
Aguilera Margallon Co 450 id gar-
banzos 
Galbán Lobo Co 925 Id id 
Zabaleta y Co 40 id Id 
P Inclán y Co 95 id Id. 
Alonso y Co 95 id id 
M Sánchez 20 id id 
R Fernández 20 Id id 
Llamas y Ruiz 95 id fd 
Castro Roza Co 40 Id id 
P Inclán Co 95 id Id 
Galbán Lobo Co 2.100 id Id 
J A Palacio Co 292 sacos cebollas 
López Pereda Co 291 id Id 
A Armand e Hijo 300 id Id 
F Ervit i 100 'id Id 
Inclán Co 20 b. camarones 
Gunntlr Sales Co 2 cajas dulces 
F García y Co 50 Id conservas 
Vladero y Co 50 id id 
Armour y Co 20|3 manteca 
R Bohr 39 sacos arroz 
Comp Almacenes de Café 127 id café í 
García Hno 46 jaulas aves 
Adolfo Peón Redondo 
Ramón Alvarez Tx)renzana, 
Benigno Pérez Pérea 
Bernardo Loredo Berros 
Pedro González Méndex 
Segundo Póre1? Sierra 
Manuel Surez García 
Marcelino Pire 
José García Venta 
José Tral-anco. 
Angel Collado 
Pelayo Vi l l a r 
Ramón Suárez Salamea. 
José Ma. F e r n á n d e z . 
Ignacio García, ( r e n u n c i ó ) . Luís Muñiz Blanco, (por renuncia), 
tiago Toraño , (por ausencia). 
San-
Cont inúan por un año, los señoies siguientes: 
SENARO ACEVEDO SOLARES, (Vice-Presidente Primero) 
José Alvarez Alvarez. \ 
José Ma. López García 
Amaro Marcos. 
Bernabé Fermindez Leirana 
José F e r n á n d e z 
Ramón Robledo Hovia 
Constantino Carneado 
Francisco García F e r n á n d e z 
Malaquias Rodríguez P é r e z . 
José Cuenco Bodes. 
Carlos F e r n á n d e z . 
Leoncio González. 
Emilio Pé r sz B e r m ú a e i 
SI alguno de los señores que cont inúan , fuere propuesto en candi-
datura pnra otro puesto superior, zc elegirá un nuevo vocal por un año 
en su lugar . 
Habana, Diciembre 30 de 1923 
.ADOLFO PEON REDONDO 
Secretario 
c 10308 8d-30 
¡d 
MISCELANEAS 
J Oner 573 atados mangos 62 Id 
Klngsbury Co 4.001 atados cortes 
G R Olllpnhant 55 piezas maderas 
J Fernández y Co 625 rollos alambre 
Inclán Co 100 id id 
Rubiera Hno 27 atados cajas vacías 
F Taquechel 72 id id 
E Godinez 300 cajas toallas 
J González 63 btos pintura 
J Fernández Co 66 id Id 
Sobrino de Arriba 45 id id 
M Agüera 21 id id 
Vda. Humara 3 Id Id . 
Briol y Co 48 btos talabartería 28 
rollos lona 
N Zayas 25 cajas cuchillas 
Serrano Co (Holguín) 49 cajas pin-
tura 
MANIFIESTO 1.399 vapor americano 
Cartago' capitán Me Bride procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniel 
VIVERES 
Macau Hno 50 sacos café 
Sobrino de Portillo 250 id 
Suero y Co 232 id id 
- DI^TfllOi/IDoriC» 
CASA T U R U L L " 
FI premio de $100,000 ha correspondido al número 10886. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 10885 y 10887. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 1080.1 el 10385 y del 10887 al 10900. 
Ci premio de $50,000 ha correspondido al número 6004. 
Los 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 6003 y 6005. 
Las 93 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á Ips números-del 6001 al 6003 y del 6005 al 6100. 
El premio de $30,000 ha correspondido al número 26948. 
B premio de $15,000 ha correspondido al número 4163. 
B siguiente Sorteo No. 513, ordinario, se celebrará el día 10 de Enero de 1924 y constará de 33,000 billetes á $20 el entero divididos en cenlésimos á 20 centavos cada fracefóri. 
.lo que &« pubika para general conocimiento.—Habana, 31 de Diciembre de 1923. 
O E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l 1 1 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, según calidad. 
AI Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. Véalos, o pídanos 
lista de precios. Descuentos al por mayor 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba 
alt . 6-d. l o . 
T h e R o y a l Mi o í G a n a d a 
ETJNDADO EN 1869 
OriOIKA CE27TRAXi MONTREAI., CAVADA 
CA?ZTA£ PASAS O 
RESERVA 




780 BUOXTRSAZiES B N EL MTTÜTOO 
6 6 S U C U R S A L E S en la República de Cuba, a saber: 
" S A P O - C O M A X " 












Clegro de Avila 
Cleníneg-os 
" Calzada 














Afirular 78. Kolguín 
Avenida do Jatlbonloa 
Italia 9a. Jobabo 
Avenida de Jovellanos 
Italia 134. La Sameralda 
Belaacoain Kalacrua 
Lonja del ManeanUlo 
Comercio Marlanao 
Manzana MaianEas 
do Oómez. n Calzada 
Monte 160 de Tlrr». 
Monto 337 Miranda 
Muralla 53 Morón 
Mnevitas 
Pa/qne de Palma Sortano 
de la India Pinar del Rio 
Prado 79A Placetas 
Puerto Padre 
Ranchuelo 
Sa^ua la Grande 
Sanctl Bplxitus 
Santa Clara 
Santiago da Cuba 
Trinidad 
Unión d« Reyes 




Basa del Medio 
Bulueta 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
r 
E N E R O 1 V E 1924 
A N M I E N I E S DE LAS FERIAS H I O E S T R A I S í 
S y 
E l intercambio r^mrr-. iaí, como . cont ra tac ión , que tan cxrcJéntemcn-
es sabido, fu;'; p i m í i c a í l o ya por el | te responde a las conveniencias del 
hombre prindtivo, quien ceílía a MIS 1 comprador y del vendedor y que tan 
vecinos los rudimentarios M í ículos i r á p i d a m e n t e ha tomado carta de na-
y productos qus sab ía elaborar, a j turaleza en los ámbi tos del mundo 
cambio de o í ros equivalentes qm* ¡ mercantil . 
les eran indispensables para flena: a i ^- *• x .„ , ' 1 , i Se comprendo bien, sin embareo, 
T , . , , , ! la existencia de las FERIAS-ML KS-
Luego, a mee ida que el hombre ¡ ̂ ^ o ^ ^ ques n l en Eur an . Ivtr í ,10,,alld0K:V h^Íend?SO "i1"5 t«s de l a época do Napoleón s ^ o n -exigente, fue t a m b i é n t rans ío i -mán- cxm £ sistema de corannlca. 
dose la manera de comerciar hasta ciones suficiente y regular, reinan-
Ilegal- al uso de la moneda, primero | dn ta l Inseguridad en los bienes y 
de valor I n t r í m e c o y luego de valor !aini en ^ ^idas do ^ personas 
representativo fiduciai'io, hasta la 
apar ic ión y arraigo de los documen-
tos de •cambio. 
E n el cúmulo de esas mismas 
evoluciones, todas tendientes a f a d -
11 tajr las operaciones mercantiles, 
asi entre presentes como entre 
«úsenles , aparecieron en forma de 
mercados per iódicos y aun solem-
nes, las FERIAS, fine alcanzaran 
gran importancia en épocas bien pre-
té r i t a s . Por citar alguna, recordare-
mos aqu í la célebre Feria de San 
IWonisio, inst i tuida por el Bey D»-
goberto y quo sé remonta a los co-
mienzos dé l a Edad Media. 
L o que sí es de nuestros d ías y 
constituyen una forma modeinisi-
ma de efectuar las transacciones co-
merciales m á s favorables para pro-
ductores y 'consnmifl^res, son las 
FEIOAS-MUESTEARÍOS, t i po dei 
que, en Febrero p r ó x i m a , l u c i r á "en 
e l Edificip •"Oarreño" una verdade-
ramente extraardinaria y de c a r á c -
t e r EVTEKKACSKIKAXu 
N i síqniBru a mediados del siglo 
pasado era cinto cada y prafOticada 
esta forma <le comerciar s i * temer 
que las ferias necesitaban ser pro-
tegidas y tenor, a d e m á s , ciertas 
"íi 'anqnicias para verse coronadas por 
el éxi to. 
Y constituyendo hoy la base de 
las transacciones comerciales la 
eonfianzs mercanti l y el conocimien-
to de la merceología , que enseña al 
comprador el objeto o producto de 
la venta sin riesgos de posibles pér -
didas para ei productor, resulta i n -
necesario, pues, poner de manifies-
to las serias y muy estimables ven-
tajas de las FERIAS-MUESTRA-
RIOS, tan ú t i l es hoy para el comer-
cio del orbe civilizado. 
El lo , sin duda, h a b r á de verse 
corroborado una vez m á s en la es-
p lénd ida F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
DE MUESTRAS que, organizada por 
l a Compañía Nacional de Represen-
taciones Comerciales Internaciona-
les, se l levará a cabo en Febrero 
próximo. 
Para la qne todo augura ya, en 
Cnha y fuera de Cuba, uno de los 
m á s resonantes éx i tos alcanzado 
mzmm pea* ana exposición interna-
a l a vista efl prudneto «hfc*» de l a 4 dona i c o n t e m p o r á n e a . 
REVISTA D I AZOCARES 
• CPctr miBBtrtD MU» (fllractD) i 
XITEVA TOTKK, rDlcierntes 33-
El mercado fl» SCZÚJCWT 'oniaD -eatluvw 
p rá cti cameirtB cerrado I try y permane-
cerá asi hasta 'el mlSarcolfis. Jkmujuo no 
lian llegado noticias a-qnl de qno la 
huelga ferrtyVtBrrta -cabana, se l a y a so-
lucionado oficüalmenta, dloeea Qne va-
rios hombres han "vuelto a l trabajo y 
que el eztrcar «e «BÍá, moxienño hac5a 
los puertos;. Xíaa -ÉLttimaB o í e r t a a f i r -
mes que se «xmonm fueron d« arlica^ 
res de Cuba paxa pronto «nibarqxio a 
6.1 [S centavo» •costo y fleit^, con todos 
los embarque» da «eosm a 5 1]18 cos-
to y flete. 
T T J I U H O S ma A Z U D A S C Ü U D O 
TTT mercado de futuros de azúcar cru-
do ahriO irregular, entre 1 punto máa 
alto y rata baja de 3 puntos, y después 
se afirmó interesándos» las casas de 
Cuba, de "Wall Street y del Oeste en 
una poslclán activa del lad* de las 
Btnnpraa, 
Mercado de Cambios 
Mea Abre Al to Bajo Vta. Crre 
Enero « ¡> 507 520 507 510 510 
Febrero « « • « •ÍBS 455 455 455 455 
lUarzo * m * * '*38 *5Q 436 443 448 
Abri l « «. M « - • - • - • • • • 42. 
Jttayta « * « . 44» 458 448 458 454 
¿luli» « « « , 454 464 458 464 464 
AZUCAR MPr iTADO n 
E l mercada de azúcar refinado cerró 
toy- T^ri existencias en manos de los 
revendedores son de poca importancia 
y se espera que las compras empiecen 
para el lo . de afio. Los precios de la 
lista estuvieron sin cambio, variando 
desde 8.70 centavos hasta 8.00 menos 
el 2 por ciento por el pago en efec-
tivo. 
PTTTtniOS DE AZtTCAB REPUTADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
REVISTA DE TABACO 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 31. 
El mercado local estuvo quieto r 
sin nuevos desarrollos. Parece que no 
hay compradores, nl actividad compra-
dora se espera tampoco hasta después 
del año nuevo. Los manufactureros que 
usan la rama de Puerto Rico se sien-
ten animados ante la perspectiva, ha-
biendo anunciado la prensa favorable 
perspectiva para nueva cosecha. El 
movimiento del habano ha sido algo 
lento. 
Connecticut, semilla de^ Habana, pe-
so f i jo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50: 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New Tork, 7 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: "Grados 
superiores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
"Wlsconsin. peso f i jo : Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del 
Norte, 22; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
85; Lit t le Dutch, 22; Zimmer, 35; t r i -
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pennsylvanla, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10-; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a_125; capas obscu-
ras. 50 a 65. 
XHW TORK. diciembre 81 
•Esterlma*. 69 d í a s . . . . \ . . 
Xlsterllnas, a la vis ta . . 
Esterlinas, cable. . . . * . . 
Pesetas 
.Francos, a la vista.* •-- . . 
Erancos. cable . . . . . . . -
Francos «raíaos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. ... 
Holanda, vista . . . . . .• . . 
Holanda, cable . . . . . . 
Liras, vista -» . . 
Liras, cable . . . . 
Marcos, a la vista. . , . . . . 
Marcos, cable. . . i.« .« . . 
Montreal . . .* « . » .( 
Succia.. .« . . 
Grecia.«-•« ra .« >., . . 
Polonia. . . . . > 
Checoeslovakia ;••> 
Jugbeslavia ..: . . w . . . . 
Argentina,, . . . . 
.A-tistrís.« « m * .» • w » • • • • 
Rumania.. » . >. 
Dinamarca „ ^ . . 
Noruega .« M .> . . 
4.29 13116 
4.32 3116 
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REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 31. 
A pesar del intermedio entre dos 
días festivos el mercado de bonos de 
hoy estuvo activo y amplio. El tono 
por lo general fué fuerte y al revés 
del mercado de acciones hubo unas 
cuantas transacciones en efectivo. 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. >« r»̂  . . 64 1 
Pesos mejicanos. „ . ... .. .• 49 1 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el día. 
La más al ta . . . . . . . . . . . . . . 5 
La más baja. . . . . . . . . . . . . . 4 
Promedio , 4 
Ultimo préstamo . . . . E 
Ofrecido 5 
Cierre final 5 
Aceptaciones de los bancos.. .., 4 
Préstamos a 60 días. . . . . . . . . . 5 
Préstamos a 6 meses.. . . . . • .5 a 5 114 
Papel mercantil.. ..5 a 5 114 
BONOS DE L A LIBERTAD 
Libertad 3 112 0|0, 99 6(32. 
Primero 4 0(0, sin cotizar« 
Segundo, 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0, 98 9|3a. ' 
Segundo 4 1(4 010, 98 8132., 
Tercero 4 1|4 010, 99 lül"2. 
Cuarto 4 1|4 0l0, 98 12132. 
U . S. Treasury, 99 10132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 31. 
Renta del 3 010, 55 fr. 10 cts.. 
Cambios sobre Londres, 79 fr. 75 cts. 
Empréstito 5 OjO. 71 fr . 
E l dollar se cotlzfi a 18 fr. 16 112 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 31. 
Los precios- estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 65 1|2. 
F . U . de la Habana, SO. 
Empréstito Británico, 5 0(0, 100. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0, 97. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 31. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes; 
Esterlinas,: 83.52 
Francos .., . . 39.75 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 31., 
DOLLAR 7.72.50 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, diciembre 31. 
Hoy se registraron las siguientes 
tizaciones a la hora del cierre para 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 112, da 1953. 91 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 190íf. 95 
liñuda Exterior. 5 010, de 1940. 95 
Deuda Exterior, 4 112 0|0. 1949. 81 
Havana E. Cons., 5 0¡0, do 1952 91 
Cuba Railroad 5 0l0, de 3 952. . 82 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
PRONOSTICO DE" TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, Diciembre 31 . 
D I A R l u , Habana. 
Estado del tiempo Estados Un i -
dos baja presión sobre grandes la-
gos seguida de alta presión intensa 
en mitad occidental Acompañada de 
notable ola fría, en mitad central 
avanzando hacia el Este. Golfo de 
Méjico buen tiempo con nublados, 
ba róme t ro bajo la normal, vientos 
de región Sur. 
Pronóst ico Isla: Mitad orien-
ta l bueii tiempo boy y el martes, 
iguales temperaturas terrales y 
brisas frescas, mitad occidental buen 
tiempo boy y parte del martes, pa-
sando a variable, ' tempera^iras 
t^mpladus en descenso el martes 
noche vientos varjableá pasando a 
reg ión de noroeste a norte, proba-
blemente con nublados y algunas 
lluvias. 
Observatorio Nacional. 
REVISTA DE VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
XUETA YORK. Diciembre 31. 
La sesión final del mercado "de va-
lores de 1923 se caracterizó por más 
altos precios, tanto por las acciones 
ferroviarias como para las industria-
les. El haber las comunes de la Uni-
ted States Steel pasado la cotización 
de la par fué lo más saliente. . 
La publicación de los estimados op-
timistas para 1924 por bancos y casas 
de negocios fueron causa de compras 
por pequeños capitalistas. 
Fuertes compras de acciones ferro-
carrileras para reemplazar lo que se 
había vendido recientemente con mo-
tivo del impuesto sobre las rentas, s» 
anunciaron durante el día. Ganancia-3 
de cerca de 2.112 puntos se registraron 
por Chesapeake1 and Ohio, las comu-
nes de Rock Island, la Great Northern 
Preferidas y otras. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
reaccionarlos. La esterlina a la vista 
bajó 1.114 centavos, hasta cotizarse a 
$4.32 3|16 centavos y los francos fran-
ceses se vendieron a 5.09.112 centavos, 
con una pérdida de 3.112 puntos. To-
dos los mercados de valores y mercan-
cías estarán cerrados mañana duran-
te todo el día. 
NOTAS DE WALL STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
f 
NUEVA YORK, Diciembre 31. 
20 Indus- 2fi Ferro-
'triales carrileras 
Hoy . 95.61 83.72 
Sábado 95.23 83.25 
Hace una semana . 94.42 82.67 
La memoria de la compañía nueva 
azucarera de Niquero para el año que 
terminó el 31 de julio de 1923, arro-
ja rentas brutas de $3.704.067, con-
trastando con $2.735.120 el año ante-
rior. 
D R O G U E R I A S ARRA 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Martes 
Cristina No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
Jeaús del Monte n ú m e r o 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florei 
Cerro número 458, 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve-
l ado ) . 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I K y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano y Animas. 
Reina númeoo 71 . 
Corrales y. Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostelo 
Tejadillo y Compcstela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
Jesús del Monte número 231 . 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2,\ Vedado. 
Jesús del «Monte 444. 
1 9 2 4 
E x i t o , prosperidades, salud y muchas felicidades deseo a 
todos mis clientes y amigos, en el presente a ñ o ; a ñ o de evo-
luc ión y de perspectivas. . . 
mm 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . Avenida de Italia 6 3 
C Z A R N I K O W . R l O N n A G O M P A N Y 
112 WALL S1KEET 
MERCADO DE AZUCAR 
rvueva York. Vierncl, Novicmóre 30 de 1923 
A principios de la semana, el aumento en l.'i demanda de refinado influenció a los refinadores 
a efectuar compras adicionales de azúcares crudos, por lo cual los tenedores no tuvieron dificultad 
alijiina en obtener 6c. cf por azúcares de Cuba y su equivalente de 5.5625c. cfs. por azúcares no 
privilegiados. Si la demanda de refinado hubiera excedido las necesidades para esta época del año, 
sin duda los precios de los azúcares, para embarque inmediato, habrían sido más altos, puesto que 
las existencias de azúcares crudos eje l> zafra pasada son pequeñas y solo puede esperarse abasto 
adicional de la nueva zafra de las Antillas Hacia fines de la semana, los refinadores casi se retira-
ron del mercado, pues teman suficientes azúcares crudos para sus necesidades inrtlfediatas, y las 
ofertas a precios antei lores no les interesaron. Los vendedores de azúcares no privilegiados, por 
esto, se vieron inclinados a bajar sus miras, ofreciendo esta clase de azúcares a 5.375c. cf. (5.81c. 
para Cuba) sin encontrar compradores 
' Los azúcares de la nueva zafra de Cuba, para embarque en Diciembre,'fueron ofrecidos cin 
resultado a Ce cf y paia embarque en Enero a 5 50c cf. La escasez de azúcares de caña en Europa 
ha mantenido alli el nuerés por azúcares al llejítr. asi como por los de h nueva zafra de Cuba, 
diciendo.-e que ie han hecho ventas, para cargar en Enero, las cuales se calculan en 25,000 tone-
ladas, a la i andad de 5 25c, libre a bordo, mientras que se han reportado ventas para embarques 
mas taifU-s. hasta a -l.tióc I a.b Dicese que las'venlus totales, hasta la fechá, para Europa, exce-
den 150.000 te peladas 
ESTAüOS UNIDOS- Tomantfü tomo base los estimados actuales de Willett & Gray, puede 
hacerse el siguiente pionóstuo de la cantidad de azúcar que habrá el año que viene. 
Estimado tsiimauu 
1»21 1921 
Kari3 de Cuba 102:5/21 SJOO-OOO 
¡Mmos ii/iisumo local y embarque* en 
1 180.000 
3.520,000 
Menos expcrtai idn para el extranjero de 
«•ri;dos de Cuba y refinado de los 
y ^ (ju 500.000 











Sobrante de remolacha doméstic* 
en 1"J24 
Rprnolachí doméstica ̂ isponibit 
fines de 192-1 
Eouivalente en refinado 
Equivalente en crudos . 
Sobrante de Luishna en 1924' 
Azúcares de Luisiana disponibles i 








Abasto tulal disponible de azúcares prl vile.iados. 
Equivalente en crudos 
•Jâ ivalcnte en refinado 
0,200,0) 
4,850.0JJ 
Lo» aos elementos de inrertidumbre en e>tos cálculos son el tamañr de la zafra de Cu^a"/ 
el total de la exportación de azúcares de Cuba para el ertranjero, en forma de crudos, de la Isla, 
y de refinrdo de los Estados Unidos. Este año. dicha exportación para Europa ascendió a 422.614 
ti.i:ebdas de crudos de Cjba, 66,276 toneladas para el Canadá; 4,010 toneladas para Chile y 
105 000 toneladas de azúcar refino de los Estados Unidos, ó sea un total de 701,550 toneladas. 
Se ha calculado la exrort «dón durante 1924 en 500,000 toneladas solamente, aunque quizás excedaj 
esta cantidad materirlnK *\t. 
F> imr̂ cihi» estimar, aún remotamente, tual «era el consumo 6 el surtido de invisibles em 
1924. 
tste sño, las entre as omname» nara «M ronnumo oueaen calcularse como_sigue:' 
ÍRANCIA: Aparecen a cotltinución las cifras oficiales francesas de la importación, exporta-
dófl y consumo, correspondientes a la cosecha que empieza en Octubre 1* y termina el día 30 de 
Septiembre. La producción, según los Sres. Willet & Gray, aumentó en 1922/23. unas 190,000 
toneladas, sobre los dos años anteriores debido a lo cual, la importación, el año pasado, muestra 
una merma de 140,000 toneladas, sobre 1921/22, habiendo aumentado el consumo 50,000 toneladas. 
El estimado de la cosecha de 1923/24, según el Sr. F. O. Licht, es de 500,000 toneladas, 
liunque otras fuentes la estiman aún más baja. Tomando en cuenta un aumento normal en el con-
sumo, y la exportación de costumbre, es justo creer que se necesitarán importar de 550/600,000 
toneladas, desde Octubre a Septiembre 1923/24, aunque quizás tendrían que aumentarse dichas 
cifras, con motivo de las agotadas existencias de invisibles. Indudablemente, Checoeslovaquia, 
Bélgica y Holanda, contribuirán con una buena parte dé dicha cantidad, asi como también las Colo-
nias Francesas; pero Java y Cuba y otros países productores de azúcar de caña, aunque en escala 
pá? limitada, tendrán que suplir el resto de 350,000 toneladas aproximadamente. 
PRODUCCION 
IMPORTACION—Crudo* 










Otros países productores de núcar de caBf 
Remolacb» 
Total 







Colonias francesas y o»'0» pslse» 
Total 










































































ESTADISTICA DE AZUCAR COLONIAL Y DE REMOLACHA DE LOS 
•RINCIPALES PAISES EUROPEOS DESDE SEPTIEMBRE HASTA AGOSTO 
(T. O. Llcht) 
ProduccIAn 
Importación. 
Kxlsienrlu, \ ' <]» 8ptUre. 
. TOTAL 
fcxl8tencl»«n Agosto 31 .. 
Cntregaa. ,...M.>M«*«*MÍ .DI portación. 
Consumo BU 12 mete» ... 
Cieeho 
Alemania Slorakia Francia Bflilr» HeUnds Injlalerr» Total 1921/28 1920/81 
l,45i).72» ' 726.478 «92.70S S6R.928 765,692 3,194.422 5.941,817 2,711.011 
135,000 691,Mí 78.880 I53.79S 1.834.350 2.839.017 2.938.(47 1,925.287 




30.630 1.137.535 74.9C4 
366.076 




. ((7.321 587.992 
t.30(.78« 
509.1(3 





B O L S A D E L f l H ñ B f l N f t 
MERCADO DE VALORES 
El mercado d« valores permaneció 
ayer firmo y con tendencia a mejorax. 
En la sesió nde apertura, le t iva de-
manda por acciones de Naviera y 
cía de Matanzas. 
Co» el mismo tono de firmeza y ani-
mación quo prevaleció por la mañana, 
rigió el mercado en la sesió de la tar 
de, efectuándose en la sesión oficial las 
siguientes operaciones: 
50 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 67 7¡8. 
50 áccloaéfl comunes de Navieras a 
13 314. 
50 acciones preferidas sindicadas de 
Jarcia de Matanzas a' 73. 
50 acciones preferidas sindicadas Jar-
cia de Mataixas a 73 1¡8. 
Extraoficialmente se hizo un regular 
n-'jinero drs operaciones en bonos de Cu-
ba y acciones de Havana Electric, Na-
vieras, Internacional de Teléfonos, Jar-
cia de Matanzas y Seguros de la Unión 
Nacional. 
El msreado de bonos continua firme, 
especialmente por los de Cuba del seis 
y ciico y medio por ciento. 
Ayer se cotizaron ex-dividendo l i s 
acciones de la Nueva Fabrica d© Hielo 
y ex-cupón los bonos de Cuba del seis 
por ciento. 
La Lonja del Comercio amortizó ayetr 
cuarenta Li'nos al tipo de la par mas 
intereses. 
La Nueva Fábrica de Hielo empezó a 
pagar el cupón vencido de los bonos y 
obligaciones generales. 
El mercado cerró con buena tenden-
cia. 
COTÍZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
Oomp. Vend, 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96 100 
Idem idem (D. I n t . ) . . . 85 89 
Idem idem ( 4 ^ ojo). . . 82 88 
Idem idem Morgan 1914. . 91 100 
I d . i d . tí o!o Tesoro. . , . 96 U 99% 
Idem idem puertos 92 % 95% 
I d . i d . Morgan 1923. . . 93 94Ti 
Havana Electric Ry. Co. . 94 100 
Havana Electric H . Gral. 81 85 
Cuban Telephone Co. . . 84 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . , 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . , 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, .sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . . . 





























Bonos y Obliga clone» Comp. Vena, 
5 . Rop. Cuba Speyer. . . 94% 100 
5 Rep. Cuba (D, in t . ) . 85 89 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 81 
5 Rep. Cuba Morgan, . 90 
R. Cnba 1917 tegoro . 96 
Rep. Cuba 1917 puertos 91 
R. Cuba 1923 Morgan 93 
Ayto. l a . Hip. . . . 97 
Ayto. 2a. Hip. . . . 85 
Glbara-Holguln la . Hip 
F . O. U . perpétuas. . 
B Territorial Serle A. 
B . Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en circu-
lación 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric Ky. 
H . Gra. (S6.000.000 














6 Electric Stgo. Cuba , 60 
5 Matadero la . Hip . ., . 50 100 
5 Cuoani Telephone. . . 84 90 
6 Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervecera In t . la . Hip 71 74^ 
• Bonos F . del Noroesta 
de Bab%a Honda a 
Quane, (1.000.00o en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acieducto d« 
Cienfuegos. . . . . NomlMl 
• Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 45 Í5 
8 Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 8% 20 
8 Bonos Hip t Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 50% 100 
g Bonos 2al Hip. CH. 
Papelera Cubana (Se-
rie B) 67 80 
7 Bonos Hipt. Ca. Lico-
rera Cubana 55% 65 
300,000 bonos Hip. Ca. de 
Hielo. . . . . . . . . 83 100 
AcclonoB 
Barco Agricola. . . » „ Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación). . . . . . « •'"i».-. Nominal 
F. C. Unidos. .. . . •• . 6S 75 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F. C. Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100 100% 
Havana Electric com. . . 83% 84. 
Eléctrica de Sancti Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 265 300 
Cervecera In t . pref. . ,. ,. 20 
Cervecera In t . com. . . . 7% 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. .„ > 170 
Ca. Curtiriora Cubana .. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94% 97 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
grapr Corp. . . . . . . . 67% .68% 
Matadero Industrial. . .. . Nominal 
Industrial Cuba. . . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. .. . , 70% 80 
Naviera, comunes. . . . . 13% , 13% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . 55 
CubL Cañe, com 10 
Ciego ^e Avila 5 
7 o|o Ca Cubana de Pesca 
y . Nn -ración ($550.000 
en ciiv.lación. pref. . . 100 
Ca. Cunara de Pesca v Na-
vegv-ción, 51.100.000 en 
circulación, com. . . . 77 40 
Unión Elisp. Americana de 
Seguros 32% 40 
Unión HIsp. Americana de 
Seguros:, benef 3 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferid is Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7. o|o Cu. Manufacturera, 
Naclonul. pref 10 12% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . .• . 2% - 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3 5 
7 O'.D Ca. Nacional de Per-
f un i r í a , $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 62 72-
Ca. Nacional do Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 13 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref, . . . . . 72% 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref, sinds. . . 37% 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 15 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 15% 20 
Oa. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 ojo "La Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros v fianzas, pref. . 50 60 
I d . id . beneficiarlas. . . Nominal 
Ca. Urbarlzf.dora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas Nominal 
Ca. Ur&an'zadora del Par-
que y Playa de Marlanao. . 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización;, pref. . . 1 2% 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Sboe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 




L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
1,470,098 . 838,610 '««4,140 176.724 315.43» 1.757,175 4.647,178 4,772,234 8,928,504 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, diciembre 31. 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
5."í 5|8; bajo, 65 112; cierro, B5 112. 
Cuban Amer. Sugar,—Ventas, 1.100; 
alio, 33 314; bajo, 33 114; cierre, 33 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 4.100; alto, 
15 1|S; bajo, 14 3l4; cierre, 14 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 9.800; 
a:t,o, 62 314: bajo, 61; cierre, 62 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 700; 
alto, 67 718; bajo, 57; cierre. 57 3l4. 
CUANDO VISITE A N U E V A 
TORK 
V A T A A 
r U M A G A L L I HOUSE 
ESMERADA COCINA ESPA-
S O L A T C R I O L L A 
Casa de Huéspedes 
Sercifio de Table d'Hoto 
Precios Moderados. 
259 West 93rd Street, entro 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rlverslde 7174 
C 9190 InJ , 28 NOT 
<Ltf cttrst corresponaientes s Europa Contlnantat son ea tooeladu métrica» de 2,204 Iba. TOIJÍÍ la* Otras 
¿Itral >on en toneladas largas de 2.240 iba,, a menos QUS so espocltlqne da otro modo.) 
"Nueva York, Viernes, 23 de fíov. de 1923, CZARNIKQW-RIONDA COMPANY 
REVISTA DE CAFE puntos. Las ventas se estimaron ea ^ unos 64.000 sacos. 
i MES CIERRE 
¿Por nuestro hilo directo) 
NUiSVA YORK, Diciembre 31. 
El mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 2 a 4 puntos bajo al-
guna liquidación dispersa, pero ce con-
solidó durante el día por movimiento 
para cubrirse, probablemente promo-
vidos por noticias de más firme cam-
bio en Río. 
Después de vender a S.99 al prin-
cipio, mayo subió a 9.01 y septiembre 
avanzó desde 8.65 a 8.70. El mercado 
cerró con un avance neto de 2 a 10 
MARZO . . . . 
MAYO . . . , 









Han comenzado la molienda los cen-
tnles siguientes: 
Carolina, La Julia, Espaftla, Santa 
Amalia, Victoria y Manueita. 
Hasta la fecha muelen 70 centnxles. 
COTIZACION OFICIAL DE 
EN E L DIA DE 
ucelte de oliva lata da M Ubra» 
quintal 
Aceite da semilla da algodón. 
caja • • 
Ajos Capoadrea morados, 12 
mancuernas a 
Ajos l a , , 45 mancuernas de 20 a 
Afrecho fino harinosé, q t l . . 
Ar^oz cai.llia viejo, quintal. . 
Arrox Salgón largo nCmero L 
quintal 
Arroz semilla S. Q.. q t l . . . 
Arroz Siam GardAii número 1» 
quintal 
Arroz Siam Carden extra. 5 y 
10 por 100 qtl de 5% a. . . 
Arroz Si-xm brilloso, q t l . SU a. 
Arroz Valencia legitimo, t i . . 
Arrzo americano upo Valbnc!*, 
quintal 
Arroz am. partido, quintal. . 
Avena blanca, quintal. . . . „ 
Azúcar refino la . , quintal. '. 
Azúcar refino prinera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. .: 
Azúcar turbii.ado corriente. . . 
Azúcar centrifugn, Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia la . , caja. . . . 
Bacalao ületix negra, caja. . . 
Caf* Puerto Rico, quintal, de 
. de 30 a 
Café pai<5 quintal de 25 a. . « 
Café Centro América, quintal. 
de 23 a. : . . 
Cebollas medio huacales. . . . 
Cebollas gallegas, huacales. 
Cebollas en sacos 
Chícharos primera, q t l . . . . . 
Fideos país. 4 cajas da 20 l i -
bras do 4.75 a. . . . « . M 
Frijoles negros país M 
Frijoles negros orilla, q t l . . . 
KFnjoles negro» arrlbefloe, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . . 
Frijoles rayados largos, q t l . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qtl de 5 ^ a. . 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
VENÍAS A L P 0 K MAYOR Y CONTADO 
HOY, 31 DE DICIEMBRE 





























Frijolea marroys europeos M . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo aegún marca, 
saco de 6% a 
Harina de maiz país, quintal. 
Heno americano, quintal. . . « 
Jamón oaleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, qq. de 26 a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. 
Manteoi menos refinada, q t l . * 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 59 a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal. . . .40 a.. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
ta l . . ; 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal m 
Maíz del pais, quintal. . M M 
Paptis en barriles barri l . ., „ 
Papa sen sacos, saco. . . . . 
Papas en ercerola, tercerola. • 
Pimientos españoles l a en 1 a 
Pimientos españoles 2a., caja. 
Queso paiagras crema de 32 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 1.45 a. m 
Sai dinas espad'm es^afioldS. 
Club, 30 m|m caja, a , 
cJardinajs españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. « 
Tasajo surtido, quintal. . ... ., 
Tasajo pierna, quintal, w « • 
Tocino barriga, quintal. . . M 
Tomates español, natural. «n 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré de tomates, octavos caja. 
Tomate natural americanOr 1 
ki lo. . . . • sa • sí A • • • 
Papas Blisa. w m • . n, • • •• 
Calamares. . . . . 







































Las compensaciones efectuadas ayai 
por el Cl*íaring House de la Habana 
ascendieron a $2<179.908.96. 





r La Prensa Asociada es la ún ica 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, as í como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier a c l a m a c i ó n en 
servicio del periódico en el Vedado 
Cerro o Jesús del Monte l l a m e » 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5,ae. , 




C O M O F U E 
UN GRAN INCENDIO DIO FIN DEL 
GIGANTESCO DIRIGIBLE FRANCES 
PALERMO, I tal ia , d u i í n l ' r e 3 1 . 
Varios despojos ani ' jadcs por el 
mar sobre las playas d« Sc¡acca y a 
lo largo de la costa da Palormo, han 
eldo examinados por los oper tos , 
: ic¿ando a la concluolóu de aue el 
oir igible francés " D l x m u t t y fué des-
truido por un Incend.o, ptc'.v'. .'e-
meette después de u n í expl ' j -á 'n . 
En la catedral de ésta se celebró 
hoy una solemne misa cíe réquiem 
por el descanso del alma de laa víc-
timas de la ca tás t rofe , y el pueblo 
ce Palermo. profundamente conmo-
vido, ha depositado oirendas flora-
les sobre el cadáver del Tenieuite 
Grenadan, comandante del dirigible, 
que es tá tendido en la estación con-
••-ertida eni capilla ardiente. 
Se Habla a los Castellanos 
Madrid 4 de diciembre.—Las per-
sonas m á s dietlnguidar. de Vallado-
l i d , Ingenieros, abogados, comercian-
tes, agricultores, propietarios, pro-
fesoroí , médicos, industriales, han 
firmado un interesante documento 
que ha llegado a nuestras manos y 
que está dirigido a los castellanos 
solamente. En él se dice que el mo-
vimiento que con aplauso del pue-
blo inició el » i rec tor io mi l i ta r , l i -
brando a E s p a ñ a de la triste situa-
ción en que la sumió la vieja polí-
tica, abr ió un período constituyente 
que exige de modo inexcusable la 
ac tuac ión dr todos los hombres do 
buena voluntad, no contaminados 
por las antifuas o l igarquías . 
Y se dice en el documento, que 
ha producido en Valladolid el me-
j o r efecto, lo que va a cont inuac ión : 
"Desecha la ficción que nos su-
ponía representados por los polí t i -
cos, es menester que afirmemos v i -
ri lmente nuestra propia personali-
dad, ap res t ándonos a ostentarla por 
nosotros mismos sin aquella tutela 
que n i quisimos n^ necesitamos, n i 
podemos echar de monos; y que, re-
cobrando plenamente la libertad y 
la independencia, que anduvieron os-
curecidas cuando no detentadas, fa-
cilitemos el resurgir y renovarse de 
las fuerzas vitales del país, que bro-
t a r á n pujantes y espontáneas , sin la 
opresión de sus mentidos valedores. 
" Y esta común necesidad de una 
movilización civi l y de una organi-
zación ciudadana que concentre y en-
cauce los difusos deseos y los anhe-
los individuales—que va aflorando 
ya en algunas reglones—se hace sen-
t i r más vivamente y con mayor apre-
mio en nuestra Castilla que. no sólo 
ha de resolver sus peculiares proble-
mas y proteger sus privativos Inte-
reses, al Igual que las demás regio-
nes, fino que, como núcleo nacional 
y cuna de la raza, tiene que concer-
tar y euo fundir en la unidad In -
tangible y suprema de la Patria sus 
aspiracioues propias con las dist in-
tas, y aun contrapuestas, de las otras 
Regionet. 
"Que Castilla, aunque castigada 
por la mat^rnilad que dió vida a 
nuestra E s p a ñ a y a las veinte na-
ciones que hablan su lengua al otro 
lado del At lánt ico, conserva intacta 
eu v i ta l enorgía para seguir cum-
pliendo su misión his tór ica de unl -
versalizar sus ideas, sus exclusivis-
mos comarcanos, y de extender a la 
nación entera, con nrnores de ma-
dre, todo el bien que para sí apete-
ce; como supo difundir su idioma, 
sus leyes, su cultura por toda la Pe-
n ínsu la y más . al lá do los mares, con 
aquella visión de conjunto y aquel 
instinto de unidad que, aunque a 
veces deformados por un centralis-
mo que no (limpartimos, constituyen 
los mejores t í tu los de su gloria se-
cular y su Inmortal grandeza. 
"Castilla, pues, no puede estar au-
sente, ni llegar rezagada en marcha 
y afrontar la empresa de auscultar 
y conocer sus verdaderas necesida-
des, tan olvidadas hasta hoy, para 
atenderlas y remediarlas con sus pro-
pias fuerzas mientras pudiere, o p i -
diendo ayuda al Poder público, que 
a t e n d e r á sus justas demandas; y , 
una vez apartados los estorbos, an-
tes Insuperables, y fortalecida con 
un trabajo paciente y fecundo, l le-
ga rá a alcanzar su propio engrande-
cimiento y el de toda España , vol-
viendo és t a a ocupar su magnífico 
rango en la Historia yT barridas las 
ideas deprimentes de nuestro valor 
en el mundo, sentiremos plenamen-
te el orgullo de ser españoles. 
"Para ello, sin desdeñar los pro-
blemas económicos, ha de templar-
se el án imo en las mi s puras t radi -
ciones nacionales, y buscar ejemplo 
alentador en el esfuerzo sobrehuma-
no con que los místicos, los guerre-
ros, los navegantes, los conquistado-
TPS, los Iliteratos y los artistas, ca-
íio fMinl en su menester, fueron to-
dos labrando el almfl, de la raza con 
aquellos caracteres de fe rél igiosa, 
des in terés y espiritualidad que to-
davía la distinguen". 
Termina el documento con estas 
frases: 
"Vengan con nosotros las provin-
cias hermanps, las ciudades del Ro-
mancero, cuyas glorias p r e t é r i t a s 
sen de Castilla entera, que a todas 
las cmamos por igual v son tan i n -
signes que para nosotros no hay po-
sible predilección. Ayúdennos a re-
coger la herencia de la raza que mal-
gastaban usos administradores que 
no deben volver; y trabajemos jun -
tos con sus hombres por el bien de 
esta ciudad, por el de cada provin-
cia, por el dĉ  la madre Castilla y 
por el bien común de toda España , 
cuyo nombre bendito pronunciamos 
eílUl con el uismo amor que el del 
suelo nativo, porque E s p a ñ a y Cas-
t i l l a son dos nombres y una sola Pa-
t r i a " . 
C O N T R A O E L O S C O N G R E S I S T A S S E D I C I O S O S 
U N SENADOR Y U N D I P U T A D O F U E R O N Y A ARRESTADOS B A J O L A ACUSACION DE ESTAR 
D E S A R R O L L A N D O A C T I V I D A D E S R E V O L U C I O N A R I A S E N . T A M P I C O Y EN SANTO A N G E L 
A N U N C I A N LOS R E V O L U C I O N A R I O S Q U E SEIS GENERALES OBREGONISTAS SE LES 
H A N UNIDO. A L F I E N T E D E T O D A S L A S T R O P A S Q U E E S T A B A N A SUS ORDENES 
N I E G A S E 
S 3 
LOS JEFES MILITARES REBELDES PONEN FIN AL 
CAUDILLAJE DE DE LA HUERTA 
E L PASO, Texas, Diciembre 31 . 
Según noticias recibidas hoy por el cónsul mejicano señor 
Enrique B. Rulz, los jefes rebeldes han expedido un manifiesto, 
que ya ha llegado a manos de las eutoridades militares federa-
les, disponiendo la organización de un t r iunvira to mi l i ta r que al 
fin y a la postre seleccionará su propio Jefe y no apoyará la 
candidatura de De la Huerto. 
Los que firman ese manifiesto, que fué profusamente dis t r i -
bniído, ^on los generales For tunato Maycotte, García V i g i l , D. 
Hucario y M . Hernández . 
Según Tos informes recibidos por el referido cónsul general, 
el General Maycotte ha perdido la mayor parte de Ms fuerzas a 
su mando en la batalla de Puebla y es tá pidiendo té rminos de 
paz al Gobierno. 
La primera disposición del manifiesto es que Obregón sea 
derribado de La sil la presiden cial. 
La segunda que se retire todo reconocimiento a los diputa-
dos y senadores que constituyen el Congreso mejicano. 
La tercera comprende la des t i tuc ión de los actuales magistra-
dos del Tr ibunal Supremo. 
La cuarta designa a los Generales Guadalupe Sánchez, E n r i -
que Estrada y Fortunato Maycotte como jefes de los movimien-
tos militares y sus respectivos terr i torios para llevar adelante el 
plan arriba esbozado. 
La quinta disposición dice que después de tomada la ciudad 
de Méjico, los tres generales referidos n o m b r a r á n un presidente 
provisional que convocará inmediatamente a elecciones p-aira 
constituir las potencias federales, elecciones que se deberán efec-
tuar no después de tres meses de efectuado el nombramiento del 
arriba mencionado presidente provisional. 
REGRESO E I>PRESIDENTE Lt)S H Ü E R T I S T A S REVOLUCIONA 
OBREGOX A OILDAD MEJICO 
COMBATES EN MEJICO DESMEN-
TIDOS EN S A N A N T O N I O 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 3 1 . 
La primera remesi de armas des-
de los Estados Unidos, según fuen-
SAN ANTONIO, Texas, Dic. 31 . 
Las versiones emanadas de 
Brownsville, dando cuenta de haber 
ocurrido encuentros entre regularen 
y federales en las poblaciones fron-
terizas situadas encima de Matamo-
ros, han sido desmentidos unán ime-
mente por los corresponsales del 
"Express" de San Antonio a lo la^-
go del Río Grande que siguen de 
crea la s i tuación. 
El corresponsal de la ciudad de 
Río Grande ha negado enfá t icamen-
te que haya habido disturbio algu-
no en Camargo, punto situado *?. 
unas 6 millas de la ciudad de Río 
Grande ya en el lado mejicano. Es-
te corresponsal manifiesta que has-
ta ahora, esa población mejicana no 
ha sufrido los efectos de la revo-
lución. 
EL GENERAL LAZARO CARDENAS 
DESMIENTE SU SUPUESTA DE-
RBOTA 
SAN ANTONIO, Texas, Dic. 3 1 . 
E l General Lázaro Cárdenas , jefe 
de cabal ler ía , ha telegrafiado al M i -
mstei'io «de la Guerra mejicano'dc-s-
JtlOS PROTESTAN CONTRA L A i mintiendo los Informes emanados de 
V E N T A DE ARMAS A LOS fuentes rebeldes diciendo que había 
FEDERALES sido derrotado en batalla, dispersa-
WASHINGTON, Dic . 3 1 . cas sus fuerzas y él en persona ' 
Varios representantes del grupo 
ios oficiales, se espera en breve.' revolucionarlo de De la Huerta que es 
Los pertrechos probablemente con- hallan en esta, han presentado en 
bis t i rán de 3.000 rif.os, 15.000 t i - i el Departamento de Estado una pro-
iv>s y 10 aeroplanos blindados. Van testa formal contra el proyecto abri-
a ser usados para equipar a lies gado por los Estados Unidos de ven-
traíba'jadores agrarios voluntarios der materiales de guerra al gobierno 
que se es tán organizando y ejercí-i del General Obregón. A l parecer tai 
tando. (comunicac ión está condenada a per-
E l ípreeddente Obregón regresó derse en los archivos del Departa-
hoy a l a ciudad de Méjico de su mentó , puesto qu.e no hay n i siquie-
ouartel general de Irapuato, con el ra indicios de que se haya acusado 
rido y hecho prisionero. No obstan-
te Cárdenas confinma la muerte del 
l XA SIMPATICA NOTA DE ESPA-
ÑOLfeMO CDNMBMORO EL FIN 
DE ASO EN NEW YORK. 
De nuestra Redacción en New York 
Hc^tel Waldorf Asteria, Dic. 31. 
E l opulento hombre de negocios 
don Valent ín Aguirre, un muy pres-
tigioso vasco que constantemente nos 
está dando inequívocas pruebas de 
su acendrado español ismo, ha que-
rido solemnizar la despedida del año 
1923 con un banquete en el que tu-
vo como invitados a un centenar de 
compatriotas de los de más signifi-
cación en nuestra colonia. 
La fiesta se celebró en el Hotel 
Santa Lucía , propiedad del señor 
Aguirre, y la comida fué realmente 
suculenta, predominando en ella, co-
mo es de suponer, los platos espa-
ñoles y ava lo rándo la los más selec, 
tos vinos de nuestra t ierra pródiga. 
A l banqpete asistieron, especialmen-
te invitados, los presidentes do las 
más importantes sociedades hispanas 
de Nueva York, algunas de las cua-
les todavía no han querido adherir-
se a la ya concertada federación, 
cuya primera junta directiva ha de 
elegirse dentro de muy pocos días. 
Y, como es natural, los brindis y 
los comentarios que se hicieron gi-
raron todos alrededor de la pa t r ió-
t ica necesidad de la unión, por la 
que u n á n i m e m e n t e , aunque no of i -
cialmente, se abogó por los presen-
tes cOn el mayor entusiasmo. 
Don Valent ín Aguirre puede sen-
tirse orgulloso de su generosa i n i -
ciativa, que de esperar es f ruct i f i 
objeto de recibir a los d ip lomát icos 
extranjeros con motivo de la recep-
ción de año nuevo y para asistir a 
la ú l t i m a ses ión del Congreso el 
Junes. 
recibo de la misma. 
La protesta de la facción de De 
la Huerta iba dir igida al Secretario 
Hughes y firmada por Enrique Seld-
ner. E l papel usado en el lleva el 
A l sal i r el tren presidencial <:31 membrete de "Agencia Confidencial 
presidente Obregón después de n n ' ^ j Gobierno Provi.icial de Méj ico" . 
Un prohombre do la administra-
ción de Washington facilitó esta no 
breve descanso asistió a una corr i 
da de toros. Obregón, al parecer, 
despreocupado, llegó a la plaza «in 
escolta ninguna y democrá l i camen-
ío se abr ió paso entro el público 
amontonado a la enerada. Parec ía 
libre de toda preocupación y muy 
divertido, y sal ió de la misma mane-
ra, sin os tentac ión ninguna. 
F L PRESIDENTE OBREGON ADOP 
T A ENERGICAS MEDIDAS CON-
T R A LOS SENADORES Y DIPUTA-
DOS SEDICIOSOS 
SAN ANTONIO, Texa?, Dic . 3 1 . 
E l Gobierno del Presidente Obre-
gón ha tomado enérgicas determina-
ciones contfla los senadores y dipu-
tados que es tán haciendo propagan-
da en favor del movimiento revo-
lucionario qiue acudilla Adolfo de 
la Huer ta . 
Han sido arrestados ya un sena-
dor y un diputado bajo la acusación 
che algo así como un esquema de n í o Lerma, que f u t í es t ru ído por 
Gpneral Paulino Navarro que era td que. A él se debió la const i tución y 
que le seguía en el mando de sus Rigoroso desarrollo del Centro Vas-
fuerzas. E l mensaje dice que Na- co, una de las más ricas sociedades 
varro fué demasiado temerario al | hispanas de Nueva York, y posible 
es que a él se deba ahora la desapa. 
rición de los obstáculos existentes 
para que en la federación de aqué-
llas figuren todas. Así sea. 
VIAJEROS 
Se encuentran en Nueva York, 
pasando una temporada, el distin-
guido arquitecto don Enrique Gil y 
Castel lón y su bella esposa Noemi 
Cando de Gi l . Se hospedan en la 
Fumagalli House. 
ZARRAGA. 
ponerse al fr"ente do una fuerza de 
4 00 hombres peleando contra un 
contingente tony superior de estra-
distas. 
Cárdenas dice que se encuentra 
( n J í jHpan, Estado do Jalisco en es-
pera de la orden de unirse al Gene-
ral Amaro para emprender el avan-
ce contra GuadaLajara. 
Las tropas de Geueral Amaro no 
han entrado en la población de Oc-o-
i lan pero han ocupado importantes 
posiciones cerca de ese lugar , ' es-
perando que terminen las obras de 
reparac ión del puenra que cruza el 
la acti tud que guarda el gobierno 
de los E . U . con referencia a su 
de te rminac ión de vender municiones 
al gobierno de Obregón . Según este 
personaje la acti tud del Gobierno 
pueüe ser resumida eu la forma si-
guiente: 
"Este gobierno está facilitando 
una cantidad limitada de materiales 
íes rebeldes en s u r e í i r a d a 
Según los datos facilitados en el 
Ministerio de la Guerra, Amaro 
cree que los rebeldes no t r a t a r á n 
de \permanecer en Poucitlan sino 
que segu i rán &u retirada hacia Gua-
dal a jar a. f 
del proceder ordenado. L a intento-
na que so está llevando a cabo para 
derribar el gobierno constituido de 
Méjico es consecuencia de una serie 
de animosidades y rencores origina-
dos por la c a m p a ñ a presidencial efec 
tuada para elegir el sucesor del Pre-
sidente Obregón . Es altamente Im-
, portante que Méjico se aparte defi-
de haber asumido una acti tud de| nitjvamente de la iarga serie de jgg . 
planos, habiéndose cerrado ya todos 
los detalles para la adquisición de 
las municiones. No obstante, n i en 
los cuarteles central del á r ea del So. 
cuerpo de ejérci to . Fuerte Sam 
El Presidente Obregón, que ha Houston, ni el Comandante P. J . R . 
regresado ya a la capital, anuncia Keihl , comandante del arsenal de 
de guerra al gobierno mejicano por-!'^116 no le será necesario d i r ig i r per-| San Antonio la compra de armas que 
que ta l acción beneficia a los me-1 £'0Iial'mente el avacnie de sus t r o - i l a palabra de Washington acerca del 
jores intereses de la estabilidad yM'as cobre Guadalajara, puesto que asunto hasta ivna hora avanzada del 
DICE QUr: NO TIENEN Y A R A Z O N DE SER, T O D A V E Z QUE 
E L E Í E R C I T O ESTA CONFIADISIMO EN L A A C E R T A D A 
A C T U A C I O N D E L CONSEJO SUPREMO DE G . Y M A R I N A 
ACORDO E L A Y U N T A M I E N T O DE B A R C E L O N A ABSTENERSE 
PE I N T E R V E N I R EN NINGUN ASUNTO DE L A P O L I T I C A 
( C A B L E G R A M A S RECIBIDOS PCT NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
REGRESO E L REY A M A D R I D 
MADRID Dic. 3 1 . 
E l Rey pasó u,nos días en Santa 
Cruz de Múdela dedicado a la cace-
r í a . 
Hoy regresó a esta Corte siendo 
recibido por los miembros del Di-
rectorio, autoridades y otras distin-
guidas pereonalidades. 
TE-DEUM E N PALACIO 
MADRID Dic. 3 1 . 
En Palacio se cantó hoy un so-
JACINTO BBNA VENTE EX 
TOLEDO 
TOLEDO Dic. 3 1 . 
Se encuentra en esta ciudad el 
ilustre autor don Jacinto Benaven-
te. ^ 
El Ayuntamiento lo obsequicrcon 
un Champagne de honor y con una 
velada teatral . 
F A L I i E d M I E N T O REPENTINO 
LUGO, Dic. 3 1 . 
Cuando se encontraba dando un 
lemne Te Deum en acción de gracias I Paseo, falleció repentinamente el te-
por la feliz te rminac ión de año , 
PESAME D E L I l E Y POR L A 
PERDIDA DEL " D I X M Ü D E " 
MADRID Dic. 3 1 . 
El Rey ha enviado un telegrama 
hoy al Gobierno francés expresán-
dole su sentimiento por la pérdida 
del dirigible "Dixmude" . 
E L ESTATUTO DE TANGER 
MADRID Dic. S Í . 
Algunos periódicos d esta capital 
publican sendos ar t ículos aconsejan-
do al Directorio gobernante que no 
firme el estatuto de Tánger por no 
satisfacer las aspiraciones de Espa-
ñ a . 
LEYES PRORROGADAS 
MADRID ic 3 1 . 
E l Directorio acordó prorrogar 
hasta febrero la ley de subsistencias 
y la que trata sobre la elevación de 
las tarifas ferroviarias. 
niente de alcalde de este Ayunta-
miento, don Victoriano Rojas. 
. La muerte del señor Rojas ha 
sido muy sentida. -* 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Dic. 3 1 . 
Cotizaciones: 
Los francos a. . . , . 39.75 
Las libras a 33.52 
Los dollars a 7. 72 
NO HAV JUNTAS D E D E F E N S A 
P E R I O D I S T A SOMETIDO A 
CONSEJO SUMARISIMO 
MADRID, diciembre 31. 
. E l Directorio gobernarte ha pu-
blicado una nota en la que niega 
que actúen ahora las ¿ lamadas j un -
tas de defensa. 
Agrega que no consent i rá la ac-
tuación de las mencionadas juntas 
y que Uv? rechaza rá ya que no tie-
nen razón de ser, toda vez que el Hoy se publicaron los correspon 
dientes decretos sobre ambos asun- j Ejérci to tIBne puesta toda su con 
loa' | fianza en el Consejo Supremo de Gue 
rra y Marina. 
LLEGO E L CARDENAL BENLLOCH 
A LAS PALMAS 
LAS PALMAS Dic. 3 1 . 
Ha llegado, a bordo del "Manuel 
A r n ú s " el Ilustre cardenal Benlloch, 
procedente de Varias repúbl icas his-
pano-americanas, entre ellas Cuba. 
El cardenal se muestra satisfe-
chísimp del resultado de su viaje y 
del español ismo que reina en Amé-
r ica. 
Un periódico de Navarra, que aco-
gió los rumores sobre la supuesta 
actuación de las juntas lia sido sus-
pendido por las autoridades. Ade-
más, su Director será cometido a 
consejo camarislmo. 
ha podido apreciar durante su In^- | pasado lunes 
pección que todos los generales es- Sábese que hay exceso de existen-
tán ampliamente capacitados paralelas de rifles Enfield acumuladas en 
rebe ld ía , el primero en Tampico y 
el segundo en San Angel . 
Esta de terminación fué adoptada 
en v i r tud de órKiene3 expedidas por 
el Ministerio de la Guerra. E l oe-
i.ador arrestado en Tampico es el 
si ñor José Morante, por Tamaulipos. 
Mocantes es partidario del General 
Cesar López de Lara, Gobernador 
de Tamaulipas, que se ha alzado en 
armas contra el gobierno federal. 
El diiputado detenido es el señor 
Policarpo Mercado, que fué arresta-
do juntamente con siete personas 
más, a todas laa cuales se acusa 
de t ratar de levanttirse en armas 
contra el Gobierno Federal. Vanos ' so l i c i t ad , 
diputados han pedido gaiiantías en' 
favor de los prisioneros. 
graciados prsedentcs establecidos y 
determine la sucesión a la presiden-
cia del país por métodos pacíficos y 
constitucionales". 
A l reiterar hoy que el hecho de 
acceder a la petición de Méjico so-
licitando la venta de materiales de 
guarra no significa el apartarse de 
la pol í t ica administrativa de Har-
dlng, los funcionarios del departa-
mento hicieron resaltar que esas ar-
mas no es tán destinadas a ser psa-
das en las hostilidades de un estado 
con otro sino para mantener el or-
den dentro del terr i tor io de la poten-
cia que amistosamente, hizo tal 
B A T I D A DE LOS REBELDES ME -
JICANOS E N E L BARRIO D E 
ALLENDO 
CIUDAD DE CHIHUAHUA. Méjico, 
diciembre 3 1 . 
Según el General Ignacio E n r í -
quez, comandante de la zona m i l i -
tar septentrional, dentro do breves 
horajs se emprendertá una activa per 
«ecución contra Erutsto Herrera y 
Manuel Chao y las tropas rebeldes 
uue mandan con. el objeto de l i m -
piar toda la región del Valle de 
Allendo, cerca de Parral , de ele-
mentos revolucionarios. 
Chao y Herrera, con muy escaso 
n ú m e r o de hombres, han atacado 
varios convoyes de les ferrocarriles 
nacionales con el propósito de con-
seguir armas y municiones. 
SEIS GEN ERALES FEDERALES 
SE PASAN A LOS REBELDES 
NOGALES. Ar lz . Dic. 3 1 . 
Según anuncia el señor Carlos 
Díaz, agente confidencial revolucio-
nario en ésta, seis generales fede-
rales destacados en la parte central 
B O L E T I N HURTISTA. 
VERACRUZ:—El General Istmael 
Rueda, Jefe de la guarnic ión en Tux-
pam, comunica que el general Linde-
ro Hernández con el teniente coronel 
Tr in idad Sandalio y fuerzas ascien-
den a mas de m i l hombres recono-
cieron el movimiento revolucionario 
y se preparan para batir los oposi-
cionistas . 
También el general Vicente He-
rrera en Papantla se puso incondi-
cionalmente a las órdenes de la re-
volución con sus fuerzas a sus ór-
denes. Este Jefe tenia en su poder 
el ú l t imo reducto oposicionista, con 
cuya adhesión queda en poder de la 
revolución todo el estado de Vera-
cruz. 
Los generales Francisco Mendoza 
y Angel Valiente de guarnic ión en 
Patlazingo y Matamoros, respectiva-
mente, se unieron a la causa de la 
revolución incorporándoseles la ma-
yor parte de la gente que comanda-
ba el llamado general Reyes Már-
quez de las fuerzas callistas. 
Ha caido en poder de los revolu-
cionarios la importante plaza de 
Acapplan y ayer el ex-Presidente 
orientar la campaña , siendo excelen-
te la moral de las tropas. 
v 
D E T A L L E S DE I A COMPRA D E 
ARMAS QUE EFECTUA MEJICO E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN ANTONIO, Texas, 2 1 . 
Según anuncia el Sr. Alejandro 
Lubbet, cónsul general de Méjico en 
San Antonio, la compra d : armas 
efectúa el gobierno federal mejica-
no al de los Estados Unidos com-
prende 10.000 rifles, Enfield, 
5.000.000 de cartuchos y 10 aero-
dicho arsenal, en cantidad muy su-
perior a las necesidades del área del 
So. cuerpo de ejérci to, y se cree pro-
bable que sean esas las más vendi-
das a Méjico. Aunque no tan moder-
nos como las usados actualmente por 
el ejérci to de los Estados Unidos 
esos rifles son excelentes, A excep-
ción de los rifles y cartuchos el Sr. 
Lu.bbert no hace mención de n ingún 
material de ar t i l le r ía u otros equi-
pos . 
Los jefes del Arsenal dicen que 
una vez recibida la orden. Ja entrega 
del armamento puede ser efectuada 
en corto tiempo. 
D E T E N C I O N D E T R E S SINDI-
C A L I S T A S 
OVIEDO, Dic . 3 1 . 
La policía detuvo hoy a tres sin-
dicalistas, que se encuentran compli-
cados en el complot comunista des-
cubierto recientemente. 
KX-CONCEJAL HUIDO 
BARCELONA Dic. 3 1 . 
Las autoridades militares dieron 
orden de detener a varias ex-conce-
jales, entre ellos a Massó Llorens, 
pero este huyó antes de que pudieran 
detenerle. 
de Méjico, con todas las tropas * Municipal de Mazatlan Ortiz Ramos 
u mando, han renunciado a la can- se r indió incondicionalmente al ge-
sa de Obregón y se han pasado a neral Torresco haciéndole entrega de 
os rebeldes huertista-s. los elementos de que d i spon ía . 
Dice dicho agento que el General 
Lindero Hernández y el Teniente 
Coronel del Río, acataron ayer la 
causa revolucionarla, uniéndose al 
movimiento rebelde cerca de la ciu-
dad de Méjico con 4.000 hombres. 
Los regimientos qúc mandan los 
"^nerales Francisco Mendoza y An 
El Capi tán Alor que per teneció 
i las fuferzas imposicionistas que 
aún quedan en Santa Lucrecia logró 
salir de dicha plaza. Presen tándose 
al General Torresco, informándole 
ampliamente acerca del lamentable 
estado de desmoralización en que se 
encuentran las fuerzas comandadas 
gel Valiente, en el Estado de Mo-!por el general Calles y Obregonistas 
reíos , se sublevaron contra sus jo- de Bravo Izquierdo, 
ft s, según el sefior Díaz, qui*»n Un bata l lón de federales en la 
agrega que los Generales Aguilar y Piedad, distrito federal, reconoció ei 
R^yes Marqués se unieron a los 
huertistas cerca de Tuxpam, empe-
zando con ellos las operaciones con-
tra lo sfederales. 
movimiento que encabeza el C. Adol 
fo de la Huer ta . 
GONZALEZ. 
Jefe Je PublicacloneSa 
A N O N U E V O 
I 
Un año de penas mur ió en el horario. 
Laa preces mortuorias resuenan cercanr.s; 
la fosa es tá abierta y en el campanario 
por el año muerto lloran las campanas. 
Su adiós le dan todos con melancol ía , 
pero a ver su entierro salen a las puertas 
riendo y cantando. ¡Qué amarga i ronía! 
Se lleva consigo tantas almas muertas. . . 
Envuelto en la bruma se pierde el cortejo. 
' Prosigue la fiesta, vibran las canciones: 
ninguno se acuerda ya del año viejo, 
nacen nuevas dichas en los corazones. 
Br i l la en el espacio la luna amaril la, 
avanzan las horas brumosas de Enero. 
En la vieja torre la corneja chil la 
y aúlla en las calles un perro agorero. 
I I 
Ya en el horizonte bri l la temblorosa 
la primera rosa del año naciente, 
y el postrer lucero su luz doloresa 
apaga en el raso del cielo de Oriento, " *• , 
Cesó- en los hogares la nocturna orgía, 
a misa del alba toca la campana, 
olvidan los tristes su melancolía, 
como una esperanza r íe la m a ñ a n a . 
¡Feliz año nuevo! Consuela al cansado 
corazón que amargas decepciones lleva: 
tú eres la luz blanca que al atormentado 
ofrece los sueños de una ilusión nueva,. 
Da a la enferma virgen de fronte de cera 
un beso de vida, venturosa y sana, 
y ofrece las rosas de tu primavera 
a ru fronta pál ida, nuestra flor temprana. 
t a a los niños huérfanos do alma dolorida • 
dulces realidades, sueños de consuelo, 
en su primavera que no odien la vida 
y ?Ientan nostalgias de volver a l Cielo. 
Tejamos los hilos de luz del ensueño , 
y a los optimismos abramos las puertas. 
¡Dios haga que el año que empieza r i sueño 
no arrastre consigo nuestras almas muertas' 
E M I L I O CARRERE. 
E L AYUNTAMIENTO D E B A R C E 
LONA S E I N H I B E ,DE L A 
POLITICA 
BARCELONA, Dic. 3 1 . 
El Ayuntamiento de esta capital. 
PARTIDO D E B A L O M P I E E N 
MADRID 
MADRID, diciembre 31. 
En I J J partidos de baTompió juga-
dos en osta capital entro los equi-
pos dei Racing y del Athletic, re-
sul tó triunfante el primero por cua-
tro goals contra uno. 
E L STADIUM D E O V I I S K A G A N O 
A L SPORTING D E GIJON 
GIJON, diciembre 31. 
Hoy jugaron en esta vil la los equi-
pos del Stadium de Oviedo y del 
Sportlng ganando el primero por 
tres goa'r contra dos. 
L O S D E B I L B A O DERROTARON A 
LOS D E B A R C E L O N A 
BILBAO, diciembre 31. 
Hoy S-J celebró aqu í un Importan-
te partido do balompié . Jugaron el 
en sesión celebrada hoy, acordó ans-1 Athletic de Bilbao contra el Europa 
tenerse en todos aquellos a s u n t o s ' ó e Barcelona. Ganaron los de B i l -
que sean de actualidad polít ica, l i - ' bao por seis goals contra uno. 
mi tándose a llevar adelante la admi-
nis t rac ión municipal . 
TRES HERIDOS 
M E L I L L A , Dic . 3 1 . 
En las cercanías de Nador volcó 
una camioneta. Tres de sus ocupantes 
resultaron heridos. 
HA SIDO SUSTITUIDO E L AYUN-
TAMIENTO D E O R E N S E 
ORENSE, diciembre 31. 
Por o^den de las autoridades mi -
litares han sido suspendidos el al-
calde y los concejales todos de este 
Ayuntamiento, hab iéndos nombrado 
J nuevo alcalde a don Narciso Rivafi. 
N U E V A FASE C O M E R C I A L DE 
U N A G R A N F I R M A T A B A -
C A L E R A 
HARTFORD, Conn., Dic. 31 . 
La firma de Hatheway and Stean. 
que desde hace 15 años se dedica al 
cultivo y compra de tabaco, con al-
macenes oficinas y fábrica en ésta 
ha sido incorporada con un capí-
tol autorizado de $500,000 y empe-
zará sus negocios como corporación 
con $1,000,000. E l certificado de 
incorporación correspondiente fué 
cubierto esta noche en la oficina del 
Secretario de Estado. 
INGRESOS Y EGRESOS D E L GO-
BIERNO DE LOS ESTADOS U N I -
DOS D U R A N T E 1923 
WASHINGTON, diciembre 3 1 . 
El Gobierno ce r ró esta noche sus 
libros de 1923, los cua'.es acusan in-
gresos totales por la suma de . . . . 
$4,164,905,600 o sea casi 500 m i -
llones más que lo percibido por er 
Tecoro en 1922. 
Sus gastos fueron $0,888,063,082 
por cuyo motivo queda un saldo ne-
to de $276.842,518. 
TENEDORES DE BONOS QUE F A -
C I L I T A N U N P A G O 
INTERESES 
DENVER, Coló . , Diciembre 3 1 . 
Varios represehtantcf- de los te-
nedores de bonos de !a segunda h i -
poteca, emitidos por la Denver y 
Río Grande Western Railroad Co. 
ofrecieron hoy poner a disposición 
del Tribunal del Distr i to de los Es-
tados Urldos, como depositario j u -
dicial de dichos ferrocarriles, icB 
fondos necesarios para hacer frente 
a los $1,129,000 de interés que 
hab rá que pagar m a ñ a n a sobre los 
bonos de la primera hipoteca. 
DE GÜÍNES 
L A F E D E R A L , asegu-
radora de los obreros que 
realizan las ampliaciones 
d e l Ed i f i c io D I A R I O D E 
L A M A R I N A , saluda a t o -
dos y hace una i n v i t a c i ó n 
por este medio a todas las 
f i rmas serias para que sean 
su cliente en el 1 9 2 4 . 
c lS. I d - l r o . 
1 \ HOGAR QUE S E AUMENTA 
En pasados días y después de lar-
gas horas de incertidumbre, dió a luz 
en la moderna clínica que en el re-
parto " E n c a r n a c i ó n " posee en esa 
capital, el doctor Ernesto R. Aragón, 
la joven y bella señora doña Mar ía 
Peña, esposa de nuestro buen amigo 
el comerciante don Aqui l ino Vega. 
Los esposos Peña-Vega, a quienes 
felicitamos por la satisfacción que 
han de sentir al ver su hogar au-
mentado con la hermosa baby, en-
cuén t ranse en extremo agradecidos 
a las atenciones y deferencias que 
para con ellos tuvo el cu.lto galeno, 
haciendo constantes elogios de la pe-
ricia y conocimientos demostrados 
por el mismo en la delicada profe-
sión que ejerce. 
Cuando en eu proyectado viaje al 
hermoso rincón de Asturias llama-
do Pola de SIero. el hoy feliz mat r i -
monio presente a su monísima güi-
nerita al par de viejos que pon los 
brazos abiertos al lá la esperan, ¿qué 
alegr ía tan grande para ellos, verda ' 
M a r i - ' 
E l Corresponsal, 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1924 A Ñ O X C I I 
FELIZ Y PROSPERO ANO NUEVO, QUERIDOS FANATICOS! 
Por la Mañana Almendares con S. Clara y por la Tarde con Maríanao. 
E N L A F U N C I O N D E F I N D E A Ü O C O R R I O I W m fue o u t a y e r 
I A S A N G R E E N E L N U E V O F R O N T O N 
A R N E D I L L O RECIBIO UN .FUERTE PELOTAZO EN EL C U E L L O . 
I G U A L A D A T R A G I C A EN E L P R I M E R P A R T I D O . — U N A D I C I O -
N A L P A R A T E R M I N A R . 
Por encargo especial y car iñoso da 
mi compañero Guillermo Pi , jefe 
Supremo de estado mayor deportivo 
del DIARIO, toca al que esta cró-
nica redacta, reseñar los aconteci-
mientos "heroicos" que en la can-
cha del Nuevo Fron tón ocur r ían en 
momentos en que agoniza eu su le_ 
cho de desilusión y olvido, el barbu-
do 1923. 
Pero las multitudes olvidan al 
año que termina, con la misma in -
diferencia con que se ve suceder lo 
inevitable, y en las localidadeá del 
hermosb templo vasco rugen de fu-
ror y de entusiasmo. 
Y es natural que sea así. Los pue-
blos que vuelven la vista hacia 
a t r á s , es tán perdidos. 
Esperan loa fanáticos del Jpi Ala i 
esperanzados la llegada del nuevo 
año , y les tiene ya sin cuidado el 
falfecimiento de este que pasa a la 
historia con su carac ter í s t ica de ín-
certidumbre y de duda. 
No queremos pausar a reseñar los 
partidos peloteados anoche, sin an-
tes dejar consignados nuestros más 
fervientes votos por la felicidad de 
todos en el próximo año de 1924. 
E l primer partido, lucha r eñ ida 
j gloriosa, fué una enconada bata-
l la entre los blancos Tabernilla y 
Goenaga y los azules Aguiar y Lo-
renzo. 
Por ambos bandos compensadas 
las fuerzas, y los patriotismos tam-
bién: dos delanteros criollos y dos 
zagueros de Vasconia. 
Los catedrát icos se deciden por 
los azules, confundidos en la admi-
rable seguridad del travieso Loren-
zo, más ligero ayer que de costum. 
bro por la escasez do pelo en su ca-
beza. 
El peloteo comienza con cierta 
inclinación a favor de la pareja 
blanca. Tabernilla es tá seguro, le 
"entra" a todo con de te rminac ión . 
Encesta el letrado y pega a la de 
Pamplona con dureza extraordinaria. 
Goenaga, bien colocado en la zaga, 
hace su juego de malicia y de pe-
gada suave de dos paredes, para 
desconcertar al delantero azul. Pero 
Aguiar y Lorenzo hacen una defen-
sa cerrada, y las desigualdades des-
aparecen. 
("uando llegamos al t é rmino me-
dio de la jornada, no es posible pre-
decir quién vencerá . 
Lo jugaban Echeverr ía y Arnedl-
11o, blancos, y Juaristi y Gómez, 
azules, a 30 tantos. 
El dinero era azul, pero el par-
tido comenzó muy blanco, al extre. 
mo que el tanteador llegó a marcar 
I 8 por 4 a favor de ese color. 
Echeverr ía estaba bien; y Arne-
dll lo, a pesar del peso de su abdo-
men y de los doce meses del año, 
se esforzaba por lucir a la al tura 
de las circunstancias. 
Se discut ía un tanto tenazmente. 
Juaristi encestó en los cuadros de 
alante, y pegó raso, con furia. Bus-
có la pelota Echever r ía en el cuadro 
10, poro la esfórlde rozó el aro y 
fué a dar en la parte posterior del 
cuello a Arnedil lo, que cayó al as-
falto ensangrentado. 
De esta manera t rágica t e rminó el 
lil t irao partido anunciado para el 
ú l t imo día del año., 
JUARISTI , FUERA DE J t K i i O 
Se combinó luego este partido 
adicional a 25 tantos: 
Juaristi y Gutiérrez, blancos, y 
Echeverr ía y Gómez, azules. 
No obstante las proezas de Gu-
tiérrez, los azules ganaron. 
Juaristi estaba fuera de juego, y. 
I por ello los esfuerzos del antiguo 
j catcher del Long Brand, fueron 
i iniUiles. Echever r ía y Gómejj supie-
' ron aprovechar la debilidad del de-
lantero contrario, y se anotaron el 
, tanto 25 cuando la oposición estaba 
¡ por el k i lómet ro 20. 
Y así t e rminó el partido final de 
fin de año. 
LLOYD EN EL 
1NN!NG 
Muchos fueron loa fanáticog qne no 
comprendieron el motivo por el cual 
fué Iiloyd out en el noveno innlngr del 
Juegro de ayer. 
Difiramos cómo fué la Jugrada: Clark, 
bateó de omer^ente en lujrar del plt-
oher, y dló un fuerte batazo de hit 
por el left que al ser flldeado por Dre-
ke le aló an mal bound la bola y se 
fué para atrás, por lo que el bateador 
la hace three haggtr', Ramos batea un 
flalclto por detrás de primera al que 
la parte Pata Jorobé, y después de es-
perar a que bajasa la bola, l a mofa y 
entra en home Clark y llog'a a seg-unda 
el batea ti or; Iiloyd da un hit al canter 
i y Ramos anota; Papo abanica la brisa 
, y Thomas dló un buen batazo por el 
| centro que Lloyd creyó no saría alcan-
¡ aado por el outfielder y corrió hasta 
| pasar la almohadilla do seg-unda. pero 
al darle la voz los "ooachors" de que 
ol batazo había sido flldeado, él trató 
de volver inmodlatamente a la prime-
ra para evitar el double-play, y al ha-
cerlo, para g^nar tiempo, dejó de re-
pisar la almohadilla central, cosa en 
la cual se fijó Cueto, quien roolamáa-
dole a Quioo y tocándose al corredor 
con la bola en la mano, después de es-
tar en la inicial, se le declaró out. 
I<a decisión es correcta, porque la Re-
ffla 56, que trata sobre los casos en 
que un corredor de bases es out, dice, 
en el Inciso déoimo tercero: "Si, al co-
rrer a una base o al verse el corredor 
obligado a volver a alguna de ellas, 
1 estando la pelota en jueg-o, dejare de 
pisar las intermedias, si las hay, podrá 
: ser puesto fuera en la que dejase da 
tocar, o tocando con la pelota en las 
manos de un flelder". 
H O Y D O B L E J U E G O E N A L M E N D A R E S 
P A R K : M A Ñ A N A Y T A R D E J U G A R A E L 
A L M E N D A R E S 
Los habaneros vamos a solemnizar de la mejor manera posible el 
comienzo de año, vamos a marcar el día primero, día de levantar 
las cortinas, con piedra blanca, celebrando dos espléndidos juegos del 
campeonato profesional en Almendares Park. Por la mañana , a las 
diez, contenderán Almendares y Santa Clara, y por la tarde, a las 
tres en punto, el mismo Almendares, el glorioso azul de siempre, con 
los champion baldomeristas, con el Marianao, tan digno de mejor 
suerte. Desde ayer por la tarde se encuentran cómodamente hospeda-
dos en la capital los leopardos villareños en espera de* hacerles fren-
te, en la fresca mañana de hoy, a los tribeños de Joseíto. 
Estos dos juegos de hoy darán la nota sportiva para echar a rodar 
el año por los mejores senderos. 
LOS "ALACRANES" PICARON AYER EN MOMENTOS 
OPORTUNOS, Y ADEMAS LA DIRECCION ESTUVO 
ACERTADA CUANDO QUITO A W I N T E R 
Los f a n á t i c o s azules lanzaron a l t e r reno cojines y botellas, pero va-
c í a s , cuando V a l e n t í n G o n z á l e z d e c l a r ó out a Bienvenido J i m é n e z 
en e l h o m e . — D r e k e , Win te r , H e n r y y Cueto fueron los h é r o e s . 
Z A P A T O S D E M O S T R O S U C A M P E 0 N A B 1 L 1 -
D A D T R I U N F A N D O A P E S A R D E L 
B A R Q U I L L E R O 
Cuba Fncanto r e a p a r e c i ó b r i l l an temente entre los ejemplares naci-
dos en el p a í s . — P . T . Barnum pudo con su ve loc idad contrarres-
tar la despistada.—El desconocido H o k e se a p e ó con un d iv iden-
do de $139 .80 .—Es ta tarde el m e j o r p rog rama ofrecido en el 
presente m i t i n h í p i c o . 
I La primera quiniela la ganó, dis-
, cut iéndola mucho, Gutiérrez, 
i La segunda la sacó Ürtiz, el Chi-
co de Bilbao. 
Y nada más. Felicidades. 
L. R. L . 
El ataque de loa zagueros contra 
los delanteros cont inúa, y como Ta-
bernilla, vacila ahora y por deficien-
te colocación pifia algunas pelotas, 
el tanteador corre varios cartones 
azules. 
La anotación es la siguiente: azu-
les 22, blancos 19, Ya parece que 
el barco blanco se hunde. Las aves 
de rapiña aletean sobre las palomas, 
ofreciendo grandes logros. La de-
rrota de los blancos, parece inevi-
table. 
. Mas no es así. Goenaga da án imos 
a Tabernilla y el doctor vuelve a 
su forma primit iva. Cartoneo blan. 
co, y estamos ahora c. 23 azulea por 
.2Í blancos. 
Una pelota de dos paredes de 
Goenaga va a la arena, y llegan los 
azulejos a 24 por 21. 
Los fanáticos se levantan, ibs ga-
vilanes p repáranse a cobrar. 
Falta de Lorenzo, y tenemos a loa 
blaucoa en 22. Coloca Tabernilla y 
ee ponen en 23. Aguiar ocha a la 
arena una pelota que habla.ences-
tado dificultosamente, después de 
un tremendo peloteo en que los cua-
tro contendientes se disputaron el 
terreno palmo a palmo. 
Iguales a 24. Los gavilanes han 
vuelto a sus puestos. Hay frenesí 
en las gradas. E l frío es intenso, y 
el valor de las frazadas ha aumen-
tado considerablemente, pues son 
muchos los vecinos del t é rmino que 
desean "taparse". 
Saca Tabernilla. Se juega con 
gran entusiasmo. Se procura ences-
tar con cuidado para evitar la pifia. 
E l partido termina de modo inespe. 
rado. Lorenzo ha encestado hacia el 
-cuadro 8, y sin que nadie pueda 
Imaginarlo, hace una "dejada" ma-
gistral que Tabernilla no logra al-
canzar. 
A OTRA COSA 
SANGRE DE A R N E D I L L O 
i E l segundo partido anunciado tu -
vo que ser suspendido. 
N U E V O F R O N T O N 
KAETBS . l o . DB ENí^RO DE 1923 
A I.A8 8 P. M. 
PRIMKH PARTIDO A 25 TANTOS 
Ortiz y Larriuuffa, blancos 
contri 
MlUin y OftaAUa I H , acules 
A sacar todos flol cuadro 9 1-8 
PRIMERA QUINIELA A 6 TAXTOS: 
Gunétroz: Ir i joyan mentn; Larruscaía; 
Esfullui; Cazíllls menoi- y Gómac. 
SEGUNDO PARTIDO A ?0 TANTOS 
Eg-ullua y Navarroto, "blarcos 
contra 
Ziarrusoain y Marcalino, aznles 
A sacar bUnco» y azules a»; cuadr© 10 
Compilación del Campeonato nacional 
espresamante para SIAKXO DB LA 
MAKINA, por FBTJES 
BCTADO BBIi CAMPEONATO 
S . H . A . M . G . P . Ave. 
Santa Clara 




6 11 13 2P 10 
x 5 10 21 30 
9 x 6 16 23 
5 7 x 14 27 
. 1 8 2 1 
BATTING INDIVIDUAI . 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lorenzo; Acular; Goenapa; 
Tabernilla; Veija y 'iJnznota. 
LOS PAGOS DE AYER 
Morln. A 
Man-elle. Se. . . . 1 
Gooney. M 1 
Oms, So 1 
Luquo, H . . . . . 
Moore, Se. . . . 
Charleston, Se . 
Oreasen, M . . . 
TiUndy, A. . . . 
E- Brown, M. . 
Paito, A. . . . 
Torriente, M. 
Cueto. A • • • • 
Dunoan, Se. . • 
Henry. A 1 
Mesa, Se 1 
Rojo, Se. . . _ . , , 
Jacinto, H . . . . . 1 
Se. 
Pr imer Par t ido tí* "5 SÜ * 7 
AZULES ^ ^ • D J 
AGUJAR Y LORENZO. Llevaban 41 
boletos. 
Los blancos eran T.i.I ernllla y Goe-
¡ naga; se quedaron en tantos y lle-
vaban 38 boleto» que ve hubieran pa-
gado a ?S.83. 
¿ Q U I E N E S J 
El f a n á t i c o m á s l a b a n i s U , . . 
El f a n á t i c o m á s ' abaendadsta 
£1 player m á s popu l a r . , 
El player m á s úti l a so G o b 
*" '5 • • • • — »: .•• BQ WU . 
Firma . i . . . 
•) I*I m m »i w 
Masde este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports de l D I A R I O 
L A M A R I N A 
Prunr ra Q u i n ó l a & A ¿ 1 * 7 
GUTIERREZ t j P ^ i r . O / 
Ttos. Btos. Svdo. 
Gómez C 191 $ 4.31 
Arnedillo ' . . . . 3 134 0.14 
Echeverría t 168 4.90 
Larruscaln 4 226 3.64 
Juaristi ? 74 11.13, 
GUTIERREZ t 178 4.67 
Segundo Par t ido ^ O 
BLANCOS ^ ¿ • ¿ O 
Suspendido por lndix\ oFiol6n de Ar-
nedillo. El el prorrata pagaron los 
blancos 52.23 y los azules ^1.76. 
Se jugó un partido adicional a 25 tan-
tos formado por Juarist! y Gutiérrez, 
blancos contra Echevarría y Gómez, 
azules. Ganaron los azules 25x20. 
Warfield 
Lloyd, H 1 
Blsehnff, H . . . . . 1 
Marcelino, H 
Fomández, A. . . . 1 
Dreke, A 1 
Ramos, A 
Thomas, H 1 
Baró, A 1 
D. Brown, M. . . . 1 
Douglas, Se 
Campos, H 








































































































Para festejar dignamente la fecha» 
cine hoy 30 obcerva, ha combinado l a ' 
dirección de Oriental Park, el me-i 
jor programa ofrecido en el presente 
mi t in hípico, con siete buenas carro-
r,nj5,entr^ lae que sobresale por l i 
cuan t í a d(d p-emio, como por el 
Srupo qu<i lo disoutirá, el Handicap 
(Je Año Nuevo a seis furlonga con 
premio de ll.OOO, por el que opta-
rán ocho de los mejores ' thorou-
¿¡hbreda" que se aloja» en la pista, 
^omo lo tun Wida, Right On Time, 
Tppango, Romping Mary, W h i r l -
w'in;!, Prince Regent, Chemiserie- y 
Finday, 
Los cuatro primeros turnos del se-
lecto programa non a distancias apro 
riadas pnra '•s;)rintorr:". que cubri-
r l a en ellos cinco y medio furlongs, 
y sjgue eu ese orden el Handicap y 
los dos úl t imos a milla y cincuenta 
vardas, que prometen, por la calidad 
de sus gn.poe, resultar notable- enn-
ti_-ndas. 
Casi fcpdQs los que luchan en los 
siete eventos del pi-j.^rama í>¿ esta 
tarde han venido realizando muv bue-
nas democtraciones sus ra^ieute-j 
saldas, y en CPJMÍ, pmieba aparoi'on 
varios con idéntico "chance" de 
tr iunfar , lo que ha rá difícil la .se-
lección pero "erannera^ivos lo^ d iv i -
dendos para los dichosor.. 
Kin duda nue todo»: los anteriores 
recordé t}4 concurrencia del bello hi -
pódromo de Marianao serán batidos 
ron la grandiosa finita hípica de hoy. 
Desde mu / temprano" .^er no había 
ya1 un polo p&lco disponible, lo yue 
asegura de antemano un Mono sin 
l'iecodencts. 
Como día festivo se recuerda a la 
líflción a las carreras cuf la prime-
ra, de esta tarde dará comienzo a las 
dos v cuaito en punto. 
S « g i o d a Quiniela 
Ü R T I Z $ 5 . 1 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cazális I I I 2 170 } 3.23 
Larri naga 2 120 4.58 
Vega 4 92 6.97 
OnTIZ 6 106 5 18 
alillán 0 159 3.45 
LOS PITCHERS QUE HAN 
GANADO Y PERDIDO LOS 
JUEGOS DEL CAMPEONATO 
CLUB " S A N T A C L A R A " 
Pltchers O. 
R. Byan . . . . . . 4 
Kolland 8 
Onrrie . 1 
Brown 6 
Méndez . . . . . . . . 2 








CLUB " H A B A N A * 
H. Wills Peleará con Madden 
Pltchers 
Mlratoal . 
Xinqn* . . 
Roes . . 
Levls . . 
Ryan (x ) . 
Oooper . 
Tuero . . 
Morris . 
Ryan . . 










NEWARK, diciembre 81. 
Harry Wills, el pugillíita de color de 
peso completo, aue lia retado a Jack 
Dempsey, ha sido designado para un 
match de 12 rounds con Bartley Mad-
den, en el First Keglment Armory, el 
día 28 de enero, según se ha anuncia- I 
do hoy. 
Unión Atlética de Amateurs 
CLUB " A L M E N D A R E S " 
Pitchers Q. P. Ave. 
Se cita por este medio a los seño-
res que forman la Directiva de esta 
Unión y a loa Delegados de los clubs 
inscriptos en la misma para la Junta 
Directiva que se celebrará el día pri-
1 mero de enero de 1024. a las nueve p. 
m., en Obrapla 4D altos. 
ORDKX DEL, DIA 
Toma de posesión de la Directiva. 
Caso de la Universidad. 
Informe de la Comisión Especial. 
Informe de las Comisiones. 
Nombramiento de Comisiones. 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba. 
M . A. MOENCK, 
Secretarlo. 
Tuero (xxx.*, . . . . 1 0 1000 
Pahr . . . . . . . 5 S 500 
Pabré . 4 4 600 
Jakle May 1 1 500 
Boada 4 6 400 
"Winter 1 a 333 
Plournoy . . . . . . . 0 1 OOC 
Hubbard . . 0 4 OOO 
C L U B " M A R I A N A O " 
' E X I K ) Dfe LOS FAVORITOS" 
Lns . favoritos tuv.eror. un . biu-n 
iHa aver tarc'í en Oriení.al Park, 
dándose ol éxito de los más jugados 
en la mayor ía de Ivá eventos, quo 
fueron muy discu tirirú: e i ingresan tos 
para la b.iena concurrencia que los 
presenc ió . 
La carverá más in-'-eresanlc do la 
t?r(1e, pe- tratarse de 0iempiares 
nacidos y criados en C u H , fué sin 
duda la cuarta, ganada per el con-
sistente y gran favorito Cuba En-
canto que mane jó háb i lmente el joc 
key A i Pickons para mantenerlo a 
la expectativa en la delantera mien-
tras Guajiro y Ponce, que acabaron 
regundo y tercero respectivamente, 
?e agota') .n persiguiéndolo. YÍI en-
trado ol ú i t ime octave. Guajiro logró 
desasirse do Ponce y se ade lan tó 
amenazador, ñero, con su habitual 
habilidad, Pickens mantuvo en mo-
vimiento a eu monta hostil cruzar la 
meta vencedor. Cuba Encanto en 
esta y anteriores pruebas, ya sea en 
Cuba y los Estados Unido» ha de-
mostrado ner lo mejor que se ha pro-
ducido en los studs de la Repúbl i -
ca. 
En el primer turno del programa 
-1 favorito Miriam Coopí r sembró 
el pánico en laa filas de los "e*: 
pertrs", logrando con d ficultad el 
show. Esta carrera fué ganada ines-
peradamente por el desccnccido 11o-
ko, de alta cotización, cavjs boletos 
de dos pc^os en la Mutua rindieron 
el suculento dividendo $139*90. 
E l place *i'.é para Bodmzky. cuyo 
nombre "bolseviki" i m p i d i i que mu-
chos le jMgaran, por lo qu- también 
ee apeó ct-n un jugoso dividendo de 
$99.70 cu segundo lugar . 
meta, aunque al final se iba despis-
tando mucho y por poro le quita la 
victoria el segundo Humorist, que 
aventa jó ancho al tercero Sky Man. 
Radical t ambién correspondió ai 
favor popular como favorito en • l a 
tercera, «ogujdo en los otros pues-
tos por Wrnnland y YaUabilagel, des-
pués de ser jnanteuido en reserva 
iiasta qud llegó el momento decisi 
vo . 
En la quinta alcanzó jf j j honores 
Pr imi t ivo de cuatro a uno, que en 
reñida lueba pudó avontí júr por es-
caso margen v. Shing'.o Shack, y este 
algo más fácil al tercero Homan. 
Jacoboan no ac tuó en esta jusia de 
acuerdo con ¿u cotizneién al (orrer 
siempre eu el grupo de la retriguar-
dia sjn pr'der nunca figurar cerca 
de los l iders. 
La sexta y ú l t ima nel año cor^ep-
pondió eu roñ¡da lu'.ha al favorito 
Zapatos, (vopcedor a pesar de l le-
var encima el barquillero de E a t c n l , 
aunque eu pa"te del trayecto dio la 
impres ión de ganador el muy jugado 
Coscorrón, que se cansó mucho al 
final, estando a punco de peider el 
segundo puesto a maáos de Blarney 
Rry . 
En resumen fué un día muy fa-
vorable para los que juegan habitual-
mente a ios favoritos, al tr iunfar 
cuntro de estos contra dos éxitos que 
se anotaron los inesperados 
MOLLA BJURSTEDT MALLO-
RY CONCURRIRA A LAS 
OLIMPIADAS 
N E W YORK, diciembre 3 1 . 
Mrb. Molla Bjurstedt Mállory, 
seis veces poseedora del campeonato 
nacional femenino de tennis, y en 
una ocasión vencedora de M l l e . Su-
zanne Lenglen, champion de Fran-
cia, ha anunciado que t o m a r á parte 
en los Juegos Olímpicos de Pa r í s co. 
mo miembro del team de Noruega, 
si no se le permite jugar bajo los 
colores americanos. 
Mrs. Mallory dice que sa ldrá para 
Pa r í s el próximo Junio y es tá de-
cidida a jugar en los Juegos Olímpi-
co.; bajo una bandera u o t ra . 
BASE BALL EN CAMAJÜAN1 
A PESAl í DE LA DESPISTADA 
E l ganador de la segunda fué ei 
gran favorito P . 1' . Barnum, <iuo 
dorarrol ló su habitual velocidad in i -
cial para durar al frente hasta la 
Ayer agregó el "Cuqnlto" un nue-
vo eslabón a su irrompible cadena 
de victorias. Su. víct ima fué el "Pue-
blo Nuevo", cuyos muchachos ya 
sea que anduvieron rumbando la No-
chebuena ya que las curvas del pí t-
cher Rosa los tenían sonsos, lo cier 
to es que no veían la pelota pasar 
por el home y en el fieldlng parec ían 
u.n club de mancos. La sensación de 
la tarde fueron los c:os tribeyts á?, 
Jesús Ruiz que t r a í a clara la vist i l la . 
También ee distinguieron por el 
"Cuquito", Rosa Cárdenas que ba-
teó de 6 veces 6 hits, Godo y la meo-
pa t ía basebolera Pérez Chacón que 
alcanzó bases por bolas a su gusto. 
Del "Pueblo Nuevo" son dignos de 
mención Barceló, Moya y la prime-
ra base. E l t r ibunal de la Liga com-
puesto por loa señores Ltvs F. Prie-
to, Orestes Vergara, Remberto Rojas 
y Manuel Pérez , ac tuó a gran altura 
siendo sus decisiones aplaudidas por 
los fans. E l manager del "Cuquito" 
Ildefonso Triana cont inúa siendo el 
Me Oraw camajuanense. 
" Véase la anotac ión por entradas: 
Cuquito . 
P. Nuevo 
201 012 011—8 
200 000 002—4 
En Ceiba Park el "Estrellas" mal-
t r a tó de mala manera al " C h a m p á n 
Sport". 
Pitcherr 
Petty . • i , 




Love . . . 
O. T . Ave. 
6 5 545 
3 4 429 
3 6 333 
2 7 222 
0 1 OOO 
O 4 OOO 
V E R M O X J T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 j S U A R B Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
c 10066 Sd-24 
Notas:—(x) Jaegra ahora en el 
Santa Clara, (xx) Usté. Jug-ando en 
el Habana, (xxx) Pertenece ahora 
el Habana, (xxxx) También Jueca 
ahora con los rojos. 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Los azules del 'Almendares' carga-
ron con otra Serle sobre los rojos del 
'Habana', y esta vez sí que se la lle-
varon de una manera que no hay de 
qué decir, pues el cacareado pltcher 
Winter logró silenciar a los bastmen 
del team color de sangre y los mucha-
chos de Josefto le dieron bien a la 
bola en los momentos oportunos, cosí 
ésta muy extrafla en los bateadores 
aaules 
X.A C A R R E R A D S L A QUINIELA 
Eso de que el que da primero da 
dos veces es uno de los tantos cuen-
tos que tiene.el populacho para con-
vencer a los tontos, pues si ello fuera 
cierto, no habría un motivo para que 
el 'Habana' perdiese ef juego de aye/ 
después de haber anotado la primera 
carrera, la de la quiniela, en el inr 
nlng en que las pelotas están blanqul-
tas, provocando a los fanáticos a ha-
cer ruegos para que los bateadores d-sn 
fouls y vayan las pelotas hacia ellos 
para llevarse de recuerdo alguna de 
ellas, que siempre se llevan a pesar 
del cuidado que tienen los 'perros de 
presas'. 
Cheo Ramos, que fué el primer hom-
bre que se le enfrentó a Winter le dió 
un rolllng cargado sobre la derechi 
del short y aunque Lundy realizó el 
fildeo Vio pqdo sacar al bateador en 
la primera, hit. Lloyd que es el se-
gundo bateador ('rara avis'), oonslgue 
qn boleto de libre tránsito, y después 
Papo trata da sacrificarse, pero le fa-
lla dos veces la jugada, se pone en dos 
stiikes, después se faja con una cqrva 
hacia abajo y afuera y no logra ni 
siquiera pellizcar la esféride, ponoha-
do. Thomas, se enreda con una bol» 
altaalta y la saca de hit por el Jar-
dín central, entrando en la chocolate-
ra Ramos. 'Bicho Rojo' también consi-
gue una botellit^ para Ja Inicial y se 
integra el 'quorum bolgevique' tocan-
do presidirlo a Bartolo, quien al dar 
un machucón a la bola, ésta pegé) g¡) 
el cuerpo del bateador, on terreno d'i 
fear, y Valentín lo declaró oqt por 
i Regla. Marcelino Guerra, que en es¿ 
momento tenía las intenciones de un 
Miura, tuvo que resignarse a imitar a 
la sota de bastos, pues le tiró a tres 
bolas y a ninguna de ellas pudo aca-
riciarla, ponchado y se acaba el In-
ning. 
TJIT 'SKTmK' MXTSr MOVIDO 
Fué el que recibieron los azules en 
el quinto acto. Cueto, que fué el ba-
teador que inició el Inning, disparó un 
cohete al centro y al fumblear la pe-
lota el "León Sansón", el bateador }le-
ga hasta la Intermedia. Henry se sa-
crifica y con un toque do bo'a ina-
gistralmente dado, pone a su compa-
ñero en la base de las angustias. Mr<-
rín batea de roJUng al short y Lloyd 
acepta la pelota y tirando a Bischoff 
se realiza en home el out de Cueto. 
Winter suena un hit por el right a la 
señal del hlt-and-run y Morín llaga 
hasta tercera, pero de ahí no pasó por-
que Bienvenido Jlméne? se fajó, con 
las curvas de Ryan y abanicó la brisa. 
GOMO EMPATO EL ALMENDARES 
Dreke inicia el acto sexto con un 
flayeito colocado por el right al qua 
le parten Papo González y M.-ircelino 
Guerra, pero los dos se detienen a'-
mismo tiempo y la pelota cae en me-
dio de los dos y mientras ello suce-
dió, Dreke, que es un corredor ihuy 
ligero se corrió hasta tercera. PafU) 
batea de rolllng a teícera y es out en 
la inicial sin que Dreke pudiera nf si-
quiera moverse de la antesala. Lundy 
recibe la base por bolas, y Baró tam-
bién, integrándose el 'quorum azul' 
que entonces le toca por turno pre-
sidir a Cueto, éste machuca la bola 
en direcoi6n al short, Lloyd espera 
muy atrás el batazo y cuando tira ti 
Papo la bola para forzar en segund-i 
a Baró, ya era tarde, hit y anota en 
la Jugada Valentín Dreke. Henry ba-
tea rolllng a Papo y éste tira a Bis-
choff y es out forzado en home Lun-
dy. Y estando Morln al bat, que «»s 
unt de los bateadores azules que le 
está dando a la pelota, y lo prueba el 
hecho de encontrarse en el primer lu-
gar entre Jos mejores bateadores, Ba-
ró que estaba en tercera cometió la 
locura de robarse el home, pero se lo 
Impidió Bischoff saliendo alante a co-
ger la pelota lanzada por Ryan y de-
jándose caer sobre la goma esperó a 
Baró con la pelota en la mano tocán-
dolo por las piernas. 
JJTX i v n a v a C A L I E N T E 'VBRDAJJ' 
En el séptimo acto desempataron los 
azules el score. Morín fué el primer 
out del Inning por la vía. de Lloyd y 
Abreu. Winter recibe la base. Bienve-
nido se deja dar un pelotazo y va a 
primera por dead-ball; Dreke da hit al 
centro y anota Winter y Jiménez a ter-
cera. Palto rolllng al short y Lloyd 
tira a Bischoff para evitar la carreru, 
de Pat» Jorobá qqe Iba hecho el dia-
blo para home, pero como el receptor 
tenía bloqueada la base, Bienvenido se 
deslizó por fuera, por lo que a pesar 
de haberlo tocado el catcher con la 
pelota, después de haberse tirado, Va-
lentín González lo declaró out, pero 
como visto desde otros lugares, la Ju-
gada dló la Impresión de una mala 
decisión, se formó una protesta enor-
me y en el terreno hicieron su apa-
rición unos cuantos cojines y dos bo-
tellas vacías. Esto último fué lo que 
más dolió a 'Valiente', pues él prefería 
que se las hubieran tirado con algfln 
líquido dentro, pues a esa hora tenía 
una sed grande. Cuando se calmó la 
multitud, Lundy volvió a ponerla de 
pie dando una línea por el left me-
tiendo en home a Dreke. Entonces se 
dispuso la salida del pezrublano lan-
zador y en sq lugar salió el pildorista 
Ross, que acabó el Inning con Baró 
que dló un fly para Thomas. 
U N R A C T M I T O D E C U A T R O CA-
R R E R A S 
En el séptimo episodio el bullo de 
i Egglenton fué mandado a batear por 
Ross y por este motivo apareció en 
el Inning siguiente, en el centro del 
diamante, la simpática figura do Oscar 
Lewls (a) 'Salibita'. 
El primer hombre que se le «.nfren-
tó fué 'Kakín' y dló un texas leagua 
al left que le valló dos bases. (Hs 
dicho Kakín y ha sido de intento, pues 
ayer, al hablar de un error de Cueto 
dije que ha^ía sido de él, qqe no ha-
bía jugado; por eso le doy el desquite 
ahora de esta manera) Henry, da hit 
al jardín de la sombrita y "Kakín' ha-
ce carrera, fíjese el amigo Gunzúluz 
cuanto ha ganado en la equiv.xariún. 
Morín batea de hit por el cenler y 
anota Henry que habla llegado a se-
gunda en el tiro qqe hubo a home y 
a tercera por passtd de Bischoff. Win-
ter batea rolling al cuadro y fuerzi 
el out de Morín en la segunda, y des-
pués de salir ponchado Jiménez, Dre-
ke da wn two bagger por el left y 
Winter llega hasta tercera y efitando 
Palto al bat, hay un wlld de Lewis. 
Winter se lanza al robo del home, Le-
wls agiste pero no puede coger la pe-
lota que tira Bischoff y también "-e 
cuela en home Dreke. No obstante to-
do esto. Palto se pone a pelear injusr 
lamente con el umpire porque le cuen-
ta un strike que a él no le guRt'»; 
despyés le tira a dos más y sale pon^ 
chado. La culpa fué de 'Sirique'. De 
seguro que esu es lo que dirá. 
WINTER ES SACADO MUY OPORTU-
NAMENTE 
Lx corrida q^e había dado Wintur 
4e tercera a home parece qqe lo des-
compuso y en el mismo inning ve puso 
wild, dando bases por bolas a Papo 
y a Bischoff y portuondo limpió las 
bases con un doblete por el centro. 
Entonces Joseíto cambié al pltchsr 
con muy buen acierto, pues si lo deja, 
congestiona las bases de playera co-
lorados y cuando viene a ver le cae 
encima "la leña roja' y le ganan el jue-
go en un abrir y cenar de ojos. 
Fahré, el pitcher tapón por jx'-elen-
cia fué el encargado de sustituir a 
su compañero Winter y acabó el in-
ning sin más nada digno de menejo-
narse. pues Guerra fué out en fly a 
' Paito y Westley que bateó por Abreu 
dió rolling a segunda-
DOS CARRERAS MAS EN EL UL-
TIMO 
Los rojos no pierden nunca la pi-
mienta, y liasui el úliimo ipomcnto se 
creen vencedores. En el inning de re-
coger los bates, Clark fqé mandado a 
balear de emergente por Lewis y di* 
un hit que por darle un mal bound a 
Dreke se convirtió en triplete; des-
pués Ramos hatea una palomita que 
Pata Jorobá mofa, entrando Clark y 
llegando hasta segunda el bateador 
que entró también en home por hit 
de Lloyd al centro, y no hubo más 
por habrr venido después la jugada 




V. C. H . Q. A. E. 
J . Ramos, l f . • 
S. Lloyd. ss. . 
B . González, 2b, 
Thomas, cf. . . 
Bischoff, c. . • 
Portuondo, 3b. . 
M . Guerra, r f . . 
E . Abreu, I b . . 
J . Ryan, P. . • 
Ross, p 
Egglenton, X. . 
Levis, i > . . . . 
Westley, Ib . . . 








































7 27 16 2 
ALMENDARES 
V . C . H . O. A. E. 
B. Jiménez, 2b. . . 4 0 0 6 2 2 
V . Dreke, l f . . . . •* 3 3 1 1 0 
R Herrera, r f . . . . 5 0 0 1 0 0 
Lundy. ss 4 0 1 2 3 0 
B. Baró, cf. . . . 3 0 1 1 1 1 
M . Cueto, 3b. . . . 4 1 3 0 3 0 
Henry, Ib 3 1 1 8 0 0 
E. Morln, c 4 0 1 7 1 0 
Winters. p 3 2 1 0 4 0 
Fabré. ]> 0 0 0 0 0 0 
Totales . 3 4 7 11 26 15 3 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 000 001 240—7 
Habana 100 000 022-5 
SUMARIO 
Three base hits: Dreke; Clark. Two 
base hits: E. González; Cueto; Dreke. 
Sacrifice hits: Henry; Portuondo. Dou-
ble plays: Lundy a Jiménez a Henry; 
Dreke a Lundy; Baró a Jiménez. 
Struck outs: por Winters 5; por Ryan 
4; Levls 4; Ross 0; Fabre 1. Bases on 
balls: por Winters 8; por Ryan 5; Le-
vis 0; Ross 0; Fabré 0. Dead balls: 
Ryan a Cueto; Ryan a Jiménez. Fas-
sed balls: Bischoff. Wilds: Levls, T i -
me: 2 heras 30 minutos. Umpires: V . 
González (home) Magriñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqulz. 
Observaciones: i bateó por Ross en 
el séptimo. Portuondo out por bola ba-
teada, xx bateó por Levls en el no-
SELECCIONES DE PETER 
Thor; Suzuki; Kay S. 
Ed Garrison; Miss Holland; Huen. 
Foy; San Diego; Advfcnturess. 
Blue H ' l l ; Phll Mayers; Trafalpar. 
Right on Time; Wlda; Florida Stabl» 
j Entry. 
Haman; John Morrl l l ; lientyeoos. 
l!..unce; Nig; Flncastle. 
La mejor apuesta: ED GARRISON., 
i 
4 
A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 2 4 íGINA D I E C I N U E V E 
En el Handicap de Año Nuevo Salen Esta Tarde a Batirse los Ases. 
Spalla, Champion de Europa, Peleará con Firpo en Buenos Aires. 
CON UNA FUNCION BRILLANTE Y EMOCIONANTE, W S I f * ^ Y F I R P O 
FANATICOS LE DIERON SU ADIOS AL AÑO VIEJO - — — 
Resina v Elena der ro tan a Tomas i l a y A u r o r a . — P a q u i t a y Jul ia pe-
loteando bon i to ganan el segundo. — E n el Fenomenal a rmaron 
var ios e s c á n d a l o s los aplausos.—Una hora estupenda y un par-
t ido fo rmidab le . ¡ A 2 9 iguales! T r i u n f a n Angeles y Gracia. 
n X d S AüO XTÜBVO 
Acabemos el año. Y antes de entrar 
de revés-aire; entremos; de bol», en 
lo alto, y disparemos un cruce de as tás 
s pared xurda, hacienJc rodar la pe-
lota sin vuelta, en el remate del tanto 
í lnls del yir t ldo fenómeno Que he-
mos peloteado los cronistas en 365 cró-
nicas; con el fanatismo, la alegría y 
el entusiasmo (Jesda el tanto único 
hasta el tanto del sabroso cobran. 
Noaotros podremos no estar en Jnegro; 
pero cansarnos, rendirnos y entregar-
nos, en Jamás. Hay partidos y quinle-
Ixa, pues hay crónica. Y mientras sil-
b« una pelota, cruja un raquet o una 
cesta, o canto sonoro una pal», nos-
otras «noanté de la vttta, haremos sil-
bar, crujir o cantar a la máquina es-
tampando en el papel nuestras cuarti-
llas, que son nuestras probas Ideas, 
probas prosas, probas descripciones del 
debatir diario y formidable de los pro-
^aaloniles y de las lindas profeslona-
las. 
¡Somos InmortalesI 
JTells afio nuevos pues; pues que 
durante el viejo no lo pasamos mal 
del todo en el Habana-Madrid. Fué to-
do el afio la bulla bullento, el entusias-
mo diarlo, el fanatismo continuo con-
tinuante. 
¿Que por qué fuimo«i los amos? 
Muy sencillo. Pues poique vosotras, 
muftecas bonitas, estatuas Juncales, 
sonrisa do clavel, y iKsotros y todos 
hpmos cumplido con nuestro deber. No 
basta pelotear donoso, entrar valiente 
y pegar con la gallardía de los forjado-
res, hay que mantener la pelota, el 
deporte, en alto prestigio. Sin presti-
gio, el deporte, mágic^ y formidable, 
no triunfará en parte alguna» 
He dicho. 
XiOS PASTXSOS 
Gran ovaclfln. No confundir estas 
palmas. No son por !•> que yo "He 
dicho"; son el último saludo, que las 
multitudes, tan enormes como pascua-
Jes, dedican a las chicas que vienen a 
disputar el fenomenal. 
De blanco, Tomaslta y Aurora.. Y 
de azul, Hoslna y Elena. Buena dece,-
na Ja primera; gran raqueteo; tonela-
das de pelotas de babor a estribor, de 
la proa a Ja popa. En 1; 2; 8; 4; 6; 7 
y 8. Mas, como compareció el muelto 
que nadie esperaba, hubo lágrimas, con-
ducción y sepelio. 
E l que les hicieron. Jugando bonito. 
Ras azules, la Tlor y la Griega, a las 
blancas, que se quedaron morenas y 
en 19. Dos ochos, dos cadáveres, dos 
Y un aplauso par» 'MB azules que 
estuvieron muy requetebién^ 
una hora encantadora; un partido for-
midable, colosal, tan movido y tan 
emocionante como el que más . Pues 
tanto y tan bien y tan barbianas y ta/0 
celosas, estuvieron las b'.ancas. Angeles 
y Gracia, los dos cafloneí: Borlln-París, 
como las azules Mary y Marichu, la 
estatua, la fenómeno; 'a 'más grande 
profesional de los prof<.?ionales. Em-
pataron, levantando al público y ar-
mando el escándalo mrts escandalsoo 
de los aplausos, en 1; 2; 7, 8; 18; 27; 
28, ¡Y en 29! Mientras se peloteó el 
tanto de la cumbre, so CÍE. el cortejar 
de las moscas; nadie respiraba. Des-
pués de una batalla feitz lo ganaron 
Angeles y Gracia. 
Otra escandalosa ovación. 
LAS QUINT£I.AS 
La primera Be la llevó Juila, que 
continuaba subiendo de r 'co. Y la se-
gunda, repitiendo lo? cañonazos del 
domingo, la Elbarresa. 
Hoy día lo. del afio rrevo. Hoy la 




S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES JLSOS Y MAS.—S 13 Eurlones.—Premio 5600 
TKOR DEBE OARAR BZ NO ES ESTORBADO 
OABAZiEOS Paso OBSERVACIONES 
Thor io3 El piloto C. Taylor es una desventaja 
Suzuki gg -Siempre hace un esfuerzo honrado. 
T vinkle Bell 98 Pudiera ser el de 'a sorpresa. 
Marmaduke.. ' 100 No andará muy l.i.js el final. 
M/rtle Bllson 90 El poco peso le da chance. 
También correrán: Kay S., 113; Bluc Bonnet. 93; Fear, 90; Bird Shot, 108; 
Dnngerus Rock, 113; Fly Lady, 95; Solomons Favor, 100; Patsie S., 93 y He-
lloncope, 100. 
CONTENDERAN EN BUENOS 
AIRES 
MILAN, Italia, diciembre SI. 
Herminio Spalla, campeón do peso 
completo italiano, sale para Buenos Ai -
res, habiendo firmado un contrato pa-
ra contender con el campeón sudameri-
cano Luis Angel Firpo. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DB 4 ASOS Y MAS.—6 l!2 Parlonas.—Premio $600.00 
BD OARRÜ90N COMO VETERARO ES PATRIOTA 
OAHAIiliOH Pasa ' OBSERVACIONES 
Kd Garrison 102 Tiene la velocidad inicial. 
l 'uen. l i e Kl escaparate puede detenerlo. 
Mías Holland 103 .Mejorando en cada salida. 
Whispering 103 El Irlandés CVNeill ya no aguanta. 
También correrán: Luckypenny, 103; Bonafide, 113 y The Glrl, 101. 
f -
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES SE 4 AS Os Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio |6OO.O0 
ADYBNTCRESS HA DERROTADO MEJORES ORI POS 
CABAXZiOS Pace OBSERVACIONES 
Adventuress . , 107 Su dueño mira la pizarra. 
Bó Trueman 102 L'na potranca e.xcelente. 
San Diego 113 Su tocayo es muy dichoso. 
Debadou 116 Veloz hijo de Broomstlck. 
También correrán: Foy, 110; Heliocross, 105 y Sun Turret, 111. 
Comenzó el segundo, do 80 tantos. 
So repito la ovación saludo, el adiós 
al año fenecido y se In'c^ó el peloteo. 
De blanco, Paquita y Julia. De azul. 
Delfín» y Matilde. 
Una Igualada en la r.na. Aplausos. 
Otra en Ja dos., Más aplausos. Y Ja 
o t ra . . . Ja otra igualada debe ser la 
da Barcelona, porque nc quiso asdmar 
la caricatura por el Habana-Madrid. 
.Casi nada! Que Paquita abrió su pre-
cioso paquete y nos llenó do preciosi-
dades Jugando al estilo de los mágicos 
delanteros y da Jas majas delanteras, 
y que Julia, que cada día sube más y 
más deprisita, ayer se elevó de pico, 
como los monoplanos y derritieron 
al par de azules que nr dierpn bol» 
con bata ni pelota con balompié. Las 
castigaron tanto y tan b'tr. y con tan-
ta destreza que no pecaron de los 
años de la nlfia bonita que tiene el 
mal de amores. En los 15. 
Gran ovación para la del paquete y 
la del monoplano. 
EN XA TRAGICA 
No debíamos despedir el afio con un 
I-artido vulgar y un oeloteo tonto y 
un tanteo bobo de callo derecha. Te-
níamos que decirle adl^s con donaire, 
con gallardía, con del'rio de los faná-
tioos, exaltación de lo i «plausos, em-
pates emocionantes y cañonazo final 
en la trágica de 29. 
Y así lo hicimos. \THor dicho, ha-
blando más claramente r'ariflcado, así 
Jo hicieron las dos parcas de chicas 
que peloteando el fenomenal, hicieron 
MARTES l o . DE ENERO DE 1924 
A I.A8 2 T 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Teresa, blancos 
contra 
Xollta y Matilde, azules. 
A sacar las blancas del cuadro 10 y las 
azulas del \n 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Encarna; Antonia; Julia; 
Victoria; Taras» y Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A 80 TANTOS 
Paquita y Gloria, blancos 
contra 
Mary y Asunción, azules. 
A sacar las blancas del cuadro 9 y las 
azules del cuadro 10 l!2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elbarresa; Gracia; Angeles; 
Marichu; Asunción y Gloria. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOfc 
Tomaslta y Marichu, blancos 
contra 
Angelas y Grada, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 j 
azules del cuadro 9. 
I X ) f l P A G O S D E A T E R 
$ 3 . 5 1 Pr imer Par t ido A Z U L E S 
ROSINA Y ELENA. Llevaban 47 bo-
letos . 
Las blancas eran Tomaslta y Aurora; 
se quedaron en 16 tantoá y llevaban 42 
boletos que so hubieran pagado a ?3.90 
CUARTA CARRERA (NO RECLAMABLE) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS —6 X|fl PURI.ONES.—PREMIO Í60O.00 
I iE ADRIAN MCIO MUCHO EV SXT ANTERIOR 
OABAXiIiOS PsiQ OBSERVACIONES 
RESULTADO DE NUESTRO ULTIMO ESCRUTINIO 
J U A N M A N U E L DE L A PUENTE, P A B L O V I L L E G A S , L U Q U E Y JO-
SEITO ESTAN EN P R I M E R LUGAR 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 25.115 
Dr. Rogelio Castellanos . . . 17.374 
Manuel Pampin 12.988 
Le Adrián 97 Dawson es una garantía. 
Trnfalgar 109 Cambió de cuadra. 
Stone Image 101 Xo acaba de ganar. 
Tamb'.én correrán: Phll Mayers, 10C; Somerby, 106 y Blue Mil i , 116, 
GIO SU MEJOR PORMA 
MANOLO CUETO 
Hoy es al santo da Manolo Cueto, al 
valioso playar del club "Almandaras", 
» quien tenemos en gran estima por 
sus muchas y buenas cualidades. Nos-
otros, que estimamos a Manolo Cueto, 
la deseamos un dia feliz y nuestros de-
seos son de que asa felicidad la alcan-
ce a su distinguida esposa. 
QUINTA CARRERA (HANDICAP DE AÑO NUEVO) 
• SEIS PERLONES.—PREMIO: $1 000. 
PRINCE REOENT YA COGIO SU MEJOR PORMA 
CABALLOS Paso OBSERVACIONES 
Prlnce Regent 111 Luce muy bien aquí . 
Romping Mary 100 No llevAndolo Eaton puede ganar. 
Right en Time 122 Este escaparate le zumba. 
Finday 98 Algún día le drrará la gasolina 
Topango 111 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Wída, 117; WhlrLvlnd, 111 y Chemlserle, 92. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5>OS Y MAS.—Mili» y 60 yardas.—Premio f700 
HAMAX KL GANADOR DE PXTStGERALD 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
llaman . . 110 Plckens lo guia a la perfección. 
Plentycoos 104 Un contrario temible. 
Perhaps *. 105 Al final estará muy cerca. 
También correrán: John Morrill , HO; Boxwood, 111 y Lucy Kate, 111. 
Pr imera Quiniela 
J U L I A $ 3 , 5 8 
Ttos. Btoa. Dvdo, 
Carmen.. . . 0 86 J 4.62 
Lolita 1 ... 0 57 6.97 
J Í J L I A . . C n i 3.58 
Victoria. . , o 82 4.85 
Encarna , . . E 81 4.91 
Paquita o 51 7.80 
$ 3 . 6 3 Segundo Par t ido BLANCOS 
PAQUITA Y JULIA. Llevaban 54 bo-
letos. 
Las azules eran Delfina y Matilde; 
ee quedaron en 15 tantcs y llevaban 52 
boletos que se hubieran pagado a $3.76 
Segunda Quiniela * 7 f \ 
EIBARRESA 3 ^ . / U 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gracia 2 138 ? 2̂ 63 
EIBARRElsA r, 93 3:̂ 70 
Asunción 3 61 5.95 
Gloria . . . . 3 59 6.15 
Teresa l 31 11.70 
Matilde 2 40 9.07 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
ANGELES Y GRACIA. Llevaban 40 
boletos. 
Las azules eran Mary y Marichu; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 57 
boletos que se hubieran pagado a $3.19 
$ 4 . 4 2 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5fOS Y MAS.—Milla y 60 yardas.—Premia 9600 
ACOSTA ES I N A PANTERA EN MARIANA O 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Aoosta 109 
Bounce 114 
Klncastle . . 109 
Solid Rock 105 
Hoy e^fá, en su distancia. 
Está corriendo brutalmente. 
Debe quedar en el dinero. 
Esta roca es de amianto. 
Mooresque 95 Usta no parece gran copa. 
104 Se cansa mucho al final. 
También correrán: Oíd Rose, 105; Rey Ennls, 109; Cruces, 105; 
Stuart, 105; Litóle Ed lOó y Le Balafre, 105. 
Bll ly 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMTBA CARRERA.—Para ejemplares da 3 aftos y mfts.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $600.00 . 
Caballo Jockey Paso 8t. Pl. Vh. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
Iloge . 
Bodansky . . . . 
Mirlan Cooper . 
Tiempo: 1.15. 
Regal Lodge; Dorlenne; In Doubt; Bob Giles 
.Mo Laughlin 
. . A . Kroger 




También corrieron: Rita l i . ; 




SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de todas edades.—Reclamable.— 
Cinco Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Jockay Paso St. PL Sh. 
P. T^ Barnum. 
Humorist 
, „ , . T . Brothers 









También corrieron: Col. P.at; Carrle Moore; Fluff; Myrtle Sky Tiempo: 1.00, 
Bilson y Saisle. 
TERCERA CARRERA.—Para ejemplires de 3 artos y más.—Reclamable. 
Seis Furlones. —Premio $G00.00, 






.ilton Flanna; Mark 
Rndical . . . . . . . . . . . •A Tpi¿*!!:* \ \ l H ^ l 
Weinland L J ' J ^ í l l 10? ZHH 
Vnllahilatrel A- Rroger 107 
Tiempo: 1.15 1JS. También corrieron: Carpathlan; 
West; Furlongh y Marle Augusta. -
CTTARTA CARRERA.—Para ejemplares de todas edades nacidos en Cuba. 
K ' C ¿ S S i e - 5 F ° r ' O " " T o F o ^ " " ; 0 ¿ . 0 . ' ' - Bt. 
C O R B A T A S 
La elegancia de un traje sin el aditamento de una be-
lla y original corbata, es imperfecta y desdice de toda per-
sonalidad que con tal abandono trate su indumento. 
Una extensísima y selecta variedad de corbatas ita-
lianas que hemos recibido el pasado sábado y en las que la 
calidad corre parejas con la originalidad de dibujos y ar-
mónica combinación de colores, son garant ía para los que 
las usan, de una corrección a la que es imposible poner 
tacha. 
Haga por verlas, Señor. 
Nuestros empleados, cuya amabilidad Cs proveroiai, 
tendrán mucho gusto en mostrarle la variedad que Ud. de-
see, hasta que pueda, con entera confianza, verificar su 
elección. 
1 * emperatbv^ 





Trneanto • A. Pickens 108 $ 8.40 $2.80 
í . . . -A. Yerrat 98 3.70 
^ u a J l r o . J . Callaban 93 . 
Tiempo: 1.08'. También corrieron: Chapasra; Llborio; Hety W. 
Bolla. . 
QUINTA CARRERA.—Para ejemplares de 3 artos y más.—Reclamable.— 
1 milla y 70 yardas.—Premio $700.00. 
0»b»Uo Jook,y P"0 Jockey St. Pl. Sh. 
„ . . . . . F . Klnii^y 105 
Shingle Shack ^ . X . Alonso 107 
" ^ T Í ^ p o : ' l A ¿ 415. También corrieron: 
Alf Vezina. 





Jqcobean; Fox Glove; Tamper y 
KTSXTA CARRERA.—Para ejemplares 
1 m f l ^ y 70 yardas—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Paso 
de 3 aftos y más.—Reclamable.— 
%h. St. Pl. 
„ . . . . . J . Eaton 
Zapatos . . . . . Mc Laughlin 
Coscorrón . . . • • • • .Granneman 
Blarney Boy . • • • 










También corrieren: Gipsy Joe; Miss Rankin; Plaudel 
FOOT BALL ENTRE AUS-
TRIACOS Y HOLANDESES EN 
PARIS 
í e n e l " 
ld-1» 
PARIS, diciembre 81. 
Por primera vez desde la guerra un 
team de foot hall representando a un 
antiguo enemigo del país entró en ac-
ción en París hoy, saliendo victorioso. 
Los once compuestos de austrlacoa\ y 
ostentando el titulo de los "primeros 
de Viena", derrotaron a un team ho-
landés. 6 a 0. El team francés "La 
Estrella Roja" derrotó a otro team 
francés. 2 a 1. La concurrencia fué 
numerosísima. 
Ponemos en conocfmiento a nues-
tros clleutea y al público en gene-
m i , que ayer llegó de su viaje por 
España el famoso cortador y condue-
ño do la sartrerla 
a P U E B L O 
Monte y San Nlcolftr, Carlos Viña. 
49321 2-d. 1 . 
En Almenfla-es Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marlanao >. 
„ 21.—Marlanao 8. Habana • . 
M 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
24.—Habana 4, Almendares 8. 
„ 26.—Almendares 14, Marlanao 2. 
n 2S.—Almendares 3, Habana 2. 
M 29.—Almendares 9, Habana 7. 
„ 81.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 3 
„ 8.—Almendares 10, Marlanao I 
M 4.—Marlanao 4, Alme-dares 8 
H 5.—Almendares B, Marlanao S 
H 6.—Habana 9, Almendares 8. 
n 8.—Almendares C, Habana 6. 
M 10.—Habana 4, Marlsnao 1. 
M 11.—Habana 10, ?'arlanao 7. 
,, 12.—Habana 4, Marlanao 1. 
n 14—Sta. Clara 8. Almendares J 
a» 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
tf 17.—Almendarea S, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8, Habana 1. 
w 20.—Marlanao 9, Habana 6. 
„ 21.—Marlanao 18, Almendares S 
m !2.—Habana, B; Marlanao. 1. 
„ 24.—Marlanao 7, Almendares t 
,, 25.—Marlanao 9, Almendares 8 . 
26.—Marlanao s>, Almendares 8 
w 28.—Sta. Clara 6. Marlanao 2 
Í9.—Habana 5, Sta. Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7. Marlanao 3. 
2.—Habana 9, Marlanao 0. 
2.—Marlanao 3, Habana 1. 
„ 5.—Almendares 6, Habana 2. 
6.—Almendares 8, Marlanao 2. 
8. —Almendares 6, Habana 4. 
9. —Habana 5, Almendares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marlanao 2. 
" 12.—Sta. Clara 7, Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
" 15.—Almendares 6. Marlanao 2. 
•* 16.—Marlanao 6, Almendares 2. 
1 " 17.—Marlanao 9, Almendares 0. 
19.—Habana 4, Marlanao 2. 
" 20.—Habana 3, Almendares 3, 
22. —Marlanao 8. Habana 7. 
23. —Marlanao 12, Habana 8. 
" 24.—Habana 4, Marianao 2. 
" 25.—S. Clara 11, Marlanao 7. 
" 27.—Almendares 2. S. Clara 1. 
29. —Habana 11, Almendares 5. 
30. —S. Clara 15; Marlanao 11. 
" 81.—Almendares 7. Habana 5. 
En Ronlansrar Farkt 
Octubre 27.—Marlanao 0. Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marlanao 8, 
Vovbre. 8.—Santa Clara 4, Habana 2. 
w 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
m <•—Habana 6. Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
m 11.—Sta, Caira 4, Almendares 1 
n 11.—Sta, Clara 8. Almendares 6 
»» 17.—Sta. Clara 5. Marlanao 8. 
„ 18.—Marianao 6. Sta. Clara 4. 
w 18.—Sta. Clara 4. Marlanao 3. 
24. —Habana 9. Santa Clara 6. 
25. —Habana, 9, Santa Cla^a, 6. 
25.—Habana, 6; Santa Clara. 2. 
Dmbre. 1.—Almendares 11, S. Clara 5. 
2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
8. —S. Clara 5, Marlanao 4. 
9. —S. Clara 5, Marianao 4. 
9.—S. Clara 8, Marlanao 7. 
15. —Habana 14. Sta. Clara 4. 
16. —Sta- Calara 10, Habana 4. 
16.—Sta. Clara 12. Habana 8. 
22. —S. Clara 6, Almendares 5. 
23. —S. Clara 11, Almendares 2. 
23.—S. Clara 3, Almendares 2. 
29. —S. Clara 10, Marlanao 4. 
30. —Almendares 10, Habana B. 
" 30.—Marianao 8, Sta. Clara 6. 
Francisco Santa Eulalia . . . 
Eduardo GuzmAn 
Manuel "Vascos 
| Luis A. Jiménez 
Gregorio Ortíz 
Florentino Robreño ..• 
Federico F . Más 
José Fernández 
José Manuel Delgado 
Francisco E. Calderón 
Enríquez González 
J. Rómulo Cabrera . . . . , 




José María Arias 
Carlos Márquez , , 
Mario Alvarez Mayato . . . 
Valentín González 




Reglno López ' 
Enrique Hernández y Ferrer . 
Dr. E, V. Valenzuela. . . . . 
Joselyn Deetjen 
Dr. Adolfo A r a g ó n _ 
Jorge Armando Ruz 
Narciso Feliú 
Dr. Gabriel Vandama 
Fernando Fernández 
Baltasar Antón 






























Rafael Ducat ,• . 
N . Sotolongo . . k. 
Desiderio Camejo.. 




Urbano Real.. , . ' 
Juan Grafía 
Alfonso Rodríguez 
Luis P. Messonier 
Manuel Fernándea 
Manuel Pereda.. . . 
Fermín García Suársz 
Aníbal Marrero , 
Kugenlo Castillo . . 
Luis Farge 
Antonio Monzón . . . , 
Alejandro González. . 
Eladio Peralta . . . . 
Ignacio Morales . . . . 
Porfirio Lazo.. . . . . 
Manuel Palenzuela . . 
Antonio Rlvas . . . . 
Bienvenido Lozano.. . 
Ricardo Bermúdez . . 
Ricardo Piedra . . . . 
Francisco Radlllo.. 
Salvador Soto . . . 
José Lastra 
Saturnino Gonzálej . . 
831. ¡ José Vilela 
325 I Gerardo Dobargansn.. 
*08 Froilán Rías 
296 I Carlos Conde 
290 JosS Vichot 
289 José A. Mendoza . . . . 
Kerora 
QUIEN ES E L F A N A T I C O MAS ALJVIENDARISTA? 
Pablo L . Villegas 25.225 
Prudencio González 17.790 






Antonio Conejo y Palomo. 
Ignacio Miguel A. Pineda 
Benito Aranguren 
Rafael A . Reyes . . , , 
Sebastián Rodríguez 
Armando Brande. -
Luis Angulo Pintado . . . 
Manuel Casal 
Dr. Luis Depons , 
Angel Domínguez Novela . 
Aurelio Castro 
Guillermo Tosar 
Luciano Peinó ,, 
José Prendes , 
Dr. Federico M o n , 
Miguel Suárez Hidalgo. . , 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . ., 
Manolo Regó (Pepillifo), 
Gregorio Lombillo 
Enrique Castañé 
AWcift Rodrigue» . . . . 

















René Amador de los Ríos. 
Enrique del Porto , . . . 
Alberto Fontela 




Felipe Gonzllez ; 
Néstor Lao 
Carlos Prío 



























































Manuel Mosquera . . *. . . 
6J2 | Antonio García 
eos { Ensebio Rlvero 
603 Ricardo Suárez 
503 Roberto Bello 
480 Evello Bustamante . . . . 
421 Juan Alomá .! . 
398 | Arn.ando Piedra 
882 | A. Cordero 
8«0 Pedro Valdés 
338 A. M . Alzuguren 
Szw Otilio Collazo 
306 I Carlos Freyre da la Concha 
¿ Q U I E N ES E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luque . . . . . . . 54.530 
Manolo Cueto 29.639 
. . . . 7.194 
. . . . 4.115 
Bernardo Baró 
Joseíto Rodríguez . . . . 




Rabión González, (Kakín) 
Pelayo Chacón 
Miguel Angel González.. . . 
Emilio Palmero 
Oscar Tuero 
J, M . Fernández 
Oscar Rodríguez . . . . 
Cristóbal Torrlenta.. . . 
Armando Marsans 
Oscar Levis . . . . v> 
j 278 I ̂ >scar Fuhr • • 
ggj 1 Lucas Boada 
Bartolo Portuondo 









Jacinto Calvo.. . . 
: Cheo Ramos 
i Bienvenido Jiménez 
(Manzanillo) 
55 San Lloyd. 
¿ Q U I E N E S - E L P L A Y E R MAS U T I L A SU C L U B ? 




Ramón González, (Kakín) 
Pelayo Chacón . . . M . 
Valentín Dreke 
Rafael Quintana 
Ramón Herrera.. . . . . . . 
Jacinto Calvo 
J . M . Fernández. , 
John H . Lloyd . . . . . . . . 
Miguel Angel González.. . . 
Oscar Fuhr 





29.649 Oscar Lewis 
24.725 Lucas Boada 
17.142 Rafael Almelda . . , . 
4.371 Roberto Campos, "Manzanillo' 
1.770 Papo González 
1.229 Armando Marsans 
1,219 Alejandro Oms „ . . . . 
1.115 Thomas , 
• 1,053 | Henry .' 
899 i Lundy 









Jiménez (Pata Jorobá) 
Cheo Ramos 
Champion Mesa , 
Marcelino Guerra 






















































UN BOMBERO RECLÜTADO 
PARA LAS FILAS DE LOS 
WHITE SOX 
CHICAGO, diciembre 31. " 
Otto Traeger, un bombero de Cin-
cinnati, ha sido contratado por los 
Whlte Sox de Chicago, merced a la 
recomendación de Hinie Groh, el ter-
cera base de los Giants. E l nuevo 
recluta, que aspira a derribar a 
Wi l l i e Kamm, el tercera base de 
los Sox que vale $100,000. no ha 
tenido experiencia alguna en la pe-
lota organizada pero posee un mag-
nifico record con los clubs indepen-
dientes. 
Traeger estuvo en la guerra v j u -
gó contra Grover Cleveland ATícan-
der. el as /pitcher de los Cubs, en 
Francia. Tiene 29 años de edad y 
es casado. 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o 
Aproveche esta Opor tun idad 
Nuestra Venta de Liquidación le ofrece 
Trajes de $ 3 0 ; $ 3 5 ; $ 4 0 y $ 4 5 
R E B A J A D O S a 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 
Los Trajes de $ 5 0 y $ 6 0 a 
$ 3 0 . o o y 3 5 . 0 0 
F r a n c i s c o L ó p e z , S * e n C . 
SAN R A F A E L 3 y 5 
Entre Industria y Amistad. 
C 6. 1-d. 1, 
P A G I N A V E I N T b D I A R I O D E L A M A R I N A Fncro 1 de 1 9 2 4 ANO X C I I 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Una leyenda histórica cubana 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS X O I K LAS 
IJS. HtTEHXJA PÉR1 ÍOC.ARRILÍERA 
Y E l . GENERAL MA( 'HADO 
Según todos los' datos adquiridos, 
sa ldrán pa.ra Camagüey, el General 
' í . rardo Machado y i¡] doctor V i n a -
to Gutiérrez si por te le íono no lo-
gran el objeto que se han propues-
to . Las fórmulas presentadas 'por 
el general Machado para solucionar 
'a huelga, parecen rer del agrado 
de los obreros y han sido aceptadas 
c;n principio por los colonos y ha-
«endadois a los que representa el 
doctor• Viriato Gu t i é r r ez . 
Si la empresa del Ferrocarr i l de 
Cuba acepta esa fórmula del gene-
ral Machado, puede decirse que <il 
jueves tres, y quizás el miércoles 
des oorran con regularidad todos 
los trenos. 
3iX DOCTOR RAMON ANTONIO DE 
L A PUERTA 
Ha regresado de ra excursión por 
las Villas y Camagüey. el doctor Ra-
món Antonio de la Puerta, Conta-
dor de la Cruz Roja Cubana. 
EMPLEADOS QUE SE CASAN 
Ayer tarde por el tren a Santa 
Clara, fueron a Matanzas a pasar 
la luna de miel, lo« recién casados 
Ensebio J . Pérez y Victoria Schwiep 
empleados arabos de la Administra-
ción General de los Perrocarrlies 
Unidos, E l señoir Pérez es actual-
mente Secretario del Comité Local 
de dichos Ferrocarriles. 
Un grupo de empleados y emplea-
das estuvieron en el andén despi-
d iéndoles . 
E L (CEXERAL LOYXAZ Y E L CO-
RONEL L A R A M I R E T 
Ayer regreearon de Camagüey el 
general Enrique Loynaz del Casti-
llo y el coronel Josó Lara M i r e t . 
LOS CLUBS ALARLA NAO Y SANTA 
CLARA 
Ayer regresó de Santa Clara el 
Club Marianao y ajyer llegó de San-
ta Clara el Club de ese nombre pa-
ra celebrar en ésto, los juegos de 
hoy. 
L A ASOCLAOION F E R R O V I A R I A 
Para el miércoles han solicitado 
audiencia del General Jack, Admi-
nistrador General de los Ferrocarri-
IÍS Unidos el Presidente de la Aso-
ciación Ferroviaria señor García y 
utros miembros de dicha asociación. 
E L GENERAL JACK 
Como anunciamos, «yer regresó d* 
Inglaterra el General Arch jb i . d 
Jack, Administrador General de loe 
rerrocarrll|e.3 Unidos». Un nutr ido 
{;TUPO de oficiales de dicha empre-
ysai y varios empleados ©atuvieron 
presentes en el muelle a la llega-
da del distinguido viajero, dándo-
e la bienvenida. 
\ 
FEDERICO GONZALEZ 
Después de 41 años de servici 's 
continuos y de esos diez, sirviendo 
los trenes Centrales a y de» Saata 
Clara, y de haber empezado de 
apreñdiz en los talleres de Clénagn. 
01 hoy inspector de esos ferrocarri-
les, abandona el servicio, por hausr 
cumplido el t é rmino que exige la 
Ley del Retiro para disfrutar de 
lo» beneficios -de di'jna ley. 
E L SENAIKJR VERA VERDURA 
Ayer llegó de Matanzas, a donde 
regresó por la noche el doctor y 
senador Manuel V y . x Verdura. 
POMPILIO MONTERO 
Acompañado de sus hijos Pompl-
Mo y Luis llfegó de átigua, el comer 
c'ante de aquella plaza Pompilio 
Montero. 
MANUEL CARNESOLTAS 
El Magistrado de la Audiencia de 
Santa Ciara, doctor Manuel Carue-
-oltas, llegó ayer de aquella cía-
dad. 
E L A L C A L D E DE BOLONDRON 
Ayer llegó de Bolcndrón y regre-
ió por la taUde el sefior Miguel Fun 
dora, alcalde de aquel t é r m i n o . 
E L SUPERIOR D E LOS C A R M E L I -
TAS DE MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas el 
Superior de los Carmelitas de aqua-
lla ciudad. Fray Carmelp. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Matanzas, la doctora María E . 
i'oto, Pedro Carnp; Domingo Sa r l i -
f.as, J . M . C a r m e n d í a , Luciano 
Ponce de León . C á r d e n a s : Mateo So 
UT y s eñora . Santiago de Cub»: 
doctor Latapié y familiares, Enr i -
que Bueno. Perico: Miguel Gispert 
y familiares. Santa Clara: Rafael 
Soler. Santo Domingo: Ricardo 
Camp. • 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron n: 
Campo Flor ido: las señor i tas Rita 
Antonia y Araceli MOndez, Cipriano 
Menéndez . Jovellanos: J . M . Egai 
pui'en, Pedro Azar, director de la 
r tvista "Ideal" de aquella locali-
dad. Santo Domingo- Manuel An?2l 
Gómez y su hormanlta Sarita Gó-
mez, Luis Daniel Lópec . Manuel 
Arias, antiguo y quorldo empleado 
de les Ferrocarriles Unido*!. Santa 
ü l a r a : Leopoldo García Ramos, el sn 
geniero Antonio Sabin, Abelardo 
Cañas y sus familiares. Matanzas: 
señor i tas Julia y Narcita Mad^iu, 
En el segundo número de "Alma 
Cubana", la bella revista que dirige 
el Dr. Salazar,* y que corresponde 
al pasado mes de Diciembre, se pu-
blica una Interesante leyenda histó-
:lca cubana, del tiempo dt los corsa-
rios y piratas, llamada " J a c o m é MI- j personas, 
l anés" , y que se refiera al rescate En primer lugar, la distinguida 
del Obispo Juan de las Cabezas A l - ! señora Manuela de la Noval de Suá-
tamirabo. secuestrado por el pira- ¡ rez, esposa de nuestro querido ami-
ta Gilberto Girón. \go el señor Raoul Suárez. 
En la sección de Pág inas de H h -
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
E L PRIMER SALUDO DE AÑO 
SAN M A M EL 
Es tán de fiesta hoy las siguientes 
Manuel Sánchez de Morales; Ma-
nvela Hernández de Funes, y Manue-
l i ta Bérriz de Valdés, la caritativa 
y amable esposa del Director de la 
Beneficencia, que tan gratos recuer-
ra Instancia, e Ins t rucción doctor 
Juan Manuel Valdés Anciano. 
Tengan todos un día lleno de sa-
tisfacciones y d i c h a s . . . ! 
tona Prtr ja, inserta una comunica-
ción inédi ta de Carlos Manuel de 
Césnedes. a la Junta Revoluciona-
ria de la Habana,, en la que se ra-
riere al incendio de Bayaímo, las lu - dos dejaron en esta sociedad duran 
chas con Ralmaseda y el decreto de te el tiemp0 en que tenífln a u Car , 
ia abolición de la esclavitud, entre | g0 ia dirección del "Asilo Nacional satisfecho de los halagos, las con-
otros sucesos no menos interesantes ; Ancianos" sideraciones, y el buen compañer i s -
de la primera guerra de independen-! r V i * -n , VT„„„,.T VM* Imo Q"6 en ella se observa. cja w ¡ E l muy querido Padre Manuel Ma 
NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO 
Cumplimos hoy, día de Año Nue-« 
vo, el año primero de nuestra labor 
en el decano de la prensa cubana. 
Un año do t rab«jo constante—sin 
faltar un solo d ía—escr ib iendo esta 
sección, y llevando con ello a todaa 
partes las ú l t imas noticias y aconte-
cimientos de la v i l la . Un a ñ o de per-
fecta indentif icación en la casa del 
DIARIO con todos los compañeros 
En las páginas de Erud ic ión y 
| Crí t ica se publica un interesante 
trabajo d^ Jean Richepín. de la Aca-
demia Fj-pncesa. titulado "A t ravés 
del alm'; y la poesía inglesa", ver-
tido al castellano por el Dr. Rafael 
G. Montero, y en el que se hace 
magníficos estudio^ de los tres gran-
des poetaR ingléses Wordsworth, Co-
leridge y Keats. 
Un buen retrato de Sánchez Ga-
larraga, acompaña a varios fragmen-
tos del e'ogio pronunciado en el 
Ateneo, por el Dr. Salazar y a va-
rias composiciones del laureado poe-
ta cubano. 
Sigue en este n ú m e r o la publica-
ción de la comedia policiaca, de 
rín, de los Escolapios de esta V i -
lla, y para el que tiene el cronista 
un sa ludó muy afectuoso. 
Manuela Sánchez de Morales: Ma-
ños de Coj ímar; don Manuel Llano 
Tablado, actualmente en Tampa, a! 
frente de la fábrica de tabacos de 
"Suárez Mur í a s " ; Manuel Morelra, 
un amigo de toda nuestra estima-
ción: Manuel Pérez Remiol y su In-
teligente hijo Manolo Pérez y P i -
có. • 
Don Manuel Llera Noriega. Ma-
nolo de la Noval. Manuel M. Bandu-
jo, Manolo Bequer, Manuel Gonzá-
lez, M>anolo Morales Queipo, Manolo 
Caballero. Manuel Cuervo, Manuel 
Vi l la r uno de los socios de la gran 
casa de muebles Vi l l a r y Maya. Ma-Teatro Cubano, " E l amor de téc t i - , 
ve", con el episodio segundo "La ni,el Fe rnández , dueño de La Ibe-
falsa pista" | r í a " ; Manuel Suárez, de La tíor-
Y con la cont inuación de los pro- l a " : Manuel Berges. Manuel Rodrí-
gramas ac Historia ' de Literatura1 ^uez, Manuel Codina, Manuel De -
Española , que explica en cá ted ra el i eado' Manuel F e r n á n d e z Vi l l ami l , 
Dr. Salazar, se cierra tan bfillo ejem- 1 Manuel Ortega, Manuel López Ma-
piar ¡ nuel P e ñ a y Suárez, del comercio de 
' Solo un peso el trimestre cuesta ¡ Regla; José Manuel Arteaga anti-
la suscripción de "Alma Cubana", U110 ^ comPetente P ^ ^ J f - ^ NUTE3 
v pueden dirigirse los que la deseen tra Casa á* Socorros; Manuel de Je-
al Director Propietario, calle 3a., sus Fe rnández Carvajal. Manuel Díaz, 
número 278, entre D y Baños, Ve-1 Manuel Alvarez, dueño de la bode-
¿ado Iga "La Cruz Verde", y su gracioso 
' hijo Manolito. 
Manolo Vera, Manuel Silveira, Ma-
ex-dueño de " E l Narciso Hernández , Clara Gonce, la, señora Aleante de González y su hi- i nuel Rodr íguez , 
Jita Silvia, doctor J . F . Penich-t.! Aguila de Oro . 
acompañado de su esposa, doctor! Manuel María Manzanilla y 
Pablo Díaz. .C;rdenas: señora Ma- noiiI10" Andrea. 
l í a Luisa Vera, señora Catalina Pi-I No olvidaremos al reverendo Pa-
vá, Octavio Valenzruela, el procur;*-! dre Manuel Serra, que fué Rector de 
'Ma-
• Imposible que en este primer ani-
versario dejemos de expresar nuestra 
grat i tud al DIARIO, y nuestro res-
peto a los lectores, a todos las f a ^ 
millas que amablemente nos leen un 
día y otro día. A todos un año lle-
no de felicidad y venturas les desea-
mos, y que sirva para que aumenten 
los progresos de nuestra amoda V i -
lla, y se mantengan siempre los m á s 
cordiales lazos entre los guanaba-
coenses, para que tengamos una bue-
na admin i s t r ac ión .—ya que contamos 
con un Alcalde joven y dispuesto a 
engrandecer a su pueblo,—y p v a 
que se mantenga t ambién con toda 
su gloria, y con todo su esplendor, 
la vida de nuestro legendario y que-
rido Liceo. 
S O L A . ^1 
J U G L A N R E G I N E 
e r a u í s i l o e l i x i r d e n o g a l 
r e e m p / a s e e l a c e i t e 
d e h i g a d o d e b a c a l a o 
V E N T A 
F A R M A C I A S 
REGRESO L A F A M I L I A DE 
TELLANOS 
CAS-
El domingo regresó de l«a Espe-
ranza y Matanzas, donde pasó los 
días de Navidad, nuestro querido 
amigo el señor Gerardo Castellanos, 
acompañado de su distinguida esposa 
la señora María Castilla y de sus h i -
jos Rusten y Gerardín . 
Reciban nuestro saludo más afec-
tuoso de bienvenida. 
carecerse de la caja, la señora viuda 
de Carreño , salió a la callo, y entre 
sus omistades, consiguió la suma de 
velnt« y dos pesos, y con ello se com-
pró dicha caja y recibió sepultura 
el pobre hijo de "Monona". 
Rasgos de esta clase merecen ser 
conocidos del público, y por eso til 
hacemos, para que quede de esa ma-
nera expuesto una vez más , los bue-
nos sentimientos de la señora Ponía 
V. Vda. de Carreño . 
Y aprovechamos el caso para ro-
gar a todas las familias caritativas 
que le lleven un socorro a esa po-
bre madre que llora la muerte del 
hijo de su corazón y se encuentra 
en la mayor indigencia. 
UN HERMOSO RASGO DE L A SRA. 
VDA. DE CARREÑO 
No es la primera vez que', ofrece 
rasgos de f i lantropía y de altruis-
mo la distinguida señora Paula Val -
dés Vda. de Carreño . 
Acostumbrado nos tiene a esas 
dor José Mart ínez Ml lanés . Sagua! los Escolapios de esta vi l la , y actuel-j demosLraciones de su buen corazón. 
ia Grande: Rafael Marin, de nue^j-' mente es tá en México. i En este caso, y con motivo de ha-
tro colega "Heraldo do Cuba", el Manuel Vi l la r , uno de los dueños 
Director del Colegiu " L a Prenda" de La Viña. N 
Tosé María Mar t ínez . Jaruco: Plu-} Tampoco olvidaremos a Don Ma-
larco Villalobos. Caibar ién: Beni- nuel del Vado, Inteligente profesor 
lo R o m a ñ a c h . Coln: Josús A reces, [•de las Escuelas Pías de Guanaba-
Manzanillo: César Planells y faml-lcoa, tan estimado en el Colegio. El 
Mares. Aguacate: Servando Santius-
•e J r . , Central "Eá.-yaña": doctor 
Morales P a t i ñ o . Pinar del R ío : te-
niente Lanuza, José Antonio Hidal-
go. Guiia de Melena: Angel Radi-
llo y su hermana Josefina, capi tán 
Oliverio Ortega, coronel Celestino 
Dalzán . Consblación del Sur, seño-
ra Bárbara Díaz de L -al y Ti ta Leal. 
Guane: el jefe de aquella estación 
del ferrocarril , Erasmos Dunfierres. 
San Cris tóbal : Enrique Pazos. Ovas, 
Juan José Delgado y familiares, 
de región Sur. . ' 
señor Manuel Velasco. 
Y nuestro Ilustre Juez de Prime- | do imposible su enterramiento por 
ber fallecido hace unos días un po-
bre joven—hijo de la Infeliz "Mo-
nona"—de la que hemos hablado en 
muchas ocasiones, exponiendo su es-
tado do tremenda angustia,—joven 
que falleció en l«a noche del mismo 
día en nuestro Hospital, y resultan-
L A BODA DE ESTA NOCHE 
A las nueve en punto de la noche 
de hoy se ce lebrará en nuestra Igle-
sia parroquial la boda de la encan-
tadora señori ta María de las Nieves 
González y Suárez con el s impát ico 
joven Manuel Ramos Llerena,—que 
es tá de fiesta en este día. 
Es requisito indispensable la pre-1 
sentaclón de la Invitación a la en-
trada del templo. 
Boda por todos conceptos muy 
s impát ica y que se verá, muy con-
currida. 
La novia es una de las hijas de 
los estimados esposos María Suárez 
y Manuel González Cabrera, que 
también celebra hoy su onomást ico. 
E L JUEVES SE H A R A CARGO DK 
L A A L C A L D I A E L SR. MASIP 
Probablemente el entrante jueves 
3 t o m a r á posesión nuevamente de la 
Alcaldía el señor Joaquín Masip y 
Domínguez, quien ha estado disfru-
tando de una licencia de más de un 
mes. E l señor Masip se propone rea-
lizar grandes obras en el año que 
hoy comienza, y será una de las pr i -
meras el adoquinado de las calles, 
precisamente lo más Importante, lo 
que m á s necesita el pueblo de Gua-
nabacoa, para que cese el polvo y 
ofrezca la población mucho mejor av 
pecto.' En esta y en otras obras de 
suma importancia seguros estamos 
de que el señor Masip con ta rá con 
el apoyo de todos los elementos pu-
dientes de la v i l la , y no le podrá 
faltar, de ninguna manera, el apo-
yo igualmente de los poderes má? 
altos del Gobierno. 
E l doctor García Carranza duran-
te la Interinidad ha llenado admi-
rablemente su cometido, justo es de-
cirlo, y ahora unos y otros. Alcalde 
y Concejales, trabajan con entusias-
mo por los mejoramientos del pue-
blo de Guanabacoa. 
JESUS CALZADELLA. 
S U S C R I A N U N C I E S E E N 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n !a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 J 
C 7585 alt . 10d-I 
Año nuevo vida nueva, así lo dice el antiguo proverbio; así lo 
aconsejan los adelantos modernos; así lo exige nuestro plan económico. 
Los que a j í no piensan son muchas veces los culpables de verse en situa-
ción verdaderamente angustiosa, pues todo es cuestión de administración 
en el humilde hogar. Nadie negará que con las mismas entradas unos co-
men, visten y y viven honradamente, .vtisfechos de la vida, y otros con 
igr.ales medios, todo lo contrar ío; pues el secreto está en saber em-
plear bien su dinero; hay que abrir los ojos, hay que no ser rutinario, 
hay que ser práct ico, hay que tener en cuenta que todo lo bueno resulta 
mas barato, aunque cueste más dinero adquirirlo; y si lo bueno se puede 
conseguir casi al mismo precio que lo malo, ¿por qué no hemos de aoro-
vechar las ventaja3 que se nos ofrecen? 
J A B O N ' A G U L L O 
SEIS TIPOS EXTR* F A B R I C A N T E - I , I Í V I 7 M I . . 
S k i ^ L t i APARTADO 1226 HABANA M ^ m f ^ 
cDCO FLOTANTE DE V E N T A E N BODEGAS Y B O T I C A S , 
FELICITO A MIS CLIENTES EN EL 
Año 192i, 7 Ies OBSEQUIO con nn 
ALMANAQUE-CUPON por cada bsrrs de jtton 
"ACULLO" qus compren, y eco una barra de 
jabón coco flotante "AOÜLLÓ" al qne reana 
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Con los seis tipos de jabón ex^ra marca AGULLO está resuelto el 
problema de la limpieza con una economía de un 50 por ciento usando 
para lavar, fregar y cocina, los tipos amarillo pinta-azul y blanco, y pa-
ra el baño, lavado del cabello y aft iUr, el Marsella, Castilla y Coco flo-
tante. Todos los que lo han visto en las exhibiciones, no dudan de que es 
el mejor de ios conocidos hasta la fecha; los que lo usan, lo afirman; 
por lo tanto, a los que no lo conozcan y se Ies dificulta conseguirlo por 
residir retirados del pueblo, invito a que me 'pidan muestras por correo. 
. . . No olviden que r.« « « « « < , 
Cada barra de jabón tiene derecho a un CUPON. 
y cada 15 CUPONES a una barra de jabói^ 
I R O P Í E D A D E S D E L S E Ñ O R A N T O N I O A G Ü L L O , DONDE T I E -
NE SU RESIDENCIA P A R T I C U L A R , OFICINAS. ALMACENES 
D E A L P A R G A T A S 44EL IRIS*' Y F A B R I C A DE J A B O N " A G U L L O " . 
VISTA POR L A C A L L E DE CUETO VISTA POR L A C A L L E DE MUNICIPIO 
m 
VISTA POR LA C A L L E DE RODRIGUKZ E L SE5fOR AGULLO EX SU DESPACHO VISTA POR L A C A L L E D E GUASABACOA 
I 
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C A R T A S A L A S D A M A S ' 
(I 'ar ; i el DIAKIO DE L A M A H I N A ) 
M A L ^ i l i J . Novbre. 24 de 1923.— 
Ya referí a ustedes, y 
fuú en mi crónica anterior, que la 
duquesa y el duque de Dendeauville 
I habían itedido en Pa r í s para BU p r l -
An í say i r , y a las diez y cuarto de ¡ raogénito la mano de la señor i t a do-
la mafiána, l>i' ieron los Reyes do Es - ¡ ña Leonor de Sa^vedra, condesa de 
paña RI vigila de ca rác te r privado al • Torreherniosa, hija de los marqueses 
Vaticano. Lesacompauaban el G e n e - ¡ d e Viana. Por este enlace unen dos 
ra l Primo de Rivera y séqui tos res-! de las más iluatres Casas de Francia 
pe-f ¡vos. | y Espaíia. 
Don Alfonso mos t ró deseos do 
conversar con Su Santidad, y pudo! can 
I]t'«;ir ha^ia la biblioteca, eu donde 
encontró " i Sumo rontificc,-A- con 
ól permaiaició cerca de media hora. 
Eutreccnio, la Reina visitó las 
creo que | dad". Ecta moda, que indudable-
mente sienta muy bien a las Jóvenes, 
lea dá cierto aire de pages del Re-
nacimiento, que no desentona dema-
siado cc:\ estas toilette!» de formas 
¿encil las confeccionados' con telas 
que dir íase rieladas de ñú ta les pre-
ciosos. 
llamadas Cámaras de Rafael. Des-
Mi querida amiga la señe ra doña 
El jovon vizconde de La Rochefou-; María ^Luisa Chartrand." me escribe, 
uld. t í tu lo que hoy lleva el pr imo-j r.on la consiguiente pena, que ha fa-
génl to do los Rocheoucauld—Don-juecido eu osa una amiga no menos 
oeauvilk.—pertenece a la más ran- i querida; la respetable señora doña 
cía nohic^a. y en la historia de Fran- Dolores Roldan viuda de Domín-
ela sus ascendientes, que eran Pares gUe2. r/ace va bastantes años que 
del reino, han ocupado las más bri-
puós recibió el Santo Padre a la So-1 liantes posiciones. "Entre loa^ütuTos | ^ ¿ n a ' s ' ^ u S ^ S ^ l ve 'mT 
berana, en t r egándo la cinco preciosas ¡ de su Casa figura e ducado de ^ f T ^ X ^ Z ^ ^ l n ^ U 
medallas do oro cou ia imágen de la ' tress, que fué llevado por el célebre L ? « n i ^ ™ I w a ^ i í S Í ? 
Bienaventurada Teresa del ! manscaL 
A - ' ^ , mientras doña V l ^ o r i k S l l l ^ ^ t ó ^ t a c a ñ o favor me concedía 
hablaba con el Papa, el Rey exami-> rá cedido por su padre a su p r imogé- j f . ^ f S Z E ^ S , 
naba las Cámaras de Rafael. alto con motivo do su enlace. ?10 de f t a 5 nos h1em°s tT*tí íáo' T JO 
En úl t rmo t é rmino . Su Santidad | Hermanas del novio son* la pr¡n-1 tUVe a8f ocasi011 de a d m í r a t e ! gran 
recibió aKeéijuito de los Reyes y ai cesa Sixto de Borbón Parma 
General Primo de Rivera. 
Terminadas las entrevistas, los 
entrevlrátas, los Monsrcas y su acom-
y la valer de tan ilustro cubana. ¡Tris-
duquea d^ Moucby ' 1 te^' TOuy tri3tes erau sus ú l t imas car-
La Ilustre familm habita en P a r í s i tas ' eu ia3 cuaIes se r Q Ü ^ a el iu -
un magnifico palacio en la r u é de menj0 áoloT .que sentl? p&r Ia.im"er 
te de su hijo amadís imo. . " ¡ P o c o 
t a r d a r é en seguirle!", decíame en 
una de ellas. ¡Y no se equivocó! 
pafiamiento visitaron la sala Ducal , ' Varenn*, lleno de preciosidades ar 
la de los Paramcnti y la capilla j t ís t lcas y de recuerdos his tór icos , y 
Slxtlna. . j Posee un soberbio eastillo. donde, se-
De all í se encaminaron a la basí - \ gún es tradicional en la alta nobleza 
lica de San Pedro, ou la que admi-j francesa, acostumbran a pasar lar-
raron la • 'Confesión", la copiHa de gas temporadas. 
Ja P i eáao y otras obras de arte de Respecto a la familia de la noviaÍf .u ^man,te faínilia- su otra íami-
las numerosas que encierra el es bien conocida do la sociedad ma-1 ^ 1«ufi,nieni-e Quería^; los d-eyall 
templo. Id r i l eña ; el m a r q u é s de Viana perte- dQ'' por * * * * * * tanto se desvivió 
A l bajar de la uarte que remata uece a una 'de las más nobles Casas 
en la cúpula , en el piso primero, de nuestra aristocracia; la de los 
presenciaron los Reyes la coloca- > Ramírez Saavedra, de la que os glo-
clón de una piedra en recuerdo de \ r í a inmarcesible el autor del "Don 
eu r is i ta . i A lva ro" y otras obras admirables, el 
Por ta tarde se trasladaron al h i - i Inmortal duque de Rivas; por l ínea 
pódromo de Tordi QQulnto, acompa- materna, o sea por la de la actual 
marquesa de~"Viana, que de soltera 
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micron. como tenían por costumbre 
M I pena es grande, grande por el I I03 domingos, en casa de su madre 
afecto que le tuve, grande por l a t í a condesa viuda do Adanero. A las 
admi rac ión que merec ía ; T piem-.o eo j once de la noche, cuando se dispo-
nían a regresar a sus respectivas ca-
sas, el conde de Ixevulagigeco aso-
mó la cabeza por el hueco de la es-
calera,' preguntando a l portero si 
hab ía llegado su automóvi l . Hizo la 
fatalidad que en aquel preciso mo-
mento bajara el ascensor, recibien-
do tan fuerte golpe, que le produjo 
la muerte, por rotura de 1? ^a9e ^ 
L ) E S D E T A M P A COTIZACION DE CHEQUES 
¡Cuántos corazones hab rán llorado 
y l lo ra rán tan irreparable pérd ida . 
Con ella desapareco la personifica-
ción de la piedad, de la abnegación, 
de la solicitud Y del amparo. 
Lágr ima? bien merecidas son las 
que haya inspirado su muerte. Glo- i c ránéo . En brazos de su esposa y 
ñados por el pr íncipe heredero de 
I ta l ia . A !as tres en puento salieron 
de dicho h ipódromo con dirección a l 
de Parioli donde se hab ía de correr 
l a copa del Duque de Toledo ( A l -
fonso X I I I ) . dotada con 30,000 liras. 
Terminada la quinta corrida, el 
Rey de E s p a ñ a bajó de la, t r ibuna 
real p a i ^ visitar el palacete del 
"pesage". Momentos después volvió 
Don Alfonso a la tribuna, cor r ién-
dose entonces la copa del Duque de 
Toledo, que fué ganada por "Pero", 
de la cuadra de Ruggero. 
Quiso el Rey ver de cerca el ca-
ballo ganador, bajando al efecto otra 
ves al "pesage", y felicitando al pro-
pietario "signor" Ruggero, a quien 
ofreció una copa en recuerdo de esta 
carrera. 
E n ta Embajada de E s p a ñ a , des-
pués del banquete de gala ofrecido 
por D. Alfonso y doña Victor ia en 
honor de los Soberanos italianos, 
tuvo lugar una recepción, a la que 
asistieron m á s de m i l quinientos 
Invitados, entre los cuales figuraba 
lo m i s granado de la 'aristocracia, 
pol í t ica, diplomacia. E jérc i to y Ar -
mada, ei Gobierno italiano en pleno, 
con su presidente Mussolini. Los 
prealdentes de la C á m a r a y del Se-
nado ostentaban la r ep resen tac ión 
riel Parlamento. 
í B r a r o , C o m i d o del Campo! 
Después de una magistral inter-
pre tac ión de " L a serva padrona", 
modelo del géne ro delicioso, feliz-
mente resucitado por la c o m p a ñ í a 
Ot te tn-Cabbré , Del Pozo, asistimos 
a l es t renmde "Fantochines' ', cuyo 
solo anuncio produjo . espec tac ión 
entre los amantes del arte. Del Pozo 
dijo muy bjen su pró logo; una t ra-
ma sencilla mediante la cual el au-
to r intentaba dar a su obra un tono 
entre picaro c inocente, que con ta l 
f inura supo realisar. T o m á s B o r r á s 
ha compuesto esta' fábula primorosa. 
E l dúo 7 el madrigal de las tres ro-
sas causaren verdadero entusiasmo. 
Con "Fantochlna" han enriquecido 
sus autores el repertorio de la com-
nafiía de " ó p e r a de c á m a r a " , y han 
dado impulso a ese género en Es-
r>afia. Los in t é rp re t e s obtuvieron un 
nuevo t r iunfo, aunque modesttamen-
te lo dedicaron a l compositor, que 
actuaba como "v io l a" en la peque-
ñ a orquesta. Los aplausos calurosos 
B tns lpteníes de la concurrencia pre-
rolaroa Ja labor mer i t í s ima de todos. 
He le ído que el Museo his tór ico 
tí© ta " to i le t te" femenina, de crea-
•-•lón muy reciente en Pa r í s , se halla 
instalado en el hotel que per tenec ió 
t i pintor Madrazo, y esto basta para 
darle un carjeter algo españól . 
puando de euntuosidadea del pasado 
be trata, E s p a ñ a no e s t á nunca muy 
í «jos. 
Tengo entendido que uno de los 
fttavlos que m á s llaman la a t enc ión 
«» un traje castellano; ¿ u n o de esos 
Í orno los que Mar ía Guerrero suele 
ostentar en escena para producirnos 
verdadera admi rac ión? ¿Se t ra ta del 
traje de una dama do Velázquez, de 
Coello o de Panto ja? La saya es en-
tera, de brocalela amatista; el cue-
llo muy al to; laa mangas, abiertas 
en sangr ía , van adornadas con lazos 
escarlata, la gorgnera, una diadema 
de flores de plata. 
En el Museo, como en el dé Ho-
landa, los maniqu íes son muflecos 
de cera. 
Hay voluptuosidad, hay elegancia 
«r la tocrát ica , gracia señor i l , couete-
«ía d© buen tono. 
Allí egtán de época de Enrique I I 
ron sus corpifios ajustados y sus am-
plias faldas de terciopelo; al l í e s t án 
las damas d i Mar ía Estuardo con sus 
altos cuellos almidonados, con sus 
mangas "gigoti" .•con sus largas sa-
yas sin un pliegue, con sus cinturo-
ues de oro; al l í e s t án las faldas 
campanas, metá l icas y n í t idas del 
tiempo de Mar ía de Médicís, y los 
"corsages" en forma de coraza de 
la» amigas de Enrique I V ; al l í e s t án 
las ol ímpicas amigas del Rey Sol, 
resplandecientes de oro, de plata, de 
perlas, de blondas; all í e s t á n las 
raufiecaa de la corte de Luiá X V ; allí 
í s t án las marquesitas de Lancret y 
le Wattoau, escotadas en punta, i n -
movilizadas por la a rmazón pueri l 
le los "panlers"; allí es tán , indican-
to de pronto las siluetas de la época 
revolucionarias, altas, escuetas, sin 
'nis adornos que las escarapelas t r i -
rolores del tocado, y los pafluelltos 
tojos del " f i c h ú " ; al l í es táu las n in-
ías del Directorio, altas y t r ans lüc i -
•las estatuas do mármol escapadas 
3e loa r.Iuseos antiguos al principio, 
v luego, a medida que las muselinas 
«e complican, bacantes de teatro, con 
as piernas al aire entre las cuchillas 
•te las t ímicas y las gargantas des-
•ubiertas. gracias a los orpiños cai-
IOB el desgaire; all í es tán , en f in . las 
'autasía.s que llevaron a nuestras 
ibuelas h^sta la crinolina, hasta los 
''trece volantes", basta el poliiióu, 
aastá lo? «disfraces •••xóticos de las 
lientas de las Tul ler ías y de la 
« a t ambién muy merecida será la 
que Dios haya concedido a su alma 
devota v ejemplar. 
M I pésame sentdh'aimo a toda su 
famil ia , a todos sai socorridos, a 
se l lamó marquesa del Valle de la 
Paloma, pertenece a las casas de los 
marqueses de la Laguna y duques de 
esta Casa el.condado de Torrehcrmo-1 
sa, que hoy lleva la novia. 
Hermanes de ésta son el m a r q u é s 
de Coquiila, oficial do la Marina es-
pañola , y la duquesa de P e ñ a r a n d a , 
condesa del Montijo, t í tu los que lle-
va por su matrimonio co nel herma-
no del actual duque de Alba, y a 
quien la Empera t rz Eugenia, su t ía, 
dejó por heredera de todos sus bie-
nes eu España . 
La boda se ha fijado para el 15 
del próiijjuo enero, y se ce lebra rá en 
Ha muerto en Madrid don Jacin-
to ü c t a v ' o Picón y Bouchet. Desa-
paroco con él una do las grandes f i -
gguras intelectualefi españolad de la 
segunda mitad del siglo X I X . Su es 
del margues do Cambil fué traslada-
do a la contigua policlínica de ur-
gencia, donde los médicos no pudie-
ron bacer otra cosa que certificar 
la defunción, que, a su juicio, fuó 
ins t an tánea . 
Se comprenderá la enorme emo-
ción que la terrible desgracia pro-
dujo, y el inmenso dolor que se apo-
deró de toda 2a familia. 
E l cadáver F^é couducirio a su do-
mici l io. Será Inhumado en el pan-
el palacio del caballerizo mayor del 
Key y ds la marquesa' de Viana. 
Caballeroso y arable en su trato, 
dotado do raras cualidades de labo-
riosidad y de talento, poseía además 
la rara v i r tud de la modestia—que 
es la verdadera ejecutoria del mér i -
to—, y ello Jo hizo ser es t imadís i -
mo por cuentos cult ivaron su amis-
tad. 
Fue vicepresidente y secretario de 
Desde Barcelona han hecho una ¡ la Sección d? Literatura del Ateneo; 
interesante excursión al Monasterio era individuo de la Academia Es-
de Monserrat los principes Adalberto pañola y bibliotecario perpé tuo de 
y Pilar de Baviera, a quienes acom- é s t a ; vicepresidente del Patronato, 
pafiaban las archiduquesas PUar,! Nacional do Pintores y Escultores. 
Margarita, Mar ía Antonia y Asun-
ción y los condes de de Güell y ' En Madrid también , ha dejado de 
Ugarte. i existir, a l a aVnzada edad de S3 
Las comidas de los domingos del años , la resnetable señora doña Ma 
t i lo era primoroso, pulcro, atildado. I tcón cié CáibiUáf en la magnífica f in -
ca '"Dova" <.ue pocee ia familia en 
Asturias, 
Don Alvaro Amador y de. los Ríos 
DO» II>BZQt£ PENDAS.—SE RETIRA 
LA r iGURA MAS PROJSIXfcNTB DE 
I.Ay INDUSTRIA DKI> TABACO 
HABANO EN TAMP A. 
Las actividades en la industria del 
tabaco habano en Tampa, del intellgcn-
t« tabacalero, terminarán el último día 
del año en curso, por la dejación del 
celor l 'endás de la gerencia de las fá-
bricas del Trust en Tampa. 
A través de un lapso de más do 3<̂  
años, don Enrique Pendáa s© ha desta-
cado en el proceso industrial, invirtlcn-
do el poderoso caudal de sus mejores 
empeños, en sostener el crédito y pres-
tiííios del tabaco habano. 
IMii principio a EU trabüjo en el af.o 
]bS7, hasta nuestros días. Primeramen-
te, figuró en la razón social "Lozano, 
iv.ndás y Co* la tercera tábrica que en 
Tampa se abría. Luego lué consocio de 
la firma / 'Pendás y Alvarez". Finali-
zada por disolución do la compañía es-
ta firma, la Ca, "Havana A Tobacco 
Co." vien-.lo en don Knrlque Pendáis un 
Industrial inténsente, 'jráctlco en los 
negocios y muy conocedor del tabaco 
a la parte de la ínCu?tría del tabaco I — 
que* afectaba al habano, exponiendo sus % 
eon3:deraclones. Lo» chequea de los banco» afectado» 
El señor Pendás se retira del Trust ¡ por la crisie, se cotizaron ayer como 
pero queda en Tampa Eiijeto ál pue-.síCU*--
b¡o por la raigambre do MJs innúmeras | - Comp. Vena, 
rolaciones e importantes intereses. 
Enr íquez era el representante de una viaban0i 0On mucho setoric le nombró 
de las más linajudas y antiguas fa-
milias asturianas, cuya residencia 
señoria l se halla, como antes he d i -
cho, en Gijón. Polola, además , los 
t í tu los de conde de Güemes y de 
marquéa de San Esteban del Mar de 
gerente general de sus f/.bricas insta-
ladas aquí y en Key Wost. 
Dlecisleta años ha desempeñado el se-
ñor^ Pendás tan elevado cargo de con" 
fianza, dofendiéndo. a la par que los 
intereses mercantiles del Trust, el eré-Natahayoj por marquesado era ^ t i .oe del tabi,co liabano y 
coronel honorar io de Art i l ler ía , cu- ' 
Para suceder al señor Pendás en la 
dirección del Trust Taba'M.lero, ha sido 
nombrado el eeñor Manuel Llano, el 
cual se onouentra en ésta desde hace 
días, procedente de la Habana. 
í¿i señor Llano es muy conocedor 
también do los negocios tabacaleros, 
pues ha estado muchos años en Cuba, 
dirigiendo llibricas de la misma com-
pañía. 
E l . DEBUT DE GALINDO 
Con "La cánción del olvido", la ins-
pirada partitura del maestro Serrano, 
reapareció el domingo en el teatro del 
"Centro A-sturlano" el popular baríto-
no señor Abelardo Galíndo, 
Puede decirse en justicia, que ha si-
do un cálido homenaje de afecto y elm-
oaí!a ol tributado al timpático artista. 
Al aparecer en el escenario fué sa-
hulado con una salva estruendosa de 
aplausos, y se pudo apreciar Que el ar-
tista se hallaba muy emocionado, pero 
a medida que transcurrió el desenlace 
dá la obra, su labor sa fué destacan-
do de manera brillante 
Al terminar el señor Galindo tuvo 
Ritz en P a r í s son un bril lante des 
file de la sociedad cosmopolita, s i-
tuándose a la entrada de la gran 
ga le r ía los nombres m á s conocidos 
del gran mundo de todas las capita-
les europeas. E l gran duque Boris 
de Rusia, la duquesa Sforza, la espo-
sa del gran duque y su madre, ma-
dame Racheuski; el gran duque D i -
m i t r l , uno de los actuales preten-
dientes a l Trono; la marquesa de 
Tenorio y el l i terato m a r q u é s de V i -
nent, que acaba de ver traducida a l 
francés su novela " E l á rbol genea-
lógico" ; nuestra gentil compatriota 
la princesa de Kapurtala; la prime-
ra de Sadi tz lne/M. Laffi t te , el pro-
pietario del teatro F é m i n a ; la du-
quesa do Alba, los señores de Bár -
cenas^ la duquesa de B ú r c a l ; la se-
ñ o r i t a d3 Montellano, la condesa de 
San Mar tm de Hoyos, el conde de 
Sangro—de la aristocracia i ta l ia-
n a del Rosarlo Gonjv.lez de la Riva. 
marquesa viuda de Castellanos y de 
Monrav. Per tenec ía a una ilustre fa-
mi l ia de la nobleza de Salamanca. 
Hi jo suya es el actual m a r q u é s do 
Castellanos y viudo de Trives. 
palatinas. F u é en su infancia uno do 
íes comp.iñoro<* de Instrucción m i l i 
,qvift salir a escena a recibir el home-
yo un ta rme ostentaba en f ies tas ¡ ;as lliarcfa d V a *ompfIa ' Iuchando ñajf ^ sus numerosos «migos y ad-
I tenazmentií contra el egoísmo de algu-
n'.o fabricantes, contra aplastante 
Rev y toda* la "familia Real Iconipeten:>ia i;ue esos MBm'?f fabrican-1 fiesta, los artistas de Vasa' Gras. Rus-
le OrofftSafc* "'ran afecto Estaba ca- ,*" establecen . en las plazas consumí-Ida Ramírez. Benftez y los señores Rtie-
sado con** la f lus t r©'dama doña Ma- doias- íln importarles ta languidez de da. Morán. Cxutlérrez. Barrial. los cita-
r la de la ConceiX'ióu de Ulloa y Fer- ha industria con tal de poder ellos co-Mes fueron calurosamente aplaudidos 
nández Durán , hija de los condes de | locar su tabaco 
Actanero, y perfeneciente a la faml 
Ha de los marqueses de Perales 
TJnldo a esto, el señor Pendas ha sa-
Deibido cultivar grandes o importantes re-
Ha fallecido rer ' iutinamente don 
Podro Zapata, secretario particular 
del encargado del ministerio de Ha-
cionda, don Enrique de l l lana. a 
quien pres tó leales servicios duran 
to muchos años en dicho ministerio. 
Gozaba de merecidas s impat ías por 
sus excelentes condiciones de labo-
riosidad y do talento. 
este matrimonio quedan ocho hijos. 
La reina Cristina estuvo orando 
ante el cadáver . 
Salomó Xííñez y Topete., 
En Par í s , donde residía- hace mu-
chos años , Ua fallecido el ilustro se-
ñor don Francisco de Borbón y Bor-
bón do Eraganza y de Borbón, du-
que de Marchena. Estaba casado cou 
doña Pilar Mnguiro y Bernet, ber-
UN LIBRO IDEAL DE COCINA 
na—; don Cárlos Bús tcgui , los con-nn-aua del conde de Muguiro, de l o s ¡ p j ^ ^ g - 1 
des de Arge, los de J iménez de Mo-'marqueses de Sal ina»; baronesa v i u - i ^ D e do 
Siendo innumerables los libros de co-
cina, iquo se han publicado en español, 
ninguno está Inspirado en un plan tan 
original y nráctico como 
331. I.ZBBO IDBAZ. DE COCINA 
pues ningún libro evita que las ama« 
de casa y laa cocineras se tengan que 
formular todas las mañanas la misma 
pregunta ..qué hago hoy para comer? 
EL LIBKO IDEAL DE COCINA con-
tiene: 
SCÓ MKXUS. DH3 ALMUERZOS 
865 MICNUS DE CKNAS O COMI-
1,600 RECETAS PRACTICAS Y SEN-
nde resulta que con esto libro 
lina, el artista Sert y su señora , l a i d a del Castillo do Cairel, de la mar-1de cocina tienen resuelto el problema i 
marquesa do Portago, la de Moher- quesa de Torre Hermofa, casada c o u l ^ l aI^rr;oca5daaunomdf 1O0B "f l l í Sel 
nando, la escritora americana Mrs. J 
Triptosa Butler . que ha escrito un 
bello l ibro sobre España , y que ha 
sido agraciada por el Rey con la cruz 
de Alfonzo X I I . 
La ya. citada princesa de Kaprtala 
vest ía un t ípico y lindo traje indio. 
Nos dicen que en laa señoras se 
observaba la moda de llevar el pe-
lo cortado, y entre las españolas ca-
si no hay una que se haya s u s t r a í d o 
á la tiranfa de " l a caprichosa dei-
lacloncs sociales, por sa elevada sol-
vencia, habiendo sido electo primer pre-
sidente del "Centro Español" y miem-
bro de honor del dentro Asturiano". 
Durante ia pasada huelga de tabaque-
ro.» del año de 1920, por requerimientos 
de la Uniün de, Fabricantes de Taba-
cos da Tampa, 'él señor Pendáa fué a 
Washington, hablando anto la comisión 
financiera del Senado sobre los grandes 
periuicios que la Ley Fordney irrogaba 
liradores de esta ciudad. 
Coadyuvaron al buen éj:iío de la 
Una selecta y distinguida conourren-
eia llenaba el elegante coliseo del.'Cen-
tro Asturiano'. 
«ar r .A BOSJIA 
Banco Nacional • . 
Canco Español. . . . . . 
Buic oEsyañol, cert. . . 
Banco Internacton 1. . . , 
Banco da I I . Upman, . . . 2 




NOTA.—Estos ttpoa de Bolsa son pa-
ra lotes da cisco mil pesca cada uno. 
r U E B A DB X,A BOX.SA 
Comp. VenJ 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Erpañol, cert. 
Banco do Penabad. , 
Banco do H . Upman. , 




CASAZiA T SII .VBB ZIITCKABAK 
Se han hacho los arreglos necesa-
rios para el encuentro do los boxoa-
dorefe Carlos Casalá y Lew SilveH. Se 
estipula, que los boxeadores han 
pesar antes -de entrar en el ring 1S1 
libras, cada uno. 
Existo mucho cntUBlasrao para esta | viernes do la semana pasada 
pelea, y s© espera qu« Casaló do una 
exhibición mejor que la que la vez 
pasada que luchó con Rilvcr. 
Haciendo 'trainning' en el fímÜMSb 
del 'Círculo Cubano" Casalá so produjo 
una herida encima do un ojo, por |u 
que hubo que ponerle dos puntos oe 
sutura esperándose que se encuentre 
bien para el día de la pelea. 
POB CONTRABANDO DB ZSTBAKJE-
JtOS 
Tonny Alahuzon, vecino de la colo-
nia griega de Tarpon Spnnss, fué pues-
to en libertad bajo fianza de J1.000 
por el comisionado do los Estados Uni-
dos J. W. Coñe. 
Alahuzon está acusado de haber in-
troducido clandestlnamento extranjeros 
en esto país. 
Según se dice es uno do los que ayu-
daron a Jescmbarcar a lo« portugueses 
que> trajo una goleta cubana hasta ccr-. 
ca de Tarpon Springs, portugueses que 
fueron presos y traídos a Tampa el 
ffedro Bamirea Moya.—D'oro. 34 ISílS. 
qtiesa 
don Mauricio López Roberts y fe-1 ¿fio/'siVndb todos los menús apetito-
r r y ; de don?. María , con don Enrl-isos y de fácil oiecución. 
mío Pum-íM- v Ho rlnfl» TprMn m n Además de IOP 3Gi menus. contieno 
que f t m ^ . y de nona reresa, con 1 alfabético do los platos con-
el conde de Casal. heñidos en el libro, que permite poder 
• variar los menús del día. en el Caso 
El coudn de ReviUagigedo. pfl»o4 ^ ^ I J ^ ^ L ^ A f f 0 103 pla' 
. , 1 . 1 1 tllloe marcados on esc oía. 
na muy preciada en la pcciedad ma- También contiene una tabla do los 
dnloi iu , acaba de oer víct ima de 'un vinos y el orden que debe observarse 
pahi PU presentación en la mema. La 
R E B A J A d s p r e c i o 
E N L A S G O M A S 
t r ág ico accjdentñ quo le ha causado 
la m u e r í s i n s t an t ánea . Acompañado 
do su esposa, de los condes de- Ada-
nero y los maniifescs de Cambil, co-
4 6 
E L M O L I N O 
S T E I N E R " 
AL P A R E C E R , C U E S T A CARO 
PERO NO LO ES . PORQUE ES E L MEJOR i 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
J. M. FERNANDEZ W M i u i RAMON VINIOY 
Acento Exclusivo. I I A.BA.NA Gi-te. Dpto. Maquinaria. 
etiqueta ciue debe guardarse en la m«- ! 
ÍU. «'onsejos para utilizar loa restos, j 
limpiar mctalea. Éte., etc. 
3 tomo encuadernado . . . . . . 51.40 1 
Se remite franco do portea y cert:- I 
flcado remitiendo 20 centavos más. 1 
VX>7XKOS IIBROS XUBCXBZDOS 
INFECCION K INMUNIDAD. 
I Tratado médico por el doctor W. 
Loewlt. publicada después de 
su muerte por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
mente del alemán por el doctor 
I • Arguelles. Edicldn Ilustrada oon 
j SU figuras en el texto y 2 lá-
mina» en color. 
1 voluminoso tomo en «o. cn-
I cuadernado $S,0O 
;ENFERMEDADES DEb HIGA -
1 DO Y PANCREAS, por el doc-
tor Luid Urrutit?-
Ediclón profuaamaute ilustra-
da oon lamlmni on coloras. 
I ' tomo encuadernado ST.OO , 
T R A T A D O D E D E R M A T O L O -
O I A . por el doctor Gougerot. 
(Colección "Cómo curar"). 
Edielón profuaimente ilustrada. 
1 grrueBO tomo In pasta esna.» * 
I fioía ; $tí.ou 
ESTUDIOS DE DERECHO H I -
! pOTECARIO.—Orígenes, sjstc-
I ma?! y fuentes, por J. Goniíáleí 
y Martines. 
1 tomo en pasta eepaílola . . . 5o.25 
i DISCURSOS POLITICOS DEN-
TRO DEL PARLAMENTO, pro-
nunciados por Emilio Castelar 
en los afios de 1871 a \%m.i. 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios años que «e 
encontraban agotadoa estos dis-
cursos de D. Emilio Castelar. i 
acaba de hacerse una nueva edi- , 
clón, con la que podrá ycom-
pletarse la serle d« discursos' 
da e t̂e inaigne patricio. 
! 2 tomos en rústica $3.00 
14a misma obra encuadernada 
en pa^ta espaflola 53.60 • 
i TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES T CON-
TABILIDAD BANCARTAS. por 
j A- Fuentes Gómara y E. Gutlé-
1 rress Cc'boe. 
Esta obra contiene todos cuan-
tos dalo* aon neceearlos cono-
1 c«r a aquellos gue deseen ce-
I nocer el funcionamiento de las 
i contabilidades baneari&e. 
1 tomo en p^sta «spáñola . . . . S8.t5 
: E L MUNDO D E LOS A N I M A L E S . 
—-Album zoológico «n colores, 
que contiene'37 grandes lámi-
nas con los mamíferos, aves, 
reptiles, peces, anfibios e In-
sectos más comunes, pudiendo 
servir para 1^. ensefianza prác-
tica de la Historia Natural con 
un texto sucinto del dootor 
Zwanaiger. 
1 tomo en folio, sncuadernado 
con artística cubierta en colo-
res #2.50 
MANUAL PRACTICO DB LA SA-
LUD. — Allitentaclón, respira-
ción ilustrada con 14 grabados. 
1 tomo encuadernado $1.25 
XJBKSltZA "OXSRTAirrZS" 
De RICA REO VXZiOSO 
AVXWIDA DB XTAXiXA 62 (Antas Oo-
Uano). APARTADO 1115. TBI.BFOHO 
A.495B. XAS ANA 
a p a r t i r d e l l o . d e E n e r o d e 1 9 2 4 
OMMMWIUMWHIIW 1 "I « I • I 
A l g u n o s p r e c i o s : 
- 3 1 x 4 W $ 14.50 





3 5 x 5 
8 1 5 x 1 0 5 con 
880x120 „ 
Todas nuestras g^mas son de cuerda 
E s t o s p* ecios son netos 
V e a nuestra l ista completa. 
J5 
'y 
p e s t a ñ a s 
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Agencia Filatélica Cubana 
Sellos para colecciones 
O ' R E I L L Y N o . 60 
L a casa m á s importante de la Isla 
l i q u i d a c i ó n de una hermosa colección 
de 35.000 ejemplares a precios 
muy ventajosos 
h c a o m 
R A F A E L 
H A D A B A 
@á Ifjelhá 
A d e rf.COURET 
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A v . e f e I T A L I A 4 - 7 - m ñ ~ K 9 } 
Salazar y Buendía 
Fabricantes de esta 
T i n t u r a 
Felicitan a sus Favorece-
dores. 
i r - " " 
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FIESTA A SANTA M A R T A . — B A U T I Z O A 136 N I N A S . — R E P A R T O A I O S POBRES.—TE D E U M 
K L "CRISTODAL CüLO.V ' rsúg Jardon, J>3¿ Jardon, Alfredo 
DP solemnes pueden calificaree: d o r i a \ e l d é s , Eloísa Valdes, Jorge, Fueron muy aplaudidos todos los ¡Sánchez García ; Merola Llanea e 
:«s fiestas de ú l t imo do aíio cele- Valdés. Tosí Valdés, Francisco V n l - l n ú m e r o s . * P'-ocedonte de Bilbao. Santander,! hijos; Santiago FernAnder; Ricardo 
bradas en esta parroquial. | men Gó:nr>z Ecpeprpanppzpa enen | La bella artista Carmelina Díaz, I ü l jóu y la Corufla ha llegado a'-."'astro; Aurora Márquez ; Carlos VJ-
deB, Gertrudis Orasco,' María Car- recibió una sincera felicitación por 
¡men Gómez. Esperanza Soler, Zonai- 'su delicado trabajo, es una futura 
' da Sbi^r. Caridad Mata, Ro^arip Gon-' esperanza en el arte musical. 
FIESTA A SANTA MARTA 
El día 29, que el dedicado! zúlez, Emil io Mart ínez, Eula í ía Ar - ¡ Presidieron este simpático acto 
Tnensua2n?entG a esta Santa, tuvo l u - / 
gar la f iena de mes, revietiend.» gran 
Brillantez. 
Invitad*? a" efecto por las 'Ji.«tin-
guidas damas Erael:na Vil lasel iú de i 
Gonzálezí Presidenta) y las intere-
sar-tes caiiianTas Juana Díaz río DéJ-l 
fin y Te té Delfín, asistimos a los 
cultos. x 
A la3 S y CO so celebró misa can-
tada a toda orquesta. 
Ofició el Rdo. P. Manuel del Sa-
rramento en t ! -¿Itíir particular do 
ía Santa 
La parte musical estuvo a cargo 
de un grupo de bellas ú^rnaa y seño-
ritas, qne i n í e r p r e t a r o a ÉL üxira de 
Villasecn. V 
A l ofertori.:- la bella señor i t a Car-
de l ina Díaz, cantó de manera subli-
mo "O Je sús mi d u l r í s l m e " y al f i -
nal la marcha de Santa Marta . 
Las bellas cantantes ejecutaron 
una labor admirable. Son ellas: Jua-
na Díaz de Delfín, entusiasta Cama-
rera, Victoria Manzara de Maazara, 
Esther Rodríguez, Margot Ruiz, Zoi-
la Casas. Carmen Zapata. Loly Ruiz, 
y Carmelina f í a z . 
E l se rmón ortuvo a cargo del P . 
Juan de la Cruz Director de las Mar-
tas. 
Versó sobro la caridad en todos 
sus punto.s. 
Terminada la misa pe organizó la 
procesión por el interior del tem-
plo como sigue: 
Cruz y c i r ía r l f s , asociación de San-i mas. María Armr-.s. Ignacio Abella,) 'as siguientes Personas: 
ta Marta, estandarte llevado por la Jesüs Valdéí . Santiaco Molina, Pr i - ; P. P . J o s é ' V i c o c t c ; Juan de la 
señora Dolores- Luque de Sobrino.! mi i ivo S'Járez, Bernardo Suárez . Ot l i í ; Juan Manuel: MahÜel de' 
imagen de Santa Marta en Ijombrosi Rosario H e r n á n d e z , j Sant í s imo: Carm.lin? cíe la Torricnte 
-de las asociadas Vda, de^Bahamon-j I Vda. de Farras: L-Cmelina Villagel{ú 
de, Lugarda Lópo.í. Antonia Mar ía REPARTÍ ) A LOS POBRES, ¡de González: Hortensia Aguilera 
Cubas, Carmen Ch. d3 Regueira, Jo - ¡ Xació la idba on las damas de la ¡Vda . do Armenteros; María Alvarez 
botina Cuesta. Reglita López, María Arcliic.oí'r?ulf?. de Santa Marta, hacer 'Vda. fie Bahamondc; Florencia R i -
J . Bas ta rd í y la bella y bondadosa1 nn reparto do víveres y ropas a los 'vas Vda. de Mora; Ana María Ar -
Isable Pereda; el P . Juan Manuel pobres do ¡a parroouia, a cuya aso-Utaga Vda. de Quesada; Mercedes 
i-evostido de capa, cerrando la mar | ciaclón s" unió luego La Conferencia C ^ r v ^ d s - P i á ; Manuel Seisdedoa; 
cha la Directiva al frente de su ac-, de San Vicente de Paul, que radica' E^ucisco Laza.so; César Garc ía ; 
t iva presidenta Emelina Villageliú i c-n o^a parroquia. ¡ Rafael Lobato; Luis B . Corrales; 
El altar do la Santa donde se ve- Apesar del corto tiempo ouo Ue-1 Ricardo Gutmann y Antonio Meudo-
rií icó la fiesta, lucía bello y con ar- va instalada la nueva parroquia d e l i r a . 
Ustico adorno debido a la s impá t i ca , Carmen, la idea lanzada ñor las I Las personas que más contribuve-
^ V T f r L Í n T ^ de D f m . marta., culminó en UÜ éxi to . | ron a esta buena obra fuerpn: 
A l frente de la mep.a de Imosnas A las j y so o b no^ trasl^ds- v . . . ^ 
so hallaban Mercedes Cuervo de Plu. ™rta _ .:_ 0 , - , r 8 i a _ a l ^ interesante Emelina \ i l lageliu 
n í i s s f o puerto el va^or correo 'r«-¡ña; Manuel del Buá to ; Bemardo 
pañol "Cris tóbal Col^n" quo traj.»i VanrJíl"ft e h i ja ; Eugenio Toyos; 
f-nrga general v 9i5 3 pasajeros Cv 
la cuales eran i05 da cání-'.ra, S4 
:] , • «aguada y S2 de loivera ae pre 
ferencia". 
Piedad González e hi jo; Manuel Rui 
>;ínchez y familia; Cantero 
ras; Sofía y Silvania Rico 
Muñoz; Matías Rlvoro; Herminio 
láUtit; señora Luz de Longa y fami-
lia, el señor Ernesto de Zaldo e ni -
io;* Eduardo Senz « hijo, Rafael 
Rodríguez-; R a m ó n Lcrdena; Josa 
Calero; Julio O. Cenc-r; Eduardo 
Romunet y otros. 
En este buque embarca rán en la 
tr ies Josehp R . Parrot t" y "Estra-
da Palma", que procedían de Key 
West. 
X'nguna nov.dad ocurr ió rurant»; l^ópez; José Antonio Garc ía ; Obdu 
el : á p i d o viaje del nermoso buque l ia y Peflro Rodr íguez ; Miguel Segc 
español que viene al .ir.udo del C.i-
pii/m Don Ed#u.irdo Fano, habiendo 
invenido la nave 9 a ías y 2(1 ho-
v í a . 
El Comerciante de esta plaza don 
Manuel Carballal; María Josefa Gu-
ra--: iiurante la .tAvesfa desde la Co-'per; Manuel Lima; Manuel Ronco; 
ruñ? a a-3te p n T t o . Luis Cao; Miguel Tenjldo; Antonia 
'.".l día 24. dr* Xc:ao Buena. .-sc'Masdeo; Jceé Méndez V i j o ; Manuel 
ofreció a todo el pacaje una gran Soto; Manuel Paz y famil ia ; Car 
''ena y se dijo la Misa del gallo k s Sa rd iñas ; Evangellna Behamen-
aficlando el Cupollán cíe a bordo," Pa 
11 " M U X E R I C " 
Procedente de New Orleans y Mo 
hila y conduc¡(Vido ^carga general. 
C a r r o - ¡ m a ñ a n a de hoy para Jos E E . U C . i a r r i bó á nuestro puerto en la maña-
• F é l i x ' p o r l a , v í a de Key West los señoree- na do ayer, el vapor de bandera 
Ricarti^ An tón ; S. Campell; Pauljglesa "Muner ic" . 
Mendoza; Andrés Loria! ; Manuel i 
Alvarez e h i jo ; Gabriel Garc ía ; Mal . . . . E L "THERÍkERL 
l í a Teresa Padilla; Jusé Novoa y " . . , 
,*r(>s Este va^por de nacionalidad no-
' " También embarcaron en este bu-j ruega, llegó ayer a la Habana. 
que los maestros amc-iicauos que codente de Sant John, conduc 
vinieron a la-Habana, en viaje de j im cargamento de papas. 
excurs ión . 
E L "MAASDAM 
E L " R O L L I X G COLLEGE" 
Por la vía de K e " West, embav-
pro-
pa-Conduciendo carga general 
sajeros zarpó ayer de Vigo, para la 
Habana, el vapor correo holandés 
in se ofreció J Elvi ra Terrelro; Francisco Ceprian;! 'RoIIing College", cuyo team cele-j "Maasdam , parten^ciente a la Ho-
v el día 29 unaj Serafín Guerreiro y otros. b r ó varios juegos en nuestra capital | lland4 American Llne . 
se organizó Délo con otros teams de í .f í hall cuba-: Trae este buque carga-general » 
LOS MAXCELES DEL PUERTO E L " S I B O X E 1 " 
Procedente de New York y con-
Celebran hov su Ctrsta onómaJfi-! duciendo 1.500 toneladas de carga 
ca los siguientes navieros y funcio- general y 234 pasajeros toma-á 
Aspecto de la concurrencia Infantil a la fiesta ¿le S:uita Marta en la 
parrocr^ia, del Carmen. 
te y famil ia; Germán González; Ma 
dre Juan Blan.iuez González eat'- jtlaa F e r n á n d e z ; Josefa Díaz e h i jo ; j ca rón en la m a ñ a n a do hoy para loe 
ruado amigo l u s t r o . * ¡ Carmen Mkrtfnez; Emi l io O r t e g a ; ' E E . U U . . el Team de Foot Ball 
K l día 25 tambié  ta 
bordo un banquete 
'^ran velada que se 
ta dirección del maestro Don Benja-; E L "LEOX X I I I ' jnos. ¡pasa j e ros , 
laín Or'bón y en el c u i l tomaron par? 
le el artista señor Llaneza y el no- j Cerca de las diez de la noche d^ 
table sexteto del Cristóbal Colón, ter ayer artribó a nuestro puerto^proce-
minando la fiesta con un gran baile iente de puertos deL. Med i t e r r áne r . 
en la tordil la del buque la que as- v«a Canarias, el vapor correo esp.i- ^ 
taba profusamente i uminada coa ñol "León X I I I " . perteneciente a . a i r a r los : ¡puer to hoy al medio día. el vapor 
mult l rud de bombillas e léctr icas de Trasa t l án t i ca e spaño la . Don Manuel Otaduy Agente Ge-; americano "Siboney . ^ 
diversos colores y con banderas. j Este buque trae carga general y jnera l de la Compañía Trasa t lán t ica I ^ / n u i r v » 
Entre los pasajeros de cámara lio- numerosos pasajeros y será despa-¡ española en la Hananr,, Don Ma-j E L " M O X T E L R E i 
gados por este buque fliruran el fe»1 diado en la mañana de hoy por laslnuel Vuccina. qu^ e m i r e n d e r á m - j E l próximo miércoles llegara_ a la 
ñor Benjamín Orbón ,el señor Luí- i unoridades m a r í t i m a s . he en el vapor "Cuba", para Fran-j Habana, procedente de Xew l o r . i . 
Llaneza, el señor Eduardo Fargas,! jcia, el próximo día 15; el Prácti-¡<?I vapor americano M ^ t e r r e y , 
la señora de Sardiñas ahijo Car-i EL. "CHDIZ" jcc Mayor del Puerto señor Manualjque trae 14 pasajeros para la Ha-
los, señci ' i ta Carolina Mazorra de j V | I turr iaga, v el Prár.tieo de n ú m a - j b a n a y 75 para^Tampico. 
Romero, hija de los Marqueses Ú & \ Para el día tres del presente mes 10 señor Manuel M o n u r o . Este buque no trac carga general, 
i Prado Ameno. i tiene anunciado su u i r ibo a la Ha-' A todos le deseaiuo? felicidades. 
Don J;>$é Antonio García Solo yi ')nna, procedente de puertos del Me-I 
señora. Pedro Rodr íguez . Antonio 1 d5terráneo y Norte de España , el EL " V E L E X D A M " 
Rdríguez y señora, Ancrel Fernán-1 '̂̂ P01* correo español de la Línea 
doz y familia. Don Vicente Garay, á ? Pinillos "Cádiz" , que trae car 
Don Manuel Rouco Várela . Sacerdo- Sa genera! y pasaje^oc. 
•e; señor Cario Can-.' y familia, el I 
Padre Provincial de los Padres Píos sAI<ü«>P D E L ^CARI)EXAL BEX» 
Pasionistas. BLOCfl 
El señor Lucio Ugarie, Ju l i án Chor 
tuvi , Cira llamos Cisneros, RicarJo 
Pómez y familia, Joaqu ín Matut ; , ; , . 
Manuel Eguillor, Luis Ajur ia , Este 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans y cpn-
El señor René Dussaq, Agente go-id.uc¡endo carga general y pasajeros 
neral de la Compañía Holandesa! tomó puerto en la tarde de ayer al 
Americana en la Habana ha recibí- vapor americano "Ciialmette". 
do j ' a noticias de earáe té r oficial (ÜBI > 
."iue para el día 15 de mayo del co-j " E L . CURA" 
rriente año de 19 2 4. onaprendevá I Procedente de Sain^ Kazaire, San 
su primer viaje desde la Habana ahandr y la Có'ruña, l legará a nuej-
Navegamdo oF ••Cristóbal Colón ' ' ! puertos del Norte de España y Ro-!;ro puerto el próximo día tres el 
o . , 86 t terdam, el vapor holandés "Velen-¡ hermoso vapor correo francés "CV.-
Angélica de la Noval y la deligonte 
Isabel Pereda quien nos . obsequió 
^on una nr t í s t i ea medalla de plata 
'ecuerdo da la fiesta, que lo agrede-
;emo3. 
mes de la iglesia a uno de los am-
plios salones de la casa parroQttiaL k ¿ ^ cJt-eUtf í ^ ^ c W a s ^ f i t o S í ^ ««5 C on s ta n tí n o" ̂ á n c h e z T "c a rTos* íJa I Procedente de Tampa y Key Weatj sres. Avelino Montes: Cruz Ro-
e! día 26 de diciembre ppd 
recibió a bordo un aerograma del \ a - | í a m " . gemelo del vap:r ' 'Veendam" 
por "Manuel Arnus" que se dirígtfa que ya es conocido dol público do 
a E s p a ñ a . i Cuba. 
E l Cardenal Benlloch. por la ais] 
hilos, envió su bendición al Capitán.} L O S QUE EMBARCAROX 
, n l ¿ JuliáiT Lastre; Eugenio é e i a r - Oficiales, pasajeros y tripulantes áeí] A bordo del vapor americano 'Go-
de'; ' Andrés González0- feñ^e-nfa "Qrtatdbw Colón" . vernor Cobb", embarcaren la ma-
Eduardo. Asencio Dovesado, BHuno! ñaña de ayer para los E E . U U . , por 
Huergo y familia; Gustavo del Lia- ; EI j "CUSA" ia vía ^de Key West les ^iguientos 
no; María Marceanüi José Gonz - .pasajeros: 
han Castesí, Juan Cruz Goycoohea. 
Luis Tapia Uranga, Francisco Urinr 
te, Ju l i án García, Angel Fe rnáud"^ 
familia, Ignacio Madrid, Justo An-
I .AUTIZO DE l;J6 XLNOS POBRES 
E l d ía 30 a la.s des de la tarde 
rresenciamos UJQ acto hermoso y con-
solador que demuestra la f ruct í fera 
labor que es tá dando esta nueva 
parroquia, al frente de los P . P . 
Carmeli taÉ. 
136 niños de las clases pobres, 
después de una preparac ión , pues al-
cunos do ellos cuentan ya la edad 
30 y 21 años , recibieron las aguas 
del J o r d á n . 
Los administraron el bautismo 
ios Rdo. P. P . Carmelitas Fray 
.losé Vicente, Juan de la Cruz, Juan I 






cen anaqueléc y colocados en ellos 
paquetes formados por ropas, víve-
res, dulces, y juguetes erfoctamente 
numerados. 
Pellas damas y gentiles señor i tas 
pertenecientes a las asociaciones de 
Santa Marta en mayor n ú m e r o . Con-
ferencian do S/m Vioante, Orden Ter-
cera del Carmen y otras, se extien-
den en largas filas y ante ellas van 
desfilando. los pobres que reciben de 
las finas manos de sus p ro teé to ras 
conduciendo carga general y cer 
ba", perteneciente a la Trasa t lán t i -
ca francesa, la cual es representada 
en la Habana por el sañor Ernast 
Gaye. 
Este hermoso buquetrae caretao 
Este hermoso buque, trae carga 
general y TOO pasajeros. 
RUQUES SALIDOS A Y E R 
En el día do ayer Iwtn salido ios 
Gig-nientes vapores: E l americano 
'Governor Cobb" pata Key We~ . 
carga general y pasi-
Perpda. • 
Do as Conferencias San Vicente 
de Paul Carmelina de la Tor r í en te 
Vda. d e^argas dueña de la sastre 
r ía "La Sociedad" que regaló nume-
rosos trajes, abrigas, sombreros,- ro-
pa interior y víveres, Beatriz Egea 
y Marcelina de la Rosa Vda . de Pa-
iacios Incansable en su labor y va-
rios feligreses. 
A as 6 de la tarde se inició el 
rontino y Prudencio López; F e r n á n - | i i á n del Barrio, Antonio Santaolla y! gui l lan y famiMa^- otros, 
do G. Cos; Francisco F e r m í n Are-i famil ia ; Domingo J . ValLadarez j r . 1 Taanhién embarcaron p i r este va-
na; Inocencio Burucuaga; Modesto¡ J amborte Zúfiiga; Chestor Teirran-jror m á s de cien luiistas america-
/Calvo: Mart ín Cerera; Manuel Pé- co; Carmen Quiñones ; Geo Sauz; el nos. 
rez: Emiliano Acelo; José Ruiz de Teniente de la Marina señor Fel i-
ta Cuesta: Ramíín M . Villaverde y! pe E . Cadenas; señor Joaquín Fer- LOS FERKIES 
familia; María Rivero e hi ja ; Ben-i l ández ; el Presidente denlos Ferro-i Conduciendo 26 kagones de car-
jamín Gut iér rez y señora ; Josefa: < arriles Unidos. General Archival ga general cada uno, tomaron pucr-
Marcos; Jaime Agal ló y familia; Je.Jack; el señor Miguel Dubrock y í a - ' t o e n , l a m a ñ a n a de ayer, los í e -
Josehp P-. Parrott y 
para Key West, 
carga general. 
E l vapor americano "Mary Luc-
kembach", para Cien fuegos condu-
ciendo carga genefal. 
E l vapor holandas "Ubbergec", 
para An t i l l a , vía Ñipe, conducien-
do carga general. 
E l americano "West Chatala" pa-
ra Tampa, conduciendo carga gene-
r a l . 
el pan do la caridad; unas entregan! desfile, de aquela concurrencia se-
víveres, otras dulces, y otras ropas. lecta y numerosa, entre las bendi-
m de la uruz, Juan, E¡}ecutcron el reparto las siguien- cfones de los nobres agradecidos, 
del Sant ís imo Sacramento y Juan tes personas: TE-DEUM 
Manuel. j Emelina Villageliú de González. ¡ E i día 31 a las 7 p . m . ee. cele-
Este trabajo débele en principal Juma Díaz de Delfín, Carmela Fer- ¡ braron grandes cultos como despedi-
parte a las Conferencias de San V i i nández do Canto, Isabel Pereda Sra. | da del a ñ o . 
s e n t é . rt^ Salmón. Angélica de la Noval, k . Hubo rosai ío , ejercicio y le tan ías 
A-quel hermoso y caritativo acto,! Marg0t y Loly Ruiz dos lindas her-^i cantadas, 
raramente presenciado, llenaba el | uianas> Toñi ta Casanova, Carmelina I E l t e rmón a cargo del P. José 
ma de consuelo al ver la hermosa | (ie ia T ó r n e n t e , entusiasta, proteo-! Vicente, que ^crsó sobre el f in del 
labor en solares y c u a r t e r í a s de los 
P . P . Carmelitas; pues como decía 
raos jóvenes mayores de 20 años re-
cibían el bautismo. 
Muchos de estos jóvenes por no 
tener madrinas les sirvieron varias 
damas do las que tomaron parte en 
este reparto. ' 
En conformidad con c! Derecho 
Canónico, Cañón 403 Parr. 4f que 
manda al Pá r roco prestar sus .ser-
vicios gratuitamante a los pobres, 
estos Bautizos sé- hicieron gratuita-
mente. Coa ellos t ambién se ha dado 
cumpliendo a lo prescrita por el Sí-
nodo Diocesano de la Habana (del 
31 al 13 de Junio ú l t imo) L i b . l l l , 
T l t . T. No . 7. 
La edad de log nuevos Cristianos i ¿ r eu 
obscilaba entre 1 y 25 a ñ o s . j 
Esto sólo ser ía suficiente para de-» 
mostrar el abandono espiritual en 
que esos pobres fieles se han enepn- i 
trado, y lo necesario que era cons-; 
t i t u l r la Nueva Parroquia. 
Dios premií;. como Sabe y Puede, 
á Nuestro Exmo. y Rmo. Sr. Obis-
po cu dereo e in te rés por el bien de ¡ 
esos nuevos fieles que en adelante | 
se rán fieles servidores de J e sús Cris- ¡ 
ío e hijos de su obediencia: ( 
Guillermo López, Delia Montan^, 
Gustavo Lórez . Aurel io López, :\¡a-
n g Carman Balado, Margarita Fres- j 
neda, Zenaida López, María Gómez. 
Olga Reyes, Benito Suárez, Pedro! 
Rodríguez, Justo Valdés , Lázaro | 
León, Andrés León, Ambrosio A l -
varez, Carlota Alvarez, Edelmiro 
Andrés Mart ínez , Francisco Mart í -
nez, Ofelia Mart ínez , Guillermo Quc-
vedo, Lázaro Ibañez , Armando Del-¡ 
gado, Mart ín Delgado, Pedro Castl- j 
l io , Pedro Luaces, Adelaida Gonzá- ; 
lez, Carmen Prieto, Mario Mart ínez , | 
Eetela Ramos, Armando Mart ínez, j 
Elv i ra Mart ínez, Miguel Mart ínez , ¡ 
Reinaldo Suárez, Roberto Suárez , ] 
Margarita Fresneda, Juan Chacón, , 
Justo Valdés, Leocadio Ocampo, | 
Teodora Ocampo, Julio Calderón, , 
Balbina Vázquez, Hi lar io Giménez, j 
Gustavo Carneiro, Mercedes Ortiz, \ 
José Cancjo, José Antonio Lugo, f tau l \ 
Gustavo Lugo, Julia Montano. Jtt-
l ia Valdés, Andrés Montané , Estoban 1 
González, Justa Menéndcz, Serafina | 
E c h a r r é , Juana Bermudez, Caridad 
Barrios, Rubén Decías, Mario Gimé- j 
nez, Roberto Lara, Pedro Valora,! 
Petronila Aldama, Rosa Pérez Ja-; 
cinto Pad rón Mateo Alvarez. Orlan- j 
do Miranda, Juana Mart ínez , Flora 
pLrmenteroa, Marcelina Ruiz, Cul l ler- . 
mina Díaz. Felicia Fíaz, Juana Bal- j 
t r án , Carmen Barrote, Luisa Va ldés . ' 
Natividad Flanco, Jr-llo ^Montesino. I 
Alberto León, Rolando González, i 
Fé l ix Valdés. 'Antonio Valdés. RlM 
goberto Valdés, Rosa Valdés, Bernar-j 
da Leraus. Juan Diegnez. Joaqu ín j 
Díaz, Ceciiia Ruiz, i u l ce María Le-
mus, Petronp. Lemus. Eustaquio Gue-
vara, Mercedes Ei jó , Lucía Díaz, I 
J^rge Díaz, Blanca Maapona,, Vidal 
Santet, Merce.de? Jacomé, Lázaro Gó-i 
mez, Tomás Baños , Alberto Naete. 
Magdalena Cas»ri!!ón, Ofelia Díaz, i 
Rosario Hernández , Avelina Zusue, 
Gerardo Zusuo. Enrique Zusue, Lo-
reto Alonso, Dionisio Alonso. Eve-
l'o Alonso. Antonio Alonso Obdulio 
tora de esta fiesta, Beatriz Egea, 
Sra. Viuda de Palacios. Sra. de P lá . 
Reglita López, Hi lda Gutmann. Rosa 
año y advenimiento del nuevo. 
Una vez terminada el se rmón, el 
Pá r roco revestido de capa, en tonó el 
María Andreu. Andre í t a Lago y Pe- To-Deura en acción de gracias para; 
reda y Sra. do Maurara . ; lerminnr el a ñ o . 
Durante el reparto se desa r ro l ló ! Felicitamos a la Archocofradía de | 
un programa, l i terario, por el Rdo. ¡Santa Marta como iniciadora de es-| 
P. Manuel del Sant ís imo Sacramen-1 to? actos asi como a las asociacio-1 
to y las Srtas. Zoila Casas y Carme-.j nes de San Vicente y Terciaria por i 
Una Díaz . | su cooperación ÍI ellos, felicitación 
He aqu í dicho programa: .-i-Que hacemos extensiva al Pá r roco j 
1 
Himno Nacional cantado. 
Serenata Cr.iolla. 
Tremecito Niño de Navidad. 
Qua ha ré sin t i , (cantado por Car-
melina Díaz) a solo. 
Poesía Plegaria a la Virgen por 
!a linda n iña Elenita Grande A n -
Fray José Vicente por su labor ca-
tólico social a favor de los pobres 
de «u rarroqu 'a . 
M . P . Juan de la Cruz, i l r e c to r 
de las Martas un aplauso sincero 
por su actividad. 
Lorenzo BJLAXCO. 
F U N E R A R I A D E ? R I M E R A CLASE 
A L F R E D O 
S A N U , 63 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348. 
< 
SERVICIO PJNEBRE DE 
A T A I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E E F O N O A - 3 5 8 4 
R . P . 
L A S i . M U R I A S U A R E Z D E 
QUE FAlLEtlO EN IAHABANAE119DE DICIEMBRE DE 1923 
Debiendo celebrarse sufragios por su, eterno descanso, su es-
poso, que suscribe, en nombre de «nis lamiliares. ruega a las 
nerson-ss de su aipistad que asistan a la misa que. a las nue-
ve y cuarto de la m a ñ a n a del próximo jueves ?. del corriente se 
i i r - in en la iglesia del Sagrndo Corazón de Jesüe, en la caPe do 
Heina, por lo que les vivi rán agradecidos. 
Habana 1c. de Enero de li)2 4. 
' Poroniulo Fueyo. 
•!!>2:J0 2-d. 1. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S " 
La mejor y m á s lujosa. Ca l idad , eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Ca rros a u t o m ó v i l e s -
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
^ Á ^ S ^ ^ W a l í ^ l " é m m é S l 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 0 . 
A - 6 3 1 4 . F-5 '172. F - 1 9 1 0 
Durante e l pasad» a m la prensa de la Habana d i r ig ió a l pueblo esa pregunta 
Muchos s a b í a n quien era, o t ros l o ignoraban y algunos aun lo ignoran . 
Para estos ú l t i m o s vamos a expresar Q U I E N ES V E G A FLORES. 
V E G A FLORES a b r i ó A G E N C I A F U N E R A R I A en e l a ñ o 1 9 0 6 , en Sitios 1 1 8 . 
V E G A FLORES d e s t r u y ó el M O N O P O L I O F U N E R A R I O . 
V E G A FLORES i n s t i t u y ó los ENTIERROS A PLAZOS. 
V E G A FLORES ENTERRO G R A T I S A TODOS LOS POBRES, que sol ic i taron del A y u n t a m i e n t o 
ssrvicio funerar io cuando se quemaron LOS FOSOS. 
VEGA FLORES 0 B U G 0 A L A Y U N T A M I E N T O A PONER CAJAS A LOS POBRES, PUES SE 
NEGO A CONDUCIRLOS EN LOS LATONES Q U E T E N I A E L C A R R O DE L A " L E C H U Z A " C U A N D 3 
C O N T R A T O E L SERVICIO F U N E R A R I O DE LOS POBRES DEL T E R M I N O ^ M U N I C I P A L DE L A H A -
B A N A D U R A N T E U N A Ñ O , G R A T U I T A M E N T E A SOLICITUD L E L REFERIDO A Y U N T A M I E N T O . 
A N T E R I O R M E N T E SE CONDUCIAN SIN CAJAS Y SE E N T E R R A B A N SIN E L L A S . 
V E G A FLORES ENTERRO G R A T I S A TODOS LOS NIÑOS QUE F A L L E C I E R O N EN L A BE-
NEFICENCIA M I E N T R A S NO T E N I A N SERVICIO PROPIO. 
V E G A FLORES ENTERRO G R A T I S A TODOS LOS POBRES QUE F A L L E C I E R O N EN LOS 
HOSPITALES. 
V E G A FLORES J A M A S SE NEGO A E N T E R R A R POR NO H A B E R D I N E R O . 
V E G A FLORES SE E L E V O A L P R I M E R PUESTO EN EL GIRO F U N E R A R I O 
V E G A FLORES FUE PROTEGIDO POR POBRES Y RICOS, 
V E G A FLORES en la huelga general e n t e r r ó GRATIS a los huelguistas y famil iares fal lecidos. 
V E G A FLORES O B I l " ' ^ P A R A SO CASA D £ POMPAS FUNEBRES L A D E C L A R A C I O N D E L 
G O B I E R N O : DE SER L A CASA M A S EFICIENTE Y DE M A Y O R LUJO, CUANDO CUBA R I N D I O 
HONORES POSTUMOS A L M A Y O R G E N E R A L JOSE M I G U E L GOMEZ. 
V F n FLORES FUE D E C L A R A D O U N I V E R S A L , PUES L A PRENSA M U N D I A L L E DEDICO 
A R T I C U L O S CON M O T I V O DE LOS FUNERALES E X T R A O R D I N A R I O S Q U E SU C A S A V E R I F I C A . 
P O B R E S Y R I C O S 
P U E B L O D E C U B A 
R E C O M I E N D A P A R A SERVICIO F U N E R A R I O L A CASA DE " V E G A F L O R E S " . 
V E G A FLORES NO T I E N E "SOCIOS" N I " A G E N T E S " , SE C O N F O R M A CO: : P E Q U E Ñ A U T I -
U D A D P A R A E L SOLO. 
EN B R E V E V E G A FLORES P U B U C A R A L O QUE E L SERA EN E L A Ñ O 1 9 2 4 . E L PUEBLO 
LO C O L O C A R A A L A A L T U R A Q U E SU PROCEDER MEREZCA. 
Z A P A T A Y DOS. y i C T O R MUÑOZ 1 1 6 4 1 8 . 
ELEFONOS: A . 2 5 1 0 , ^ - 6 3 1 4 , F - I S I O , F . 5 4 7 2 . 
ü = 
3 1 i ! l - d . l o . 
i 
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PAGINA V E I N T I C I N C O 
CUENTOS EXÍRANJEROS 
E L P A R A S I T O D E L T R E N 
Sf dijo el amteo Pérez a todos | Todos los sábados hacia el viaj.: 
sus contertulios de café, — en esto del mismo modo. Esperaba al tren 
periódico acabo de leer la noticia a su salida de Albacete; saltaba a u 
de la muerte de un amigo. Sólo le | estribo oon riesgo * 
vi una vez y, sin embargo, le he 
recordado en muchas ocasiones. ¡Va-
ya un amigo! . 
Le conocí una noche viniendo a 
Madrid en el tren-correo de Valen-
cia. Iba yo en un departamento do 
primera; en Albacete bajó el úni-
co viajero que me acompañaba, y 
al verme sólo, como había dormi-
do mal la noche anterior, me ex-
tremecí voluptuosamente, contem-
plando los almohiadones grises. 
¡Todos para mi! ¡Podía extender-
me con libertad: ¡Flojo sueño iba a 
echar hasta Alcázar de San Juan! 
Corrí el velo verde de la lámpa-
ra, y el departamento quedó en de-
liciosa penumbra. Envuelto en mi 
manta me tendí de espaldas, es-
tirando mis piernas cuanto pude 
con la deliciosa seguridad de no 
molestar a na^ie. 
E l tren corría por tos llanuras 
de la Mancha, áridas y desoladas. 
Las estaciones estaban a largas dia-
tanaias; la locomotom \extremaba 
su velocidad y mi coche gemía y tem 
biaba como una vieja diligencia. Ba-
lanceábame sobre la espalda impul-
sado por el terrible tiaqueteo; las 
franjas de los almohadones arremo-
linábanse; saltaban las maletas so-
bre las cornisas de red: temblaban 
los cristales en su alvéolos de las ven 
lanillas y un espantoso rechinar de 
de ser despeda-
eado, corría por fuera todos los va-
gones buscando un departamento va-
cío y en las cuatro estaciones, has-
ta el pueblo donde iba, apeábase po-
co entes de la llegada y volvía a su-
bir después de'la salida, siempre mu 
dando de sitio para evitar la vigilan 
ola de los empleados, unos malas al-
mas enemigos de los pobres. 
¿Poro a dónde vas?—le dije.— 
¿Por qué haces este viaje exponién-
dote a morir despedazado? 
Iba a pasar el domingo con su fa-
milia. ¡Cosas de pobres! E l trabaja-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Z>£FABTAaCEirTO S E VETEBZNABZA , fui necesario, especialmente en la es-
Y ZOOTBOMA UCÍdn «eca. 
Parásitos y moquluo en la» palomas Doy en seguida la lista do las va-
CONál'LTA: E l Mfior Citnaro Hermi-1 rleflades. que estamos ensayando: 
da, veclnc de Oelabert y Laguoruela, I (1) Riñón; indtRcna, procede de la 
en la Víbora, Habana, nos pide le ln- provincia de Orlente (traída rf>or el doc-
dlQuenios tratamiento para combatir tor Benjamín Muñoz), 
una mosca de tipo comente, que vive (2) Sea Island; procedente de Barba-
parásitas de sus palomas y el moqul-1 dos B. W. I. 
lio tíe las mismas. (3) Meade; procede del Depovtamen-
CONTKSTACION: Nosotros conoce-! to de Agricultura de Washington, U. 
mos una mosca de la familia de las S. A. 
'•Hlppoboscida* que se parece al piojo Durando; procede dH Departa 
y quo ataca a las aves adultas y pa- mento de Agricultura de "WaRhington, 
loma«, produciéndolos al picarlas, un -¿j. S. A. 
«¡síado beneral de decalml¿nto, deoldo, '(-,) roluinbia: procedo dol Dcparía-
prcbablemente, a cierta canticiad de vi- mentó rio Agricultura de Wu-siiington, 
rus quo le Inyecta, por decirlo asi. ; ¿j y 
con su aguijón al animal que llene 1*1 ();) v Vandivfrs; procede de Van-
de-graoia do ser atacada por ellu. > a i , . ^ .«edd Co.. Davonia Üa., I". S. A. 
Como quiera qno no sabemos si se (-v ArboL" indígena 
trata >^ esta clase de mosca no le \.;riedaflcs -Sea Tr-laml". "Me:v 
recomendamos remedio alguno y «I 
FEDERACION DE ESTUDIAN-
TES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 
M A T 
CITACION 
Sa cita por este medio a todos 
lo smiembros del Directorio de la 
i 
T'rimer santo del año 
de", "rolumbla". "DuraiuTo" y Vandl- I 
roaaraos nos envío algunos ejemplares v,.l.<(.. 8e Benjbrafbn muy tardp. tan i 
itt la mosca a que se refiere a fin de üronto pudimos ebnserulr la Be milla i 
comprobar por nuestro departamento de v ^ rendimiento do ^sia pri- ¡ 
Entomología cual es la íamilia a que m^ril cosecha ba algo en All ccete y su mujer servid : V(írtcne<.e0 este • inaocto, (snfermadades 
en un pueblo. E l hambre les había 
separado. Al principio, hacía el via-
je a pie: toda una noche de marcha 
y cuando llegaba por la mañana caía 
vs elevado, como lo s.T¡a si la siembra se hubiese hecho Universidad de. la Habana, se rea- ' 
mirlarán las clases de la Universr 
jjg. para sembrarla a su ^poca (rpórtuiia, 
murernVde jugar con los chicos. Pojneflcio de todos los'que a la ctla de mujer ui " \ J . U b " n , . . , n ~1 _rt to aves (palomas princ pálmente) se dedi-ro ya se había iespaüilado. >a no te- * Í *-
actual, en lac; 
I mismas aulas y con el mismo bora-
j rio de clases q.ue anteriormente. 
que produce, medio d« combatirla, fte. í.n j . ^gt^eî n de lluvias, en mayo o 
con lo que scrA satisfecha su petición i„n¡0 
v al mismo tiempo nos proporcionará i •|U". - . - . . . n nM M. ^ ! v81' Popular J o s é Mortí. el próximo 
de junio, en que escribimos este in-
formo. 
las moscas referidas a! Sin embargo, hemos querido tomar 
este Departamento v a fin de que no nota del rendimiento y estudiar la cla-
se destruvan. cosa que Impediría su rS- se de algodón producido, 
tudio. puede usted seguir las alguien-! En cuanto al rendimiento de es*a 
U A instrucciones- primera cosecha, el señor Addls, Jefe 
pcrvisbMde la Policía mnlancr 
Y primeras también tiara los que' Y uii|i;vupo de jorenea del Liceo 
Federación do Estudiantes de I& e8e nomore llevan, las felicitaciones ontte-Í& que recuerdo a Manuel de 
Lniversidad de la Habana para U del cronista. \* . A r a / a e] doctor Manolo Fernán-
Larga a lista de los we^ están dez-jltóf iiw. Manolo Z^ipico, el doctor 
de días hoy. ^ ^ V w ™ 1 ^ J Ponto' V el joven Juez 
Que iniciaré con una de ' k t ^ í R ^ í r S u v Manolo Ruiz Miyares. 
«aras de más relieve, do más i ^ B » i ; r M a n o i o Velasco, condueño del 
tiglo, do más brillante nombro do; Grand Hotel Vclasco, de ese or-
la soclednd matancera: E l Senador, güilo áuratró que es admirado pot 
i Manuel ce Vera Verdura, gran tr i - | propios y extraños, 
i buno, n-table jurisconsulto, pollti-| Manolo Arias, Canciller del Consu-
' co de gran predicamento. 'lado do España en esta ciudad. 
| Hasta el hogar del ilustre hombre | E l Inspecíor Escolar Manolo Es -
i público i'.ogarán en esta fecha prue-1 trada, un.? de las figuras más pres-
1 bas mu-.cas de la consideración yitiglona ecl ?.Iagisterio e i esta Pro-
el aprecio que aquí se -o tiene. j vincia. 
1 E s tatub'.én hoy el onomástico de i Don Manuel T. Zapico, pn cuyo Ta-
un vioj'i periodista, de un compa- Her se vj.̂ to la juventud elegante ma-
Junta que se efectuará el miérco-
les dos de enero «actual en el loca! 
de la Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Letras y Ciencias, a 
las ocho y media de la mañana. 
Yto. Bno. 




I X I V E H S I D A D P O P U L A H 
Per «acuerdo del Directorio de la 
Federaolón de Estudiantes de 'a 
uia miedo y hacia el viajo tan rica 
mente en el tren. Ver a sus hijos le 
daba fuerza para trabajar toda la 
semana. Tenía tres: máa pequeño 
era así, no levantaba dos palmos del 
suelo, y sin embargo le reconocía, y á 
al verle entrar tendíalo los brazos j:ioroforrno 
taucora. 
Manuj. María Domínguez, Manuel 
Francisco Trelles y Enríouez. y Ma-
al cuellr^ 
—Pero tu—le dije- ¿uo piensas 
que en cualquiera de estos viajes tus 
hijos van a quedarse sin padre? 
E l sonreía con confianza. Enten-
día muy bien aquel negocio. No U 
hierro viejo venía de abajo. Las ruó-¡ asustaba el tren cuando llegaba co-
das v frenos gruñían; pero eonfor- uio caballo desbocado, bufando y 
me se cerraban mis ojos, encontró- echando chispas: era ágil y sereno; 
ha vo en su ruido nuevas modula- un salto y arriba; y en cuanto a bi-
ciones y tan pronto me creía me-j jar, podría darse algún coscorrón 
como me imagina- j contra los desmontes, pero lo im-
lo. Se cogen las moscas y sa Intro--^ Departamento de Horticultura, me 
ucen en un powo donde se colocará d * los da'os a gulentes con fecha 2.J 
:*vlam.nte un algodón mojado en r \;"";0 d* 1 ' ÍA.A^AMX I S f̂l. r D.rec'or. 
2o. Ya muertas las mosmas por la 
acción del anestésico citado, de'̂ en co-
locarse, entre algodón, estando ésti flo-
jo para evitar que ee destruyan las pa-
tas, antenas, etc.. órganos éstos que 
permitirán su reconocimiento. 
3o. Una vez envueltas en el algodón, 
CÓIÓQUWM dentro de una oajita de ma-
dera-u otro material hormétlcamente 
t 
E . P . D . 
Tengo el honor de darle a continua 
clón el Informe sobre el rendimiento 
de las variedades de algodón oxisten-
tea en distintas parcelas del Lote XO-
mero 2: 
Variedad: H i fió 11 de Ote. Fecha de 
Siembra: abril 23 de 1.919. Fecha en que 
empezó la cosecha: febrero 28 ele 3 920. 
.Superficie: (¡'> M2. Cultivo anterior: 
cerrado y diríjase al Departamento de|Maur. Primera cosecha rendimiento 
Voterinaria y Zootecnia d.'. esta, Esta-iKlgs, ü.OOO. Primera cosecha rendlmien 
Experimental Agronómic:t. to por Ha. KIgs.: 1Í.640. Observaciones; 
Tíeférento al llamado ••motmlllo" que | arll6rco. 
roa conFulta. le aconsejamos lea el Bo-1 Variedad: Sea Islatul. Pecha de siem-
<¡do perlas olas, nui-| 10 .j nútíiéto 49 de este Centro, quelBra: julio 8 de l í l í , Fecha en que em 
ha oue había retrocedido hasta la ni-; portante era no caer bajo l-as rao*.hB> adjnntimoft y en 61 encontrará ei'pezó la tíbaecha: enero 10 de 1020. Su-
,r .ivrullaba una nodriza de ' Has I tratam!«r.to adecuado para combatirlo , perficie: 50 M2. Cultivo anterior; pri-
fiez y me M S U » » » . . . f,. • irtt. I v ^revenirlo. ¡joles. Primera cosecha rendimiento 
voz bronca. y AO le dSUSiaoa el n t n sino ios ¡ Dr. Mario Díaz Silvera, Klgs.: 3.500. Primera cosecha, rendimien 
J : L SK>ÍOR 
JOSE ECHEMENDÍA Y LUIS 
HA F A L L E C I D O 
ñero muv querido y muy respetado: 
Don Manuel Albuerne, Director del 
"Correo de Matanzas" v Presidente 
de Honor de la Asociación de ^ C u e P l M a z cuyo nombre unido al de 
Prensa Matancera, ^se pa¡;¿ "gi Louvre" de frente al 
Manolu Estrada y Zayas Bazán, p'ar(IU(,> ,Lieri0 tantas simpatías eu-
cl joveu Ingeniero Jefe de Obras ^ nogo^og. 
Públicas del Concejo Provincial. I 
Don Manuel Abril y Ochoa. Se- i 
cr: 
DE L A MARINA. n llegar mi cnriño5í0 ^mdo. 
Manolo Sal í , Inspenor Generad 
E l 
Jefe del Departamento (en com) 
Octubre 17 de 1923. 
DEPARTAMBHTO DE AGKICUX.TURA 
Cultivo del algodón • 
Pensando tales tonterías me dormí j qUe iban dentro. Buscaba los coches ! 
oyendo siempre el mismo estrépito ! primera, porque en ellos encon- j 
y sin que el tren se detuviera. traba departamentos vacíos. ¡Qué del 
Una impresión de írescura hae des-1 aventuraS: Una vez abrió, sin sa-1 
pertó. Sentí en la cara como un gol- berlo, el reservado de señoras; dos 
nft de agua fría. Al abrir los ojos vi monjas que iban dentro gritaron ¡ CONSULTA.—iri scfior José Raúl Pé-
. T , J f*7>». xi rcz. Ingeniero Mecánico, vecino de "¡ladrones! ; él, asustado, se airo- Asuiar número 71. Habana, desea se le 
jó del tren y tuvo quo hacer a píe Informe sobre el cultivo, rendimiento 
el rpptn del ct>mino IJ' probabilidades del algodón en Cuba. 
DOS veces hábí» estado próximo. CONTESTACIOX.-El primer ensayo 
como «aquella noche, a ser arrojado 
a la vía por los que despertaban so-
bresaltados con su presencia; y bus-
pe   
el departamento sólo; la puertezue-
hi de enfrente estaba cerrada. Pe-
ro sentí de nuevo el soplo frío de 
la noche aumentado por el hura-
cán que levantaba el tren con su rá-
pida marcha, y al incorporarle vi la 
otra portezuela, la inmediato a ms 
jmpletamento abierta, con un hom- | cau(j0 en otra ocasión un departa 
entado eu el borde de la plata-bre -
forma, loa pies afuera, en el eetri-
Uo, encogido con la cabeza vuelta 
hacia mi y unos ojos que brillaban 
mucho ec eu cara obscura. 
L a sorpresa no me permitía pen-
sar. Mis ideas estaban v ú n embro-
lladas por el sueño. E n el primar 
momento sentí cierto terror supersti-
cioso. Aqwel 1 hombre que se apa-
recía estando el tren en marcha te-
nia algo de los fantasmas de mis 
cuentos de niño. 
Pero inmediutamente recordó los 
ana'tos en las vías férreas, los robos 
da los trenes, los asesinatos en va-
ííón, todos los crímenes de ésta cla-
se que había leído, y pensé que es-
taba sólo, sin un mal timbre para 
¡'.vlsnr a los que dormían al otro la-
do de los tabiques de madera. Aquel 
hombre era seguramente un ladrón, j 
E l Instinto de defensa, o más bien 
pl miedo, me dió cierta ferocidad- Me 
arrojé s o b í ^ e l desconocido, empu- j 
jándolo con codos y rodillas; perdió 
el equilibrio; se agarró desesperada- | 
mente al borde de la portezuela, v 1 
mento osci^ro, tropezó con un viaje-
ro que. sin decir palabra, le asestó 
un garrotazo, echándole fuera del 
tren. Aquella noche sí que creyó mo-
rir. 
Y al decir esto señalaba una ci-
catriz que cruzaba sa frente. 
L a trataban mal. pero .̂l no se 
para el cultivo del algodón en Cuba, 
fué efectuado en el afio 18C1 y segura-
mente fué abandonado por el ataque 
del "Picudo". 
Kn el año 190Í. el señor Eduardo Fe-
rrer, ensayó nuevamente este cultivo, 
utilizando variedades Egipcias y Sea 
Island. las plantas crecieron bien a pe-
sar de haber sufrido una fuerte seca, 
pudiendo recoger una buena cantldnd d'e 
fibra, la cual fué clasificada en los Es-
tados Unidos' como de superior cali-
dad. Pero cuando mayores eran BUS es-
peranzas de éxitos, y habiendo amplia-
do los cultivos, el famoso "Picudo" 
arrasó con todo. 
El señor Ferrer consultó el caso 
to por Ha, Klgs.: 70o. Observaciones: 
retoñó. 
Variedad: Meade. Fecha de siembra: 
septiembre 39 de 1919. P'echa en que 
combrftadta qu« *Tíi merecedor de 
aq&ellb y nr-.?. pero ¡que remedio, 
si no tenía dinero v detcaba ver a 
sus hijos' 
E l tren iba limitando su mareba 
como si se aproximara a una esta-
ción. E l . alarmado, comenzó a in-
corporarse. 
—Quédate ,—le dije;—aún falta 
otra estación para llegar a dondfe tú 
vas. Te pagaré el billete. 
— ¡ Q u i á ! No, señor—repuso con 
candidez maliciosa.—El empleado, 
al dar el billete, se tijoría en mí. 
Muchas veces mo han perseguido 
sin conseguir verme de cerca, y no j ia" 
quiero quo me tomen la filiación. | La época 
Klgs.: 5.500. Primera cosecha rend; 
miento por Ha. Jvlgs.: 1.100. Observa-
ciones: retoñó. 
Variedad: Columbia. Fecha de siem-
bra: septiembre á9 de 1919. Fecha en 
que empezó la cosecha, marzo 20 de 
1920. Superficie: 50 .̂12. Cultivo ante-
rior: Frijoles. Primera cosecha rendi-
miento Klgs,: 4.000, Primera cosecha 
rendimiento por Ha. Klgs.: 800. Obser-
vaciones: retoñó. 
Variedad: Durango. Fecha de siem 
bra: septiembre 29 de 1919. Focha en 
que empezó la cosecha: enero 21 de 1 
1920. Superficie 50 M2. Cultivo ante-
rior: Frijoles. Primera cosecha rendi-
miento Klgs.: 5.200. Primera cosecha 
rendimiento por Ha. Klgs.: 1.040. Ob-
servaciones: retoñó. 
Variedad: Sea Island. Focha de siem-
bra: octubre 15 de 1919. Fecha en que 
1919. 
or : 
a la conclusión de que sería Imposible ¡Frijoles. Primera cosecha rendimiento 
el cultivo del algodón en Cuba, a me- Klg^: ^no. Primera cosecha rendimien 
nos de que se destruyeran todas ¿as to l101 rHa- Klgs.: 810. Observaciones: 
plantas existentes tanto cultivadas co retoñó. 
mo silvestres, puffl aun en estas últimas Variedad: Vandlvets. Fecha de siem-
se aloja dicho insecto. bra: noviembre 4 do 191 <). Fecha en que 
Siendo tan grande el daño que causa ¡empozó la cosecha: junio 23 de UtO. 
en el Estado de Texas, la Comisión de Súpéfficla^ 50 MS. Cultivo anterior: 
Sanidad Vegetal Americana se ha dedi- jChícharo*. Primera cosecha rendlmlen-
cado con empeño a estudiar el modo I to Klgs.: 4.000. primera cosecha ren-
de destruirlo habiendo llegado a obte- 'dimiento -por Ha. Klgs.: S00. Observa-
ner con pulveriaciones de arseniato de ¡clones: Está a mitad cosevha. 
• alelo en polvo, muy buenos resulta-
dos. 
De los resultados obtenidos por el ô. 
fior Ferrer creemos que la varié.-].ni Se > 
Tsland do buen resultado, siempre que 
'••pclio, parti ndo o! conejo fóftybré 
lo lu o.-a Martí 42 h.ista el Cc-
mcnti rio d#' esta Villa por cujo fa-
vor lo quedarán rtcmatMcnte fíjpfáñ 
decides;. 
marzo U «?e 1920. ^ Í W ! ^ 
Superficie? 50 M2. Culitivo anterior: tfeiui .Lai*. \ ría. de Arua, Beatr^ 
Frijoles. Primera cosecha rendimiento Luis V.la. de f-ánebez. AdOlfJna 
Luís 9e Díaz de Villegas, Fran-
cisco JJUIÜ, Angel Luís, Jacinto 
Luis (ausente), .luán Díaz do 
Villegas, Frahcisco. Mario, Esto-
la, Paul, Diego y María Dolores 
Echemendfa y Luis. Rita Eva 
Pedroso de Echemendía, Margot 
Majó de Echemendía, José F Pt?-
ñtílver, Miguel Steeggers, César 
y Rodolfo S:lnchez y Luis, Amé-
rica flAnchcz de Dectgen. Alfre-
do D^etgen, Joaquín Pedroao, 
Dr. Narciso Dávalos, Dr. Felipe S. 
Anís . Felipe Lima, Dr.-Francisco 
Carcía Padrón. 
P. 201 id-lo. E 
doctor Manuel Francisco L a -
, ^ , m J . T-.T » T-> T/-Í . vandeira v de Zaldo. rebiaente noy 
'tarlo ne la Empresa dei DIARIO - uc unaia ,„IO ba^n 
0 P X  * eD la ir'',,'ana.7 hasta (íue uag0 
Don .vlanu.1* Pérez, mi viejo ami 
go y su hijo Manollto. 
Manóle Pereira, el más populafidel Ferrocarril de Hershej. 
do loe periodistas de Matanzas, el Ron Wanuel Abste d^l alto co-
simpáti:o Director do ' E l Modera-^ mercio matancero. , 
¿o", I Manolo Martínez, Manolo Sermi, 
Manolo Cobo, Manolo Cil. Manuel Manuel Cueto, Manolo C e r d a y Mu-
' - « P u ^ o entierro para el So1ÍSi Manuel Benigno Trelles, y Ma^Uolo Valtíés Cartaya. 
. . n de hev a las rtiatro y mclia de nuel LpugVe. Manu-i Montano, Manuel Pastra-
.1 i.i.-fje 10̂  M.IVS«V; MOII, tjos, her-j m comandante Manolo Olivera. | na, Meni-el Quesada, Don Manuel 
v - ,,;yn:V;os P0<ltlcos- ^ " " ^ I j é f e de Despacho de la Jefatura dé Quiroga, y Manuel Lámar» 
"̂ n T » T i y m , U a i T s , IueKa" » s,,sl obras Pthl icasy Secretario del Con-' ' Manolu Vülalón.» ol joven Oficlál 
J f i v S Z ' ' 0 ^ - ,SU S ' T " l ^ j o Provincial de los Veteranos de i de nuevio Ejercito, tan culto, tan 
* 5 lo« arompauep al acto ú , su la u a , r 0 1 i d e n ^ simpático 
E ! Comandanta Manuel Benitez, E l Rrípresentanle a la Cámara por 
quejaba. J KÍlloa Estados Unidos, de donde enviaron empezó la cosecha: enero 23 de  
Zón para asusta-se y deremieni,-. 1̂ un experto para estudiarlo, llegando I .Superficie: 5*. M2. Cultivo anteri 
se someta al tratamiento de arsenia-
to de calcio; de todos modos Vd. fio-
be hacer un ensayo en pequeña esca-
de siembra es durante la 
. rv&lik vHniíi HPñnrito' Es usted la i :3'ctac,6n de lluvia, para así poder ob-vo RPffnf emnuiándole. pugnando por l«WM ^5aJe, senoruo. £.s usteu irt tener la 00í.echft en 1 8 
ipiuanuo.e. puB Pd9 | más buena alma que he encontrado | Para más detalles sobre este cultivo arrancar sus crispadas manos 
aquel asidero, para aviejarlo a la vía. j en el tren. 
Todas las ventajas estaban de mi 
parte. 
— ¡Por Dios señorito—gimió con 
voz ahogada.—Señorito, déjeme us-
ted. Soy un hombre de bien. 
Y había tal expresión de humil-
dad y angustia en sus palabras que 
mr. sentí avergonzado de mi brutali-
dad y lo solté. 
Se sentó otra vez jadeante y tcm 
a continuación coplamoB los ensayos 
Se alejó por los estribos, a g a r r a d o ! ^ m ^ 
ni pasamano de los coenes. y se per-;ta publicarles «>r «,13 informes de loa! En cuan 
dió en la oscuridad, buscando sin taños de 1918-1919-̂ 20. 
duda otro sitio donde continuar tran-' 
quilo su viaje. 
Paramos ante una estación peque-
ña y silenciosa. Iba ya a tenderme 
pura dormir cuando en el andén so-
naron voces imperiosa^. 
("El cultivo del algodón no es cosa 
nueva en Cuba, y en otros tiempos so 
produjeron en diversas regiones de la 
Isla cosechas notables de esta fibra; 
pero el "Phudo" (Anthonomus grandis. 
Variedad:, Arbol indígena. Fecha de 
siembra: enero 1 de 1919, P'echa en que i 
em^eió la cosecha: enero 21 de 192. ¡1 
Superficie: 50 M2. Cultivo anterior: So- !l 
ya. Primera cosecha rí ndim'enfo Klgs. : 
11.500. Primera « osecha. rendimiento por 
Ha. Kgls.: 2.300. Observaciones: arbó-
reo. 
11 Experimentador: (fdo.) J . M. Ad-
dls" 
j La variedad "Vandlvers" es muy pro. 
iductiva y aunque sembrarla muy tar-
¡tíe, en noviembre del afio pasado, ya d!C 
yna buena cosecha de capullos tenien-
más, todavía pequeños, 
to a la calidad del algodón 
i producido de algunas de nuestras va-
ri edad os, me es grato reproducir el jui-
I ció. ÍJue por conducto de M 
Re:io. Jefe del Negociado de 
jción de la Secrataría de Agrlculiura, 
puede obtener de uno de los más com-
A G E N C I A N L A T E U C A 
C U B A N A 
¿e l los para coleccionen 
O'Reilly 6 0 
ti joven Presidente del Crub de'Ofi- esta Provincia Manolo Montes de 
ciales y su simpático htjo Manolito Oca. 
Benitez "' aldés Plá. Tres nombres para terminaiv Los 
Manue; Gutiérrez Migcya, Manuel de tres camas tan distinguidas co-
Pinto, Manuel del Pozo y Manolo: mo Mpnucl Salgue¡ro de xMmirall, 
Mon. , ManueÜta Diez y Manueta Pérez. 
E l T^afente Manolo Díaz, Ex-Su-I Tengan todos un día muy feliz. 
L A F I E S T A D E H o V 
Fiesta infajitil. [horas p..imeras del año en deliciosa 
De tradición en Matanzas, de bri- compafi.a. 
lantez siempre grande, en este pri- j Comenzará a las dos. 
mer día del año, en los salones ^del | Efectuándose a esa hora el baile 
Liceo. -f infantil que durará hasta las horas 
Una nu.tinée. j de la tarde para dar turno después 
E u la quo se hace el reparto de I al asaPo que organiza siempre la 
juguetes a loa hijos (Je los socios y ! juventud de aquella casa, 
se baila y se charla y so pasan las 1 Xo f al ¡.aremos. 
MDMA. % D E L ftBAX 
Una gran modista. ¡ l í e visto algunos de osos mode-
Que araba de llegar a Matanzas 1'los. \ 
para hacer una oxposocióa de tra-j Son preciosos todos, y a precios 
jes que ha de llamar la atención. i que nadie podrá concebir. Los t¡e-
Se hospeda en el Scvü'a. | no desdt quince pesos en adelante. 
Y ali* ?rán nuestras damas más | Trajes de gran' vestir, trajes de 
oleganteK a admirar Ips hermosos1 calle, y suntuosa toilette para bai-
j trajes que trae do las casa más aía-i ies, com;iias y fiesta do tarde, 
ruadas París. . . ^ l íasta día tres permanecerá en 
Los realiza todos. .Matanr.iá Madme del Real, que vier 
Tanto en la Habana como cu Ma-lna a un recomendada por persona 
tanzas ti^ne el propósito Mdme. del. de alta distinción habanera. 
Rea), de terminar con cuanto tiene. Xo pierdan la oportunidad nues-
¿Causa? , tras elegantes de hacerse de los 
Que embarca en este mismo mes elegantes modelos que e^iú reaíizan-
para París para hacer sus compras 1 do Madme del Real, 
de primavera. . \ A precios inconcebibles. 
L A S F I E S T A S D E A Y E K 
L a Convención médica. nos viBif.-ron encontrábanse el doc-
Y el reparto de loa premios del tor Lónez del Valle, el doctor Anto-
Concurso de higiene Infantil y Ma- nio Darreras, el doctor Pomiago F 
ternidad efectuados ca el Teatro Ramos, el tioctor Fernando 'Plazao-
Sauto, revistieron gran brilantez. la y Cot{11 
Xo pudo asistir a ninguna de esas taras 
L a Casa m á s importante de la I ^ J S ? 1 Cr0Dista por no eac0Qtrar-
Pero desellas ticen ya conocimien-
to los-lectores de este diario por la 
reseña que ha hecho otro compañero. Koh.) ha impedido el desarrollo de'e¿- iPet1e,u,;í? P^Kos de algodones do los Es-
te cultivo. Pero ahora se ha podido ! ̂ ad1,?%\ nido-\f Mr- Gé0 Hawlln.-. de j 
encontrar la manera de destruir Mta I * Kiver, !Uaí?s. 
(algodón Albóreo 
"Es mi opinión, las muestras de al- i 
Ilustre doctor Cui-
Eran los empleados, los mozos de plaga^puh-emaciones de arseniato 
bloroso en el hueco de la portezue- la estación y una pareja de la guar- jjay que notar también que en la tic- godón que me han enviado ton de muy 
la miéat^ás yo quedaba en pie, bajo I dia civil, que corrían en distintas di - |rra colorada de Cuba el algodón sufro buena clase. Cuerpo pesado, fibra fuer-
Eutonces pude verlo. E r a un cam 
Dos por el otro lado par 
bre diablo cor una zamara remen- j que no se escape. . . Ahora se ha su-
dada y musrienla y pantalones de 1 bido sobre el t r e n . . . iSeguMle!^ el problf.nia y con el .tiempo, la aBri 
coW r claro. BU ?:nr-ra negra casi M ! Y , efectivamente, al poco rato las cultura cubana será, toda a base de rie. 
( o^tundía conocí tinte cobrizo y bar-¡ techumbres d§ los vagones temblt-1 go intensificándose y modernizándose. 
qu' 
\? lámpara c.uvo velo descorrí. recciones como cercando a alguien. | sequía y se necesitan sistemas de apro-| te, de i.lllG a l.l,4 de largo. 
1-. "-Por oauV ¡Cortadle el pa-reíha,",enti> dft ,!as ^ l á s y de con- | Este algodón es >nucht) mejor 
' ^ q «i iorirt „nr.. I*61"^016" Ia llumPdad del suelo, no ¡nuestros algodones del distrito fpland 
posino pequeño y enjuto; un pf'-¡ sol . . . 61 a ^, bien conocidos y vulgarizados entre iu». | Algodón mediano de los caracteres j 
sotros. . ¡fibra de íste puede pagarse L O y má"; 
E l riego resolvería mas fácilmente 'centavos por libra. 
.Repúbl ica 
L I Q U I D A C I O N D E UNA H E R -
MOSA C O L E C C I O N - D E 35 .000 
E J E M P L A R E S A P R E C I O S MUY 
V E N T A J O S O S . 
alt. id-S C9700 
Salieion todos complacidísimos. 
Por que para esos ilustres hués-
pedes tuvieron las autrir-dades lo-
cales teda clase de atenciones y 
nlcadú de su cam. en la que se des-i i,an bajo el galope loco fle los quo 
tacaban los ojos de mirada mansa y j so perseguían en aquellas alturas, 
una dentadura de rumiante, fuerte ¡ E r a , sin duda, el amijro, a quien 
y amarillentti, que se descubría «J 1 hablan sorprendido, y viéndose cer-
contraerse los labios con sonrisa á i \ cade, se refugiaba en lo más alto del 
estiipido agradecimiento. tren. 
Me miraba como un perro a quien j Estaba yo en la ventanilla de la 
se ha salvado ia vida, y mientras tan j parte opuesta del andénTy vi cómo 
to }Ua oacuria manos buscanbm y re- Un hombre saltaba desde la tochum-
buscaban en la faja y los bolsillos, ^re de un vagón inmediato, con la 
Esto casi me hizo arepentlr do mi asombrosa ligereza que da el pcli-
generosidad, y mientras el gañán j gr0> c a y ó de bruces en un campo. 
buscaba, yo metía mano en el cin-
to y empuñaba mi revólver. ¡Si cre-
yó pillarme descuidado! . . . 
Tiró él de su faja, sacando algo, 
yo le imité sacando de su funda me-
dio^evólver. Pero lo que él tenía en 
la mano era un cartoncito mugrien-
to y acribillado, que . j e , t end ió con 
fíütisfacción. 
— Y o también llevo billete, seño-
rito. 
gateó ,alg incs instantes como si la 
vlolenORi del golpe no le permitiera 
incorporarse, y al fin huyó a todo 
correr, perdiéndose en la oscutldad 
la mancha blanca de sus pantalones. 
E l jefe del tren gesticulaba al 
frente de los perseguidores, algunos 
de los cuales reían. 
—¿Qué es eso?—pregunté al em-
pleado. 
Vn tuno que tiene la costumbre 
Nuestros cultivos de algodón fueron f 
regados todas las veces que el riego 1 
(fdo) 7S. SawklnB.") 
(Kdo.) Alfredo Herrera, Jefe P. S. 
del Departamento de Agricultura. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
SE LEE EN TODAS PARTES 
Entro /as altas personalidades que agasajoj ' 
, V I A J EROS 
' E l doctor Clarck. -roven esjosa Marfa Isabe- Schweyer. 
Un gran mentalidad americana e l . Hasta los primeros días del "en-
diBting-.r.do caballero qu¿ fué ayer trante año permanecerá aqui el poe-
ta de "A.1?" y de "Ilermanita". 
Un saludo más. 
Para <i Capitán Arturo de La-
merens '.rp con su señora Rjta Lola 
Zayas, pasará los días ce» año nue-
¿ P O R Q U E 
l huésped de Matanzas. 
j Acorap: ñado de su esposa nos ^vi-
sitó ayer el doctor Ciarle ilustre edu-
I cador de la gran República. 
I Vino a Matanzas expresamente a 
¡visitar al señor Pedro Crquiza, el , 
conocido hanquero, que tuvo el ho- v° en ?:íue1 Clialeí d:?1 P<ISC0 de :viar-
nor de í-er discípulo suyo en el Ñor-1t1' 1,esuitíncia de los docores Forest. 
te, cuando allí cursaba sus cstu-i T sea mi último wdcome para 
dios. Tulita Tapia, la encantadora demoi-
Se encuentran también entre nos- selle, que viene a Matanzas para 
oíros lo doctor Agustín Acosta y su | asistir a la fiesta de hoy del Liceo 
E \ E L A T E N E O DÉ LA HABANA 
Un recjtal. \ \ cutará a! piano el "Canto del Escla-
Que tt-r.drá efecto el dia seis de vo" de Espadero y la-Jota Navarra 
Enero a las cuatro de la tarde en < de Larrcgla. 
Lo miré y uo pude menos de reír-' de viajar sin bil lete—contestó con 
— ¡ P e r o si es antiguo!—le dile, 
—-Ya hace años que s i r v i ó . . . ¿Y 
con esto te crees autorizado para asal 
lar el tren y asustare los viajeros? 
Al ver su burdo engaño descu.. 
bierto puso la cara triste, como si 
temiera que intentase yo arrojarlo 
énfasis.—^Ya le conocemos haco tiem-
po: es un parásito del tren, pero po-
co hemos de poder o le pillaremos 
para que vaya a la cárcel. 
Y a no vi más al pobre parásito. 
En invierno muchas veces me he 
acordado del Infeliz, y le veía en las 
afiloran d-i una estación, tal vez azo-
otra vez a la vía. Sentí compasión y I tado por la lluvia la nieve> esí,e. 
quise mostrarme bondadoso y ale 
u gre, para ocultar los efectos de la 
F sorpresa, que aún duraban en mí. 
—Vamos, acaba de subir. Siéntate 
i dentro y cierra la portezuela. 
I — N Ó , señor—dijo con entereza. 
J k — Y o no tengo derecho a Ir dentro 
ú como un señorito. Aquí, y gracias 
I pues no tengo dinero. 
Y con la firmeza de un testarudo 
se mantuvo tjn su puesto. 
Yo estaba sentado junto a él; 
I mis rodillas en sus espaldas. Entraba 
I en el departamento un verdadero 
f huracán. E l tren corría a toda velo-
1 cldad; sobre los j-ermos y los terro-
.1 sos desmontes resbalaba la mancha 
* roja y oblicua de la abierta po^te-
| zuela, y en ella la sombra encogi-
1 da del desconocido y la mía inclinado 
I mbre él. Pasaban los postes telegrá-
3 Mcos como pinceladas amarillas so-
I bre el fondo negro de la noche, y 
I sn loe ribazos brillaban un instante. 
rando el tren que pasa romo un tor-
bellino, para asaltarlo con la sere-
nidad del valiente que asalta una 
trinchera. 
Ahora leo quo cu la' vía férrea, 
cerca de Albacete, se ha encontra-
do el cadáver de un hofhbre des-
pedazado por el tren. . . Es él. el po-
bre parásito. No necesito más datoa 
para creerlo: me lo dice el corazón. 
"Quien ama el peligro en él pere-
ce". Tal voz le faltó inosperadi-.raente 
la destreza; tal vez algún viajero 
asustado por su repentina ap-arlciór. 
fué menos compasivo que yo y le 
arrojó bajo las ruedas. ¡Vaya usted 
a preguntar a la noche lo que pasa-
ría! 
Desde que lo conocí—terminó di-
ciendo el amigo Pérez—han pasado 
cuatro años. E n este tiempo ho co-
rrido mucho por dentro y fuera dá 
España, y viendo cómo viaja la gen-
te, por capricho 
NO L E D I C E A SUS A M I S T A D E S T O D A S L A S V E N T A J A * Q U E 
O F R E C E E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " A SUS S U S C R I P T O . 
R E S ? 
P O S E D I C I O N E S A L DIA Y UNA E X T R A O R D I N A R I A L O S D a 
MINGOS C O N UN S U P L E M E N T O G R A F I C O E N R O T O G R A B A D O , 
UNO L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Y O C H O PAGINAS D E L E C -
T U R A -
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A MUNDIAL CON H I L O D I R E C T O 
D E N E W Y O R K , S E R V I D O P O R L A P R E N S A A S O C I A D A , IN-
F O R M A C I O N RADIOTELEGRAFÍCA P R O P I A . 
D O B L E * S E R V I C I O C A B L E G R A F l C O D E ESPAÑA, T R E S PAGINAS 
D E I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L . D O B L E P L A N A D E D I C A D A Á 
L O S D E P O R T E S . 
G R A N C R O N I C A S O C L \ L P C 2 N U E S T R O A D M I R A D O F O N T A -
N I L L S . 
el salón do Actos de la Academia de 
Ciencia <, 
Recibo invitación para él, que sus-
cribe ei doctor EvelL) Rodríguez 
Lendíaa ilustre Presidente del Ate-
neo. 
A cargo ese recital de Rogelio So-¡ 
po Barrete, el joven literato que es 
H c / i uso de la palabra más luego 
el Reverendo Padre Tranquilino Sol-
vado. 
Entro las recitaciones de Sopo Ba-
rrete íifeuran "Blanco, do Nimc". 
"Múltiple anhelo", " E r Muñequlto" 
y Nuesti? Señora del í ü c u c / . 
Romancero de América, a la Ar-
autor dtíi Jardín do Armida, un be-1 gentina, Puerto Rico y México. 
lio lib.r, de versos, que está siem-1 Y "Cuánto de cor^Mes", "Catalu-
i pre a mano de mi garcouiere. fia heroicn" "Poema de Raza" y 
¡ Abrir?, la velada el doctor Len-1 "Bronco Sonoro", 
¡dlan. t m-mdo turno después la so-, Agradecido a la invitación que se 
ñorlta M. J . Martínez Ibor que eje-, me hace para esa, fiesta. 
LA l L T I M A N O T A 
Para desear a todos mis lectores 924 quo hoy comieuz:; 
[ un happy new year y todo género Very,' very happy, 
i de dichas y prosperidudes on este Manolo .TARQUIN". 
DE CtíIRA DE MELENA 
¿ P O R Q U E 
1 í u a l enormes luciérnagas, los carbo-1 aburVimi¡ntór mág0 dé UMA^^Sf he 
| aes encendidos que arrojaba la loco- penando en el pobre gañán ^ue, « 
O F R E C I E N D O N O S O T R O S UN P E R I O D I C O T A N C O M P L E T O NO 
X E S I N V I T A A S U S C R I B I R S E ? 
D E M U E S T R A UNA S E N S A T E Z E X T R A O R D I N A R I A S E R S U S C R I P -
T O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N $ 1 . 6 0 E N L A H A B A N A Y $ ! 70 
E N E L R E S T O D E L A R E P U B Í J C A . 
D O S T E L E F O N O S R E C I E K E M E N i E I N S T A L A D O S A T E N D E R A N 
S C o C f £ ) E N E S P A R A S U S C m B I R L O M-5844 — M 6221 . 
e arroja a 
Motora. 
E l pobre hombre estaba intranqui-
lo, como si le extrañase que le de-
jara permanecer en aquel sjtio. Lo 
lí un cigarro y poco a POCO fué ha-
Mando. 
parado de su familia por la miseria, 
cuando quería ver a sus hijos tenía 
que verse perseguido y acocado co-
mo alimaña feroz, y desafiar la muer 
te con la serenidad de un valiente. 
V I C E N T E B L A S C O I B A 5 E Z . 
D E P A R T A M E N T O D E P l í B L I O D A D Y C I R C U L A C I O N 
Diciembre 30. 
L A S F I E S T A S P O T T L V R E S 
Hoy dieron comienzo con grar. 
entusiasme los festejos populare? or-
ganizados por el Cí-culo Familiar. 
!oo que durarán tres días. 
Nótase gran concurrencia de fo-
rasteros. L a verbena en el parque 
local la.? tres noches promete que-
dar luc'da. E l lugar ha sido adorna-
do artísticamente, con gran iluftína--
clón. Los barrios cubano, é^náflol; 
holandés, esquimal y el cafetín, di-
rigidos por conocidas dañina y aten-
didos por gran número,, de señoritas. 
A la« diez de la macana se efec-
tuó üna gran manifestación cívica, 
tomando parte los alumnos de los co-
'ogioq públlcoB. el colegio del Sa-
grado CoraTón con RU"» profesoras. 
I8f autr>T-«d?dp', concp^liv poliof^! 
^uc-po d*» RomVr^". i'eproséátftelo* 
nos de f.ocu-dadcs, con objeto de ha-
cer entrega al Ayunto miento de la 
atldór* Melonftl. resalo ce: magls-, 
t-rio y de ln Juim, fie Educación v I 
del er.cudo local bordado obsequio I 
del Colegio Sagrado Corazón toman-
H O T E L S T R A N D 
and Ave. & Einff«ley Batroet. 
ABbUrv Park, N . J . 
Paae su próxima tfnqjoraUa á* 
vurano en esie conocido hotel m 
favorito ue la colunia latina. Lun 
eléctrica, agua corrunte —calien-
te y fría—en todaa .as hablta-
• iones. 
COCINA HISPANO A»HBRKÍA1.A 
l-Fijl̂ nrtirtamente Hltuado en «I 
iiifóiiiu centro de Asburv Fark, a 
media cuadra de ia playa, ti na-
ta Lorium y deniln distracciones 
del fanii.?o balneario. 
Be abrirá, el 16 de Junio. 
Escriba ptdiendu folieto ilustrado, 
SABZ'XiXt & VALDES 
Propietarios 
do parte la P ^ d a Militar del Sexto 
Distrito, muy' aplaudida. Por nrime-
ra vez recorrió las calleá la Banda 
del Cuerpo de ÍJombero.s. Eligíase 
«q rápida organ'zación, fruto de la 
actividad del Capitán Rebozo. 
Manuel nodrfgoez, 
Corresponsal. 
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A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 3 ¡ V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
S E V U N D ü N DOS B U l f Q A L O W 3JE T E N E M O S COMPRAD OH P A » A V I -
reclente construcclórv, agua. Instalación ( drlera de tabaco y postales en 600 pe-
sanltaria, y calle, 500 varas terreno es- i sos. Beers y Co. O'Reilly, 9 y meaio. 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ quina, Pao. Porvenir, Arroyo ApoUv A-3070. 
ftHMVBMVAmi i frente Quinta Canaria. Tientan 34 pe-
i N t L h o l i A I N ¡ s o s , se dan en $2,700 contado y resto 
1000 a pagar 18 mensuales. Otro cerca 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
AXiQUZliO ZiOS A L T O S S A N R A E A E l i , 
167', sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, baño Intercalado, comedor corrido 
.cuarto servicio criado. Todo nuevo y 
moderno y cerca de Belascaln. Infor-
mes los bajos. 
49271 3 E n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para un depósito en Cristo, 80. 
49276 6 E n . 
H A B A N A , 1 4 6 
Casi esquina a Riela, se alquila un 2o. 
piso amplio bien ventilado con dos ha-
bitaciones an la azotea, agua abundan-
te. L a llave en la Imprenta. Informes: 
Campo. Sol, 8. 
49290 4 E n . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN 
Miguel, 109, entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, oaño intercalado, comedor 
corrido, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Informes en los altos. 
49326 6 E n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Gervasio 6 acabada de pintar, muy 
cerca Malecón, con sala, tüileta, y tres 
g r a n d í í habitaciones, cocina y baño 
completo. Precio $75.00. Campanerla. 
Habana 66. T e l . JkI-,7786. 
49341 3 en. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
bajo, propio para Industria o comercio. 
Informan en Monte 28^ altos, esquina a 
Clenfuegos. 
^9311 4 en., 
S E A L Q U I L A UNA OA9A M O D E R N A 
y ventilada, Omoa 14 C, de sala, saleta, 
tr^s cuartos en $50.00. L a llave e In-
formes Monte 350, altos. Tel . M-1366. 
49307 4 en. 
E n $28.00 un amplio s a l ó n dividido 
a l centro, con vista a l a calle, servi-
cio propio e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre So l y Mural la . 
49352 4 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A U N A CASA CON P O B -
tal, sala, dos cuartos, patio y traspatio. 
Juan Aoreu, número 3y, L u y a n ó . I n -
forman: Juan Alonso y Juan Abreu. 
49314 6 E n . 
Se alquilan en $80.00 los altos de la 
lujosa casa Princesa y S a n L u i s , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio para la cr iada. L a 
llave en la bodega de enfrente. P a r a 
informes llame a Pradau Compostela 
No. 115. T e l . M-1981. 
49324 3 en. 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A P A R A E L de és tos en $1,S00, con garage-sótano, 
servicio de corta familia en Santos Suá- caballerizas y muchas comodidades, 
rez No. 
49332 22. J . del Monte. 3 en. 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA Q U E SE 
baga cargo de un niño varias horas al 
día. O'Rellly 13, librería. 
49357 8 en. 
C8 3d-l 
G R A N C A F E 
S E O F R E C E N 
EN L A V I B O R A , LOMA D E L U Z , BE 
alquila un bonito y saludable alto de 
esquina a Chaple y Felipe Poey. L lave 
y dueño al lado. 1-5495. 
45350 6 en. 
; ; HODKQUEROSM S E A L Q U I L A UN 
hermoso local en Chaple y Felipe Poey, 
J . del Monte. Su dueño al lado I-649á. 
40349 6 en 
CERRO 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE X*A-
brlcar, los espaciosos altos de Calzada 
Cprro No, 651. Se componen de sala, 
comedor, cinco habitaciones, una de 
criados, servicio de los mismos, baño 
In'ercalado, agua abundante y calenta-
dor. Informan en los bajos. Te lé fono 
A-7554. 
49331 4 en. 
VARIOS 
H E R M O S A C A S A 
Se alquila l a hermosa casa 
situada en l a calle C a m p a -
nario 121 entre Sa lud y R e i -
n a , compuesta de sala, z a -
g u á n , recibidor, cinco cuar-
tos bajos y cuatro altos, co-
medor, cuarto de b a ñ o mo-
derno, patio y traspatio. T i e -
ne una bomba moderna para 
el agua a los altos. E s fresca 
y bien ventilada. Informes: 
T e l . A-3856 . S r . Sandino. L a 
llave en l a bodega' de l a es-
quina. 
ind. 1 en. 
S E A L Q U I L A E N A R R O T O NARANJO, 
la casa Quinta del D r . Bango; consta 
do sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina, baño y servicios para criados. 
Arboles frutales en producción. Infor-
mes: G . Suárez . Amargura 63. 
49330. 10 en. 
ALMENDARES, PREXTE A LOS TBAN 
vías de Playa, 14 entre A y Primera, 
chalet compuesto de Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, 4 cuartos, baño de lujo, 
eleset, cocina, portal al fondo, garage, 
cuarto y servicios criados, mucho patio. 
Kenta $50.00. T e l . A-90S2. 
_ j9847_ S en. 
REPARTO L A LIRATUANTXLLA, EN 
la cotizada, al lado de la Escuela P ú -
blica. Un chalet compuesto de portal, 
sala, comedor, 3 cuartos y servicios; 
renta $80.00. Informes: T e l . A-9082. 
493^7 3 en. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
ñola para servicio de mano, entiende 
de cocina, si es para corta familia, se 
coloca para todo, es formal. Je sús Ma-
ría, 61. bajos. 
49293 3 E n . 
renta 20 pesos. Informa Santos. Cerro 
458. Teléfono A-8010. 
49291 4 E r u 
>E V E N D E I N A CASA N U E V A , D E 
eaqnlna, con bodega, con frente a la 
doble linea de Santos SuArez. (lana 125 B U E N N E O O C I O . POR POCO D I N E R O 
pfsos de alquiler, un soio recibo.; T l e - i y en .punto céntrico, se vende por no 
no . 590 varas . Se da rentando el 10 010 | Poderla atender su dueño, una vidriera 
libre para el comprador Se reconoce de tabacos, cigarros, cou quincalla. I n -
Se vende con facilidad de pago un café 
con vidriera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar. 100. S r . Mes-
tre. de 3 a 5. Teléfono A-&938. 
49300 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para criada de mano y siendo cor-
ta familia para todo. Informes: J e s ú s 
del Monte, número 155. 
49302 3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
sabe trabajar. Informarán; Oficios. 70. 
49323 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora. Tie-
ne referencias, española . Informan San 
Nicolás 223. , 
40334 3 en. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
R A Y O N U M E R O 49. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a matrimonios y a hom-
bres solos, casa de moralidad. 
49295 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para manejadora o para lim-
piar cuartos; sabe trabajar y tiene 
quien la acredite. Informan Estre l la 106 
49308 4 en. 
P A R A C R I A D A D E MANOS S E D E S E A 
colocar una joven española; desea casa 
de moralidad. Informan en Figuras 33 
bodega. 
49309 4 en. 
la cantidad que quiera on hipoteca. I n -
formes Oquendo y Animas, fábrica de 
mosaicos. 
49336 8 en. 
V E D A D O VENDO: C H A L E T 1 P L A N -
ta, 7 por 50, moderno, calle D cerca 
19, con jardín, portal, sala, saleta, 3i4, 
salón de comer. Precio $17.000. Doy 
facilidades para pago. 
49342 3 en. 
VKNDO C H A L E T : E N A P L A N T A C A -
lle 2 m ü y cerca 23,. azotea, 7 por 50, 
bastantes comodidades. Precio $14.000 
4D342 3 en. 
VENDO C H A L E T : UNA P L A N T A , T E -
chos .monolíticos, calle 27, cerca calle 
Paseo, propio para vivirlo. Precio: 
$17.000. 
49342 3 en. 
VENDO C A L L E T A C O N ; C E R C A S E -
cretarla Gobernación, casa dos plantas, 
con 250 metros, rentando $200.00. Pre-
cio $30.000. Doy facilidades para pago. 
49342 3 en. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
V E N D O : CASA DOS P L A N T A S , Mo-
derna, calle Gervasio, cerca Malecón, 
con 130 metros, con sala, saleta, y tres 
cuartos., renta 150 pesos. Precio $10,000 
Campanerla. Habana 66. 
49342 8 en. 
B E L G I C A 
Movimiento Blndlcallst* catól ico 
L.a obra benéfica que los sindicatos 
catól icos de Bélg ica hacen por los em-
pleados catól icos es importante y ex-
tensa. 0 
Los Sindicatos de Empleados Cristia-
nos acaban de publicar el programa de 
cursos profesionales organizados por 
ellos mismos para el actual año esco-
lar. 
Estos cursos que .están abiertos tanto 
para los aduitos como para los jóve-
nes, es tán divididos en un período de 
dos años y van dirigidos a dar al em-
pleado una formación cabal, y prepa-
rarle para poder en lo futuro tomar 
una posición digna entre los mismos je-
fes. E l año escolar se cierra con exá-
menes en que se distribuyen diplomas. 
A los empleados profesionales que sa-
tisfagan a los examinadores en los v^-
, , „ , ¡ríos ramos de contabilidad, negocios de 
vemticmco minutos de la H a b a á a , . banca lenguas ex(ranJeras, estenogra-
con sesenta y una vacas y venta de'ff-, derecho mercantil, economía poli-
leche mensual de mil cuatrocientos; tira, etc., les conceden í demíis becas 
forman su dueño. Dragones, 7. 
__49327 10 E n . 
S E V E N D E N S E A R R I E N D A O SE AD-
nute un socio para la explotación de 
un manantial de agua medicinal, s egún 
su anál i s i s no confundir esta agua con 
las otras que se venden. Informan Mon-
te 23, altos. Tel. M-167i. 
49311 4 en. 
Hermosa v a q u e r í a . Se vende una, a 
pesos. Tiene finca con contrato y ex-
tens ión de siete y medias caba l l er ías 
de terreno, buenos árboles frutales y 
cana sembrada, marchanter ía m a g u í 
de viaje, para que puedan pasar una 
semana en uno de los grandes centros 
industriales Ninguna de las otras or-
ganizaciones) sindiatlista^ de Francia 
ha logrado presentar una lista de cur-
nlzaciones revolucionarias ni siquiera 
fica. Se vende en proporc ión por no <=o- profesionales semejante. L a s orga-
poderse atender. Informes, t e l é f o n o M -
1781. No corredores. 
49245 4 e 
ENSEÑANZAS 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
2 0 0 C A S A S E N V E l í T A S 
Lagunas $25.000: Refugio $25.000; Ger-
vislo $18.000; Malecójj $33.000; Esco-
bar $1^.000; Manrique esquina $32.000; 
Tejadillo $23.000; San Miguel $18.500; 
Industria $25.000. E n Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos con 313 
metros en $43.000. Frente al Parque 
Maceo d ealtos $26,000; Aguiar $37.000 
Sol $27.000; Antón Recio $13.000; Blan 
Matrimonio de mediana edad, s in h i -
jos, aclimatados en el p a í s , desean 
_ i i J ^ . - „ J — i ' - f j - , . , co $15.600; S i n Lázaro, dos casas 
colocarse de criados, siendo ^práct icos , - j80 000 y $36.000. suárez $12.500; 
ella para Cuartos y COSer; é l p a r a el Hospital, ocho casas de altos a $16,500; 
j . t j Esneranza $5.000; San Rafael dos ca-
comedor; buenas referencias de casas|SaS 0̂ altos a $40.000; virtudes con 
particulares donde han prestado sus ^11<la \ águi la , de altos $42.000 y mu 
servicios no les importa ir a l interior. 
D i r e c c i ó n : Magdalena Ovide, Obra-
pía 113, segundo piso. 
42229 6 e 
CRIADOS DE MANO 
chas m á s de esqplna y etntro. Eevelio 
M a r t í n e z . . Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
49353 3 en. 
SOLARES YERMOS 
¿ A N I G N A C I O 82, P R I M E R PISO, S E 
alquila espacioso local para oficina, 2 
balcones a la calle, agua corriente, casa 
de toda moralidad, alquiler moderado; 
también hay espléndida» habitaciones 
para hombres solos. Preguntar por el 
encargado, A g u s t í n . 
49316 8 en. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A 
l i hermosa casa situada 
la talle B n ú m , 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de jard ín , portal, v e s t í -
bulo, sa la , gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero azulejcado 
con gran g a l e r í a ; hermoso 
cuarto de b a ñ o , siete habi-
taciones para familia. Dos 
cuartos altos y b a ñ o para 
criados. Garage para dos m á -
quinas cuarto y b a ñ o pa -
ra el chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
señor Si lvio Sandino, t e l é -
fono A-3856. L a llave en l a 
tienda de enfrente. 
E N O'REIXiIiY, 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
únicamente hombres solo» desde quin-
ce pesos amueblada y desde doce sin 
amueblar, Indispensable inlormes y an-
tecedentes . 
49276 8 E n . 
H A B I T A C I O N . S O L I C I T O SOCIO P A R A 
una habitación en buen punto y casa 
serla, que sea de buenas costumbres. 
Informan Malecón 48 esquina a Blanco. 
Pregunte por Manuel. 
43943 8 en. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A TODO ser-
vicio caballero solo Indispensable, en-
tienda muy bien en cocina y sea muy 
limpia, buen sueldo. O'Rellly, 72, alto», 
entre Villegas y Aguacate. 
49273 3 E n . 
SE SOLICITA CRIADA PARA CASA 
sin niños, si es peninsular debe llevar 
tiempo en el p a í s . Ha de tener refe-
rencias. Infanta, esquina a San Rafael , 
altos de la botica. 
49317 3 E n . 
S E SOLICITA TINA BTTXJNA CRIADA 
para comedor de 25 a 30 años, españo-
la, que haya servido en buenas casas, 
con referencias, 30 pesos, lavado de ro-
pa y uniformes. Calle 15, esquina a 2, 
número 380, Vedado, venir después de 
las 10 de la mañana. 
49328 3 E n . 
SK N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos; gueldo $30.00 y una cocinera blan-
ca o de color: sueldo .$40.00. E s para 
ej Vedado. También se necesita una 
criada para ir a Nueva York» Sueldo 
5:50.00. Habana 126. 
« 1 9 2 4 €n. 
CRiADOS DE MANO 
S E A L Q U I L A 
c o n o s in m u e b l e s , p a r t e a i r a 
d e l V e d a d o , 2 1 y M , l u j o s o 
P a l a c e t e d e dos p l a n t a s , s ó t a -
n o , m a g n í f i c o s j a r d i n e s y a r -
b o l e d a de f r u t a l e s . P l a n t a 
p r i n c i p a l : t e r r a z a s , p o r t a l , 
h a l l , s a l a , l i v i n g - r o o m , c o m e -
d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . 
P l a n t a a l t a : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c lose t , l u -
j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
d e c r i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , 
d e s p e n s a , c u a r t o de c r i a d a s , 
l a v a d e r o , b a ñ o de c r i a d o s , u n 
s a l ó n , g a r a j e p a r a d o s m á q u i -
n a s c o n dos h a b i t a c i o n e s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a s , a p a r a -
tos d e c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r -
se de dos a c i n c o . 
(9288 « E n . 
.SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A 3JK 
Eapata esquina a B, un salón preparado 
Da/a taller, industria o estableclmien-
ío, entrada para a u t o m ó v i l e s . Gana 40 
tesos. Informan: T e l . 1-3880. 
49335 4 en. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que traiga leferencias en Línea, 77'. Ve-
dado. Teléfono F-1490. 
49303 4 E n . 
SK N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS, 
{que sepa servir y tenga recomendación 
Sueldo $40.00. También se necesita 
otro para segundo criado. Sueldo $25 00 
L.UIi-.muchach,to Para hacer mandados 
$10.00. Habana 12«. bajos. Informan. 
49301 4 e ñ . 
IESÜS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
BE A L Q U I L A N DOS CASAS DE MO-
derna construcción, en la calle de Pé -
re», esquina a Fábr ica Luyanó, com-
puestas de portal, sala, dos habitacio-
nes grandes, baño y cooma. Precio 30 
pesos cada una. L a llave en la bodega 
de la esquina. Para m á s informes, la 
ferretería de Beloscoaín esquina a San 
Rafael. TeU-fono M-941b. 
49269 6 E n . 
VIBORA. OERTRUDIS~ENTRH~BELT. 
»ert y Avellaneda, casa compuesta de 
>ortal, sala, comedor, 4 cuartos, baño 
D O S S U E L D O S 
E n Lawtop, coarta a m p l i a c i ó n , a t r « 
c i r i r a s del paradero, se solicita nna 
cocinera. S i ayuda a l a limpieza se le 
aumenta el sueldo. Informa el s e ñ o r 
G o n z á l e z . Anuncios del D I A R I O . 
31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol no recién llegado ce criado o ca-
marero o para oficinas. Informen: 
Amargura, 18. Casa Loríente . Te lé fono 
M-2638. 
49278 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra criado de mano sumamente práct ico 
en servicio fino, va al campo según 
proposiciones y acostumbrado a traba-
Jar. Teléfono A-6639. 
49270 3 E n . 
| M A E S T R O S D E O B R A S Y COMPAÑIAS 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con urbanización completa, titu-
lación libre de gravámenes , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
tcriíVes de fabricación, por tener la ma-
yoría de ellos en la misma finca: lo 
mismo vendemos un solar que varios. 
V é a m e . Manzana de Gómez 355, de 3 112 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
4934S 10 en. 
C R I A D O DE MANOS, ESPAÑOL, SE 
coloca para el comedor. Tengo buenas 
recomendaciones. Salgo al Interior. 
Informan: Malecón 48, esquina a Blan-
co; el portero. 
49843 - 3 en. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de cocinera, tiene recomenda-
ciones. Informan en Aguila, número 
231, esquina a Monte. 
49310 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Para más Informes Rodríguez No. 63, 
entre Flores y Serrano. 
49333 3 en. 
VEDADO, A CENSO 
venden 3 lotes en la parto alta de 
la calle 32, media cuadra de 23, l in-
dando con el rto Alnjendares. Urbanl-
ción completa. 
Calle 25 y 30. Se vende un solar de es-
quina. 21.22 frente por 41.49 fiondo, 
superficie 884 varas a $10.00 vara. U r -
banización completa. 
Calle 27 y 80. Solar esquina. 23.58 de 
f í ente por 41.26 a $9.00 vara. Con ca-
lle, acera, agua, ^tc. 
Calle 30 entre 27 y 29, Seis solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 486.45. Urbanización completa. 
Calle 24 y 25. media cuadra de 23, cua-
tro solares de 11.79 frente por 41.26 
fondo « . $ 7 . 0 0 vara . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse para la obligación de la cocina; 
entiende algo de hacer dulces y Sabe 
cumplir con la obligación; no se coloca 
para todo. Rayo y Indio. Tel. A-1956. 
49308 3 en. 
Calle 24 y 25. Una esquina de 23.53 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
ras a $8.00. 
T V A SEÑORA D E COLOR, I N G L E S A , 
desea colocarse de cocinera; cocina a 
la española, americana y criolla. Tie-
ne buenas referencias. No duerme en 
el acomodo. Avisos en Gloria 64. 
49312 3 en. 
COCINEROS 
M A E S T R O C O C I N E R O ANCIANO con 
muoho tiempo tfibajando jen Par í s , 
Londreh y New York, desea colocación, 
sabe cocinar a la , criolla. Informan: 
Teléfono M-3695. 
4^301 3 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S , D E S E A C O L O . 
carse casa particular, cocina america-
na, española francesa. Informa: Calle 
Monte, 140. Teléfono M-9290. 
49329 3 E n . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero, de color, de buenas refe-
rencias y que sepa su obl igac ión . Buen 
sueldo. Informan en L u z No. 3, Arro-
yo Naranjo. Viaje pago. 
49346 6 en. 
ÜN ASIATICO DE MEDIANA EDAD, 
buí-n maestro cocinero y repostero, que 
entiende cocina de todas clases menos 
americana, muy práctico en el trabajo; 
desea colocarse. Informan Rayo 24. 
Pregunten por Juan Amén. 
40354 4 en. 
CRIANDERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUH 
ayude algo a la limpieza para corta 
familia. Gloria 94. primero, altos 
4 en. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Jos* Fernández Pardo, que lo solicita 
su hermano Manuel Vl l íaverde Pardo 
que reside Teresa Blanco No. 4 8 L u -
yanó. ' 
49305 3 en. 
VARIOS 
¡ R E V E N D E D O R E S I 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
H^P1^"10^ ,a atencl<5n hacia nuestra 
exhibición de luguetea alemanes Hay 
dd todp a precios sumamente bajos. 
4 , E L G A T O N E G R O " 
• N E P T U N O , 6 5 
c<8 lOd-lo. E n . 
Se solicita nn corresponsal de e s p a ñ o l 
e ing lés con conocimientos de tenedu-
ría y práct ica comercial, propio para 
auxiliar de escritorio. Buen sueldo. D i -
rí jase por escrito a mano y con re-
ferencias a l Apartado 851, Habana . 
49298 _ _ _ _ _ _ 5 e 
, P ARMA CIA. SE S O L I C I T A U N DT-
»a.l, Pantry y cocina: garage, cuarto pendiente de primera, con buenas rTf* 
L8*r '^o_f5Í^d08iJ .ardí : l ai _frente. pa- | r e a l a s . Calzada J e j e s ú s del Monte y 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española; lleva poco tiempo 
en el pa í s ; tiene buena y abundante 
lecho y Certificado de Sanidad. Infor-
man Teniente Rey 77, hospedaje E u r o -
pa, habitación No. 10. 
49337 3 en. 
CHAÜFFEÜRS 
Ca'le 22 y 25. varlaA parcelas chibas 
a $6.F.O vara . Informaran: Luis Ko-
hly; Manzana de Gómez "55. de 3 1|2 
a 6 112. T e l . A-0383 y F-3513. 
49348 10 en. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A NIÑAS 
( A N E X O A L A G R A N A C A D E M I A CO-
M E ROI A L " J . L O P E Z " ) 
Se admiten varones inenores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , l i IEDIO P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S . P U P I L O S S E L E S H A B L A 
S I E M P R E E N E L I D I O M A I N G L E S 
Callstenla por Profesora Alemana 
Graduada. 
S A N N I C O / A S , 42. T E L E F O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O . C E R 
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 11 Dbre. 
¡¡EMPILCE BIEN 1 9 2 4 ! ! 
I ¡ 4 0 0 | 0 DETREBAJA!! 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e 
I n g l é s : $ 1 0 . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e -
n e d u r í a : $ 1 0 . 
Para los que se Inscriban antes del 
día 10. 
Oran Academia Comercial. " J . Ló-
pez". San Nicolás , 42. T e l . M-3322. 
4932: E n . 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono M-3467. / 
49315 en. 
PARA LAS DAMAS 
E X C E L E N T E N E G O C I O 
para el que quiera trabajarlo por cua-
tro cientos pesos, cedo cinco mesas de 
un café dedicadas a restaurant, con 
tres años contrato y con 22 abonados. 
También nay cartas, alquiler poco y 
gastos nada má^ los de plaza. Infor-
marv Acosta, 88, Hernández . 
49261 3 E n . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.úü5, sola eî  es-
quina, contrato G años, $50.00 alquiler, 
con dos accesorias, •2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
iaacoain y San Miguel, café, de 2 a 6. 
Con mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esiquina, mucho barrio, 
seis años de contrata $30.00 de alqui-
ler. Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoain y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
Bodega que le garantizo $75.00 diarios 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato p ú b i c o , se la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos. Si usted la busca 
no pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Bsiascoain y San 
Migue^. Café, de 2 a 5. 
Bodega sola en esquina, en Belascoain, 
seis años de contrato, alquiler queda 
gratiü. garantizo $80.00 rilarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, db 3 a 5. 
Bodega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Se la vendo 
_ por no ser del giro. Urge la venta an-
C H A L ' P P E U R KSPASfOL, J O V E N , EDT - tos del 15, si no no se la vendo, 
cado,. y cumplidor, con varios años de 11,ílullno. San Miguel y Belascoain, café , 
practica y buenas referencias, desea co- do 2 a 5. 
locarse en casa particular; es tá acos-
tumbrado a trabajar buenas máquinas . 
Para^ informes: Tel. F-3144. 
3 en. 49355 
VARIOS 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N P A M I 
lia, se ofrece para encargado de una 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato. 
Al'T'iloi» reducido, vende al mes $l,0ti0. 
Infos*-*. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de ? a 5. 
Otra en el Vedado en $6.500 con $3.000 
contado. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a ó. 
J„n<li 1to 0 P ^ i c u l a r , lleva Bodega, sola en esquina, cinco años con-
fe^^l^Lí.%e¿!fS??^ tr:>o. $45,00 de alquiler, c o m o d f d X 48014man 0a VllleKa8< 68• Teléfono M 
4858. Café . 
3 E n . 
Compra y Venia de Fincas y 
Establecimientos 
p.«ra familia; la vendo en $6.500 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Sa la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. S i n Miguel y Be-
laccoaln, t:afé, de 2 a 5. 
COMPRAS 
Por tener negocios en el campo y ro 
podtr atender mi bodega,, que deja 500 
pesoi mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
j$2.000; haca seis meses me costó $8.000 
1 como'le. puedo demostrar. Informa Pau-
llino, San Miguel y Belaacoain, café de 
12 a 5. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a m c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( e c o p i n z a s ) . L a v a d o s d e c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e p e l o . 
C o r t e v r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s d e 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l e f a n -
tes . F e m a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E B A R A T O UNA MAQUINA 
de escribir marca Víctor en buen esta-
do y una vidriera 2 por 6 pies alto. Di -
ríjase al Almacén " L a Sortija". Prado, 
123. 
49286 3 E n . 
S I U S T E D 1 J E C E S I T A C O M P R A R M U -
chos muebles con poco dinero, no lo 
piense más, los que ven nuestros pre-
cios se arrepienten de haber comprado 
en otra casa. Tenemos muebles de to-
das clases y para todas fortunas, jue-
gos de sala, comedor, juegos de cuarto, ¿ Costa, y una misma fe profunda y 
juegos de mimbre con y sin cretona pa-
ra recibidor y mimbres sueltos, todo de activa que les sirve do gula y de sos-
iinn sido capaces do hacer la prueba 
Aol se ve que en /-ste. como en mu. 
cbof otros puntos, los sindicatos cató 
liros son los que ofrecen más poderoso» 
y út i l e s servicios a la clase trabaja, 
d'jia. 
Mas la'obra de educación de loa sini 
dlcatos catól icos no se ciñe al catnpc 
técnico solamente, sino que se extiende 
a otros cursos donde loa trabajadores 
hacen un estudio especial del moví, 
miento sindicalista y del trabajo. Hay 
cursos en oratoria y composición ute. 
raria: y sobre todo hay un cornltó de 
ertudlo, a disposición de todos i08 
miembros de los sindicatos, encargado 
de examinar los proyectos de ley, Con 
el resultado de que la opinión de dicho 
romité ha sido atendida por el Parla-
mrnto. Este comitó m«neja también las 
cuestiones pertenecientes a la doctrina 
srcial católica. 
Cada año los Directores y algunos 
miembros, escogidos de entre los más 
activos d3 los sindicatos, celebran un 
mitin que podemos llamar confederado 
durante las vacaciones. Kl mitin dura 
tit-fl días, y en él discuten juntos la 
teoría y la práctica del movlmiánto 
sindicalista. 
E l mitin de este aflo se celebró en 
una de las escuelas <*& los- Jesuítas , la 
cual se hallaba vacante por ser tiem-
po de vacaciones. E n él se estudió la 
cuest ión de la acción sindicalista. Du-
rante los tres días de sesión, los Jefe? 
d.̂ l movimiento viven una vida de fa-
milia sindicalista; y es verdaderamen-
f- admirable el erpíritu de hermandad 
que existe entre los miembros de loa 
o'ndicatos católicos, unidos como se ha-
llan sus mentes y sus corazones por 
nn pensamiento domlnaní*», el de las di-
ficultades que tienen que sobrepujar, 
una misma voluntad de vencerlas a to-
ocaslón, escaparates desde 12 pesos en 
adelante, coquetas 15 pesos y así por 
el estilo, vendemos, cambiamos y com-
pramos muebles de todas clases. A l -
macén de -nuebles L a Elegancia. Suá-
rez, 52. Teléfono M-3987. 
49319 6 E n . 
I N C R E I B L E S G A N G A S 
Vlotrola Víctor V I I I , gabinete y cua-
renta piezas variadas $75.00; máquina 
de escribir IJnderwood, letra grande, 
visible, flamante, ú l t imo modelo $75; 
otra Unde/wood $45.00; Otra Ollver, 
$35.00; Remlngtop $30.00; otra Premier 
$25.00; cintas máquina, frescas, 50 cts. 
una $4.00 docena; 100.000 postales finas 
barat í s imas . Microscopio alemán $12.00 
75 ÓiO descuento catá logo . O'Rellly 13, 
Librería Universal, Alvaro de Lorenzo 
y C a . A-1455. 
49356 _3 en. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E 200 P E S O ¿ U N CAMION 
propio para mudanzas o se cambia por 
un Ford de alquiler o cairo y muía en 
el taller de '..arrocería. Agua Dulce, nu-
mero 10. Teléfono A-2821. 
49285 3 E n . 
F . V E N T A 
Fabricante de carrocería, Agua Dulce, 
número 10. Teléfono A-2821, vendo 2 | so ia especial mis ión de aquella E s -
muelles de Mack, un camión Ford de 
tén. 
Una t>bra que facilitará, en gran ma-
nara la labor docente do los sindica-
tos belgas es la escuela alta reciente-
mente ' fundada en Lovalna para bene-
ficio de los obreros. Todos los gastos 
de Instalación, mantenimiento, salarios 
de profesores, etc., serán cubiertos por 
las organizaciones obreras, reservándo-
se también ellas el derecho de escoger 
lo<? estudiantes que han de cursar en 
ella. E l curso es de dos años, en loa 
cuales se cubrirán materias pertene-
cientes a religión, ética, leyes, econo-
mía pol í t ica y social, etc. 
E n el discurso de apertura de esta 
nueva escuela, pronunciado por el Palo. 
P. Perguy, O. P., director de ella, el 
orador propuso su objeto, que es el de 
formar sujetos aptos y de conciencia: 
cualidades tan necesarias a los que 
consagran sus fuerzas j a r a el bien de 
otros, para resolver los dif íci les pro-
Iremas sociales do nuestros tiempos, no 
como quiera, sino conforme a las nor-
mas trazadas por la verdad y la Jus-
ticia. E l Htmo. Cardenal Mcrcier expu-
cadena con magneto 400 pesos, una go 
ma de aire europeo en 200 pesos, Ford 
carrocería de reparto 200 pesos, un do-
che de paseo todos con su chapa 400 
pesos, también compro toda clase de 
aparatos de carpintería. 
49285 3 E n . 
S E V E N D E U N CAMION P O R D OA-
rrocería cerrada para reparto. F . Ver-
la: Taller de carrocería Agua Dulce, 
número 10. Teléfono A-28^1.-
49285 3 E n . 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión Ford Sinf ín sin estrenar 
a precio de ganga. Aproveche oportu-
nidad. Matadero, 4. A-9222, M-4914. 
493G6 3 E n . 
S E V E N D E U N CAMION P O R D D E 
cadena, tiene magneto propio para mue-
bler ía . F . Venta Ca;rocti la jen general. 
Agua Dulce. 10. Teléfono A-2821. 
49285 3 E n . 
C4; jd-lo. E n . 
M A S A J E S G E N E R A L E S Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. S r a . Heletie Brandorff. L u v a n ó . 
Infanzón, 70. T e l . I-C95L. 
49287 31 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A G A N G A 
S £ V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S T P ^ N " 
P o r no n e c e s i t a r l a s u 
d u e ñ o se v e n d e u n a n e -
v e r a de l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
de las m e j o r e s que ex i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a que s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e en l a c a -
s a " W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O ' R e i l l y , 
2 6 y 2 8 . 
J U E O O D E COMEDOR GANGA V E N -
do solo a particulares, todo de roble 
circasiano, interior y exterior, en cien-
to treinta pesos. Calle 25, entre E y F^ 
número 265, chalet. 
49304 4 E n . 
l049mtra•Pat,0* Inform<S8: T e L , X : f ^ j o t r a d a P ^ l m C Bot lcaTan^iuan0 
3 en. 49343 3 en,, 
SE COMPRA UNA CASA O UN 
rreno de unos 200 metros e 
rov próximo a Infanta o en 
próximo a San Lázaro . Teléfono M-
253 
49317 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
n «ían T i , » en Puntos comerciales, una en $1.000; 
en InfanFa",r'tra en 52-B00: otra en $4.000; todas 
relÉfnrwf ir buenos contratos. Paulino. San Miguel 
3 E n . 





GANGA. V E N D O H E R M O S A CASA 3 
plantas con comercio, calle Virtudes, 
muy cerca Qallano, con 270 metros! 
P U E S T O D E V I A N D A S Y P R U T A S 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. Informan: J y 3. Bodega. Ve-
dado . 
492S3 15 K n , 
A T E N C I O N . B O D E G U E R O S , S E V E N -
de bodega y fiivca por tener que ausen 
rentando $350.00. Precio $40 000 d ^ ó ^R.rae su d,Veflo ** da tr Proporción. 
dueflo. sin Intervención de corredores. 
* 49287 s E n . Í9342 3 en. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibícliin de JuguelCí» alemanes. Hay 
de todo rt precios sumamente bajos.' 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C46 lOd-lo. E n . 
S E V E N D E R E G I O Bt'RO DK CAOBA 
con cortina, nada mejor en buró, mide 
60 por 32- se d» por mucho menos de 
Lo que vale. Para verlo Suárez 52. 
M C T R O L A V I C T O R No. 10, C A S I N l E -
va con 30 discos. Sa da en $95.00 
Suárez 52. 
J l E Q O D E M I M B R K COV C R E T O N A 
para recibidor; está casi nuevo- se Ha 
barato, Suárez 52. i 
S E V E N D E ÜN R E G I O J U E G O D F 
comedor, de coaba. propio para una 
gran residencia o numerosa familia 
Se da por la tercera parte de lo que 
G R A N C A M I O N 
De cinco toneladas carga catorce solo 
trabajó ocho meses y está mejor que 
nuevo probado. Se vende barato. Se 
Informa al campo. San Nicolás , núme-
ro 216. 
49292 8 E n . 
CARRUAJES 
F . V E N T A 
Fabricante de carrocería, Agua Dulce, 
número 10. Teléfono A-iS21, vendo ca-
rro de reparto de leche cairos de agen-
cia, .araña /.uncho de gon,¿ con arreos 
y mulo o sin ello una carretilla de 
mano con chapa y matrícula, se com-
pran y arregla toda clase de vehículos 
y aparatos de carpintería y mecánica . 
49285 3 E n . 
DE ANÍMALES 
Se v e n d e n U n a yegua fina de K e n -
tucky, dorada, de siete y media cuar-
tas de a b a d a , maestra de monta, muy 
bien educada y propia para persona 
de gusto y que asista a ! picadero. 
T a m b i é n un caballo dorado de ocho 
cuartas, para tiro y monta. Pueden 
y G , esquina. 
49299 
vale. Para verlo Suárez 52 
49318 6 en. 
•Miela Cantral con las siguientes pala-
bras: "Bue/ia es la justicia; pero soia 
es más bien nn obstáculo; la que pro-
a'.ice efectos es la caridad. L a justicia 
deoe ser suavizada por la caridad, si 
hemos de conseguir que ninguno sufra 
daño alguno. Vuestra misión es la da 
procurar el bienestar da vuestros pró-
j lnos ; pero vuestro últ imo fin ha di 
ser el de conducir las almas a los pie? 
de Jesucristo Nuestro Señor. Vuestro 
anostolado ha de sar vivificado por nn 
amor ardent ís imo a Jesucristo. L a re-
dención, es la esencia de la rel igión; y 
Nuestro Señor Jesucristo es el camino, 
la verdad y la vida." 
C E N T R O - A M E R I C A 
Visita del Exorno. Sr. Internuncio 
Los periódicos de las naciones cen-
tro-americanas traen Infjrmes sobre la 
reciente visita del Excmo. Sr. Angel 
Rotta, Internuncio Apostól ico, a algu-
nas de las naciones centro-americanas. 
E n todas partes es recibido con todo 
el entusiasmo y aprecio a que es acree-
dor, particularmente en naciones acen-
dradamente católicas, el RepresentanU 
del Soberano Pont í f ice . 
No pudiendo describir las manifesta. 
clones que en todas partes se tributa-
ron al Excmo. Sr. Internuncio, ni re-
producir los discursos pronunciados, ci-
taremos fan sólo estos párrafos del se-
ñor Presidente de Nicaragua. 
A I discurso pronunciado por el Excmo. 
Sr. Internuncio en la presentación de 
sus credenciales, contestó el señor Pre-
sidente do la República, doctor don 
Emiliano Chamorro: 
"Excelent ís imo Señor: 
Con ínt ima sat is facción recibo de 
Vuestras manos las letras por las que 
Vuestro Augusto Soberano, Su Santidad 
Pío X I , os acredita en el elevado ca-
rácter de Internuncio Apostól ico de es-
ta República. 
'Esta sat i s facc ión' se aumenta en mi 
espíritu de nicaragüense y en mi espí-
i r i lu de ferviente católico, al escuchar, 
VC'SC y probarse a todas horas, en 23 Con la más viva emoción, los senti-
mientos de predilección y afecto hacia 
el pueblo y Gobierno de Nicaragua qn» 
acabáis de expresar, y que, junto con ' 
su paternal bendición, nos envía por 
el digno medio de Vuestra Excelencia, 
Vuestro Augusto Soberano, cuya unl-
rersal potestad de amor y de paz evan-
gél ica cubre dichosamente a esta (•is-
tiana República. 
'En rjombra de todos los ciudadanos 
cuya representación me corresponde co-
mo Primer Mandatario y en represen-
tación también de aquellos que, como 
justamente ha dicho Vuestra Excelen-
cia, por sus obras y activa participa-
ción e n ' l a vida pública, tienen en sus 
manos los destinos de este país , reco-
jo y guardo como prenda de la más al-
ta estima el mensaje de que sois por-
ta.lor, por cuanto viene de una autori-
dad a la cual los nicaragüenses todos, 
por la fe recibida de nuestros mayores 
y cuidadosamente cultivada por nos-
cti os consagramos filial respeto, y ese 
grato mensaje es dirigido a un Co-
blerno qu« sabe, que es Imposible nin-
gún progreso en los distintos ramos de 
la actividad humana, si no se funda so-
bre la indestructible base de la moral 
cristiana. A esta circunstancia á | une 
ahora la voz del hijo de la Iglesia. q"e 
respetuoso y regocijado se inclina para 
recibir, a nombre del Pueblo, la Bendi-
ción que le imparte el Supremo Jerar-
ca de la Cristiandad, a la vez que la 
del Gobernante que expresa el recono-
cimiento de la Nación entera al ser obt 
ji-t.T de la pátornal solicitud de la Pr i -
mera Potestad de la Tierra." 
Muestra luego su regocijo por los 
buenos propósitos y excelentes dotes 
del Sr. Internuncio, y termina con es-
tas palabras: 
"Permitidme que ni concluir hafr» 
fervientes votos por la r:-.lud del Santo 
I'r.dre. que tan vivamente Interesa al 
ITriverso: por la creciente gloria del 
Pontificado y también por Vuestro bien-
estar personal, y porque os sea grní.i 
la permanencia en nuestro país, o'id-
PK recibe con la más señalada muestra 
jde complabencia" 
F E R R O S P O L I C I A S A L E M A ? » . SE 
venden varios cachorros tíe p u r j | r a z a . 
Informan en el Instituto Canino No-
card. San Lázaro 205. 
49353 3 en. 
MAQUINARIA 
Prensa Kel ly . Se compra una de uso, 
en buen estado a precio razonable, 
p a g á n d o l a a l contado. Envíe porme-
nores y precio a l s eñor Ol iva , Apar-
fado n ú m . 50, Ciudad. 
49215 5 c 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N T E R A M E N T E N U E V O Y S I N E S -
trenar, se vtnde un flamante autopiano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede ferse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 • 15 E n . 
PERDIDAS 
E N E l i T R A Y E C T O D E L MI E E I . E D E 
L U Z a Amargura 54, se quedó olvidado 
en un Ford un cabás con alguna ropa 
y objeto de escaso valor; se ruega al 
chauffeur tenga a bien entregarlos en 
Amargura 54. Almacén, do.ide se grati-
ficará. 
49338 3 en. 
O F I C I A L 
H A S T A L A S D I E Z D E I iA MAÑANA 
del día 31 de Enero de 1924 se recibirán 
en la Oficina del Hospital Civi l de Ba-
racoa, sito en la Plazoleta de la Punta, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de v íveres efectos de la-
vado, medicinas, material y út i les de 
curación., y efectos de i opería para el 
resto del a-itual Ejercicio del año 1923 
a 1924. E n ̂ sta Oficina se darán infor-
mes a l «que lo solicite. Los plie-
gos serán a-rígidos al señor Director 
del Hospital y llevarán escritas Ins pa-
labras " P R O P O S I C I O N P A R A S U B A S -
T A " . Baracoa, 2 de Enero de 1924. Dr. 
R . Cremé. Director del Hospital. 
C4 4d-l 2(1-29 E n 
-
en mu. i 
toa cato- | 
Pre-
don 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Fnero i de 1924 F A G I N A V E I N T I S I E T E 
D E C A I B A R I E N 
Día 29. 
>1I t i R A T T T X V A L ü S O B S E Q U L l S -
TE» , 
Como loa réjalos que ha recibido 
<. JU motivo de los dUis de Pascua;, 
Jo debo a la "corre&ponsolla" del 
.DIARiO, Quiero por medio de sus 
columnas hacer Hogar a IJS 
donactes mi gratitud. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E 5 
E L NOMBHE D E J K S l ' S P .Fray Basilio de Guerra, Comlsa-
frio do la Orden Seráfica en Cuba. 
Comentando San Bernardo aquellar. Va el distinguido religioso a pre-
•>alabraa de! "Cantar de los Canta- ridfr Jos grandas festejos que hoy so 
atentos íee": ''Aceito derramado es tu nom-!efectuaran^ea Placetas 
Ibre"' dico lo elgujeuto: "Sin 
del Norte, 
dudalde cuya Villa es Párroco c l P. rrau-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
KOTAFvlO PUBLICO 
GARCÍA F E R R A R A Y DIVIÑO 
A.boffarto« ARIIUP, 
no A-IMSZ. De 1) 
S p. ra. 
71. Lo. 
. IZ a. 
plao. Telftfo-
IU. y de 3 a 
Sea ta.mbi¿n para para los scüorcs templa el dolor: luz. comida, medl-
^órea v C a . . que forman la sociedad '.'ina. Veamos ahora efitas tres cua-
del establecimiento do moda en esla lidadoa en el nombre del ospoio: luco 
villa "Calbarién Spovi", que me han cuando se predica: alimenta cuando 
obsequiado con un lindo bastón. »e recuerda: unge y templa el dolor 
E l que desee Q,ue lo traten bien y | cuando ee invoca. Recorramos cada 
aue le vendan bueno que visite a una de estas propiedades. ¿De dónda 
•'•"aibarién Sport" I crees tú d ü e ha nacido tanta y tan 
Y finalmente acradezee en lo quo!repentina luz eobronaíural en el 
valen todos loe variados regalos que mundo sino de haber sido preaicado 
Uu distintas casas comerciales me han el nombre de J e s ú s / ¿Por ventura 
dedicado y a todas les doseo lae ma- con la luz de este nombre no nos ha 
yores venturas én el nuevo año 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z ANAYA 
A B O G A D O S 
once A-ÜúCl. M-6C7r>. Cable 
'•SV ilfreyo" O'Reilly, niiraei 
. (LvnyhKh Spokcn.) 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
l ' S ' l - C l ^ l S r A DB VIAS URINA-
I.I.V.s DE LA ASOi-tAClON DE DE-
PENDIENTES 
/•PLlCACIONIÍtí DE .VECSALVARSAN 
Vfas urinarias. EnfeTrcciades venéreas, 
ostf acopla y CateterUmo de loa uréte-
; Consu'tnfj do ? a 6. Manrique 
W-A alto». Teléfono A-546í>. Domlct-
••o. C Monte 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
grandeciniknto de !a Patria, per.i 
bajo la doctrina católica. 
E l P . Afariuy .\inastoy, forma par- Q ' R F I L l . Y , 114. 
(b del Congojo el uorabre de Jesúr 
número 25Ú3, establecido en dlciom 
bre anterior, en Trinidad. 
D R . C M E L I O . F R E Y R E 
A b o g a d » y Notario^ 
Telf. M-587S 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
OABGASTA, HASIZ V OIDOS 
Especialista do )a Quinta de DependSen-
t«a Consultas do 4 a ü junes, nilérco-
.'•s y viernes. Lealtad, 1C. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CJLBUJA270 
y médico do visita de .a Asociación de 
Dopendlentes. Afecciones venéreas. 
Víaa urinarias y enfermedades do seno-
ras. Martes -iueves y sábados de 3 a J. 
Obrapía. 61, áltoa. Telefono A-4oG4. 
Dr. N. GOMEZ D : R O S A S 
(estómago hígatlo, rlfiOn, etc.) enfer-
i medades do señoras. Inyecciones en 
rio del 914 para sífilis. De 
m. Empedrado, '61. Habana. 
2 a 4 p. 
E X E Q l í A S 
L A P L A N T A E L E C T R I C A . . . . 
E l «eñor Jesús Oonsuesra, correcto 
E n sufragio del alma d»; la señora | 
Manuela Vclga de JItra ( q . c . p d.>! 
E l próximo martes lo de Kuero, aj 
los siete y media de la mañana, 00 
celebrarú la Misa que todos loe dlar/, 
primeros de mos se aplica, en la Igle-
sia de San Francisco, Agniar eequin^ 
a Amargura, por el eterno deacansf 
P A S T O R D E L RÍO 
J U L O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E iF. C A S T E L U N O S 
ABOGADOS . 
Banco Nacional, 4-ü. Teléfono M-CGCa 
llobana. 
CVÍiüO 21 Dbre. 
D R . REGÜEYRA 
Médiolna hjterna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (exceiua tfxrros, úlceras), neuras-
tenia, iiisterlsmo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parAllsIs y demás enfermeda-
cias nerviosas. Consultas do 1 a 4, Jue-
ves gratld u los pobdes. Escobar, 1U5, 
antevio. 
llamado Dios a su arlmlrablo luz 
A los así ikimlaados, </.is con esta 
luz vea la Lu», dice con rozón San 
Pablo: "Habéis sido on algún tiem-
po tinieblas, mas ahora sois lu¡5 en el 
V d m i ñ i ^ a d w d ' e l á ' p l a n t a Eléctrica, Peaor*'. A l mismo Apóstol le mandójdel alma de la eeílora Manuela Vei 
de esta villa me dispensó la d e f e r e n - p í o s que anunciase este Nombre a los ga de Mira 
cia de invitarme a concurrir a su ofi reyes, a las gentes y a loa hijos de 
i 'na donde amablemonta me ilustró Israél; y llevaba esto nombre como 
d(? Tos trabajos f mejoras que la el- una linterna e iluminaba su patria, 
y por todas partes clamaba: L a no-
che ha precedido, el día se acerca. 
obras de las 
coa las ar-
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
tada Compafiía ya ha iniciado 
Con datos que tenía a la visto 
oude c o n v é n c e m e de que la partida Desechemos, pues, las 
de materiales hasta ahora recibidor ilníeblas y vistámonos 
por este puerto tienen un valor apro 
ximado de 50,000 pesos. 
Nada máe .perentorio en esta Villa 
uué remediar las grandes deficiencias 
uue se hacea notar ea el coujuato oo 
esta fábrica de fueraia, Unto en 1? 
rué se refiere a eu-s maquinarias 
<: ianto lo que respecta a sus tendidos 
f postería, cuyo lamentable estado 
to denuncia «olo . 
E l pueblo de Caibaríén bien se me-
rece que se le trate coa más conslde-
vaclón. 
DR. J O S E C A B R E R A S A A V E B R A . 
Como estaba anunciado, se celebró 
t i «asado día 23 la reanión de numy^ 
rosos amigos y admiradores del Dr. 
Cabrera, con el fin de acordar todo 
lo relativo a la nom'.na-ción de este 
(liatlnguido galeno. 
Se acordó transferir la nueva reu-
rión para el próximo mes de Febre-
:o. fecha en que se abre el período 
deliberativo do nuestra Cámara Mu 
n?cipal. 
. .RASGO D E OPORTUTÍIDAD . . 
Se suplica la asísíencia, así como 
eagrada Comunión y preces. 
T E L L A 
DR; J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. . Enfermedades de 
los oj'js nariz, garganta y oldo.s. Con-
sulta d- 1 a 4. Monte, ÜSC. Teléfono 
M-2sno. 
D R . J . V E L E Z 
' MABIAWAO 
Consultan de 1 ft 3. Telf. Larga diatan-
tla. (Consultas, $10.00) 
Arquitecto 
Quillones, 
de * a >>• 
4f3S4 
e Ingeniero Civil. 
¡20. Empedrado y 
Editlcto 
Agular, 
4 E n , 
íGLESLi D E s \ \ MCOI.AS D E 
U A U l 
K l damingo anterior tuvo lugar en 
el templo de San Nicolás de Bari, so-
lemne función en honor a San Láza-
:Ü, Obispo de.Betanla, por un insig-
ue favor dispeníiado por el Seüor, 
merced a su Intercesión. 
Dió comienzo a las ocho y media, 
a . m. Ofició de Preste en la Miea, 
el R . P . Alorda. asistido de los Pres-
y Fernando 
Me anuncia mi estimada amiga la 
señora Antonia Jiménez de Fumarie-
ca, que el día primero del entrante, 
«e llevará a efecto en su morada, ca-
lle de Falero 41, un reparto a los po-
bres consistente ea mercancías de pri-
mera necesidad. 
Nada más digno de aplauso que 
un rasgo de tal naturaleza en loa 
momentos de gravedad económica 
que atravesamos. 
Me informa la distinguido dama, 
que la comisión de recolecta la for-
maron las señoras Azucena de Muüiz 
»' Rodrigues de Barreras. 
Mi felicitación a tan bellas como 
gre-nerosas damas. 
mas de la lúa: como de día, camine-
mos honestamente". Y mostraba la 
lámpara sobre el candelabro; anun-
ciando en todo higar a Jesús, y a Es -
te crucificado. ¿De qué modo brillo 
esta luz y resplandeció a loá ojos de 
todee loa presentes,, cuando pronun-
ciado por San Pedro, y saliendo de 
su boca como un relámpago, sanó loai bíferos Jorge Curbelc 
piés corporales de un cojo e ilumluó Jurado 
cipirifualmente a muchoa? 
Acaso no esiiarcló fuego cuando 
dijo: " E n e? nombre de Jesús Naza-
reno levántate y anda?" 
" Y no sólo ,es luz el nombrs de 
Jetsús; e« también alimento. 
¿Por ventura no te confortas y 
«mimas cuando lo recuerdas? ¿Quó 
cosa hay que tanto nutra la mente 
del que en El piensa que alivio lor> 
sentidos cansados, corrobore lac: vir-
tudes, vigorice las hoiíestas y buena? 
costumbres y fomente los castjo 
afectos? 
Arida es toda comida de! alma si 
no lleva de este aceite; insípida eu, 
si no va con esta sal condimentada. 
Cuando escribes, no me gusta si o o 
leo allí el Nombre de Jesús . Si dispu-
tas o couvérsas, no me agrada, si no 
resuena allí Je*ús. Jesús es miel a D«S d*» mes y el primero de ano 
Dccioies 311 tfledicma y 
D R . f E L I X P A G E S 
CXXUJAZTO Z>B Z<A QUINTA 9X 
PJBFSNBXZNTSB 
Olrugia CUaesai 
Consullas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4438. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 . 
Q r a ? j a Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarcz 
CIRUJANO SG XtA 
ASOCIACION 1»Z OsipSNBIXNTES 
Consultas de 1 a 3, lun«3, miércoles y 
, viernes. Cárdenas, número 46, altos. 
L a parte musical ÍUC interpretada Teléfono A-S30ó, Domicilio: San All 
por nutrido coro do vuces bajo la d'-'Buet numero i 
rección «del señor Francisco Rivero, j Co4,:>0 
orpredicó ^ A L B E R T O S A N C H E Z 
Teléfono A-ÍI10Í 
Ind. 15 j l 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. L^pecla-
' lista «n enfermedades d- sefloras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, partos y 
idiugla en general. Inyecciones Intrave-
, ilesas para ol asma, sífilis y reunatls-
mo. Análisis de esputos y orina. Bza-
j men de'sangre para la sífilis. (Rtsac 
¡cl!in de Gate). 4 posos Kayos X. tra-
i tamlento moderno de las Quemaduras. 
1 Teléfono A-0344. 
j* , Nota: Para el primero del mes en-
• trante nos trasladarrtos para Lealtad, 
i 112, Ltájca. entre Kalud y Dragones. 
< T O L í C U N ¡ C A - H A B A Ñ A , , — 
Suárez , 3 2 . Telf . M-6233 . 
¡ Do medicina y Cirugía en general Ea-
j pcciallsta para cada enfermedad. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Num. ,90 
Telefono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas dt, 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
i) de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
EnfermcCadea del estómago. Intesti-
nos, Hígado. Pancrftas. Corazón, Rlñón 
y Pulmones, Enfermedades de st.loras 
y niños, de la piel, ¡sangre, vías urlra-
rlas y partos, obesidad y en?laqu»cl-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfera.edades de los ojos, gari/an-
ta, naiiz y oidos. Consulta» extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
do las sífilis blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, iu-u-
rpstenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones • intramusculares y las ve-
nas (Xeosalvarsan), Rayos X ultrav'o-
letan, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
do orina, (conjpleto- $2.00) sangre 
(conteo y reacción de Wasserman), es-
putos, heces fecales y líqu.do cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid T^Sf* 
baña. EspeciaJidad: emermedadea de ta 
boca que tengan por causa afeccloneN 
de las encías y dleiues. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d« 
0 u 11 y de 12 a 5 p m. Monte, 14V, 
altos. 
4:UM 12 En. 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
K K V I C O COCICUJANO-DENTISTA 
Tratamiento de la Piorrea alTeolar y 
Jlentes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación ruptda de abscc-
eoa Fístulas y neuralgias de origen 
denta-io. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los métoúos más modernos. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 8 a 
11 y do l a 6 y do 7 a 10 p. m, 
476P4 • * 13 E n , 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
VIZ3NTBE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudioinl. 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funclona-
mlento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo BU forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómairo. Hernia, Desviación ti© 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animan 
101. Teléfono A-955i>. Consultas de 10 
a 12 y 3 a 6. 
O C U L I S T A S 
D R . A B E L A P H O L A B R A D O R 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1840v 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d« 2 a 
ad!vns ¡Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z Consultas gratis para Aonre» a 11 a. m. en MOIUA 40 esquina 
gelea y de 2 a 4tl|2, San Lázaro 22D i Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
entre Gervasio y Belaseoaín. Espuela- tico por Oposición de la Universidad 
Ildad en enfermedades de señoras, par- | Nacional. 
to, Párroco de la feligresía. 
L a concurrencia tüé muV nume-; 
ro*¿a. 
C U L T O CATOLICO I W U A H O Y j 
yin todos los tempío Misa solemne j 
y sermón en conmemoración a liti 
Circuncisión del Señor. 
D E B U S T A M A N T E 
MEDICO CUKUJANC 
¿OL, 79. HABANA 
jiesoi- de obstetricia por oposiciótij de 
Rayos 
,HAX B A I L E EX. 
la boca, música a los oídos, Júbilo al 
corazói . 
Mas es también medlcia^. ¿Se in-
trlatece aljuno de nogolros? Venga 
Jesús a su corazón, y de allí eaJiga 
a U boca, y al punto, naciendo ia 
luz de este nombre huye la tempes-
tad, restablécese la calma, ¿Cae al-
guno en el pecado? ¿Corre por añ.i-
dídura, desesperado al ablsfcno de la 
muerte? ¿Por ventura «i invoca ír>te 
Nombre de vida, no respirará al ÍUE-
tante aires de vida?" 
Tales gon, según el Doctor* melifluo; 
las cualidades del nombre adorable 
de Josús. Por haberee E l bumlllad:i, 
dice San Pablo—basta la muerte y 
L A SOCIEDAD i muerte de Cruz, "Dios lo exaltó" y la 
rugía de especialidades. Partos. 
N. Teléfyno F-1184. 
D O C T O R A L B E R T O S A N C H E Z 
D E B U S T A M A N T E 
TIEZiiCO OIBUJANO 
Sol, 79, HABANA 
„ i *• «il Dr, Alberto S, de Bustamanto, Pro-
Re<5ordamos a 103 fieles que eijfGeor de obstetricia, por aparlcidn, de 
rufl+rn ñe>'. «trTnal GS el nrimpr Vie'-!la Facultad do Medicina Eapeclalidad: 
' ¡Obstetricia y Ginecología. (Consultas 
D;ÍI lunes y viernes de T a 3 en Sol, 7ít. Do-
i«o aJ11" '̂11^: i», entre J y K, Vedado. Tc-
oué debe ser de accum do gracias fl] j¿rono F-:362, 
48231 7 29 Fbro. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES V A x U 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de - i a 5 de iOt tarde y de 7 1 
a 9 de la noche. Consultas especiales I 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-I 
fenr.edades do señoras y niños. Gar-I 
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-' 
medadea nerviosas estómago, Corazdn 
y Pulmones vías urinarias. Enfernwí- I 
daóes de la piel Blenorragia y STfllls, 1 
Iryscolones Intravenosas -para el Asma, 
reumatismo y Tuberculosis Obesidad, ! 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer- i 
medades mentales etc. Análisis en ge-
norai. Rayos X, "Masages y Cotxlcntes 
e-éctricas Los tratamientos sus pagos i 
a planos Teléfono M-6233. 
 ión  i  -V. 
dulcísimo Corazón á¿ Jesús. pOT 103Í 
Uvores de E l recibidos el año anti;- i 
rior, preparándote así para recibir 
nuevos favores, pues KI jamáít ae de-,1 
ja vencer en generosidad. También! 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la Unlver-
isldad de la Habana. Aguacate. 2t. altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 o, 4, o por convenio pre-
, - i o . / i 
DR. A D O L F O R E Y E S 
IIAMPABXXXIA, 74 
L'í t !.inago fe Intestinos exclusivamente. 
Consultas do S y 10 o., m. y l a 2 p. 
debemo& reparar las ofensas, que leim; Extracción êl contenido estoma-i.eueuiut) l * ? * * ? ^ * ^ v » |^sjt Radioscopia y tratamientos 





E n . 
ü k . E M I L I O B . M O R A N 
B A E O T R I C I B A B JUEBSICA 
P I E L . VENEREO, SIHILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
'tencla. Consultas de 1 a 4 p. m. 
impanarlo, SS. 
C9020 30d-20 D 




' L J C E O , ' . 
Para el día primera del nuevo 
dló un Kombre que es sobro todo 
pombre, a íln de que el Nombre de 
Jesús ee inclino toda rodilla en ol 
MÍO prepara esta progresista '¿c^iedad cielo, en la tierra y en el Infierno". 
B] gran baile de la "Uva", promete 'No hay otro nombre—nos certifica 
raedar muy lucido y de su crónica tjan Pedro—en el cual so enouentr? 
tne ocuparé con todos loa detalle^, 
>a que be sido atentaníente invitado, 
F E O R E N C I O ROMAÑACH 
He tenido el gusto de saludar B 
tan distinguido y querido amigo, que 
Ki encuentra ya pertíe^tamente de lae 
dolencia» quo durante el pasado mes. siguiente programa: 
le aquejaron. 
Sea con él mi felicitación más ain-
••! ra . 
Juan J . Coya, Corresponsal. 
la salvación mAs qxte cu el nombre 
de Jesús . 
E A F I E S T A O N O ^ S T I C A D E L A 
C O M P ^ I A D E J E S U S # 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la Compañía de Jesús, conforme al 
Jubileo Circular.—Su 
tad está, de manifiesto 
Santa Teresa. 
Divina Majes-
lia Circuncisión dél Señor. Santos 
Fulgencio y Justino, obispos^y^confe-
sores: Almaquto, Tclémaco y Concor-
4Ía, mártires; santa Euirosina virgen. 
Especialista en enfermedades de los ni-
fios. Rayos X, y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 1. Aguila, número t'S. 
TfJffono A-1715. \ 
4fJ2b<j 31 E n . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 
Oídoy. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Msrles y Juc.es. De 1 a 3. La-» 
gunas. 46, taquina a Perseveranrla. No 
hace visífi.<«. Teléfono A-4 4C6. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclún radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor; consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Poll-
clínica. Taiójono M-6233. 
tos venéreos, sífilis, enfermedades del 
pecho, corazón y señoras, en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por 
yeoclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Telefono A-S256. 
47764. 14 Enero. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con breva avi-
so. Consultas para pobres a l pesos los 
martas, jueves y sábados de 4 a 0 p. 
m San Lázaro, 354, atos. Teléfono 
A-0336. 
C7916 • , 29d-14 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA V CIKUJZA 
Especialidad enfermedades, del pecho, 
(Tuberculosis). 1 ílectrlcldad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Fnfer-
mudadee de las vías urinarias. Coiwul-
tas 0" J a 5 r». m. Gratis para pobres. 
| martes > viernes. Prado, número 62, 
i esnuina a Colón. Tel. A-S344. 
I C Indf. 
Di . Fra ncsco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Bstó-i 
mago e Intestinos. Consultas los días! 
.laborablej. de 12 a 2. Horas especia-
léfl, previo aviso. Salud, 34..Telf. A-5478. ¡ 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nárlz y oíaos, con-
4 para pobres de l A 2. 
San NlcolAs, 53. TelVo-
oultas de l 
$2,00 al rae 
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Clrufip*»! Con- preferencia, 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
?! Dr. Jacinto M e n é n d c i Medina 
j " A l f a r o ^ Quiropedista Españo l 
'sin cuchilla ni dolor, fl.00. Hay mani-
icure, 60 centavos. Quiropedista da la 
i Asociación de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
1 46930 9 Em 
L U I S Er R E Y 
QUXBOFEDISTA 
Unico en Cuba., con título universitario. 
En el despacho 51. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
4-3&17. Manicure, Masajes. 
oWAÜKQNAS FACÜVf A T I V A S 
^ A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMASBOITAJI 
Muchos aflos de práctica Los último» 
pr» codlmientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
VOSO » , n . 
Completo. 3 pesos. Prado €2, esquina a 
Colón. Laboratorio Clíniso-Químico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
3344. / 
¿560 in(J 4 n 
jnSDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . L Y O N D 3 . E . P E R D O M O 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S Cuba' Nos- 76 ^ 78 
^ « ^ ^ . ^ - r o M . . MI ••f1_ - , I líacen giroq de todas clases sobre todas Í S P B W A W S T ^ N W E ^ V « r a i S ! , ^ ci„aadrS de España y sus pertenen-
cías, be rf;ciben depósitos en cuenta co-
Celébrasc t i Santo NiñJ Al 
De la Facultad de París. Especialidad : C-onsulta8 de 1 a 4. Especialista en 
en la curación radical de las hemorrol- ' *Iaa urinarias, estrechez de la orina, 
des sin optación. Consultus: do l a 3 j venéreo, hidrocele. sífilis; su tratamlen-
p m. dlurliis. Correa, esquina a San'10, Inyecciones sin dolor. Jeaús Ma-
Indaleclo. 1 rIa de 1 a 4. Teléfono A-l7Gfl. 
D E S D E R E G L A 
I'TÍOYECTO D E L DR. BOSCH: 
Dsed#i ene el Dr. Bosch tomó po-
íesióa de la Alcaldía,, se inició eu 
ttfné pueblo una era do progreso y 
morallzacjón en todos loa órdenes. 
Ahora oí Dr. Bosch tiene ol pro-
pósito de construir un gran edifi-
•io al otjeto de dedicailo a la ius-
Lalación de una sociedad moderna. 
Al exteriorizar su proyecto, el doc-
Lur Bosch ya tleoe adquirido a |.ifi 
fin mil metros cuadrados de te-
i-ronos en las calles de ?.!úxímo Gó-
mez y fffreirá lugar céntrico de la 
poblacióa. 
Interrogado el Dr, Bosch cu rala 
rjón con ene propósito, dijo a los 
periodistas locales: "Me propongo 
organizar y descnTolver algo que 
responda al presente y nos prepare 
para el porvenir. Pienso en deao-
raloarla "Culto Social" si agí lo 
aceptan todos los qua coopervemoo 
*n esta o'ora. Por 
dedico & exhortar 
cuantos SP Ideutifiquen esta Idea. 
Con cuantos he hnblado me han oíre-
< ido su cooperación y pudiera re-
sultar •sin ser cosa rara que este 
aermeso proyecto sa convierta en 
realidad". 
Los comenterios que se hacen son 
iarorables a la idea deseando qua 
ge convierta en real'dad. 
A las aietc Comunión general para 
todas las Consfegacicnes y Aisócla. 
oiones. A las nueve: Mica solemne 
•con sermón por el P , Enrique PC'-
rez, S. J . 
Estos cultos tendrán lugar en la 
iglesia del Corazón de Jesús, asis-
tiendo a les mismoí las Comunidades 
de Belén y Reina. 
DIA F E S T I V O 
Hpy es í icsta de precepto. 
Hay obligación de oír ^lísa . 
F E L I C I D A D E N 
Celebran hoy gu« días r-l Ex. 
J Rvdmo. 8r. Oblspj de Pinar 
Rio, Edo. Mauuel Ru;z. 
r J i f E 1 * haRta el »«•*»«• Y docto 
P.elado nuestra sentida fclicicaeióu 
Son asi mismo los dias del Párroco 
de Jesús del Monte, Monseñor Mahuel 
.vlenendez: de! expelido del Colegio' 
T1 î 1 Salle, .Monseñor Manuel Ale v 
del Mayoríionio del Prelado D i o c e ^ 
'\ > ' ~ b l ' í ' Müuuel í ^ r í g u e r ; d*i 
U í . t . F r , Manuei Peláe^; del P l . 
su santo 6oamQ3 nn #1 Je; 
d-M 
La Circuncisión de Nuestro Seftor Je-
sucristo y la octava de s i nacimiento. 
Uesde este día se puede decir propia-
mente, que comenzó la redención del 
inundo y que Jesucristo tomó posesi'in 
d«> BU empleo do ¡Salvado.-, haciendo las 
primeras funciones de 'tal por la pri-
mera efusión de sangre. jOb,' qué po-
deroso motivo de amor y da reconocí-1 
minntn, son estas inimic;a£> de sus do-1 
llores! / 
líecibió el Hijo de pios el nombre 
id^ Jesús en el día de la Circuncisión,, 
j '¡orno «l Angel se lo había prevenido 
a .San Jos'- en sueños antí-s f̂ ue le con-
icUiieíe Alaria en^sus entraíias, dicién-
itlolo: Dará. » luz un Hijo, &' qnien pon-
!iílr¿a poV nombre Jesús, porque salTará 
a su pueblo y le libravu de eur peca-
dos. (Mata 1.) 
I Cuántos misterios se cnciorran en la 
fiesta de este día? ¡Qué lecciones tan 
importantes nos da JesucristoI 
i 
Dr. José A . Fresno y Bast íony D R . GONZALO AROSTEGÜÍ 
atcdrAtico de Operaciones da la Fa-
jltad íw Medicina. Consultas, Lunes, 
[lércole» y Vl«rneí», de 2 a 5, Paseo. 
JCiuina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
'VIAS UBINARIAS 
Kspoclaimecte blenorragia. Consultas 
de S a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128». 
omapo. 55, ALTOS 
4S2E2 20 Abril. 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las» enfer-
medades de los nlíios. Médicas y Qui-
rúrgicas, Confcxiltaa de 12 a 2. O., nú-
mero 118, entra Linea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . D I A G O 
I Afecclrnes de las \ - i \a urinarias. En-
i fermedadea de la* señoras. j»süua. 72. 
De 3 a 4. 
DSXé TIOtiP/TAI. SAINT IiOUIS 
DE PARIS 
Cura pronta y radical de la sífilis, 
por antigua qu« sea, con 20 inyeccio-
nes a« Snero del Sr. Qnety. £ s «1 iix\l-
co tratamiento curativo de la Paráli-
sis General, de la Ataxia y de las de» 
más enfermedades para-stfilitlc9,s. 
Constatas $5.00, de 10 a 12 m. y de 
9 a S p. m, 
V I R T U D E S 70 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general cspecialmehte enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
48078 25 E n . 
rrientc. Uncen pagos por cable, girai 
letras a corta y larga vista y dan.car-
tas do crédito sobre Londres, Paría. 
Madrid, Carcélona. New "î ork, New Or-
leans. l^iladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Num. 3 3 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O ! D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
no A-92C3 
C2230 Ind. 21 s 
Especialista en Enfermedades de niños 
i mtaiclna en general. Consultas do 1 á 
I 3. Escobar número 142. Teléfono A-
i 1336. Habana. 
CS024 ind. 19 Dct 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S -
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d? ]aj  Interna en general con « -
Universidad de la Habira, Medicina In- Ki.al,(3a(í n̂ enfermedades de las vías 
tema. Especiallmente afecciones del co- f1^t5"'Vas: (eetómago, intestinos, híga-
rarón. Consultas de 2 a 4, Campana-I 0̂1 Y páncreas), y trastornos en la nu-
rlo, G2, bajos. Teléfono A-1324 y F-35;a. I H»0!"'1' Diabetes. Obesidad, Enflaque» 
C8392 SOd-lo. ¡cimiento, ttc. Consultas d* 2 u 4. Cam-
, I panarlo, S L 
48202 3, E n . 
MEDICINA ZNSZIRNA 
SefloV-as y niños. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Delgad ÍJ. Diabetes. Ar-
iritsfno. Aparato dígPíítivo, Sangro y 
orina, Neurosis. Infanta, 75, ^aisi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1 . S.^ebpeciales a horas fijas. Telé-
fvti<y M-4714. 
46766 , 7 E n . 
Dr. Va íent ín G a r d a Hernández — 
D R . E M I L I O R O M E R O 
y . icaao General de la Diócesis doi 
a Haoana, Dr. Manuel A r t e r a n 
el tnomeoto mo ^ H ^ f W j Oanóuí^o Maestroe-x-ueí-i • 
el concurso de ííf?fVe «asta el Ilustre aaceidote 
I f ó n * 0 DUestra teiicita-
Reciba nuestro cordíalíslmo salud.-
ÍLM"'01"0",8-0 cat^ico sefiov Mapual 
Martínez Vázquez, que ílgura entra 
.os editorialietas de n u r ^ co le i 
U D ^ u s ^ n " y a Quien nos unen 
vínculos-do fraternal onriño . ^SLÍÍHS9 saluda.-uos a nueetre l̂?̂ !0,6111̂ 0 -erior Manuel Selsde-
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G : P ü r i A R I E G A 
Oficina do Consulta: Luz, 15. ;t-1644. 
Tlcbana. Consultts de 1 a 3. Domicilio; L^.. 
¡Santa ír<*r.e y Serrano. Jesús del Mon-!-'l?l1íc° «cirujano. Cirtigía general, 
te. í-lf,íü. Medicina Interna, ¡rermedades de señoras y piños. -
Ird Médico do visita d e / U Quinta Co-
.. - " ; vadottga. 
C U DITCníICT . Horas de consulta, de tina y media a' ü í l . f . H . i s U b y U h l j t r ^ y media, todos los dlae "*» «( 
San Rafael, US. -Utoa. Teléfono M-1 417, Habana. t 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9^80 . 
Habana 
E L CORUESPOXSAL 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
R A M I R E Z 




Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico, Il^yoa X, 
alta frecucscla y corrientes. Minnyue. 
56. J2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Flladelfla. r>iew 
Vor'í i Mercedes. Espeemllsta en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual d** la uretra, vejiga y caterlsmo 
da los uréteres. Examen dei riñón por 
los Rayos X, Inyeccirnes de 606 y 914. 
Reina, 10R. Consultas do 12 a 3, 
I-PI3 g¿S'0 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dol pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y nvanja^os ae Tubrtr-
CUIOBÍH Pulmonnr. Ha 'rasladado su do-
lulcilio y consultas a ^erseveruncia, ¿2, 
(aitog), q'cléfono M-1660. 
Hacen pigos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
| York, Londres, París y eobre todas la« 
¡ capitales y pueblos de España e Islas 
I IVileares y Canarias. Agentes de la 
) E ^ A H U E R T A S S g K * * de Scsur03 contra inccndlos 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Aguglar, 103. esquina a Amargura. 
Hace pago/! por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras o la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes de los Estados Unidos, México y 
Europa, •atí como sobre \ todos los pue-
,b]o3 de España. Dan cartas do cré#lto 
i sobre New York, Flladelf ia, N'ew Or-
! leans. Saa Francisco, Londres, Parts, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
j Las tenemos en nuestra bóveda cone-
truírta con' todos los adelantos Tnoder-
nos y las eiquilamos para, guanMr va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» interesados. En esta ofi-
elna d-aremos todos los detalles que se 
deseen, > 
N. G E L A T S Y CÓMP. 
B A N Q U E R O S 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de nlflos. Consultas: i^unes, 
miórcoloe y viernes do 3 a !>. Martí, ÍS, 
Teléfono 6155. Gua-nabacoa. 
Cé747 md « 3p. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
«J* Andrarte. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y catoterismo do los uréteres. In-
yecciones de Neosalvar«ián. Consulta»! 
de lü a 12 a, m. y de /£ a 6 p. tn. I 
tn la calle de Cuba nOm. 61. 
. C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ñora» 
a 4. Animas 
}Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
" U ^lOPKRNfc VTJEÍJIA «I y 
WLcr^tl nílmoro 'ó . antes f^üspo, aínn 
nr» atert* a pr'eer tar w BUS numefo-
MOXSllvOU M.\N( 1 L ULUNAL 
$o\i hoy loe 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
SB. CAJCXiOB G A W ATE VKU 
dla.s de uu iluóire 
en Ubros que vengan de e»- ^ibofi Derechos %' H^j" ¿ í ía 'y £ 
iranjero h* -eclbido y puesto a ía ' traá . «3*WlH| y L c -
SJb S Q RA B 
ABOGADO 
Teléfono A»S4S4. 
D R . M I G U E L V1ETA 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales do Parta y Berlín 
.« Telefono A-6950 . \ O D E LA BLISiEFICA * 
^ „ • Mi Jefe do los Servicios Odontológldos del 
D R . C E L I O F . L E N D I A N ^Ol.n^ro ̂ iii1-e.^-^vrof.?sor.íle ^ univer-
Consultas todos los díts há-biles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y do los plumones. 
Partos y fnfermedades fio nlfloH 
panano, f.s altos. TeléfoBo Cam-M-:671. 
D R . L A G E 
Mod ciña general. Especialidad estarna-
go. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y ' enéreas De S a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
Montc, 125. entrada por Anselei, 
lud-23̂  übre. 
3751. 
09676 
ve»t^ lu» elgultntes InKjpersblos cfcr̂ s 
de clneciaa, artes. literaturas, «to Los 
pedidos del Interior d« |a República 
deben venir acompauadoa del importe 
de' franqueo. 
CuentenUo* de mt tierra por 
Díaz de Escovar. . . . . . S0,B0 
Loa Secretos de los Gatltos. . O.G0 
La Sortija Antigua H. CelarU. 0.80 
Modelo dé Felicitaciones. . '. 0,S3 
El Esparclador de Aseuaa. Con-
R'jBie por Conty. 
Refnba nuestra es-
oifacicn. 
V• 0- T E R C E R A S.W WtLAsiÁ 
a S C O D E L A HARAVA ; 
Por «ste medio cito a lot Te- ir . - ' 
iio3 de arabos sexos, n fin de nuo 8»' 
disneu coacurrir al Capítulo general 
ne la \ . O. Tercera, que tendrá 5u-
??ír a las tres de ia t a r á * rio hn« 
Ledo. K a m ó n Fernández Llano 
AbOOADO Tí NOTARIO 
Habana 67, Teléfono A-ÍSlíí 
ESTÜDIO D E L Dr. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo. nMm 30, csqulaa a Compórtela 
9o 8 a 12 y Ce 3 a 3 




til, 209-, De - e íntestl-
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico déi SanaUTi^ Covadonga v úel 
Hospital di Trementes de _Guba Kane-
ciallsita en ent'ínnedados d*I Siatema 
Nervioso y Mentab-s. Conaultac diarias 
de 1 a 5. excepto loa sib-doK. Escobar 
número ICtl. Teléfono M-72u7. 
tida-i Consultas de 8 a 11 a. m 
P*ra I03 señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 6 p. m. ¿las hábiles. 
Habana <>o, bajos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
CIBUCAN O DENTISTA 
D» las facultades d* Washington, U 





30d-lo. E n . 
La Miseria d* Madrid por S. C i -
ruelo Método de lngl$8 Dutliin. 
"ÜA XODBSNA POESIA 
IJJ1 Comifiario: 
O. F r . :,í 
de ia tarde de hoy 
P . Juan Pujaiw.i D R . E . ODIO C A S A B A S 
ABOGADO 
DR A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, medico 
de visita, cspeclullPta de la Covadonga 
Vías urinarias, enfermedades do SM'IO-
ra» y de U sangre.- Consultas ue 3 a G 
Nepttino, 126. 
C3051 t n á . 1| a 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía, de la Eecuo-
la de Medicina. Director y CiruJ-.no d« 
.a Caê i ds Salud dej Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio I M 
al toe, entre San Uafael y San José.' 
Consultan d.» 2 :t 4. Teléfono A-441Ü. 
A L M O R R A N A S " 
Curación radical por un nuevo proce-
dlmfento Iftj'ectable Sin operación y sin i »= 
ningún doior, y pronto alivio, podiendo 
e' enfermo contin 
ríos. Hayos X. corr 
masajes, análisis 
S3.'>0 Consultas de las 5 p. m. y do 7 
a !) de lo. noche. Curas a plazos ína-1 
Ututo Clínico Merced núm. 90, teléfo- i 
no A-0861. 
Dr. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entro Anf ( 
y Virtudes. Tel. A,8583 Deut*: 
Consultas d e S a j i y d e l a S i 
S02'0* 20 E n . 
D R . G U E R R E R O ^ D E L A N G E L 
«•EHTXSTA aCEXICAWO H-M-HI*18̂ 01̂ 1 'p:irií atracciones. V ^ . 
c « . . . v w w o  m ta 1 rf^1^ pa,80- Horas de consul-
ronto alivio, podiendo íiT.'- L i - S * ' f f ?• m- A loB emplea-
uar sus trabajos d i a ^ K ^ l i / T e r C l 2 ( hora8 especiales por 
orrientes eléctricas y A X r.í Tr5,c^Pra 68-B- al <£. 
de orina ^ ^ r . . ^ y jIé ^ -'ta. Teléfono M.6.-Í9-. 
0» J>E V I A J E 
Partió ayer ¡para Placetas c» « ; J5 
•'."onsultorio del Dlurio en Oriente). Edi-
ficio "BaaetÍRM" Josú- A, «acó, balo» 
nümfro 6. Santiago de Cuba. Telélo» 
'"«d 9 oc 
D O C T O R A A M A D O R 
lis 
Ua coinftfl 
! lo propio 
Dr. J A M E S W A R N E R 
AMERICANO 
^ de l a 
Teléfono, A-673Ó', 
De 'HS K-er'fadeB de Pa^i» „ •> ^ ¡ K-Peclalista en las enfermedaaes del 
«rARViAN^ N^RlZ Y ?i.ífeirldNf8t6n5260 e .^^stinoa Tratamiento de 
Ce» ¿Itos de T a 3 M0nu aso " " ^ ; . ̂ « H t l s por procedlralon. 
rtunto al Citv 8 0 ! Pro«>ío Cor.8ult?ia dianas de ( a a. 
M.7S53 Dcm cllfo- 4 n,-14fnk) . ' ] ^ V B - Pobres luuea. marcóles y Mor-
i m 
i A 
tir hermoso traíallánriro rspañoí 
C O N D E WÍFREDO 
De 7.500 toneladas. Capitán O T A C 
U U R R L C H I . ' 
Saldrá de este puerto fijamente r 
día 26 de üciembre, admitiendo p 
sájeros y carga, para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
pata Cananas; $60.60. 
Precio del pasaje-en tercera ciase 
p?ra Cádiz y Barcelona: $75.05. 
(Incluidos ios impuestos). 
Para más informes, J^rigirse a sus 
• Agentes Generales; 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C. 
DENTISTA 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. Do las UnlverMda 
dM ivn ylvania y Hul^na, Hora. I l & 
Pina cuda rl-.r.nt.e. Consultas: de 9 A T »-
consulado. 9, h-^os. Teléfono p8n 'inicio No. 18 Teléfono: A«3082 
Haban?. 
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A N U E V A Y O R K 
Predas Especial:* 
¿e Ida 7 Refre»» 
1 3 0 
t<M precio» Indo» 
fma eemlda y c«-
narota. Bolstlnef y 
valido* por a e l a M 
•taaaa. Salas todos lo - Marte* y loa Sábados 
D £ HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 Horas 
For loa ealroa <t U Ward Lia» 
Vun£f«n talida» todo» ¡o» Lanma dm Hm&mm* 
O Pnygreio, Vara CruM y Tampice 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
MPARTAMENTO DE PASAJES 
Im. Cla.a. Telefono A-6154 
Paleo d* Maní l ia 
7 Sa. CU**, Telefono A-OOS 
Egido esq- a Paula 
\x«ncia Genaval 
Ofcllui U y zr>' Telefono M- 7 M 
W M HARRY 8MTTH 
•Ica-Prea. y Agento Oanaral 
' r d L T ^ u 1 A ^ l ^ r t£ ^ Holandesa Americana 
reo». 
Admite pasaieros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ar*es de la marca-
da en el billete. 
c SU £A4 l t 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
leñor Cónsul «e España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
? • ' 
Capitán E . FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE ENERO 
llevando la conespondencia pauuca. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 1a l l 
d<" la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía* 
r? mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el cons¡Rnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790Í) 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán: J . MARROQUIN 
Saldrá para SANTIAGO Dfc. CU-
BA, LA GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO, SABANILLA, CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL, CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el día 
3 DE ENERO 
lle\ando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
di en el billete. 
Admite pasajeros para los puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao: para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac*» 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo rfquisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no amiürá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destine. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 





E L 20 DE ENERO 1924 
a la» cuatro de la tarde, llevando la 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio, 72 altos, TelL A7900 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO^ 
"MALA R E A L INGLESA" 
Salidas Fijas 
Para VIGO, LA CORUNA, SAN-
TANDER, LA P A L U C E y LIVER-
P O O L 
Vapor OíxOTA, el 26 de Diciembre,, 
Vapor ORCOMA, el 23 de Enero. 
Vapor Oropesa, el 4 de Febrero. 
Vapor Orita^ el 20 de Febrero. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el iFerrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor O R I T A , el 6 de Enero. 
Vapor E B R O . el 9 de Enero. 
Vapor E S S E J U I B O , el 6 de Febrero.; 
Vapor E B R O . el 5 de Marzo. 
G R A N R E B A J A en pasajes de c lnjara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guatema-
la . 
Para informes: 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofídos, 30 .—Teléfonos: A-6540, 
A-7218, A-7219. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
" S P A A R D A f 




PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapo. "Maasdam". 9 de Pebrero. 
Vapor "EDAM" lo. de Marro. 
Vapor " L E E R D A M " 22 de Marxo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPÍCO 
Próximas Salidas 
Vapor "Maasdam", 13 de Enero. 
Vapor "Edam" 8 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapo'- "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Torcera 
Ordinaria reuniendo t'Vlos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
ue tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para ?. 4 y 6' personas 
Cocedor con asientos; Individuales. 
Excelente comida a Ja espaflol» 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAO, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartase 1617. 
C U N A R D 
AN8 A N C H O R u « i 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
MANN, U T T L E & CO. 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONO A.7405 
HABANA 
SOCIEDADES Y EMPRESAS' 
MERCANTILES 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
I N T E R E S E f r SZ3 BONOS XBBEDXMZ-
S L E S E % A L P O S T A D O S 
Se avisa a los Teneuores de Bonos 
6% al Portador de esta Compañía que 
para efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al Semestre que ven-
ce en pr.mero del entrante mes de 
enero, o sea un 2-l|2%. alcanzando 50.84 
monedt. oficial a cada £10 de Stock, de-
ben depositar sus láminas en la Ofici-
na de Acciones, situada en Avenida de 
Bé lg ica número 2, alto», los martes, 
miércoles y viernes de 1 y media a 3 
y media p. m. . pudiendo recojcrlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier tu-
res o jueves, también de 1 y media a 
3 y media p. m. 
I N T E R E S E S S E BONOS I B R R E D I M I -
B E E 3 6% NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos Nominativos 
6% Irredimibles (1006) registrados en 
Liondre-*, que para efectuar el cobro de 
los Intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
bayan efectivos hasta Ja fecha, deben 
concurrir a dicha Oflcnia en los mis-
mos martes, miércoles y viernes, de 1 
y media a 8 y media p. m. a fin de 
llenar el correspondiente impreso de 
solicitud de liquidación que se les fa-
ci l i tará y cuyo importe podrán perci-
bir en cualquier lunes c jueves, tam-
bién de 1 y media a 3 y medi% p. m. 
Habana, 28 Diciembre 1923. 
• rcMbald Jaok. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C10342 > 10d-30 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
PROPIO PARA ALMACEN 8Z3 A L Q U I L A I .A CASA P I C O T A C l , Ta'a, comedor, tVes cuartos. Precio mó-
- , , v *\ A I—llSlca; Informan L a Democracia. Mon-
Se alquila nn amplio y Tcnhiado local ^ ]03 Tel6f0no A-49Í7 
en Revillajigedo y Taliapiedra, 20 mc-l 4SW8 
1 E n , 
tros de frente a cada calle, 8 puertas: SB ^ ^ ¡ Y ^ ^ ^ b í O S . 0 ^ ^ * ? ^ ! ! 1 ^ ? 1 ^ -
metálicas, con departamento alto para siCIOñes por toda ella o ^ ^ ^ e ^ s a ñ 
dependieitem acabado de fabricar. ^ l l t & i ^ u T ^ t U t . 
Informa: Dr. Lámelas, Cuba 62. 
49195 1 ?»• 
LOCALES EN BELASCOAIN 
E l miércoles se empieza a fabricar una 
gran manzana; si le Interesa alguna de 
4S«10 
SE A L Q U I L A E7i ETTJOSÜ, COMODO. 
vfntHTdo y oien situado «Itimo P so de 
Consulado ?4. a media ouadr* -u™ 
do. con salrtn, saleta corrida, cinco. c,uaTn 
tos. hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavanderln. Todo de 'rniir"10' y 
cielo raso decorado. Fiador a sat ísrac-
B B B . 
49209 1 en, 
f a r e s q u i n a s u otro ^ a l del centro ; c - o - ' V ™ - , V.Tmer P ^ alto 
véMne. Arrojo, Belascoam &0. L a s i r e s Informan ^ EL TEL> F-ISTÓ. 
47256 } } Er ' -
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta comjjues.a de sala, comedor 
tres cuartos, cuarto de bailo con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 4o 
pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario. 235. Te-
léfono A-2502. . _ 
47840 1» E n . 
SB A L Q U I L A L A "(CASA C O B R A L E S 
241 baios cerca de Cuatro Caminos y cl 
Mercado Unico, con sala, comedor, dos 
cuartos. Precio mOdico Informan L a 
Democracia. Monte 103. T e l . A-4917. 
4S96S 1 En-
E B A L Q U I L A N E n 60 P E S O S L O S A L -
tos do Misión, número US, sala, saleta, 
dos cuartos etc. y en 70 pesos los a l -
tos de Pcrseve-ancia, número 59, saia, 
comedor. 2 cuartos etc. Informes: I -c e r.  c rt 
2450. 
49118 6 E n . 
S E A L Q U I L A N E L T E R C E R PISO D B 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado, que consta de pala, saleta, co-
medor, dos ampias habitaciones^ servi-
cio sanitario moderno, precio (o pesos 
y el segundo piso de Cárdenas 21. que 
consta de sa la saleta, comedor, dos 
amplias habitaciones, patio y baño in- S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M B -
tercalado.' Precio setenta y cinco. I n - r0i queda desocupada la casa calle de 
forma el doctor Marinello. Reina, 27, ja salud número 141, véanla, se admiten 
AVISOS 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S A . " 
6, 8 A V P E D R O . 6.—Eirecclón Ttle^ráfloai "Empreñare". Apartado 1*41. 
TELEFONOS: 
A-6315—Inforznaclón OeneraL 
A-4730—Depto. de Tráfico y Fletas. 
A-623&—Contaduría y Pasajes. 
A-396S—Depto. de Compras y Almo. 
M-5293—Primer Espigón de Paula. 
A-5634,—Segundo Espigó» da Paul» . 
A L A C A R G A E N E S T B RET.ACIOIT L E L O S V A P O R E S QUB E S T A N 
«a» P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " saldrá el viernes 4 del actual para N U E V I -
T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CIENFUEGOtí" saldrá el vi m e s 4 del actual, para N U E V I T A 3 . 
T A R A F A . G I B A R A . (Holguln y Ve laso ) , V I T A . BAÑES, Ñ I P E . (Mayar! An-
tilla. Presten). SAGUA D E TAN'AMO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A -
NAMO (Caimanera y S A N T I A G O D E CUBA. • f • 
Este buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con loa P C 
xT\3r0rtt> de Cuba (vla Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N , D E L I A , G E O R Q I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A . CUNAQUA. CAONAO, WOODIM, DONATO, J I Q U I , J A R O N ü RAN-
C H U E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NUfJEZ. LUGAREÑO 
C I E G O DD A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A -
L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S . L A QUINTA,- P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C I A B A S , BAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M F R O UNO. AQRAMONTE. ' " " ^ 
COSTA SUR 
Salidas de esto puerto todos loa Tlernes, para loa Je C I E N F U E G O S CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O D E CUB.1 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá el viornea 4 del actual para los puertos 
arriba mencionados, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tape? "ANTOLTH D E L C O L L A S O" 
aamra oe este puerto los días B. IB • 2B de cada mea. . las » i> m 
Eí^J0.8 15 .?A]5IA HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E ^ 
ft^?^ i H ^ - l 3 AC}UAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre). RIO D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O T O S DE M A N T U A y L A F E . « i w 
UNEA DE CA1BARIEN 
Tapor «OAZBAJtmr* 
Saldrá todos los aábadoa de esto puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flote corrldc para Punta Aleare y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a. m del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vtajea directos a OuanUuanio y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de oato puerto el sábado 19 do enero a las 
10 de la mañana, directo para G U A N T A ÑAMO. S A N T I A G O D E ' C U B A . 
P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z (R. D) . SAN J U A N M A Y A : 
G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) Jt-Ais. A1A.YA-
•m -u g SBI u 93 sjp opcqpH i» ^jpiBS t;qno ep oasnuBg ©a 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado día B rt* «nam 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO D E C U B A SANTO DOMINGO SAN 
PSNCE ( R ¿IACORIS- tR- ^ S A N JUAN. M A Y A G u S ™ A G U A D I L L A ^ 
De Santiago do Cuba saldrá el sábado día 12. a las 8 a. tn 
I M P O R T A N T E 
Suplicarnos a los embarcadores que efectúen embarques do drogas T ma-
terias inflamables, escr b.m claramente con tinta roja en el conoclmfento d ¡ 
embarque y ©n los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo Tof - Í r f -
responsable^ de los daños y perjuicios que P u d i e r a n - o J ^ l ^ n a Í T l ^ d l S á s " ^ 
DONDE EXISTE AFECTO 
ET de necesidad como re^ueroo gra-
to 3onservar los retratos de nuestros 
seres más queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá-
nicos, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte, porque dista mucho 
úe serlo. 
Daseche todo lo que sea trabajo me-
cán co. como ampliaciones ato. que se 
refiera a retrato. 
E . visitante al ver las paredes de 
eu casa, hará mejor apreciaclCn de cul-
tura al convencerse que lichos traba-
jos es tán hechos por la mano del ar-
tista. Loa retratos hechos a mano co-
mo son a.. Oleo, al creyón auténtico y 
todos los demás procedimientos del ar-
te, son ejecutados hac3 veinte aflos, 
por un experto artista muy conocido 
el señor Miguel Díaz Salinero 
£e restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos . 
Se hacen retratos para galerías com-
puesta por los prohombres de Cuba 
propios para colegios y entidades pa-
tr iót icas . 
Especialidad en retratos de los Je-
fes de Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
E n pinturas religiosas nuestra Repú-
blica ha sido invadida de láminas al 
cromo, que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor art íst ico alguno, 
si desea imágenes religiosas cómpralas 
al «Meo. pues dado su precio módico es 
un gran ventaja, por su arte y dura-
ciór como son: la Sagrada Cena el Sa-
grado Corazón de Jesús , la dur ís ima 
Concipción. copia de Murtllo etc. 
Cuadros art í s t icos de adorno, cuadros 
alegóricos, patrióticos y cuantos traba-
jos abarque este ramo. 
Si usted desea hacer algún retrato, 
en cualquier procedimiento ue los men-
cionados puede mandar la fotograf ía 
que desee al estudio del art i s ta calle 
R . Ma . do Labra, (Aguila), 101 bajos, 
entre Neptuno y San Miguel o'dar su 
orden al teléfono M-IÍ427. 
485B2 5 E n . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑA ATRACAN AL FQPi 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBAROUF v 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANOAS \ 
PROXIMA SALIDA 
£1 inventor de la cora radica) del 
reuma. S. Roca Mandillo (Ma-
sajista Manual) 
Estoy dispuesto a demostrarle a las 
eminiencias médicas de esta capital, 
como a !o» doscientos doctores recién 
llegados del Norte de América, la ve-
racidad de mis curas radicales del 
reuma, calmando el dolor por muy 
agudo que sea, del primer masaje, y 
haciéndolo desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diez a quince ma-
sajes. En la Ciática y Dolores Lum-
bajos, garantizo desaparecerlos sólo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 648-A. Telé-
fono 1-5061, de 8 a 8. Técnico. Dr. 
V. Martínez Díaz. 
También le demuestro a cualquie-
ra de las clínicas de esta capital, sea 
la Covadonga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumáticos, algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometidos a mi tratamiento, y que es-
taban casi inútiles, pueden dar refe-
Edificlo Banco-Hispano Cuban. Dep 
414. L a llave del piso de San Lázaro 
en los bajos y los de Cárdenas. 21. en 
la l echería . Teléfono A-4991. 
49008 1 E n j 
SB AI .QTIII .A I . A CASA MAITBIQTJE, 
31-B bajos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, baño etc. E n la bode-
ga de la esquina es tá la llave. Infor-
48996 7 E n . 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se flquilan los altos en 105 pesos, 
con caía, recibidor, seis cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados- Informan teléfono F-2134. 
Ind- 28 d _ 
I N D U S T B 1 A - T S A K M I G U E L S B A B -
quilan altos modernos con tres h a b i -
taciones, doble servicio sanitario y de-
más comodidades. L a Uave en la bode-
ga. 
48995 1 E n . 
Carlos III, 16-B. Se alquilan los ba 
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 \ 
proposiciones, por el resto del contrato, 
es grande y propia paru una industria 
E l inquilino dará razón de ella en la 
misma. 
48610 1 E n . 
Se alquila un almacén de 
gran capacidad, muy claro y 
bien ventilado, con altos ai 
fondo para oficinas. Obrapía, 
61, entre Compostela y Agua-
cate. Informan en los altos. 
48953 3 Enero. 
BEAjüTAD, 142, E N T R E R E I N A Y E s -
trella. Se alquila. Tiene tres depar-
tamentos, uno para fámula u otro des-
tino. Otro proparado para trasiego de 
leche y otro para caballerizas. E s t á 
abierta todo el d ía . Informes: Merced, 
35, entre Cuba y Damas, de 8 a 11 a . 
m. y por el te léfono 1-2478 de las 2 a 
6 p. m. 
49017 6 E n . 
Carniceros. Se alquila, Maloja y Mar-
qués González, Informes en la bodega. 
49022 12 e 
SB AIIQTTUIA EN 70 PESOS BA CASA 
de una sola planta, en la calle de Cla-
vel, número 13, compuesta de 4 habi-
taciones, sala, saleta comedor al fondo, 
patio y doble servicio. L a llave en la 
bodega de Clavel y Lindero. Informan 
en Obrapía, 63. Teléfono A-8570. 
48887 4 Dbre. 
M A L E C O N N U M E R O 1, O ASA A C A B A -
da de fabricar al lado del Hotel Mira-
mar, se alquilan los bajot cómodos, 
frescos y preciosos por 200 pesos. I n -
forma el portero de la misma. 
49025 1 E n . 
Garage. Para una máquina particu-
lar, se alquila el de la casa San Lá-
zaro 480, entre Basarrate y Mazón. 




4S421 5 E n . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa calle de Sol, número 60, entre H a -
bana y Compostela. propios para un 
gran almacén, fábrica ¿c sombreros, 
otra industria parecida se dará barata 
procuren verla. L a llave en la bodega 
de la esquina donde informan y en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-63547 de 
doce a dos. 
49286 10 E n . 
SB A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E -
la. número 207. altos, compuesta de 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS B B L A 
moderna casa San Lázaro, 218, com-
puestos de sala comedor, dos habita-
ciones, baño intercalado completo, co-
cina de gas, cuarto para criados y gran 
patio. Informan en Monte, 170. Te lé fo -
no A-2066. 
48945 6 E n . 
AMPLIOS BAJOS 
Se alquilan en Empedrado 46, esqui-
nr a Compostela. Informan en los 
altos. 
49104 5 en. 
CEDO LOCAL 
K.i la mejor calle de la Habana con 
doble linea de \tra,nvía. cedo un hermo-
so local para ropa, v íveres u otro giro. 
Tiene blienas vidrieras y armatostes. 
Informa Belascoaln 50. Arrojo. 
49209 1 en. 
S B A L Q U I L A N E N 175 P E S O S L O S 
os jos de Zulueta, 38, entre Dragones y 
Teniente Rey, compuestos de sala, sa-
leta, galería, cinco cuartos, comedor, 
baño, patio, traspatio, cocina y dos 
cuai tos para criados con su servicio. 
I r forman: Prado. 111. 
48C84 1 E n . 
S B A L Q U I L A L A CASA P I N L A Y , 85, 
antss Zanja, alto y bajo a una cuadra 
de Bclascoifn, con sala, saleta cuatro 
habitaciones, comedor al fondo; cocina, 
espléndidos baños, patio y traspatio, 
los bajos por el punto se prestan pa-
ra casa de prés tamo. L a llave en la 
misma. Informan: Teléfono A-6773. 
48656 3 E n . 
ALQUILERES DE CASAS 
SAN L A Z A R O 158-150. S E A L Q U I L A N 
I.̂ s dos pisos altos de esta casa, esqui-
na a Blanco. Pueden cederse juntos o 
separados, teniendo cada uno seis cuar-
to« de dormir, sala, comedor, hall, do-
bles servicios, cocina de gas y todas las 
comodidades modernas. L a llave en el 
ca fé . Informa E . Lópéz Ofta. Teléfono 
A-8980. 
4S15 2 en. 
O ' R E I L L Y 74 S E A L Q U I L A E L P i s o 
alto de esta casa compuesto de un sa-
lón grande y cuarto al fondo con ser-
vicios sanitarios etc. Todo moderno, 
lienta de s i tuación. Propio para mo-
dista, oficina, fotografía, estudio, etc. 
Lo llave tn los bajos. Informa E . Lól 
pez Oña. T e l . A-8980. 
18815 2 en. 
ÍJE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre J y K, en el Vedado, con sa la 
comedor, patio cubierto, siete cuartos. 
L a llave al lado. Informa: Machín.. 
Muralla número 8. 
48891 8 E n . 
S E A R R I E I T B A U N T E R R E N O B E 
1600 metros en la calle 33, entre A y 
Paseo. Informes: Marqués González, 
número 12. 
48737 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E CHA-
cón, 18, entre Aguiar y Habana. L a 
llave en los altos. 
48585 3 Dbre. 
Vedado- Terminados de fabricar, con 
todo lo necesario para una familia de 
gusto, se alquilan dos espléndidos al-
tos en 5a. y F, cinco habitaciones, 
gas, agua caliente, baño intercalado, 
luforman en la misma. 
48690 2 c 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
B O N I T O C H A L E T M A D E R A , DOS 
plantas, a 30 metros del terminal del 
tranvía do !a Calzada de Corral Falso, 
Guanabacoa, lindando con la Escuela 
Pública, finca "Los Mangos'\ lugar 
muy saludable por su elevación y mag-
níf ica agua, mucha arboleda, frutales 
por calles, una quinta, tranvía 5 centa-
vos al Puente Agua Dulce. Alquiler 40 
pesos o 60 agregándole un cuarto ,de 
caballería y establo vacas. Dueño: San 
Bernardino, 15. Teléfono 1-4210. 
49240 3 E n . 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
MUNICIPIO 22 
Se alquila esta casa compuesta d( 
portal sala, saleta cuatro cuartos 3 
S E A L Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A la i J . rr;aíin J n k l . .«rvir in v c o r i 
hermosa esquina Estrel la y Morales, ! uno 06 Cnaao, OODie SCITICIO y COCI 
entre las Calzadas de Infanta y Ayes- aa de gas. La llave en la bodega dt 
terán se- da barata y sin regal ía . I n -
forman: Buergo Alonso y C a . Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4157. 
4S692 3 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 43-
A, altos, compuesta de sala, comedor, 
terraza gabinete, 4 habitaciones, baño 
intercalado y doble servicio, hace es-
quina a la calle Benjumeda. Informan: 
Buergo Alonso. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4157. 
4S692 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , RlTCTEN 
construidos, con todo el confort moder-
no, de Infanta 93, entre Zapata y Valle. 
Informes, al lado en los altos. Teléfono 
M-8511. 
•18637 l E n e . _ 
E B L A C A L Z A D A DB I N P A N T A , B N -
tie Desagüe y Benjumeda, se alquilan 
2 habitaciones, doble s é r v e l o , sala, co-
medor, terraza y gabinete, son altas. 
Informan: Buergo Alonso. Infanta, nú-
mero 47. Teléfono A-4157. 
48692 3 E n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O S E 
Prado, 11. L a llave c informes en el pi-
so principal. 
48723 • 5 E n . 
la esquina de la casa- No se alquil? 
sic fiador. Informes en Neptuno 220 
casi esquina a Aramburu. Telf. A-6850 
Ind. 27 d. 
P E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
sitrado en el Parque de la Loma de.' 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala. hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeaéo de jardines, 
preetu razonable. Informan al lado. 
Villa. Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
En uno de los más pintorescos luga 
res de la Loma del Mazo, en el lu 
gar más apropiado para pasar la tem 
perada de invierno se alquila un? 
magnífica casa, nueva, con seis cuar 
tos, sala, saleta, comedor y un es 
pléndido garage, todo en excelentei 
condiciones, jardín, hall, servicio sa 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S nitario moderno y todas las comodi 
altos acabados de fabricar de Virtudes i , , . . 1 
cades que se puedan apetecer. L a ca 
sa está situada en lo más atrayent» 
de la Loma del Mazo, en la calle d 
Carmen w Luz Caballero. Para tod; 
clase de informes, diríjase a la mis 
ma o llame al teléfono 1-2841 o I 
1371, a todas horas. La llave a toda 
horas en el chalet "Vista Hermosa" 
Se alquila, por tener que ausentarst 
su dueño en un precio sumament 
y Gervasio, compuestos de sala, come 
dor. trea cuartos y dobfes servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos 
48613 1 E n . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , U N 
local espléndido con 400 metros cua-
drados en Bernaza, 60, cerquita de Mu-
ral la . Llave en el 62. Informes: Mu-
ralla, 44. 
48476 1 E n . 
P R A D O 71, S B A L Q U I L A L A CASA 
con tres pisos. L a llave en la misma. 
Informa: Machín . Muralla, número 8. 
488«2 3 E n . 
Se alquila el gran almacén de Inqui- económico 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rei 
na, acabados de fabricar, bajos y pri 
mer pbo, sala, recibidor, cuatro gran 
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
E N OQUBNDO 16, A L T O , I Z Q U I E R D A 
se alquila este hermoso y ventilado al-
to, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás comodidades, 
con dos balcones, uno por Oquendo y 
otro por el Pasaje Glquel, acabado de 
pintar, toda por completo, para más 
informen en Escobar, número 65. Te-
léfono A-9994. 
49163 5 E n . 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina y i 2o. altos, 
buen baño. Informan en L a Elegante. 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372 
49162 1 E n 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 31, S E 
alquila un hermoso piso bajo compues-
to de sala, comedor, cinco habitaciones 
y doble servicio. Informan en el mismo 
49157 2 E n . 
Para CORUÍÍA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE: 
Jaldrá ol 29 do Diclembr Vapor correo francés "Flandre del d í a e a las 12 
N O T A : — E l equipaje rte bodega y aamaroto se r.ríM»* 
Machina (en donde estará atracado o vapo^ s o W n t t "'i,*»11* ^ la 
clembro de 8 a U de la m ^ a n a y do i a 4 do la tTrde E1 ,n ^ ^ 5* D1-
no y bultos pequeños d? camarote. 1"» podrán l l e ^ r lo , Bfftot0 lpaJ*.<5e ma-
rnomento del embarque cl d ía 29 de diciembre de 8 » 10 de la^ma^ni*1"08 ^ 
Para TAMPICO 
Vapor correo / — n c é s " C U B A " saldrá ol 4 do Enero do 1924-
I M P O R T A N T E 
LOS señores pasaj-ros de TERCERA CLASE, tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarote; pnra una, dos 
Ires y cuatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
"^MAREROS Y COCINEROS ESPADOLES 
Para más informes, dirigirse a 
i R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
HABANA 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA C A -
Ue de Cuba, número 131, punto comer-
cial, es de alto con cuatro cuartos ca-
da piso, sala grande y amplio comedor, 
sala de baño, bonita cocina y cuarto de 
criados, tiene hermosa terraza. 
Y 
GE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A E s -
quina en punto muy comercial propia 
para establecimiento, poca renta y nin-
guna regal ía . Amistad, número 3. I n -
formes de todo; Junqusia. Hotel R i t z . 
Te lé fonos M.5961, M-5y62. 
49172 3 E n . 
SB A L Q U I L A N UNOS M O D E R N O S V 
hermosos altos independientes, en San 
Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos, baño intercalado y de-
m i s servicios. L a llave en los bajos. 
Dueño: Prado 77-A, a l t o í . Teléfono A -
9508. Alquiler 25 pesos. 
49127 2 E n . 
N E P T U N O , 340, E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazén, se alquilan altos y bajos con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y ser-
vicio de criados, patio y traspatio, a l -
tos con sala, saleta, seis habitaciones 
con baño intercalado y servicio para 
criados. Informan en la misma de 1 
a 5. 
49195 1 E n . 
SB A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
tos. Zanja, 8. casi esquina a Galiano, 
tres habitaciones, baño intercalado, sa-
leta al fondo. Informes. A-4676. M-
28C3 
49Í07 . 5 E n . 
S B A L Q U R C A N BIT N E P T U N O 61, E L 
moderno segundo piso con todas las co-
modidades y en Virtudes 171-D. boni-
tos y frescos altos. Llaves en los mis-
mos. Informes en O, número 129. entre 
13 y 15. Vedado. Teléfono F-2410. 
49109 1 E n . 
Teléfono A-1476. 
AMAB&XTBA 72. E N T R E C O M P O S T B -
la y Af, \ icate. Se alquila el primer pi-
so, sala saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina baño moderno, servicio criada. 
A-0290. L a llave en el segundo piso. 
49104 2 E n , 
ACABADA DE FABRICAR 
Alquilo el tercer piso de la cómoda y 
moderna casa de la calle de Sol e In-
oudsidor con tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina de gas y baño completo 
en $75. L a llave en el café de la esqui-
na. Para más informes, su dueño ca'le 
5a. núm. 23, esquina a G, Vedado. Te-
l í fono F-4634. 
48959 1 E n . 
sidor 15; reúne excelentes condicio- S E A L Q U I L A L A CASA CALZADA^ D I 
nes por su moderna construcción Fj Í f % ^ i ^ ^ ^ i á t 3 3 a .g^ft»;-'*! 
buena ventilación- La llave en Inqui-; Teléfono i - i m 
c i->i L J i f 49277 ' sicior y Santa Clara, bodega. Infor 
mes: Arbol Seco y Peñalver, La Vi 
natera. 
48552 4 e. 
S E A L Q U I L A E N E L E S P A C I O S O L O -
cal calle de Cuba, 59, entra Amargura y 
Teniente Rey una parte del a lmacén 
propio para depósito de mercancías o 
almacén que no tenga materias infla-
matles. E n ' e l mismo darán razón. 
48859 3 E n . 
CONCHA, 69. BAJOS, S E A L Q U I L A 
una habitación a señora sola o matri-
monio sin hijos, casa particular. 
49217 ^ E n . 
C E A L Q U I L A N E N L A H E R M O S A C A 
Ue de Tamarindo n-úmero 70 y JO-A 
dos espléndidos pisos con rebaja de - í 
pesos - n cada uno de lú que ganaror 
hasta hoy, tienen escaleras de marmo) 
y cada uno cinco habitaciones amplias 
gran sala y precioso comedor, todo coa 
baJcón a la calle y gran terraza. 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
el suntuoso pasaj« Se a l q u ü a n cuatro grandes naves, i n \ n i D i ' I muy baratos en el suntuoso pasaj« 
Cerca de Carlos 111, BelasCOain e l U - calzada de Luyanó, número 134 y 13b, 
fanta; juntas o separadas, en condi- c o n c i a , ¿ o ^ c u a r t ^ / ^ - c i n a - Para 
dones ventajosas. Informes: Arboli r. itz. Teléfonos M-5961 y M-o96: 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
48552 4 e. 
VEDADO 
E1T 27 Y BAÑOS, ALQUI/- i>N DOS A L -
tcs acabados Ue construir. Tienen tres 
habitaciones, sala, comedir, cocina de 
gas y servicio sanitario completo. I n -
forman en el F-1839. 
49224 3 E n . 
49171 3 E n . 
M U Y B A R A T A , SB A L Q U I L A U N A pe. 
queña casa en la calle Vega, entre Se-
rafines y Tamarindo, frente-a la fábri-
ca la Ambrosía Industrial . L a llave « 
informes en la bodega de la esquina d« 
Tamarindo y por el teléfono A-4661. 
49277 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 9, en. 
tre F y G. hay tres er la cuadra, el 
del medio. Puede verse de 2 a 5, e s t á 
hn' : 'o. Precio 1C5 pesos. 
49263 6 
V I L L A A D O L P I N A M A N T I L L A , S » 
alquila por años este lindo chalet nue-
vo con 1600 metros, garage, frutales y 
demás, está a siete ki lómetros carrete-
ra Managua, su dueño: Cuba. 108. Te-
léfono A-919S. También permuto poi 
casa en Habana. 
48987 6 g £ r ¿ . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y V E N -
tilada casa alta de saia. saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
fc.É A L Q U I L A L A CASA A No. 15 B N - terraza en $70. JesúsTn^^i í °ntcMont¿ 
tre LInía y 11: renta $120.00. L u llave L a llave al fondo. Iniorman. Montí 
al lado informan: San Miguel 130 B . 350, altos. Teléfono M-186$, 
49199 1 en E n . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Jovellar, 35, cerca de la Univer-
sidad. L a llave en los bajos. Informan: 
Reina. 120. 
48897 6 E n . 
KB A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
para almacén o depósi to . J e s ú s María, 
47. Teléfono M-6830. Informan en el 
mismo. 
48665 l E n . 
L O C A L G R A N D E . SB A L Q U I L A BIT 
Desagüe, 60. de 1.000 metros cubiertos 
y 400 de patios, todo de cemento arma-
do, rodeado de ventanales de acero, pue-
de dividirse. Informes: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Te lé fono A-
2602. 
<7639 i _ E n . 
B E A L Q U I L A U N G R A N C O M E D O R Y 
cocina ' 
po No. 43 A . Tel 
48536 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S S E A L Q U I L A N L O S A L * O S 
í u S u á r e z 116 y 116 A, con sala, saleta. Mariano 24. Sala, comedor, ^cuarto^ 
cuatro grandes 'habitaciones, baño in-
tercalado cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
r r i . Alquiler: $75.00. 
4920G 5 en 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E : 
No. 380, pntre paseo y Dos, acera 
patio y todos sus servicies. Informani 
Uevillaglgedo 24. Tel. M-4974. 
•19197 f_en--
VÍBORA. E N LO M E J O R D E E S T B 
barrio, calle Lagueru'íia entre AK"811' \ 
na y Carlos Manuel de Céspedes, a 
í i Joco más de ura cuadra de ^ Calzada 
^ ¡ se venden JuntM o^epiua^das, « ^ p a ^ 
ía' brisa, compuesta de jardín, portal. | celas ^ ' j . " ^ " ^ 5 fTeentoerpor *42.85 di 
salí., saleta, tres habitaciones dobles,] v otra de 16.12 varas de frenM . 
servicios sanitarios, cuarto de criados. „or 58 97 de fondo, al precio de &Eia 
Llave al lado. Informan altos TinH™ I í^ii — 
Sarrá. T ^ l . A-4358. Alquiler $9 
49205 
VEBAZ)0 . S E A L Q U I L A L A P R E S C A , 
y nueva casa de 23, eime iBaños y F , 
número £61, con sala. 4 cüartos bajos 
con baño, comedor y cocina y dos cuar-
tos altos con b a ñ o . ^ F e n t a 140 pesos. 
L a llave en la .bodega d^ enfrente. I n -
forman: Baños . 30. Teléfono F-4003. 
49125 2 E n . 
Teléfono M-3009 y de 4 a 5 4 E n . 4oloo 
i  de la casa de Huéspedes Cres- I E N C A L L E 4, N U M E R O 251, E N T R E 
P0.?Í9 i  .. e l . A-9561. 25 y 27, se alquila hermosa casa, cinco 
dormitorios, baño moderno etc. Renta 
120 pesjs . Informan: F-H61 y A-6202. 
49144 1 E n , 
1 en. 
SALA PARA OFICINA 0 PROFE-
SIONAL 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
do piso mármol y lavabos de agua co-
rriente a precio reducido, parada de 
tranvías en la puerta. 
48648 3 Eno . 
Propios para almacén o depósito, se 
alquilan ios espaciosos bajos de la 
caSa Habana 176 y 178. Informa: 
AJonto y Ca., S. en C , Inquisidor. 
110 y 12, teléfonos A-3198 y M-5111. 
1 48296 ^ e 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A H E B M O -
ta casa do una planta calle Diez, 105 y 
10". modernos, compuesta cl e jardín 
portal, s a l a saleta, siete habitaciones, 
•JOS cuastos de baño do servicio ote. 
Garage para dos máquinas . Pueue ver-
se de 12 a 4 p. m. Informan: Telé fono 
F-J651. 
48879 2 E n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa calle 27, entro A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
oaño moderno doble línea de t r a n v í a s . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 85 pesos. Informes: Teléfono A-
26Ü6. 
489r 4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB LJ» 
hermosa casa J e s ú s del IConte, 499, pro-pia para familia numeiosa o do» f*-
millas, tiene sala, saleta K^inete cin-
co cuartos baño. etc. Precio (0 pesos. 
Informes: Teléfono 1-7014. 
49016 4 ¿ m . ^ 
A L Q U I L O G R A N CASA M A D E R A R E -
dente portal, cuatro cuartos, traspatio. 
Avenida Santa Amalia, 74. Reparto San-
Corrales. »• ta Amalia, en 30 pesos 
y 114 Informan 
49102 1 E n . 
P E L I P E P O B Y , N U M E R O 12, E N * * ? 1 
la Calzada de Estrada Palma y LlDOr* 
tad. Se alquila una c a í a compuesta o» 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos cuarto de baño, otro p»" 
ra criados, cocina de sras, garage, patio 
y traspatio. Además tiene tres cuarto" 
altos con un cuarto do bafio completo. 
L a llave en el número 8. Informa: Sr. 
PalA. Aguiar. 100. Telf . M-1009. 
49051 1 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E A R R E -
Jslar, San Mariano, 119, precio 45 peso* 
Llave: Cerro. B75. F-3923. 
48659 3 E n 
ANO X C l i 
Enero 1 de 1924 
PAGINA VEIíTriNUEVE 
A L Q U I L E R E S D E CAS.XS 
AT.nUILO I . A H E R M O S A CASA S S -
^ p S m a 106 con jarcMnes portal, 
cuartos. 
rada 
.Ola. ou.tro » '™'?°¡k£"crí''-
Saí-rei Cacara». Habana s» . , a „ 
5 E K K O S O S A M O S P O S ^ f f ^ S 
s n . r ! n ! r r S í a " á o ' , ^ c r „ ' ^ ah.p-
r — A r o ' ^ í r s .a s a s r r rato, 
t ínez . 
48910 
Mar-
4 E n 
, S E AI.QTIII .AN I .OS A L T O S D E J E -
l l - f » BÚS del aMonte. B4S¡ sala saleta, cinco 
11, \ t habitaciones, baño y »erv ció de cria-
dos. alquiler módico . L a llave e ¡níor-
mos al lado 
48ri71 2 E n . 
Informan en los bajos. 
48679 5 E n . 
S E A I Q U I I A CASA D E DOS 
tas con todas las comodidades, aislado 
y muy fresca, nunca la vivieron enrer-
mos. José de la Luz Caballero, 




48424 2 E n . 
S E AI.QUI1.A UNA CASA OOW P O E -
t S i sala, tres habltaclor.f s, cocina, ser-
vicios y un solar cercado, ternanaez 
de Castro y Betanoouit, Reparto ios 
Pinos. Informan al l a i ^ Y en el leie" 
fono 1-1525. 
489.4 1 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A S K O Y O NARANJO. A I . Q U n O «LAO-
ntfica granja, ocupa « ^ i j n ^ l e 
terreno, ouenos gallineros, ab ', . j 
arboleda de frutales. ca«f„adeCUadra cloi lu« < ' ^ t r ¡ c a . Situaba a una cuadra^e l 
Aümrtn. de Correos de 1- H a b a n a ^ 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
" P A R A F A M I L I A S 
oUnillun hermosos departamentos de 
Se aluun-in i habitaciones cada 
dOS' todo Jon vl^ta a la calle, frescos 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
oe alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia, se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
*SSÓ7 J 31 Dbrc. 
M O N S E R R A T E , 7, MODERNO, altos, 
huéspedes , habltaalones amuebladas, 
casa seria, tranquila, comida y servicio 
excelente, precios módicos . Teléfono 
A-6918. 
>885« 
S E S O L I C I T A UNA 
para una niña de año 
seia oue sea práctica en 
forman en O Farr l l l número 17, entre 
Tstraí'a Palma y Libertad. Víbora 
48742 j l E n . _ 
S E S O L I C I T A U Ñ A ORZADA D E MA-
no que tenga referencias, sueldo 20 
pesos. Monte, 431, por Castillo. 
48997 2 E n . 
M A N E J A D O R A A DOS DUE&OS D E I N G E N I O S , CON-
y medio, se de- i tratlstas. ingenieros y todos los que 
el oficio. In- | necesiten trabajadores para toda la ls-
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E - A C A D E M I A D E MUSICA IN, f0 .*Prñ 
sea colocarse en casa de moralidad, | rada al Co.mervatorio ürbón . <-ia8^0„." 
tiene certificado de sanidad y abun-
1 E n . 
' B I A R R I T Z ' 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E 
I sepa cocinar, que traiga referencias, es 
¡ para una corta familia. Sueldo treinta 
pesos. Informan: Santa Irene, 7. Je-
I sús del Monte. *-
I 4913^ - 1 E n . 
S f e 4h0Uí^CforHpeísoanrn,en^SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E 
cluso comida y demAs servicios Baños i nln 3ular Para matrim r.u ., si no es lim 
con ducha fría y caliente Se admiten i Pla y ?orm.al Inuti^ presentarse, se pre 
refereu exigen 
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monts, 2. letra A, esquina 
un hermoso departamento 
habitaciones con vista a 
te moralidad, se exigen referencias 




4 E n . 
•PM O ' E B E I L L Y , 72, P R I M E R PISO en-
R \Mllegas v Aguacate: hay sala por 
0̂ nesos bailón calle, piso marmol, cie-
lo r í & zo:alados eitucados, luz, 11a-
vín. Jardín, brisa. 
49274 5 " 
Se alquila en la calle de Armas nú- P R O P I O P A R A P R O P E S I O N A L OPZ-
. 7 - j j Aa.a..f« olnas o comisionista, se alquila en Luz. 
mero 65, entre la Avenida de Acosta ^na^ayo^0 entre composteia y Habana. 
_ _ _ , J J^l D_ „ I ' i™ M v, •« A a «mía V líos pBDlen-
y San Mariano, a una cuadra del Par 
que Lawton, los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, compuestos de por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes muy amplias, baño intercalado, co-
medor aí fondo y servicio de criados. 
Alquiler módico. Informan en los al-
tos. 
48671 ' e- -
un departamento de sal  y d s e sp l í  
didas habitaciones. También habitación 
con o sin muebles a caballero con lava-
bo agua corriente, casa do moraliaad. 
hay teléfono, corta ía-nll ia no hay car-
tel 
abonados al comedor, a 2 7 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
Se exigen referencias. Industria. 124 
altos. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
fiere de alguna edad. Pasago Picál lo , 
número 1. Teléfono I - 1 5 i : . 
49007 1 E n , 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA "BUENA C O C I N E -
ru penlMSinar que COCÍIIM r * r a caballe-
C A S A BÜFFALO 
Zulueta, 32, entre Pusaje y Parqu» 
Central . U* mejor cnsa para familias 
No deje de 
Payret po' 






limpiezx Sueldo 30 
8 E n . 
SE S O L I C I T A UNA MUC1TACHA P A -
ia cocinar uue no .sea SIMÍodiadora y 
h una corta limpieza. Se piden 
roferencíaa do las casas donde haya 
ría y también los'aYtoVfU 1 trabajado. No duerme en U colocación. 
Zulueta. I InformarAn en San Lásaro 236-A, al 
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri 
lias y toda clase do personal por ser 
mAs antiguo en este negocio. La Agen-
cia en Teniente Rey. 59. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o Plácida. 
4858S 23 E n . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
dante leche, tiene recomondaciones. I n -
forman: A.vular, S5, altos del café, en 
la misma una cooinera española de 
mediana edad, una criada de mano. 
49175 1 E n . 
conjunto dos veces por semana a o pe-
sos. Clases particulares y a domicino 
a precios convencionales. Pagos ade-
lantados. San Nicolás . 62, altos. 
49257 30 E n . 
TENEDORES DE LIBROS 
P S O P E S O U A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas Libras para ense-
ñar inglés y francés, ii.nit.orablcs re-
ferencias, riernaza, 36, vt'ncipal. Te-
léfono M-4670. 
49228 15 E n . 
T E Z i E D O B D E L I B R 0 3 C A O B I M E N -
sor, se ofrece para cualquiera de estos Profe,or enn titn\n arademirn• dos trabajos, sin prelusiones en la r / o í " O r con IITOIO acaoemiCO, 
Habana o en el campo. J . M . P . Apar 
tado. 1170. Habana. 
C10267 4d-31 
S E ETESEA C O L O C A B UNA E3FAÑO-
la sabe repasar, para criada de mano. 
Santa Clara, 16. Hotel "Lía Paloma". 
49244 ' , 3 E n . 
L E S E A C O L O O A X S E UJIA J O V E N 
pañola de (• lada de maiu. desea casa 
seria. Informes: Monte. 421. 
49^22 3 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D L & E A COLOCA-
ción do crwda de mano, manejadora y 
ayudar algü a la cocina. Consulado, 
número 27. * 
49239 3 E n . 
tos de 2 a de la tarde. 
49232 3 E n . 
49119 4 En . 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N 23 P E S O S 
S í ™ casita interior de dos depaf-
tamentos con su cocina y baño indepen-
d e n ^ Santa Catalina. 85. entre L a w -
ton y Armas, 
48730 3 E n . 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
ca casa CÍortina, 44, Víbora, 
P B E S -
media 





7 E n . 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L i A , 
oal'.e Miguel, a dos cuadras de la ca i -
flttda se alquila moderna y espaciosa 
•asa con jardín, portal, sala. 4 cuar-
tos baño completo, ha'l. comedor, gá-
fate independiente, dos habitaciones al -
tas, en módico alquiler. Informan «n 
Avenida y Dolores, bodega y en Com 
estela y Muralla, cafó . Teléfono 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón frescas y ven-
tiíada's habitaciones, odao con vista a 
la calle, con toda asistencia y excelente 
comida, casa tranquila j tranvías a Ja 
puerta para toda la ciudad. Precios 
módicos . T-.K,-
49171 8 Dbre. 
S E . A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O amplio, propio para una familia fresco 
y muy ventilado, tiene agua abundan-
te v todos los dcmí\s servicios, con t a -
cones a la calle. Oflc'os. nCmero 7, a l -
tos, esquina a Obrapáa. 
49170 3 E n . 
M O N S E B R A T E , 93. A L T O S , E N T R E 
lampari l la y Obrapia, se alquilan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
muebles o especiales o sin ellos. Para 
m á s informes en la misma. 





BF. A L Q U I L A UNA H A B I T A O I O V E N 
la azotea, para uno 'o dos hombres; ga-
na SI4.00. Salud 20. alto.s. 
49196 1 en-
4 E n . 
CERRO 
•«! AI Q U I L A N DOS M A G K I P I C A S H A -
ítnclones. juntas o separadas, frente 
s: 
bitr 
a la calle, casa 
Reina 44. altos. 
49200 
moderna y moralidad. 
1 en. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falgutras, 27,- compues-
ta de porca!, zaguán, sala, saleta, cinco 
grandes .iuurtos coUadizo. serv-lclos, 
yatlo cementado, pisón í m o s d j mar-
mol y mosaico y acabaaa do arreglar y ; TTTJ 
pintar Lá ilave en e.1 aito o en la bo- '. S E A L Q U I L A U N 
dega de al lado y el trato con Miguel | con 
Torres. Aerulla, 113. altos, casa do | lie, 
huespedes. Teléfono A-bó63. 
49174 1 En 
Zirr CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un departamento con balcón a la 
calle a hombres solos con limpieza se 
exigen referencias. Monic, número 153, 
entrad» por Indio. 
49130 3 
¿13 A L Q U I L A E L BONITO TT COMODO 
chalet Concepción, 7, Corro, frente al 
Parque Tul ipán. Está acabado de p>n-
tar. Llaves e Informes al lado, número 
6. Su dueño; 5. número :6. Vedado. Te-
léfono F-1383. 
4S103 . 8 E n . 
CÍÍREO, C A L Z A B A D E P A L A T I N O Y 
Aimonla. se alquila hermosa casa sala, 
comedor y dos cuartos, hall y azotea 
grande muy barata. 
48990 3 Dbre. 
BÍT E L C E R R O , A DOS C U A D R A S D E 
la calzada en San Salvador y Arzobis-
po, se alquila una hermosa casa aca-
badfi. de fabricar, contiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones con su servicio in-
tercalado y cocina y un patio espléndi-
do. Informan en la bodega do al lado. 
48988 1 E n . 
Ü E I R O , ARMONIA, E S Q U I N A A 
1 arque, se alquilan accecorlas y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, el encargado. T o m á s . 
48941 6 Dbre. 
D E P A R T A M E N T O 
tres habitaciones, balcón a la ca-
buen baño a personas de morali-
dad. Informan en la misma. Empedra-
do, número 3. altos. 
49114 3 
EDIFíCIO P A R A O f I C I N A S 
San Pedro, 12. E n este hermoso edifi-
cio dé seis plantas, situado junto a los 
muelles y con todas las lineas de ca-
rros e léctricos por su trente, cuya si-
tuación domina los centios comercia-
les y oficinas del Estado como Adua-
na, correo,, Cámara de Representantes 
y otros: jse alquilan amplios y ventila-
"do.i apartamentos con un magníf ico 
elevador. Sus precios están al alcan-
ce de todos los negocios. Informan en 
el mismo y en Empedrado, 4, primer pi-
so, .uto. 
49059 7 E n 
H O T E L E S 
"BRAflA ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«•on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
SK S O L I C I T A t"NA C O C I N K B A E S P A -
fiola que duerma en la colocación. No 
hay plaza. San Mariano 47. Víbora. 
Teléfono 1-2251 
-19182 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra una corta familia, que duerma en la 
colocación y traiga referencia* de las 
casas donde ha servido. Sueldo 35 pe-
sos. Calle 2,' esquina a 21, número 200, 
Vedado. 
49153 2 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
-on y sin b a ñ o a pr t 
dos especiales para es-
tables. 
H O T E L SAN C A R L O S 
Avenida de Bélg ica , 
número 7. 
F R E N T E A M O N T E 
T E L E F O N O S : 
M-7918 y M-7919. 
CHAUFFEURS 
48333 4 ene 
L a Escuela automovilista de la Ha-
bana ^Ke l ly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y me-
cán icos sus cursos ráp idos a pre-
cios esueciales. Gases día y no-
che. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena co locac ión 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
E N C R I S T O N U M E R O x7, S E A L Q U 1 -
la una sala con vista a la calle y dos 
<:uartos con muebles j sin ellos, es 
en los bajos y si desean comer en la 
casa se puede. 
49033 i E n . 
48939 I I 
E N B E R N A Z A , 18, 3o , S E A E Q t r l L A 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle en casa particular a caballero o se-
ñora sola de moralidad . con referen-
cias. 
49027 7 E n . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Informan: KevillaEigcdo, 
número 4, altos. Antomc Vázquez. 
49253 3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A . 
cha de Su afos para criada do mano o 
manejador ay tiene buenas referencias. 
Informan: Calle 2, entre 3» y 41. Re-
parto San Antonio. 
49248 ' S E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A OOLO-
carse dj criada de mano y ayudar al-
eo a la cocina en casa de moralidad. 
Corrales, 4. Carnicería. 
49170 1 E n . 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene quien lo recomien-
de- Corrales, 78* 
49140 1 e 
S E O F R E C E U N A C R I A D A O M A N E -
jadorti. Informan en y 15, puesto 
frutas. A'.rnendares Teléfono 1-7079. 
49177 1 E n . 
SD N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos; sueldo $30.00 y una cocinara blan-
ca o de color; sueldo J40.00. E s para 
a} Vedado. También se necesita una 
criada para Ir a Nueva Y o r k . Sueldo 
$30.00. Habana 126. 
49192 2 en. 
da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para ej ingreso en el Bachille-
T E N E D o a D E L I E R O S CON V A R I O S y demás carreras especiales. Cúr-
anos de rráctica en la .península y en j 80 especia! de diez alumnas para el 
este país, se ofrece para llevar «conta- . ^ i i «« " _ 
idiidades por horas. Buenas referencias. 1 ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
Ttléfono iI-2886. 48542 1 en. 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R UITA SEÑORA 
de mediana edad para la limpieza o 
para el cuidado de niffók te dan refe-
rencias. Maloja, núme-o 125, pregun-
ten por L u z . 
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ¡nd 19 
49226 i;n. 
O P E R A R I O S A S T R E , S A B E C O R T A R , 
se ofrece para el Interior. Amistad, 108, 
altos. 
49238 3 E n . 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N T O D A 
clase de costura, se oireco para casa 
particular. Informan: -Muralla, núme-
ro 18, pregunten por la ¿ncargada. 
49280 3 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA, M f Y S E R I A , DK-
Sf-u colocarse de criada de manos o co-
ir » rlor; sabe coser. Informes: "Hotel 
Universo". San Pedro 22. Tel. A-1532. 
49203 1 en. 
DT.SEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana ^clad, recién llegada, para 
manejadora. Informan en Empedrado 
No. 1̂ . habitación No. ¿4. Tiene quien 
la representa. 
4S181 l en. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A orla-
da de mano, sabe coser. Informes en 
Mangos, 2. L u y a n ó . 
49137 1 E n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L 
y que no tiene primo, desea colocarse 
de criada o para cuartos, sabe cosfr y 
tiene quien responda por ella. Calle 11, 
entre B y C, número 314. Vedado. 
49142 -1 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse para criada de mano o manejado-
ra en casa de absoluta moralidad, tie-
ne referencias. Informos: San F r a n -
cisco, 2 7, entre San Anastasio y L a w -
ton, Víbora. Teléfono 1-5422. 
4910G '1 E n . 
M A N R I Q U E , N U M E R O 65, S E A L Q U I -
la una habitación alta a personas de 
moralidad, s^ exigen referencias. 
48795 3 E n . ' 
A U N A C U A D R A D E L C A R R O , E N 
Atocha, 8 y medio, se alquila una casa 
con sala, dos ventanas, dos cuartos a l -
tos y tres bajos y en Cartongo. 1, otra 
cun cuatro cuartos bajos y 2 patios, a l -
quiler do $40 a 60 pesos según contra-
to. 
48866 1 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande con o sin muebles, en lo m á s 
céntrico, hay teléfono, 'uz y baño. V i -
llegas. 11, bajos. Teléfono. A-9328. 
48985 5 E n . 
A C A S A D A D E R E F O R M A R CON T O -
do 1̂ confort moderno, la casa Crespo, 
43-A se alquilan habitaciones y de-
partamentoB con balcón a la calle. T a -
léfono A-9564. 
4*15. 3 E n . 
H O T E L " V E N E O A " 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 86. esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconcida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas heras. Espléndi-
da comida. Precios reJuc id ís lmos . .Tel . 
M-370o. 
48991 4 En_ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Benito Ferreiro Dapia que el año 20 
trabajaba en e! Central Arangó . Lo 
busca su nermano José Dapia, que gra-
tif icará a quien de razón de él á la 
Colonia Constancia, Ivlajajigua. Pro-
vincia de Santa Clara . 
49116 3 E n . 
U N A ESPAÑOLA CON B U E N A S R E -
ferencias, desea colocarse de manejado-
ra o criada de jnano. Su dirección: Je-
sús María 9-A, bajos. Teléfono M-6841. 
49116 .1 E n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA. J O V E N P E -
ninsular do criada de manos o mane-
SB D E S E A S A B E R D E J O S E CONDE J'^ora. Sabe su obl igación. Informan 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Oriente. Provincia do 
Camagüey. lo solicita Felisindo García 
por negocios de familia. Marlnja y 
Capricho, bodega. 
48586 23 E n . 
VARIOS 
en la casa No. 
080 
4, de la calle D. Vedado. 
1 en 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada úfi mano o manejado-
ra, sabe trabajar. Informan: San José, 
esquina a Aramburo, altos de la bode-
ga. 
49054 i E n . 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a übrapía. Gran 
L A P R I M E R A D E B E L A S C 0 A 1 N 1 ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
S E D E S E A V N M A T R I M O N I O E S P A 
ñol sin hijos para una f.:;ica próxima a 
la Habana, 'jone que saber faenas de 
campo y sobre todo de vaquería , infor 
mes: San Miguel, 158, altos, 
49245 3 E n . 
— 7 .- . . , • I DOS J O V U N E S 
V E N D E D O R D E P A P E L E R I A , S E SO- I ticas en ti ¡ser 
licita una persona relacionada en esta I tiempo en 
: Criadas para limpiar 
habitaciones y c o s e r 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Salvador y San Quintín, Cerro, 
a dos cuadras de Santos Suárez, con 
dos cuartos, conmdor, recibidor y saia, 
baño completo, acabados de fabricar. 
Teléfono 1-2137. Informan en la bode-
ga fnfrtm'.e. 
48714 1 E n . 
Lagunas y -Padre Várela, altos, se al-
quila ungí amplia y hermosa habita-
ción con dos bulcones a la calle, luz 
eléctrica, ascua, corriente y en la casa 
nay hermosos baños completos y mo-
dern- s con agua fría y caliente a to-
das horas, y talefono. 
49062 2 E n . 




, plaza y conocedora del giro, para la 
venta, a base de comisión, de papeles y 
i demás productos de una gran^fábrlca 
de Alemania. Dirigirse por escrito al 
Apartado 1357, dando número de te lé-
fono, si es posible. 
49159 1 E n . 
MARIANAO. CEIBA 
COLÜMBIA Y POGOL'OTTl 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
E n Prado. 87, esquina a Neptuno. lu-
g'«T propio para los carnavales, se al-
quilan espléndidos departamentos y ha-
bita^'.ones con toda asistencia; buena 
comida. Precios moderados. 
48762 5 E n . 
S E A L Q U I L A P R O X I S l C A T E R M I -
narse se nnienda hermoso local para 
café y lunch con su casa vivienda al 
lado, punto ideal por étaar próxima a 
las distintas sociiedade.- de la plaza y 
frente a la gran Avenida. Informa: Ca-
milo Suárez. 14 y 15, Alturas de Almen-
dares. 
49242 • 6 E n . 
E N MARIANAO, F R E N T E A L A E s -
tación de Havana Central en el edificio 
Nogucira acabado do fabricar, se a l -
quilan departamentos con dos cuartos 
y baño desde 20 pesos. E n el mismo 
nay locales para establecimientos, se 
hace contrato. Informa: Noguelra. Te-
léfono 1-7014 
^ O I S 4 E n . 
?N^Tr?TA.DE 11AS M E J O R E S C A L L E S 
de Columbia calle Mendoza, entre Cal-
rada y Gutiérrez, se alquila una casita 
compuesta de portal, sala, dos cuartos, 
nnuwdpr cocina, buen cuarto de baño y 
servicios sanitarios, patio, todo a lo 
mooerno. Las llaves en frente 
48687 3 E n . 
S F A L Q U I L A UNA CASA P A R A C o l 
rr.ercio con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbia y 
Miramar. frente a la Primera de Ajruiar 
-riazón en Real, 109. Puentes Grandes 
Juan Hoyos. 
. 4866S 10 E n 
CASA Q U I N T A . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa casa con una manzana d«- te-
ireno, situada a una cuadra del Hiñó-
di orno esquina de Santa Catalina y San 
Jacinto, Quemados de Marianao, tran-
vías por el frente. Informan en la mis-
ma o en el Hotel Regina, Aguila 119 
Departamento No. 16. T e l . M-8955 
48102 2 en. 
VARIOS 
E N C A L A B A Z A R 7 ~ S B A L Q U I L A ' N ~ 2 
hermosas casas modernas a 30 nesos 
constan do bala, saleta, comedor, 3 "hal 
bitaciones su cuarto de baño completo 
fcJiS^rWl Informa: Jesús Klvéro? Teléfono 42-5 
49222 15 E n . 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I -
T A C I O N E S 
TZn Belascoaln 123 casi esquina a Rei -
nn dj pisos de mármol y mosaicos, con 
lavabos fie agua corriente y vista 'a la 
calle, pre-.ios reducidos, parada de tran-
vías a la puerta. 
•»S6,48 s Enero. 
AVISO 
PÁLACIO L A PURISIMA 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. En 
Teniente Rey 38, esquina a 
Aguiar. Departamentos y 
grandísimas habitaciones to-
dos con baños y lavabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. También sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntrico 
y económico. 
Teléfono M-7519 y también 
A-1000. Dneño, propietario, 
Sr. J M. Gómez. 
48379 * 
H O T E L " R O M A ' 
Esto hermoso y antiguo i d í l i c o ha si-
do completamente rcformiao. Hay en 
61 departamentos con baflos v demás 
servicios privados. Todas las hablta-
olcnes tienen lavabos y agua corriente, 
bu propietario Joaquín Sooarrás, ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. HwUl Roma. 
A-1830. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
T H E S A V O Y 
SE NECESITA 
nna casa, buena, amplia y moderna, 
para matrimonio americano, $300-
$350 o más por un año o más tiem-
po; otra con muebles, otra familia 
americana, $150. Se van, una fami-
«a americana y se venden los mue-
bles, alquiler de departamento $125. d2 
Una gran ganga. Habana. Una p-an;:,bundante! tt^jittm y cViVe^r^Gran 
casa en Columbia, frente 1̂ tranvía 5 h e d ^ 1 ^ 
con siete cuartos, cuatro de criados, esouhIÍ,edes 1rermanente9 y touristas. 
garage, jardín, salón de billar, $260. !^OSQA i s m i n ü t ^ d e Y P a r S u e ^ e ^ ? " 
Una casa nueva en Santos SttáfW, r e í S ! a H o o e f i n á ^ ' propietario y ge-
acabada de fabricar, con cuatro cuar-! <90O: 4 en. 
ôs en $110. Garage, mucha agua. ^ Q t r i i . A N D E P A R T A M E N T O S de 
Beerc v f a Acro-f*. n i> . : i l « l i o ao!i. l lal,ítaciones, cocina y espacioso 
^ e r s y L a . Agentes. UKeiliy 9 l l Z . patio, con vista a la calcada. Hay te-
C 10306 
E l sitio más moderno en la parte más 
alta, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Excelente comida, plan 
americano, mesas separadas. Cerca de 
los baños, con apartamentos y cuartos 
ra una o dos personas; gran número 
privado» y generales 
todo 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A l Q U I -
lan habitaciones altas y bajas y Cuba 
120 y Compostela, 110 > Lagunas, 85, 
Vedado y J , número 11, Baños 2 y A, 
número 3. Calle Nueve, 150, Jesús del 
Monte, Bernardino y Flores. Pasage 
L .añeras . 
49019 5 E n . 
ESPAKOLAS P R A C -
servlcio y con bastante 
1 país, desean colocarse una 
para cuartos y coj -r y c l i a para lim-
piar y ayudar a la cocina, desean casa 
de moralidad. Informan L a Primera de 
la i.Iachina, untre Oficios y San Pedro. 
Teléfono ¿1-4895. 
4925y 3 E n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
ia comodidad y confort <jue le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
úgua para evitar multas por desper-
dicios? f- 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajes a módico 
precio y a plazos/ cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enscííamia garantizada, InctruccI^n I r l -
i iaria. Comercial y Bachillerato, para 
aml-os sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobado*, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto on 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g lés lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrAticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos mipilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18, La-
jos y altos, entre Agular y Habana, 
Cuatro líne:.s de t ranv ías . Cuba, 58. 
49238 31 E n . 
C O S T U R E R A CON B U E N A S R E P E -
rencias desea trabajar ei casa de mo-
ralidad, sabe cortar, coser y hacer do-
bladillo. Calle Angeles, número 43. Te-
lefono A-3751. 
49180 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -
ra camarero con mucha práctica en ho-
teles o casa de huéspedes , con reco-
mendaciones de donde trabajó. Gerva-
sio, 68. Teléfono M-4401. 
49108 1 E n . 
U N A SEftORA S E K E I / Z A N A E S A S , 
desea colocarse con señora sola o ma-
trimonio o limpieza por hora. Sol, n ú -
mero 116. 
49124 1 E n . 
C E S E S E A C O S O C A R U N M A T R I M O -
nio joven peninsular sin hijos en casa 
particular y lo mismo va al campo. I n -
forman. Inquleldor, n'lmero 38. 
49150 1 E n . 
C R I A S A S E COMSDOR 
Se solicita una buena y experta con 
buen sueldo, para Calzada, 120, esquina 
a 8, Vedado. 
C10288 3d-30 
C A N S I S O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electricista me hago cargo de toda clase 
de instalaciones y reparaciones en gene-
ral . Cambio lámparas en mudadas, efec-
tos eléctricos en general, bombillos de 
todas clases a precios muy baratos. T a -
ller: Ltnoa 156, Vedado. Tel. F-5572. 
4864? 3 Ene. 
F 0 R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Rerlondas y cuadradas, lo mismo que I 
bnfjadgras con legí t imo esmalte de fá - ¡ 
I rica; tengo la práctica de diez a ñ o s , 
de trabajo en los departamentos de es- ! 
m«ilte de la fábrica; lo mismo coloco i 
SMH piezas de repuesto y 
to en su domicilio. T e l . 
fono M-4568. 
48508 
AÑO N U E V O 
E l principio de año siem-
pre trae consigo la fpr-
mación de nuevos planes y 
la decidida pretensión de 
que el nuevo sea abundan-
te en satisfacciones. 
L a mayor rat lsfaccíón 
personal que puede usted 
obtener es la independencia 
de acción y la considera-
ción de sus semejantes. 
P R E P A R E S E 
L a Academia Pltman 
ofrece a cuan as personas 
deseen aprovechar los cur-
sos de principio da año, el 
precio especial t»*} $10.00 
por las asignaturas de T a -
quigrafía, Mecanografía, I n -
g lé s y Contabilidad (Cur-
so completo Je Comercio) 
con los mismos o í l c i en tes 
métodos que lo han permi-
tido el prime- puesto en-
tre los Colegios Comercia-
les de este pais durante 
los nueve aiVjs de su v i -
da. 
TAQ<JIGRAFJA Pitmann 
(Unicos autoil/sados parte, 
expedir diplomas de com-
petencia), M E C A N O G R A -
F I A , los más rápidos ope-
radores de Cuba. T r i u n -
fadores en />1 Torneo Na-
cional, I N G L E S C O M E R -
C I A L Y P R A C T I C O , C O N -
T A B I L I D A D A N A L I T I C A . 
Todas estas marenas, 
aprendidas en un Plantel 
de reconocida autoridad, 
con profesores verdaderos 
expertos: no Improvisados, 
y que ha producido más de 
un 50 por ciento de los 
actuales profesionales por 
$10.00 M E N S U A L E S 
Director: R . f E R R E R 
F E R N A N D E Z 
MANZANA D E G O M E Z 
N U M E R O 230 
T E L E F O N O M-7035 
49111 3 I 
M A N I C U R E Y P E D I C U R E 
Solicitamos manicure que se-
pa su trabajo; también ne-
cesitamos pedicure experta, 
de n>) serlo suplicamos no se 
presenten. Casa Dubic. Obis-
po n ú m e r o 103. 
10340 5 d 30 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cnsto. Gran Ca-
sa de huéspedes- Se alquilan esplén-
didas habitaciones con ba lcón inde-
pendiente a la calle, agua corriente. 6E S O L I C I T A C R I A D A P A R A E L CO-
i , . . . . . u - J r m^dor. j5e piden referencias. Sueldo 25 
Hay habitaciones COn Daño y d e m á s p<»pÓ8. Línea 52 esquina a Baños, des-
rervicios privados. Estricta moralidad, P11^8^ LAS 10 • N 
Excelente trato. Magnífica comida.1 
Precios módicos. 
48900 
OE DESEA COLOCAR o'MA BKUUELA-
cha p^ninsuh.r de criad» de cuartos o 
criada de mano, sabe cumplir con su 
oijlig-acidn. InfoL-mes: Compostela, 150, 
bajos. 




E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A T R A N C E S A , E X P E R L 
mentada, da clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilia y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10, rtimero 7, entre 
17 y 19. Para más iniormes: Llp.m-n 
al te léfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de lat 7 de la no-
che. E l domingo todo el día 
4^026 12 E n . 
Señorita profesora de Instrucción e 
Jngíés con algunas horas libres, M 
ofrece para clases a domicilio o es 
Ü E S E A N C O L O C A R S E DOS MI7CHA-
Chtñ españolas , una para limpieza de 
habitaciones y coser o criada de manos 
y 'a otra para cocinar y limpiar para 
coi ta familia. Informan en San José 
No. 78. 
•Í9191 
A C A D E M I A DB C O R T E Y C O S T U R A 
lanas por coiegio de Segunda Enseñanza. Exce 
lentes referencias y gran experiencia. 
1 en. 
1 
R E V E N D E D O R E S 
Se solicitan los que tengan interés en 
comprar juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamen-te ventajo-
sos. Vengan o escriban. E l Alemán. 
Calle Habana, 95. 
48981 27 E n 
H O T E L ''CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
C A S A D E H U E S P E D E S j s e solicita un hombre icleño o cuba-
prado, 101, esquina a Tcnlento Rey. ; no qUe ,jea aficionado y esté aCOS-
Teléfono A-1538. E n esta casa, prepa- ^ , • i r 
rada, como lo está, para poder hospe- tunibrado a cuidar animales, con rete-
dar en sus amplios departamento^ de | Jenci¡is Presentarse por la m a ñ a n a 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro i 
D E S E A COI.OCAR8K l'NA J O V E N E s -
pañola de criada de comedor o de habi-
taciones. N'o le Importa ir al campo. 
Calle J No. 11 entre 9 y Calzada. 
49186 i en. 
CRIADOS DE MANO 
M A T R I M O N I O J O V E N ESPAÑOL. D E -
soa colocarác, él de criado y ella de 
criada, sao m cumplir con SU obliga-
ción y_ tienen buenas referencias de Tas 
tasas ~cle donde han trabajado. Infor-
man: teléfono 1-7507. 
49243 3 E n . 
Profesora Dip ornada, con opción 
tulo de la Central de Ba-celona. Ense 
ñamos tanib;(>n corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Itafael. 101, 
bajos. Te ló icno A-7367. 
49252 , 30 E n . 
S E S O L I C I T A DH SOCIO CON 1.500 U K S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 23 
besos para ampliar un negocio que es tá 
en marcha. Se garantizan 400 pesos de 
utilidad mensual. Habana, 166, de 8 a 
49064 7 E n . 
afios, español, para criado da manos, 
e tcétera . Tiene buenas referencias. L l a -
m.-n al T ^ l . M-15S3. 
••.J190 | i en. 
S E O F R E C E UN ORZADO DK MANOS 
pura casa particular, práctico en el 
fceryJcio y con buenas referencias de 
la'* casas que trabajó. Informes en el 
T e l . A-9'>S8. Genios No. 21. 
49292 l en. 
sta cinco person s se ofrece a fa- | en |a Quinta Palatino, CeiTO 
hospedaje completo, | ^ t M i e < millas estables. 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida con baftos de agua caliente y fría, 
a precios tan módicos conm los requie-
re la actual crisis económica. Suárez 
y Soler. 
4887« 5 E n -
C 10225 8 ¿ 2 7 
M O S A I S T A S 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular *n casa particular o esta-
T T .._ —oí I blecimiento cocina española y criolla. 
E n la fábrica de mosaicos L a U i ^ f * ' » | t eñe buems referencias. Chacón, 21. 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S D E L M O N T E 394,390 
Teléfono 1-4224 ELahana 
E l mejor situado, con 20,000 metros 
de terreno para todas clases de ejerci-
cios y sport, clases diurnas y noctur-
na* por profesores t l tunres y compe-
tentes. Esf\ino3 preparados para aten-
der cualquier ramo de la enseñanza has-
ta el ingreso en la Universidad, Nues-
tros alumnos nan sido iodos aproba-
dos por el Instituto de la Habana y 
podemos pre.sentar sus notas a quien lo 
desee. Adin timos internos y nuestra 
asistencia y precio son la mejor de la 
ciudad, las clases comienzan el día 7 
del actual. 
49254 10 E n . 
S R T A . F R A N C E S A S A B L A N D O i Ñ -
glós y español, desea dar clases de 
francés . Calle Cuba, 86, cuarto 16. Te-
léfono M-7235. 
• 9155 l E n . 
Llameo al Tel- A-3085-
í9075 3 «K. 
E N A G U A C A T E . 47, S E 
habitaciones amuebladas a 
48872 
lo. 18, Víbora, se necesitan 
A L Q U I L A N ; operarlos m o s a í s t a s . Se pagan buenos 
do Luz 
20 pesos. 
1 E n . 
jornales. 
4S525 
T e l . 1-4248. 
Teléfono A-3991. 
49252 4 E n . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu><tafía, Mocanograf ta. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
espocial a los alumnos de Gaohlllerfto. 
Telegrafía y Radiote lesraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enauñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. .San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar 
Telófono A^7367. 
49251 7- . 20 E n . 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
•'I.OS C A R N A V A L E S GtfVAN 7 R O X I -
M08 
N'o gasten su dinero inút i lmente apr^n-
da con profesoras americanas. El las 
son las únicas quo enseñan correcta v 
rámdamonte el Fox Trot, One Stnp, 
Vals y todos los bailes modernos p n -
que son oalles dp ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73, 
p i lmerj i l so , deiecha. 
4S956 11 E n . 
Profesora de'piano y &oIfeo incurpo-
tarín al Conservatorio Orbón. Clases 
a domicilio. Recibe órdenes en Sa-
lud 50, teléfono M-9173. 
48910 3 c 
1 en. 
C A M P A N A R I O , 143, E N T R E R E I N A 
y Estrella, casa nueva con duchas, la- | 
vaderos y servicios, hay cuartos altos \ 
y bajos. Informan en la misma, casa i 
de moralidad. 
48676 ° E n - I 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y U N 
departamento con vista a la calle, fres-
co y ventilado. Progreso, 22. 
A G E N T E S A COMISION 
solicito con referencias para venuer Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy có-
modos, color caoba de contado 20 por 
ciento descuento. J . R . Ascencio. Ca-
lle Barcelona, 3. Apartado, 2^12. Ha-
48863 6 E n . 
baña. 
47371 2 E n . 
S L S O L I C I T A COMPAÑERA D E cuap-
t-- de entera moralidad en la casa de 
huéspedes "Biarrltz". Industria, 124. 
casa y comida 25 pesos, so exgen refe-
rencia». 
48765 3 E n . 
Agencias de colocacioaes 
D E S E A C O L O C A R S E U A A B U E N A CO-
cinera y repostera, salA bien su oficio 
y- no tiene inconveiiientfc en colocarse 
para un matrimonio solo para todo, 
tieife quien responda por ella. Calle 
17, número 228, en la tiunda, entre G y 
F . 
49134 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R DITA C O C I N E -
ra peninsular en casa de comercio o 
en casa particular, cocn.a a la criolla 
y a la tspañola, sabe ríe repostería, su 
casa: Indio. 39. Informan en el teléfo-
no M-3535 a todas horab. 
49149 2 E n . 
SEÑORITA PROPESOI1A D E PIANO, 
da clases, en su casa o domicilio, ense-
ña tocar danzones, piezas de moda San 
Miguel, 182, altos. 
49150 1 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T E , SISl"£. 
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la fío 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en aiiz 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se admiten Internas. Habana, 65, altos, 
cntr> O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método "Parrl la". 
48705 15 E n . 
C L A S E S DE P I A N O Y S O L F E O , COM-
pétente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domlolllo, slatema rápido. Te-
léfono M-3016. 
46659 6 E n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y mane 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' P . E I L L Y . 13. T E L K P O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuantj personal ufted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
drillas de trabajadores pare el campo. 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
43021 6 E n . 
CHAUFFEURS 
C H O F E R S E O F R E C E P A R A CASA 
particular, tiene buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado cuatrr- años 
y muy serio, desea encontrar casa de 
buen trato, no gasta pretcnsiones. L l a -
men: Teléfono A-8850. 
<9124 l E n . 
3. d 30 '**PJbIi'm Crlst.lna, 40. esquina Concha. 4o677 io En< 
S E S O L I C I T A C R I A D A PENINSUjc—.r; 
para el servicio de una casa en Oficios, 
88-A. altos. Teléfono M-4954. 
46921G 3 E n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I K S U -
lar, con buenas referen-'ias, para ayu-
dar a limpieza de habitaciones y coser. 
Sueldo $25.00, uniforme y ropa limpia. 
Time qpe dormir en la colocación. L u i s 
Kstévez 3 entro Calzada y Príncipe As-
Uirláfl de 9 a 4. Te l . 1-4164. 
Í9187 i en. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
! Pe Marcelino Menendet, es la Onica que 
en cinco minutos facilita todo el per-
| sónsil con buenas referencias. Para den-
¡ y fu-ra de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114, 
I 48950 g -
AGENCIA DH COLOCACIONES, L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
criadas: vengan y se convencerán. Ca-
lle 21, número 264, entre E y D . Te-
léfono F-Í897. 
48475 21 E n . . 
CRIANDERAS 
S F OFRECÍ: C R I A N D E R A ESPAÑOLA | 
a leche entera, con Certificado de Sa- • 
nidad. Se le puede ver oi n iño . Cerro, 
calle Magnolia 50. 
J9159 l en. I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criandera; tiene abundante leche y 
Certificado de Sanidad. Informan en 
Anmias J90, bodega, entre Oquendo y l 
Soledad. T e l . A-2592. 
49208 , i en. 
C O L E G I O D E 
AN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Amargura y Bernaza 
De Primera y Segunda Enseñanza , Bachillerato. Com c o . Mecanograf ía y Taquigraf ía en Inglés y Españo 
pirigido por los Padres Agustinos de la Amér ica de 
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés . 
Las clases comenzarán el 7 d 
or-
le enero. 
T r . - . ™ F A T H E R MOYNIHAN, Director 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056. 
C10275 ld-29 
i 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Enero I de 1 9 2 4 
A N O - X C I l 
ENSEÑANZAS P A R A LAS D A M A S 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina, 118 y 120. Colegio para n iñas y 
señoritas , fundado en 1905. Enseñansa 
completa hasta el grado de bachiller. 
Competente profesorado. Amplio e hi-
giénico local. Se admiten internos, me-
dio y tercio internas y externas. Se 
Cacllitan prospeitos. Teléfono A-4794. 
4S472 6 E n . 
B A I L E S , INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Ineléo en grupos, 10 
peso, mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
C í a s p r i v a d a s de 3,' 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente do 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. W i -
l l iams. 
46227 3 E n . 
I CLIZIA 
j Tara teñir el cabelit», con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor» No se dan muestras ni se aplica 
| gratis. Cutidermis París , para blan-
quear, suavizar y quitar ias manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve tambl ín para la raza de color. De 
venta en Droguerías y i^armaclas. DIs-
tr.buldor: Barrera. Depósi to: Compos-
tcí:i 167. Pilar García. Habana. 
4S104 2 en. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Tenaduría de L i -
bros, Gramática . Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s .María, núme-
ro 70, altos. 
P B O F E S O B A S E C O R T E Y C O N F E C -
c lón . Da clases a domicilio y en su 
casa. Srta . A . Marifto. Tercer Conde 
Cañongo número 2, bajos. 
48468 C Dbre. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I 0 R . D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A I G L E -
SIA DE JESUS D E L M O N T E . C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta, Casilda Gutiérrez. Cor-
to, costura, sombreros y pintura. Orien-
tal. Bordcio a máquina, clases a domi-
cilio. Jesúí» del Monto 607, Tel. 1-2326. 
47001 9 en. 
PROFESORA DE M A T E M A T I C A S 
Clases colectivas de Aritmét ica , Alge-
bra, Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campíanarlo, 178, altoe. 
48377 24 E n . 
C O L E G I O "ZÜ! R E D E N T O R " . CON K i n -
dergarten Lealtad, 14 7, entre Salud y 
Re'na .Métodos modernos. Amplio lo-
cal. Admite internos y externos. Pí-
danse prospectos. Lealtad, 147. Telé-
fono A-7086. 
4X20» 3 E n . 
A C A D E M I A D E MUSICA. IJ7COKX>0-
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
en la Academia Adelantos rápidos . D i -
rectora E l i s a Rom. Cuba, 6, altos. Te-
léfono M-6875. 
47977 í E n . 
COZiEOIO AGtTABB.T.IiA. AGOSTA. SO, 
(entro Cuba y San Ignacio), ráplaa y 
sól ida instrucción elemental y supe-
rior; clases especiales para adultos en 
horas extraordinarias; inmejorable pre-
aración para las academias comercia-
eS4'8506 6 E n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C I S A 
para 
S E Ñ O R A S Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Ant iguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure , Massage. T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n permanente. A r r e g l o 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para n i ñ o s , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
T I N T U R A SELECTA 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en T in tu ra para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e l a b o r a c i ó n es el conjunto 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a fo r -
mula para preparar u n p roduc to 
absolutamente efect ivo. 
Su me jo r g a r a n t í a es jque em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para T i n t u r a . 
De venta en todas las drogue-
r í a s y boticas de Cuba. 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
48566 8 E n . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par quo sencillo y agra-
deble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la Iciigua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta, 51.50. 
45706 ' 31 Dbre. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores iie libros. Métbdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
ñor i tas . Escr ibir a "Cuba Commerclal 
Sechool". Cuba. 99, altos. 
47727 14 E n . 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E . mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vis ta . Dirección: Bel la V i s -
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé-
fon'> 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-i 
naínras del Bachillerato y Derecho.; 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
£20, entre Soledad y Avamburn. 
Ind. 2 ag 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas do Inglés. taQuigrafVa 
inglesa V ef.paflola, ortoyrafla. meca-
nografía, ar i tmét ica cal igrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Directoc; F . Uuitz-
man. Gervasio, 108. altod.* 
47649 15 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
f l ERA CANAS. OBTENGA UN HER-
tnoso color negro, castaño o, rublo usan-
do " L a Favorita", tintura instantánea 
••egetaJ a base de Quina. Estuche $1.00 
t)e venta en Boticas y Seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia 8 
y Aguila . T e l . M-9392. 
^ 49291 l_en. _ 
l'XZ.AS. PELUQUERIA DE SEÑORAS 
y niños; peinado $1.00; ütvado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicure 50 
centavos; arreglo de cejaa, $0.50r teñi-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.0U. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila. T^l. M-9392. 
49291 1 en. 
MANTONES DE MANILA, " M A X T I -
llas y peinetas españolas en todos co-
lores, traies t íp icos de todas épocas, 
pelucas blancas, pinturas para art i s tás 
r aficionados con un gran surtido de 
rl 'fraces para el Carnaval; se sirvan 
sompaftlas de teatro y nficlonados. 
49291 1 en. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
BSInger" nueva, al contado o H plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hac^n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cutálo-
fo a domicilio si usted lo desea No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
SOMBREROS DE S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa .es-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de luto. Se mandan para en-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-6761. 
46075 2 E n . 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda ciase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfonó- M-3428. Habana. 
Llamen desde !ss 7 a. m . » '""6 p. 
tn. los días laborables. , 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicura; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y i . Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la] es y piofesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmes en Cuba. 
LAVAR^ L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver íes modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo •?! campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a Jas uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", ¡5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
ÍMimacias. Sederías y «n su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
M s o a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, nn 
mat pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare le/ de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
til? tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnoi en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y Ies dirán qne Teflgan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
MarHwM NenlnttA 8 1 . 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Timara Alemana 
Lcción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre na es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y. cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
iura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esia acreditada tintura para mayor 
garantía ee aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocior* esloche-$3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
A T E N C I O N 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lencr uno que represen-
te la t in tu ra francesa Mar-
go!. En l í q u i d o , en pastillas y 
en po lvo . La P a r i s i é n , Pelu-
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Sa-
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
49029 4 E n . 
M A S A G I S T A E S P E C I A M S T A : M A R I A 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad y de-
bilidad general corrige defectos ÍIBÍCOB. 
Piado 64, altos. Tel f . M-1476. 
48967 K n . 
\ S e ñ o n w «r mnoe 
A C A D E M I A D V 
B E L L E Z A 
JUDIHE GIL 
OBISPO, 8 6 . TEL- A - 6 9 7 7 . 
H A B A N A 
M u y c a r i ñ o s a m e n t e « e -
sea felices Pascuas, d i -
chas y prosperidades en 
el A ñ o Nuevo a su t an 
dist inguida como ama-
ble clientela. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, SP cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema n'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnle $2.40. A i interior, la 
mando pov íü.óO. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito-, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea fortalece loa tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de ?2 . De venta en 
sederías y ooticaa. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE L A 
f U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ae la cabeza. G a -
rantizada ôn la jevt ¡ación de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y snuatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y l^ra-
zos y piernis: desparece para siempre, 
a las tres veces que-as aplicado. Ñ o 
use navaja,. Precio; 2 pesos. / 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo' Tan inofensiva es es-
ta agua, quo puede emplearse en la ca-
becita de -J-is niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 po-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u^ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ;,Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profosor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomj y se convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al fntfrlor $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson, Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnson. F in de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Non-
tuno, 81. Teléfono A-SüiS. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es infallbls y con rapl les quita pacas! 
manchas y ppño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y ustevi las crea incurables Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.40. Pídalo 
en las botloaa y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da b-..o y soltura al cabello, po-
niéndolo sed-so. Use un pomo Val© 
un píjao Mpndarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en s u ' d«l 
pós i to . 
* NEPTUNO, NUMERO 8 1 
entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetee, y los retratamos grat is , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la ggran pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, S I . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de íctinília, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Fernández . 
33141 H Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas, de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 614 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
C3 !ld-lo. E n , 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote procedente de va-
rias oficinas cerradas por la morato-
ria, donde hay Underwood, modelo 5, 
Remlngton IC, modernas, nuevas; Ro-
yal 10; L . C . Smith Bros, modelo 8; 
Monarch modelo 3; Oliver L . 10. nue-
va; Underwood de carro de 12 pulga-
das, casi nuevas y muchís imas más de 
otros sistemas; hay maquinas desde 15 
pesos en adelante. Pueden verse a to-
das horas, incluso días festivos, en 
Indio 39. 
49256 6 E n -
S B V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A 
para dulcería, se da muy barato. Pana-
dería " L a Palma. 3ernaza, 53. 
59166 1 E n . 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco lispafiol, en 
perfecto e s t a í o , a 530.00, modernas. 
Otras, Under • ood, Rernington, comple-
tamente nuevas, baratitlmas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
H O R R O R O S A GANGA, NO P A G U S N 
ganas, se vende una p^sa reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
e s tá flamante; una caja contadora cao-
La marca National con ticquets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 52 i . Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, Ví-
bora, a todas horas, también vendo un 
s<-lar con 186 varas en 100 pesos de en^ 
trada y 15 mensuales. 
48196 6 E n . 
VENDO 0 C A M B I O 
Por cajas de caudales o muebles de ofl-
cií ias o pianolas. Dictáfono Columbia. 
le economiza taquígrafo, y sirve para 
conc'ertos. con reportador y raspador 
üe tubos aparte, costó 500 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99.99, seis teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos cuchi-
lla o Guillotina Advance, para impren-
ta o l ibrerías de palanca, costó 160 pe-
sos, la doy en 70, compro todo lo de 
Optica y Ftograf ía y libros de uso. 
Tengo muchas cámaras lentes y discos 
y rollos de 88 notas desde 20 centavos 
a un peso. 
Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rev. lOT: T e l . M-4878, frente al D I A -
R I O . 
48881 6 E n . 
BOTON 
" L A E S F E R A " 
UNICO DE G A R A N T I A . 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E U N 
juego, de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apcdáca 53 a todas horas. 
48807 5 en. 
M A Q U I N A S SINGER 
Si las desea p. plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, n.imero 91-A, Carlos Estévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
CAJAS D E C A U D A L E S A M I T A D D E 
lir-ido; se venden cajas grandes, de la 
mejor clase. Aceptamos otras como par-
t í del pr.-cio. Luz y San Ignacio. Te-
léft.no A-1574. 
43827 , 3 en. 
UNA COCINA DE GAS 
marca Vulcan, de 4 hornillas y dos 
hornos, con un mes de uso; costó 111 
peso^ y se vende en 70 pesos. Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 4 E n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy diaero con mó-
dico ¡nterés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloría, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre-
ciot. 
COMPRO MUEBLES 
Víctrolas, discos, máquinas de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
esté en buenas condiciones. Pago más 
que nadie. Llame al Tel. M-1296. 
47963 2 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pleras 
sueltaBi. escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas . 
MUEBLES E!: GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión. Neptuno 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé lcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juego* de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
cê  camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól ica! , f l -
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tador, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradasi. relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ja es tac ión . 
QAJiCtA, V E N D E M O S S I I . I . A S D E T i -
jera, cocinas de gas, vid;leras de lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería; un buró de máquina de escribir. 
Apodaca 58. 
4SS09 g en. 
SE VENDE 
Juego Comedor cedro rojo. 2 juegos 
blancos cuarto niños. 1 juego sala 
caoba blanca con rejilla. Máquina co-
ser, enseres cocina, lámparas, varios 
otros. Todo nuevo. Cedo departamen-
to con instalación, gas, etc. Infanta y 
Concordia. Depto. 17. 
49166 5 E . 
S E V E N D E C A S I N U E V O 40 SIZ.X.AS 
de café, 10 mesas, 1 cantina, se da ba-
rato. Informan: Oficios y Santa Clara , 
ca fé . 
49152 5 E n , 
BK V E N D E V S P I A N O D E E S T U D I O 
se da barato; una coqueta, mármoles 
rona; dos sillonas; un medio juegulto 
do sala; una lámpara de comedor, pan-
talla, l'rgre la venta por desocupar casa. 
Picota 58, altos. 
7 1. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y t a n al-
iados, lámparas, camas, pianolas, víc-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido ea rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, reloies y relsjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero «ubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A.2898, en-
tre Barcelona v San José. 
M A Q U I N A S SINGER 
Si Hn desea a plazos, contado, cambiar, 
alquflai- o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do "Sínger . San Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4o22. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b l é n ter.f.-
iroa algunas usadas muy baratas. 
48138 18 Sn. 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, maquinas de coser, Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Vllleeas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 En. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extrafinors a domicilio, pnsclos económi-
cos, se tonvin medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Puebla,"la tercera de Mas-
tache, w 
47822 16 E n . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
Compro y vendo todo lo de fotogra-
fía y óptica, gemelos de teatro, aun-
que estén rotos, siempre tengo gran 
curtido d^ gemelos prismáticos, ale-
manes y franceses de ocasión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo cómoda 
de caoba, de más de cien años, en 
perfecto estadó. Tengo pie de galería 
fondos, mil cámaras y lentes. 
TENIENTE R E Y , 106 
Teléfono M-4878. (Frente al DIARIO) 
48881 6 e 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$90j escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20: 
aparadores» $15; cómedas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay irn», v l -
trola de salón modernista. $8*. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Sillería de to-
dos modelos: lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera tranca. San ftafael. 
115. Teléfono A-4203. 
Surtido completo un ios afamailos B I -
L L A R E S marca ••BRUNSWICLC"'. 
Hacemos ventas a p laz j« . 
Tona clase de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n Baja 2. O ' R e ü l y 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 ind . 15 M i . 
O R A N PIANO A L E M A N , B U E N A S V O -
ces. nuevo, preciosa caja; costó $700 00-
i901* 31 db. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos toda cl^se de muebles, 
modernos y de oficina, máquinas de 
todas clases, Viclrolas, discos y toda 
clase de alhajas. Aguila 145. Teléfo-
no A-2898. La Confianza. 
47916 1 en- . 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase ^ 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna, i^. 
garTitizamos nuestros irabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
v a m m ó - sus muebles, para el interio. 
o -! extranjero. " E l Arte". Manrique. 
122 Teléfono M-1059. o „ 
48185 18 E n . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos y otra de pina y carambolas. 
Combinación, se dan baratas. Calle Al-
mendares y San Manuel. Marlanao. 
Teléfono 1-7956. 
48359 & E " -
S B COMPONEN Y B A R N I Z A N MUB-
bles tapizamos, lacamos. esmaitr.mos. 
también trasformamos toda ciase de 
trabajo concerniente ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández. 
476-5 L4_?nJ 
E t . K I O D B I .A PX.ATA. VÜNDBMOS 
sillas de Vlena. nuevas, en cantidad, 
burós de roble y caoba yv vidrieras do 
t.^das clases y tamaflos. Apodaca 58. 
4S80S 5 en. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
A V I S O . S B O O K F B A N M U E B L E S DB 
todaa clases y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
l é foro A-8620. Neptuno, 176. esquina a 
Ger"cslo. 
46182 3 Enero 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
qtie nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus loyas. pase poi-
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que tmtuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
•se olvide: L a Sultana. Suárez, ¿. Te-
léfono M - m * . Rey y Suárex. 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
M U E B L E S E N QANOA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010 Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento» juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño burós, escritorios de señora, cua-
dros'de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherlones,-adornos y figuras de to-
das clases mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos do escaparate, cama, 
coqueta mesa de iioch<. chlffonier y 
banqueta a 220 -'pesos. 
Li.imamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino^ 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
C7343 Ind- 27 Seo. 
L I Q U I D A C I O N DE MUEBLES 
Juego de coarto marquetería fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id. co-
medor con marquetería ovalados, 125 
pesos; Id. sin marquetería, $75.00; 
juego de cuarto cedro Luis X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70.00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fino $10.00; máquinas "Sín-
ger" orillo central $30.00; id. lanza-
dera $25.00; aparadores cedro $18; 
coquetas $15.00; vitrina moderna, 
$22.00; cainitas niño, $10.00; esca-
parates modernistas lunas $44.00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
sión. L a Casa Ferro. Gloria No. 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, mínimo interés y gran re-
seiva. 
47963 2 en. 
S B V E N D E U N A MAQUINA DB CO-
ser marca Jones, es tá nueva, es pinta-
da, larga especial para zapatero o ta-
labartero. Véala; Someruelos, Monte y 
Corrales. Taller de automóvi l e s . 
4902; 31 Dbre. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Parls-Venecia lo hace bien, pronto y 
va » domicilio a recogerlos. Llame A-
5601. 
48946 11 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por ptocedlmien. 
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
16357 9 e « . 
PERDIDAS 
U N A F I E L C A R M E L I T A S E E X T B A -
1 v ió en el Itayecto de la Playa de Ma-
rianao a ia calzada del Vedado, se su-
1 plica al que la haya encontrado la de-
' vuelva a ia señora de Morales. Perse-
verancia, o i -A. Se grat i f icará . 
49250 . 3 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Uiicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po. 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 aa 
ARTES Y OFICIOS 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único QUJ garantiza la 
compléta ext irpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-i 
mierrto v gran práct ica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . Plflol. Telé-
fono I-S302. 
48046 17 E n . 
MAKMOZ.EBJA E L V A L L B D B OBO 
de Francisco Barrelro y Ca. V . Rulz 
de Luzurlaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-44S5. 
48053 17 E n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
f lamante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " con fo r t ab l e s " ) de 
seda, un g ran s i l t i d o . 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, b o r d a d o ^ de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de pun to y de m u -
selina, zn lodos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
DINERO SOBRE A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. da Bé lg ica . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu 1er. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Anteb " E l Nuevo Ra», 
tro Cubano ", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasfri. Monte. 9. Teléfono A-1902. 
MUEBLES B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será, bieri servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, menas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería l í o pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
SÍ- detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
Í.OMPOSTRLA 40. M A h A N A 
P1ANO.I.A E L E C I T U C A P R O P I A P A -
ra café, tiene para tocar oon hechar 
una peseta en la ranura. No rapáramos 
precio. Monserrate, 37, bajos. Teléfono 
A-£0b4. 
47388 2 E n . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3978, A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carroa, 
cam iones o zorras. 
47222 11 E n . 
LIBROS E IMPRESOS 
C O N T R A T O S P A R A A L Q U I L E R E S S E 
caras y habitaciones, cartas de fianza, 
reclboji para alquileres, recibos para 
hipoteca, impresos para demandas, car-
te'es para casas v a c í a s . De venta en 
OHspo 31 1|2, librería. 
49185 2 en. 
MISCELANEA 
Juguetes y a r t í c u l o s alemanes de 
fáci l venta . M o r a i l a , 1 1 1 . S e ñ o r 
Santos de 1 a 2 solamente. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantalones y osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ¡u monumento. Traslado de 
restos con -aja de mármol, $23.00, con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su duoño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tione agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pu-
blico. Calle n . esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos E-23S2 y F-1512. 
49227 31 E n . 
TRANSITO PARA INGENIERO, SB 
vende en ganga, marca Heller & Brig-
htly, completamente nuevo sin estre-
nar. Telíi 'ono M-3321. Agular, r l . 
(dept. 211). 
94233 3 E n . 
SK V E N D E N 18 MBSAIIAS D E Y E R -
ba del paral en $300.00 y mil a dos mil 
cujes de yaya flamantes para curar ta-
baco a 20 cts. cuje. Informará su due-
ño F inca Leona en Santiago de las 




Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios rtíác bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
T E J A P B A N C E S A A S75.00. VElíDO 
5,000 y 10,000 pies tabla y alfardas en 
la demolición, calle 23 y O al lado de 
la bodega. Teléfono A-3517. 
48781 # 4 EIK 
DE ANÍMALES 
sr. VENDÍ: UNA VACA RAZA TENSA 
con una ternera de un año, precio con-
vencional. Egido, número 51, bodega. 
49226 3 En^ 
E N G R A N J A " C A R M E N " , A R R O Y O 
Naranjo. Prov. Habana, ?e venden aves 
y huevos de pura raza. Garantía ah-
soluta. 
492^* "0 E n . 
A Ñ O XCI1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 2 4 
IMAGINA í K E i m i U I N A 
DE A N I M A L E S 
10 E n . 
492A7 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O O CABSBIO P O R TTN C L A T K O 
asientos, magnlflcc automóvi l T « B j n -
tvs, 8 cilindros en muv buen estado. 
To?. A-4 497. 
49204 1 en. 
M-B V E U D B C A B I S B B E O A I . A U N "frrT de caia de pura raza en Bernaza 
3 pregunten por el Vizcaíno, de l a 5. 
49156 1 
í 
O A H A R I O S BELCJAS I M P O R T A D O S H 
hijos de Jos mismos, a todo canto, lis-
to-, para cria. También tengo holande-
importados. Zapotes. 2b, Santos Suá-
S E V E N D E U N CAMIONCITO P O R D 
^opro S f reparto, es tá ^ magnificas 
condiciones, puede verle en el garage 
Prieto. Paseo y 3a. F-5666. 
48992 2 •Ln-
rer. de 12 a 2.' Los pedidos, al Interior 
«e sirven Inmediatamente 
48774 3 en. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Raclblmo* aemanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lechera» de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey. ca-
ba"o« / m u í a s de monta, muy finos. Te 
i.emos además 10 Troys. 12 carros. 5 
«orras. 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
8 faetones y 2 arañas, 16 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar/o y Cuervo. Marina n á m . 3 es-
ouina a Atarás. J . del Monte.. Teléfo-
no 1-137». 
46538 6 E n - _ 
OAU>INAS M U Y P O N E D O R A S , H U E -
VOS para crfa, catalanes Leghorns, ro-
las 1-80 docena, los mejores. Env ia -
ínos Interior. Granja Avícola Amparo, 
Los Pinos. Habana. 
48983 1 ^"^ 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jeraey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C A 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos semental-es y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 índ 6 oc 
S E V E N D E U N CAMION A I . I . A M E -
" can en muy buen estado Dos y me-
dia toneladas. Informes A-2So6 Oar-
cg Tuñón y C a . . Aguiar, esquina a 
Muralla. , 
48912 4 E n -
U N P O R D N U E V O , Y CON MUCHAS 
mejoras, que son farolitos, defensas y 
niquelado, lo vendo por pesos B r u -
zón y Pozos Dulces, garage de García 
y Padró . Teléfono A-d3S9. 
49120 4 1̂ n-
Señores automovilistas. No boten sus 
crinaras, cuaudo se le rompan, ni les 
pongan parches fríos, pues cuando se 
recaüente se le pondrá de nuevo y 
basta se expone a que se le rompa la 
goma o le quede trillada y al poco 
tiempo se le rompa y la» cámaras des-
pués de reparadas prestan tan buen 
servicio como las nuevas. Especialidad 
en la reparación y vulcanización de 
gomas y cámaras. Vendo y compro 
gomas de uso de todas las medidas. 
Avenida de la República 352, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
48693 5 e 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E N DOS CAMIONCITOS 
Ford con carrocería de reparto. I n -
forman: Esteban Hernández. Morro. 46. 
48989 2 K n . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fireatone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
OEROA D E B E I i A S C O A I N , V E N D O 
casa calle de Salud, vieja 300 varas 
110 000 escribir o ver a J . González. 
Damas, número 6 altos y contestará . 
48461 1 En-
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S T O R D 
proplt) para induslras. Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
48737 3 E n -
CARRUAJES 
816,000 V E N D O A 10 M E T R O S D a Qa-
Uanu y muy cerca do Lagunaa, casa 
moderna de altos de sala, comedor, cua-
tro cuartos cada planta, 2 cuartos más 
altos, escalera de marmoi. Monte y 
San Nicolás , sas trer ía el Pueblo. Üe-
rrocal. 
«10,000 V E N D O APOD.ÁCA CASA MO-
derna d3 altos de sala, saleta. 2 cuar-
tos es negocio para corta familia. 
Monte y San Nicolás , sat lrerla el pue-
blo. Berrocal. 
86 800, V E N D O M U Y C E R G A D E CH.O-
rla 10 metros de Cárdenas, casa de dos 
ventanas de bajos y 2 cuartos alto;*, pi-
sos sanidad, urge el veiiderla. Monte y 
San Nicolás , sastrería E l Pueblo, ü e -
rrocal. 
87,800 V E N D O R E V I L i A G I O E D O , A 
una cuadra de Monte, cuta moderna de 
altos, cielo raso, cuartos escalera de 
-r San Nico lás sastre-
lerrocai. 
C H A L E T E N E L V E D A D O , S E V E l i -
de uno magnifico en calle de letras, en-
tra li» y 17, compuesto la planta baja, 
gran portal corrido, vest íbulo. sala, 
paleta, comedor, cocina, pantry, los a l -
tos vest íbulo siete gran icá Habitacio-
nes, doá Da'ws. además gi-ru^e par* 
aus máquinas y cuartos de servicio. 
Para informes: Llame al ".«jéfono nu-
mero A-27D2, de 2 a 4 p. i » . 
48652 3 E n . 
ESQUINA EN V E N T A 
de tres plantas nueva, buena renta, una 
cuadra de Reina, tres meses do hecha, 
trato directo. Precio 23.000 pesos, to-
do en efectivo. Empedrado, 18 do 9 a 
11. Mazún. 
491S2 2 E n . 
altos, cicio tttou, 
marmol, Monte y 
ría E l Pueblo. Be 
A E TOMO V I D D O D G E , E N 5500. E S T A 
en magníf ico estado, com-'l ?tamt >ito 
equipado, tiene defensa y 5 gjmas nuf-
vao Michelin cuerda. E s ganga verdad. 
O'ReiUy, 2 o Prado 41. 
48848 1 E n . 
Las motocicletas "Indiau" del último 
modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: También te-
nemos de uso. Agente, Cándido Ló-
pez, Jesús del Monte, 252, teléfono 
1-2367. 
C9434 15 d 18 
88,000, V E N D O M U Y C£RCA D E B A -
yona y 10 metros de Merced, cusa de 
sala, comedor, tres diarios. 1 alto pi-
sos finos sanidad de bajos en buen es-
tado Monte y San Nicolás , sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
$9,200, V E N D O E N P D O R I D A , CASA 
•moderna de altos con bnía, comedor 2 
cuartos, buen punto, cómoda para cor-
ta familia. Monte y San Nicolás , sas-
trería E l Pueblo. Denocai . 
V E N D O U N C O C H E r A E T O N B E R R A - $14,000, V E N D O SAX* N I C O L A S . C B R -
ie fruncéu sin uso en ciento treinta | ca de Monle, casa modernista de altos, 
pesos. Concordia, 265. LOpea. Telefo-
no A-6898. , „ 
49122 1 . 
V I B O R A . V E N D O E N J U A N D E L O A -
do, entre O'Fair l i l y Avenida de Acosta, 
hermosa casa con jardín portal, sala 
d« 7 por 4.60, recibidor, 3 cuartos, ba-
ilo intercalado, comedor al fondo coci-
na cuarto do criados y garage. De-
partamento alto con escalera de mar-
mol, reelbidcr salón de Y por 4.60, te-
rraza y todos sus servicios, $14,000. 
l-iforman; Progreso. 1. Teléfono A-
1S91. 
48864 1 E n , 
MAQ1TIFICOS C O C H E S D E L U J O . C E 
véngen 19 mllores. 3 vis a vio con 
alumbrado eléctrico, 19 caballos de ^a. 
da " y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos de arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero, 1 caja ne 
caudales v demás enseres en 6.500 pe-
sos. Informa: Sustacta en Luz, 83. 
468577 * Bfcr 
techos monolí t icos , sala saleta, tres 
cuartos cafla piso, escalec» de marmol 
columnas de escayola muy bonita. Mon-
Sair Nicolás , sastrería E l Pueblo. 
S E VEND13 U N G E N E R A D O R W E S -
tinghouse. Tipo S. K . % VOlÜO!*, 
rriente contigua de 15 K W . directa-
mente acoplado, con me t^f de vapor 
vertical, American Blower. i por 7 ib6 
R P . M . con su reosta ' j . Puede verse 
en' Oficios, 116. „ „ 
49214 7 P"-
S E V E N D E U N B U I C K D E 5 P A S A J E -
ros y 6 cilindros, puede verse trabajan-
do en Marqués González, número 12. 
48737 3 E n . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
DINERO E HIPOTECA 
TENGO P A R A H I P O T E C A f375,0OO, 
juntos o fraccionados, para la Habana, 
con huenri garant ía al 6 y 6 1|2; voy a 
domicilio. Bárcena. Salud 20, alto. Te-
léfono A-0272. 
49196 1 en. 
n i ? O T E C A S . D I N E R O E N TODAS 
cantidades desde el 6 0|0 al 9 610, según 
el punto; tengan completa seguridad 
en el tipo de interés y en la rapidez. 
^omp<33tela 86, bajos. T e l . A-08á4. 
49082 8 en-
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 
pesos a 23.000 pesos dle 7 por ciento 
en adelante. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos. d e 9 a l l y d e 2 a 4 . Díaz . 
49004 5 E n . 
D I N F R 0 P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba. 32 . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
i ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir sn gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
rlv las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. Tar.vjién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos u'¿a risita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm, 50, entre O'Reiüy 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbrt . 
MOTOR E i J O , S E V E N D E BtUY B A -
fatOj horizontal, do g a j l i n a , acabado 
de recibir sin estrenar 3 H . P . propio 
para cualquier Industria pequeña. Te-
léfono M:-3S21. Aguiar. (dept. 211). 
49233 3 E n . 
B E V E N D E E U D S O N CON V E S T I D U -
ra y gomas nuevas garantizado el mp-
tor a buen funcionamiento, en muy ba-
jo precio, por no necesitarlo su duefto. 
Para verlo: Aramburo, número 30-A. 
49138 1 E n . 
A DOS HACENDADOS, SE VENDEN 
dos calentadores de guarapo de 2 y me-
dio pies por 13 de largo con 102 tubos 
de 1 3|4 pulgadas un calentador chico, 
tres carros grúas , varias poleas, up 
camión Mercedes de 3 y media tonela-
das, 10 máquinas de sumar. Informan: 
Ijragones. 94, bajos. 
49112 I o E n , 
C A R P I N T E R O S , V E N D O U N A S I N F I N 
de 86" sin ettrenir S^ver en 140 pe-
sos y otra de 36" americfyia que se 
puede ver irabajando en 18f pesos, un 
cepillo american Jewel c1e 16 por 6" 
en 225 pesos, se puede ver trabajando 
un cepillo moldura ae <• por 4" F a y 
Egan" en 650 pesos y varios aparatos 
mAs nuevos. Informa: José Vidal . V i s -
ta Hermosa, 17. por LomblUo, letra A . 
Teléfono A-4825. 
49117 6 E n , 
S E V E N D E U N A A M A S A D O R A I T A -
llana, dj dos sacos y m^dio de harina, 
ea muy superior y se da tn proporción. 
Aguila. 185. P a n a d e r í a . A-7014. 
49036 * E n . 
47143 1 E n . 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L S I E T E POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
•^7948 
GOMAS U. S. R 0 Y A L CORD. 
Almacenista -
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des pa- a automóviles. No deje de visi-
tar esta ?u casa. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A, Telefono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
I M P I t E S O R E S . V E N D O MAQUINA 
flORDON rama ocho por doce, muy ba-
rata. Estrella, 149. 
49066 3 E n , 
V E N D O : BOMBA V A C I O 650 M A Q U I -
na vertical 30 H . p . máquina horizon-
tal 15 H . P . Compresor aire doble, chu-
cho vía ancha nuevo. Carri l 86 l ibras. 
Pallas 8 y medio pies, t rancisco Sei-
glie Cerro 609 . 
48860 2 E n . 
S E V E N D E U N A P R E N S A . CON SUS 
moldes para picadura. Marjuts Gon-
zález, numero 12. 
48737 3 E n . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar |in Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A. 
g'.rage, que es la casa más seria y acre-
ditada ds Cuba. Para el servicio de bo-
das y pageos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro. 5-A. Teléfono A-7055 y 
iA-Sl-88. Hauana. Clba. 
C2S92 Ind. 15 ab 
en. 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 Y M E -
dio por ciento según punto y cantidad 
de 300 hasta $200.000 $500.000 para in-
vertir en hipotecas, comprar casas, te-
rrenos, fincas, solares. Lago Soto. 
Reina, 28. A-Ó115. 
48528 1 E n . 
HIPOTECAS A L 7 010 
Desde 6 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado. 18 de 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
47267 11 E n . 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
DODOB B R O T H E R EN GANGA. PI>-
tura, vestidura, gomas y motor, todo 
en perfectas condiciones. Ruedas de 
alambre. Carlos I I I esquina a Luaces 
No. 2. Frente a la Quinta da los Moli-
nos. 
49188 3 en. 
GRANDIOSA L I Q U I D A C I O N DE 
GOMAS P A R A A U T O M O V I L E S 
FIJENSE 
Medidas Precios 
3 2 x 3 ' / 2 $ 7 .00 
3 4 x 4 . . , " 8 .00 
3 7 x 5 . " 8 .00 
3 3 x 4 i / 2 ;., . " 9 . 00 
3 5 x 4 ' / 2 " 1 1 . 0 0 
3 5 x 5 " 1 2 . 0 0 
8 2 0 x 1 2 0 " 8 .00 
8 7 5 x 1 0 5 " 8 .00 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta cor. tres elegantes Limouslnes 
paru dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos tn adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, fjO. 
447802 16 E 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ál-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
teléfono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E U N DONS E T DB 1 14 T 
un calentador. Marquáá González, nú-
mero 12. 
48737 8 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO 100 CABAXIDERIAS DE mon-
te, lo más cerca posible de la Habana, 
como para hacer un ecto de caza y cría 
de venados. No Importa la calidad del 
terreno siempre que tenga la mayor 
parte de monte, con río y buena agua-
da. Tr iana . San Marlanu, 40. Teléfono 
1-1272. 
49167 6 E n . 
te y 
Berrocal 
910,000, V E N D O M U Y C E R C A D E BUA-
rez, a una cuadra de Monte, casa de 
ba os preparada para ül los de sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida. Mon-
te y Han N i c o l á s . ¿Jostrciía E l Pueblo, 
tjerrocai. 
818,000, V E N D O E N S A Y O N A , CASA 
de 360 metros propia para industria por 
su terreno y s i tuac ión. Monte y .Sun 
Nicolás , sastrería Mi Pueblo. Berrocal. 
984,100, V E N D O M U Y C E R C A D E PBB-
severanci^. y 10 metros ce Neptuno, qa-
8a modernista de aliog, sala, sajetu. 
tres cuartos, cielo raso des cuartos más 
altos con servicios, negocio* para el 
comprador. Monte y San Nicolás , sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
ESQUINA M O D E R N A $ 9 , 0 0 0 
Vendo esquina con una casa al lado y 
accesoria por el frente, la esquina tie-
ne bodega con contrato rod > moderno, 
da buena renta, fabricación de techos 
monolít icos, precio 9.0i/(J pesos, cerca 
('ah.uda l>uy:uiCi. Aguii.i l-lS. Teléfono 
M-94G'8. Marcelino Q o f í t i l í f 
49165 1 E n r 
REPASTO AEMESÍAJABES, DOCAD 
para establecimiento. E n el mejor pun-
to del Reparto, vendemos un local y 
edificio, con mostradores y otros en-
seres, hay que dar lo entrada 1,800 pe-
f t. y el resto con grandes facilidades. 
Es tá al frente del tranvía y por la es-
quina pasan las guaguas de 5 centavos 
a la Habana. Sus duefios e Informes; 
Mario A. Damas y S. Alpendre. falle 
9, esquina a 12. Teléfono 1-7260. lie-
parto ^Almendares. Marlanao. 
48750 " 1 E n . 
S E V E N D E U N A A M P L I A Y V E N T 1 -
lada casa sin estrenar, compuesta de 
portal, jardín, sala, gabinete, recibidor, 
dos cuartos baño intercalado, comedor 
y cocina al fondo y servicios de cria-
dos, patio y traspatio, vista hace fe. 
Luyanó . Benavides, entre Remedios y 
Mangos. 
48601 3 E n . 
RUSTICAS 
NO H A Y M E J O B BANCO Q U E U N so-
lar. Con 125 pesos de conlado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada Jesús del Monte, cerca 
Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
clto, número 22, Víbora, de 11 a l y 
todos los sábados y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos l « . » Ja 
brisa con 400 varas a $12.60 dejando 
11,500 hipoteca. Teléfono A-4991. 
49113 8 E n ' 
B » E D C B B B O , OANOA V B B D A D , 
v í a l o un solar con dos cuartos mam-
pisterla, cocina, buen bafto 5 y medio 
p >r 38 metros fondo en $3.300, una ca-
sa d(» madera con piso» de ^nosalco. 
arr mo d* mamposterla con sala, come-
dor y dos cuartos y servicios en $1,700 
y una casa de mamposterla, cielq raso 
cons tmcc íón moderna con columna», 
sa'a, comedor y dos cuartos en $3.200. 
no se \ende, se regala. Informe en 
San^a Teresa. 23, entre Churruca y 
Pnmelles. Teléfono 1-4370. Cerro. 
4l!l46 I 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de f ra i le , 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo , en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos met ro . M i t a d al contado y m i -
tad en hipoteca. I n f o r m a : Benito 
Laguerueia, n ú m e r o 7, V í b o r a , l e -
l é fono 1-2803. 
C10138 30d-23 
S E V E N D E U N SOZ.AB M U Y B A R A T O 
er. e. mejor punto de los Pinos, 69ü va-
rifi A 250 pesos. Su duefto: Oficios, 29, 
altos. 
4 86 60 3 E n . 
S E V E N D E U N A P A B C E D A E N DA 
calle H, muy cerca de X.ínea, de 14 por 
35 a $29.00 m|c, muy llana y rodeada 
da buenas casas. Informa: O . del Mon-
e. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
VENDO S O D A B E S , C A D D E 23, V E D A -
dc, solamente 13 por ciento «ontado; la 
nealda que quiera, 7 a 30 frente, 26 a 
(>3 fondo. Si se fabrica. condJnioMís es-
reciales. Empedrado. 20. Teléfono A-
7109. 
96,080 V E N D O P E R N A N D I N A , E N T E S 
Monte y Cristina, nasa moderna de sa-
la, saleta, 3 cuaros, pauo y traspatio, 
cielo raso muy cerca de '.a nueva pinza. 
Monte y San Nicolás , Sattrer ía Kl Pue-
blo. Berrocal. 
93,800, V E N D O A 10 M E T R O S DB Moa-
te y San Nicolás , casa moderna de al-
tos con sala, comedor, dos cuartos, 
cielo raso, escalera -le marmol, renta 
100 pesos. Monte y ¡sa .i Nicolás, sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
49154 1 E n . 
EN LA C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
CARBURADOR " I R Z " 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920, Instruccioneü prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en ci interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
CASA3 E N B U E N PUNTO. UNA E N 
Reina, pegada a Belascoaín con 17.60 
metros de frente y 744 total, en |92.000 
propfa para cualquier comercio, otras 
10 más en Reina de todos precios. 
Otra en Amistad cerca de Reina ion 
478 metros, dos plantus en |60.0O0. 
Otra en Perseverancia 5 y medio por 
íg metros antígrua 110,000. Otra de 6 
poi 20 en 112,000. Otra en Refugio. 2 
plantas en $19,000. Otra en Maloja cer-
ca (i; Monte eon 500 metros en f ío .000. 
2 en San José, entre Galiano y Relas-
coalxi en 14 y $16,000. a en Escobar en 
$23,000. 5 en Virtudes c(-ca de (íai'.a-
no baratas. Una en Concordia, antigua 
$18,000 con 7 por 32. Una esquina de 
2 plantas en Empedrado $28,000. Una 
esquina en Animas. 3 plnutas $32.000. 
San Miguel entre Galiano y Belascoaín, 
0 plantas muy barata $21.(100. l'na es-
quina en Industria 3 plantas 7 por 19 
S46.000. E n Monte, 1.800 metros todo 
fabricado, parte de dos plantas, buena 
$¡,0.000 cerca del Mercado, esquina en 
8. José cerca de Galiano con 46C me-
tros 19 por 25 en $46,000. Tengo en to-
das las calles de la Habana. Vedadr. y 
Jesús del Monte, como las deseen. 
Irualmente terrenos y' fincas de e m p o 
en todas partes. Colonias e ingenios. 
Tr ia . . a . S. Alariano, 40. Teléfono 1-1272 
49057 5 En . 
S E V E N D E U N A O ABA A M E D I A crtm-
dra de Obispo, nueva, da tres pisos, 
"enta $300.00, en $30 000. Informa; G. 
del Monte. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ê plaza. Monse-
rrate. 39, Te!f. A-8900. 
C 5367 Ind 10 ji 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y preso* 
puestos. C . Valladares, constructor 
de obras. Lonja dei Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
_462I0 3 e. 
E?í $6,750 S E V K N D B UNA CASA DB 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y dem^s 
servicios, en la cplle de j.fenjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo. a 
dos cqadras de la calzada d£ Belascoaín, 
ronta $60.00. Informa «u dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
1J v de 5 a 6. 
49086 3 en. 
RUSTICAS 
, F m q u í t a s , frente a carreteras 
do una y 8¡4 y media caballería con po-
zos fértil, arboledas casas de campo en 
6 y 8,000 pesos en San¡.I.Hr<- de las Vo-
Saf}. Empedrado, X5, üe a a 11. Mazón. 
49182 2 E n . 
10 C a b a l l e r í a s para V a q u e r í a 
con aguadas frutales catas, tengo dos 
máp en carreteras de 11 a 18 a precios 
aceptables, véame direct.imente de 9 a 
11. Empedrado, 18. Mazón. 
49132 2 E n . 
Finca de Recreo y P r o d u c c i ó n 
Espléndida tierra para toda clase de 
cultivos, es llana, río férti l todo el 
año, le atraviesa el eléctrico, apeadero 
a 200 metros y 100 metros del pueblo, 
20 minutos de la esquina d* Toyo. Son 
dos cabal ler ías . Precio 14,000 pesos. 
Trato directo, de 9 a 11. Empedrado, 
18. Mazón. 
49132 2 E n . 
FINCA P A R A V A Q U E R I A 
Se vendo la acción de una finca, de 
cuatro y media cabal lerías de terreno 
aprt ximadamente, con' sus establos y 
capacidad para ochenta vacas, contra-
to por cinco a ñ o s . Informará M. Alejo 
en 2 y 19, Vedado. Teléfono K-1014. 
49048 1 E n . 
F I N C A B U S T I C A , A 30 M I N U T O S D B 
h' Habana, por carretera, más de 2 1|2 
caballerías, río, abundante pasto, casa 
d1) vivienda de mamposteóla, nozo y fru-
tales. E s propia para la explotación da 
vaquería y siembras da cultivos meno-
res. Hago buen contrato y en condicio-
nes ventajosas. Para informes: José J . 
Monteslnj. Admon. de Correos de la 
Hahana. 
48808 l «n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS PROPIE-
DADES? 
Elame a l Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenomos pran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. Tr.mbién damos cual-
quier cai tidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
ráridas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
da usted deseíe . para que no pierda su 
tiempo. Lí-pea y Sardiñas . 
<6810. 3 ew. 
PROPIEDADES 
Vendo una esquina y tres casas: rentan 
150 posos un solo recibo en J13.500. 
H.-iy un gran café en la esquina. Infor-
mes: Cuba 54. 
4 d 27 
ST V E N D E UN S O D A B CON DOS 
cuartos de mamposter'H V sus servicioB 
sanitario.s precio ?2,30O. Informan: 
Ddciz. 24. Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A S E I S M E -
tro-. de frente por cuarentaldos de fon-
do, sala, saleta., dos liefmoaos cuartos, 
toda de citarón, entrada independiente, 
precio |4,8Ó0. Informa: Daoiz. 24, Cá 
rro. 
SB V E N D E UNA CASA P O R T A D , SA-
1¿. saleta, dos grandes cuartos, toda 
de cíele raso, precio 4,-500 pesos, in-
forman: Daoiz, 24. Cerro. 
4S124 3 E n . 
A UNA OUADHA DE DA CADZADA DE 
la Víbora y a otra de San Francisco. 
Vrfndo he-mosa casa quinta con hall, 
jaroines. portal, etc., "erdadera resi-
dencia do lujo, mucho confort, fabrica-
ción de primera. Suárez Các^res. Ha-
bana 89. 
10237 4 d 27. 
S E VENDE UNA MAQUINA CHB-
vrolet de medio uso por no poderla 
atender su dueño muy barata. Infor-
man en Velázquez esquina a Luco. Je-
sús del Monte, almacén de carbón. 
48880 4 E n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MABCA 
Abbot de 7 asientos en bastante buena 
condición; se puede ver en el garage de 
la calle San Rafael, 150. Para tratar: 
Diríjase a la calle 8, número 26. Veda-
do. Teléfono F-3111. 
^8808 3 E n . 
K I S S E D C A B D D E 7 P A S A J B B O S , tres 
meses de uso. dentro de garantía de la 
agencia, lo vendo al mejor postor por 
ausentarme del pa í s . Teléfono M-4329. 
48883 4 E n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
trje-el vendedor, facilito dinero en hi -
poteca a módico intares, rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llcnfií. 
48764 5_En . 
COMPBO KN DA H A B A N A O V E D A D O 
UUH -asa de 6 a fS.COO: otra de 4 a 
$6.000: otra de dos plantas de 14 a 
^16.000; otra con buen frente para ree-
dificar: entregando $5.000 y el r^sto 
en hipoteca; ésta ha de per de Lealtad 
a Galiano y de San Rafael a Malecón. 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
49198 4 en. 
EN E L V E D A D O 
Chalet precioso de esquina, próximo 
al Colegio L a Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62-500. 
G. Mauriz, Aguiar 100, frente al Ban-
co Canadá, teléfonos A-6443 e 1 7231 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S E D E S E A C O M P R A R TINA CASA qua 
valga de veinte a veinte j tres mil pe-
sos, se pretende del Parque Central a 
Infanta, no se admiten corredores. I n -
formes al teléfono F-1722. Leandro 
Miguel. 
49126 . 6 E n . 
URBANAS 
8 8 0 x 1 2 0 . . 
8 9 5 x 1 3 5 . . 
9 3 5 x 1 3 5 . . 
Son Goma? 
. . " 1 0 . 0 0 
. . " 1 0 . 0 0 
. . " 1 2 . 0 0 
acabadas de frescas 
recibir . 
V é a n l a s en Compostela, 9 0 , 92 y 
94 (en t re Sol y M u r a l l a ) 
i CAMIONES Q U E S E V E N D E N OA-
| ranlizando su perfecto lui.cionamlento, 
| .\utocar de 2 toneladr.* <n chasis. 
Ward L a Frande de 3 y media tonela-
das con carrocería de ¿ u s g u a para 80 
pasajeros, Packard de 3 y media tone-
lítdas con carrocería pa.-i c»rga en ge-
| ii'.ral, P 1 E R C E - A R R O W de 5 toneladas 
con carrocería de estierm. P I E R C E -
I A.RROW de 5 toneladas de volteo. C 
M . ft. de 314 toneladas en chasis 
( I R A M - B E R S T E I N de ^ toneladas en 
jehass is . G R A M - B E R S T E 1 N de 5 tone-
lidas de volteo. O V R R L A N D de 3¡4 
toneladas con carrocería expreso T̂ np 
1 cuña H I S P A N O - S U I Z A propio para di-
ligencias o para camión de reparto 
Fabricamos cualquier tipo de carroce-
ría para camiones. Vdn. de Rabionat 
y Co. Concha, 37. Tel^iono 1-1659 
49140 1 E n . 
A U T O M O V I L P I E 3 C D - A B B O W ; S E 
vende una magnifica máquina de esta 
lamosa marca de 38 caballos tipo Tou.-
r ng Car en Inmejorables condiciones y 
estado pintura flamante, fuelle Vlcto-
"i iy otro Touring de repuesto se ven-
ue barato. Para informes llame al te lé -
tono A-2752. de 2 a 4 p. m. 
48662 3 E n . 
AUTOMOVILES USADOS TOMADOS 
cambio de Peerless. un Cunnlngbam 
renúl . imo modelo, dos Cadillac tipo 
sport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Buick cuatro cilindros casi nuevo, 
an Renault lo caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco cnmlon.-s cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
va. de lo caballos. Prado 66. A-M0t) 
48927 2C E n . 
V E N D O U N A CASA D E M A M P O S T E -
rla de 6 de frente por 22 de fondo en 
|5,500. Comprende: verja de hierro, jar -
dín, portal, sala, dos habitacionesi co-
cina, comedor y servicios, con 650 me-
tros de terreno y 60 árboles frutales en 
producción; junto a 3 tranvías, y por 
cuyo frente circula, cada 5 minutos, 
una linea de 50 guaguas que van al 
Mercado Unico por 5 cei.iavos. Muy 
cerca del Vedado, y está ro leada de co-
mercio y vrdnos . Dejo »2,t00 en hipo-
teca. Informa su dueño en Plaza de V a -
por, 71, po;- Agui l* . 
49218 3 E n . 
Calle B, casa moderna, próxima al 
Colegio La Salle, planta baja, $46.000. 
G. Mauriz, Aguiar 100, teléfonos A-
6443 e 1-7231, de 10 a I I y de 3 a 4. 
T E V E N D E UNA CASA M A G N I F I C A , 
de mamposterla, en la calle de Nueva 
del Pilar 37, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, ba/W intercalado, comedóf, cocina, 
servicio para criados, patio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarios. Puede verse todos los días 
de 2 a 5 p. m. Para más informes: 
Dirlg.rse al teléfono M-476á. 
49007 12 E n . 
E N í l é . C O ^ S l T V I - : N D E ~ r N A ~ C A S A D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta cada planta, de sala, saleta, dos 
l iaoitaoionís . baño Intercalado y demás 
servicios: renta $J25.#)0. Informa su 
au^ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 6 a 6. 
4008S 3 en. 
ECONOMIA, 34, S E V E N D E A L T O S ~ Y 
bajos, compuesta sala, paleta y 4 cuar-
tos .servicio sanliariu moderno. Infor-
mes y demás: Bernaza, 50. Teléfono 
Catle Baños, casa con 683 metros, a 
la hrhrm $22.500. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4-
A-Ó6 
487o3 2 E n . 
A la entrada del Vedado, en la loma, 
chalet lindo, acabado de construir, 
$35 000. G. Mauriz, Aguiar 100, telé-
fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4-
CASAS EN V E N T A 
Calle 17, chalet de cantería, esquina 
de brisa, seis habitacion'íi;, garage y 
demás comodidades, $35.000. G. Mau-
riz. Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
fíoa casas en Malecón de altos $32.000 
y Í50.0U0. San ^iguel Slfi .ÜU0. Acosta 
«rar.i esquina a Egido $28.000. Lagunas 
$33.000. Concordia fS2.V00. San Láza-
ro $36.000. Manrique esquina $32.000. 
Campanario planta baja $26.000. Sol 
ÍÍ2T.000. Tejadillo $23.000. Aguacate 
es juina $37.000. Gervasio, media cua-
dra d i San Lázaro $ l i .000. Blanco 
$15.500; Florida ?9.00'); Antón Recio 
$13.000. Esperanza $5.000. Lagunas. 
Í 5 . S 0 0 . Eveiio Martinsa. Habana 66. 
dt 10 a p2 y d» S a 5. 
19193 1 en. 
SEIS ESQUINAS 
SB VEND-fi B N I N D U S T R I A E N T R E 
San Miguel y Neptuno. una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por "80 metres de fondo con 17 habita-
ciones en -os altos, informe: Cerro. 
Santa Terepa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono l-4d70. en $40,000. 
49235 10 E n . 
CASA, $ 1 , 0 0 0 C O N T A D O 
Vendo casa moderna con poUal. sala, 
dos cuartos, baño intrecalado comedor 
al fondo, cocina, pat.o, servicios, uln 
estrenar situado Santos Guíirez. parte 
alfa, cerca tranvía . ^'ri'Mo. 1..CO0 pe-
sos con 1.000 pesos contalo, lesto pa-
gar 50 pesos mensualds. Aguila 14 &. 
Teléfono M-9468. Maro^JIno González. 
49165 1 E n . 
Solares y parcelas en los mejores 
purjtos del Vedado. G. Mauriz, Aguiar 
1100, teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 
l a 11 y de 3 a 4. 
! _49040 7_e^ i 
V E N D O " V A R I A S CASAS DF D I P l - R E l T -
; trs precios en la Habana. Vedad0- Jesús I 
del Monte y Cerro; tengo de todos pre- | 
clos y son rseonables; venga a ver-1 
mj y saldrá complacido. Compostela i 
No 36. bajos. T e l . A-0824. 
mS2 3 en. 
V E N D O EW M U C B A P E O P O B C r o Ñ 
una casa en buen punto y buena ren- ! 
m. Informa su dueño en Campanario, | 
l¿2, no trato con charlatanes. 
ISSÜO 6 E n . 
l.-'s vendo todas: tienen comercio do 
bu.'ega y mueblarla; una renta $140.00 
y se vende ,n |14.000; son buenos ne-
garlos. Arrojo. Belascoaín 60. L a s Tres 
P.fiB. 
49209 l en. 
S E V K X D K BN S30,0O0 E N 1.0 M E J O R 
dei Vedado, calle Pasio No. 8, entre 
7 y P, acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4868. Altos botica Sarrá. 
T niente P.ey y Compostela. 
49207 , 5 en. 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una induí» la mide 300 me-
tros cuadrados, en Lu.^anó. cerca del 
tríínvla. hay que desemi olsar poco di-
nero. Informes: TH'-funo A-1827 . Te-
jadillo, número 7. 
49116 13 E n . 
VEDADO 
Se vende ea iu calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mampeste-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc., Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 cl-30 Dic. 1 
V E N D O DOS CASAS EN DA CADDK D 
Vedado, que tienen jardín, P . , S . , S . ; 
4U; comedor y servicios .1 $11.000 cada 
una. Informa: Viilanueva: 1-1312. de 12 
a 2 p. m. 
<MM 3 en. 
VKNDO r > A C A S I T A E N E D V E D A -
do de jardín, portal, sa'.a. comedor y 
tres cuartos a media cm.dra de la ca-
llo 23; la doy en $6.00i); su dueño Jer 
tú-j María 42, altos. T e l . M-93S,!. 
4919S 4 n , 
SOLARES YERMOS 
SB V E N D E U N D O T E D E OCHO CA-
biiHerías en la Provincia de Camagüe}' 
próximo a un Central. Empedrado, 34, 
departamento 26. 
47998 2 E n . 
S E V E N D E U N A B U E N A PXNCA D B 
1 y cuarto caballerías bien situada y 
sobra carretera a 25 ki lómetros de la 
Habina Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
talina do Gllineg.-
481:72 • 19 E n . 
V E R D A D E R A GANGA. P I N Q U I T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
s» con casa, pozo, bomba, gallinas pa-
Icmis. cochinos, caballos, araña, va-
cas, terneros', cañerías por toda la fin-
ca, árboles frutales ote. Para más in-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol, 
barbería. 
48736 10 E n . 
F I N C A R U S T I C A U N A C A B A R D E R I A , 
a 8 kilfimetros de la Habana vendo su 
acción contrato en $800, buena casa, ar-
boleda, bueyes y ovejas, e s té en Calzada 
r» excelente para baqu^rln y para toda 
ciase de crianza y cultivos. J . Díaz 
Minchero, Caserío Vi l la María . , Guana-
ba qoa . 
48624- 1 Eno . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O amA B U E N A B O D E G A , SODA 
en esquina cinco años de contrato, po-
co alquiler, frente a dobic línea, y muy 
cantinera, no tiene oompetencia en más 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
más 'de ochenta familias, ¿ie vende por 
no poderla a*ender, o se cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. Altu-
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marlanao Parque Cehtial y lo dejarán 
frente a la casa. 
49234 8 E n . 
BODEGUEROS 
Por desavenencia socios se vende o ad-
mite socio gran casa caminera, esquina 
y en calzada con cien ^ctos, venta mí-
nima diaria. Informa. Duefi*»: Café 
Chorrito Mercado Unico por Monte. 
49148 6 E n . 
SE TRASPASA 
Bonito y céntrico local para negocio. 
Informal». Corsetería "Uu ponf", Nep-
tuno y Escobar, Señor Cnstillo. 
49161 i E n , 
SE VENDE EN 100 PESOS UNA bue-
na agencia, ya es tá acreditada, deja 
300 pesos mensual. E l dueño se dedi-
ca a otros negocios y no puede aten-
aerla. Informan: Cuba, 46, bajos. 
49158 i 
\ E N D O E N GANGA UN G A R A G E E X 
la calle .San Indalecio, cen todos sus 
accesorios en $3.000. Inlorma Vil la-
nueva. 1-1312, üe 12 a 2 n. m 
3 en. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N LA H A B A -
na. venta diaria $55.00; contrato G años-
alquiler $23.00; sola en esquina; último 
pícelo $7.000. Uamos y í rabade lo . Ani-
tataf y Crespo, cM'é, de 1 a 4 y de 8 a 
10 noah,,; esta bodega no se vende por 
el duefto no ser dei giro ni por Irse 
para España, ni por tener que atender 
«tro negocio; sólo so vende purgue s<i 
pide por <illa lo que ella vale; nosotros 
somos serios y reservados y no trata-
mos con palucheros ni curiosos, Véa-
i.os y se convencerá. 
SI. VKNDE l \ S O L A R E S Q l I N A D E 
fhiite de 1? por 45 metros al lado de 
lo? carritos en Buena Viata. propio pa-
ra fabricar una bodega y 10 casitas en 
¡Í2.500. Su dueño L u z 33. Establo. 
19078 5 en. 
S E V E N D E UN SODAR E N DA DOMA 
de Lux, Chaple, se da harato. Infor-
ma su dueño señor Zayas Bazán. San 
Carlos. 25, bajos. Loma de Lujs. 
46986 2 E n . 
A V I S O A DOS C A R N I C E R O S . T E N G O 
una esquina para abrir una casilla en 
la Habana antigua, módico alquiler y 
< años contrato. Ramos y Trabadelo 
Animas y Crespo, café, de 1 a 4 y de 
8 4 10 noche. Mo se trata con curiosos 
ni palucheros. " • T " 
B O D E G A E N C A B L O í T t l l Q U E V E N D E 
diario $140.00 y no pa^u alquiler lar-
go contrato; precio $lo.000; se deja 
,,ar„te * ^ag,arJe,n plaz08 ^modos. Ru-
mos y Trabadelo. Animas y Tr-soo 
Ctfé . de 1 a 4 y de 8 a 10 noche 'MÚ: 
cha reserva. No tratamos con palnche-
49154 . - i 
1 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JFEDERICO PERATA 
Vende» y compran toda CUBO d* negó-
clos y propirdndo» y valeres; teñe nos 
mrloron negocios que nlngün corredor. 
Inlornieir. R O Í C M y Rayo, c » f é . ioiSio-
no A-9374. 
VEND0~BÓbEGAS 
deede LOuU pesos his ta 20 mil or. la 
Habana y su» barrios, se dan facilida-
des de pago, k Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te^fono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedeí» "e todos precios, infor-
ma Paraná. Teléfono A-9374. vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la H •i..;i¡a. informa: Peraza. Te-
léfono A-2^74. 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una 3,00'*. la mitad al contado, otra 
en seis mi . tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier. informa: Peraza 
Reina y Küyo. Teléfono A-9374. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 12 rail pesos, tiene V mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso* 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantlvm., 
Informa: Peraza. Teléfono A-9374, 
URGE L A V E N T A DE U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
so» diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p îga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.600 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
yo, A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
forma: P-iraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una hodegn en l,S0O pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltu-ado. Precio 
sobre 14 mil pesos, informa, M . F e r -
nández . Reina. 63. ca fé . T e l . A-9374. 
4^009 18 E n . 
P O R D I B E B E N CIA E N T R E SOCIOS, 
se vende por la mitad de su valor una 
vidriera de tabacos, clganos y dulce en 
el paradero del Príncipu. al lado de Co-
m í n . 
49113 8 E n . 
VIVERES FINOS 
V'.ndo la mejor casa de la Habana, en 
este giro; si le Interesa véame; se le 
en^pña dos o tres meses por 8U duefto. 
Más detalles. Arrojo. Be lascoaín 60. 
L a c Tres B B B . 
49209 1 en. 
DOS GRANDES BODEGAS 
E n $12,000 bodega en Calzada; venda 
$115.00 a prueba; otra en $7.500 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muy cantineras 
y bien surtidas. Figqra» 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
BODEGA CAFE Y F O N D A 
E n $8.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de Industrias y talleres; vende $55. 
a prueba; alquiler barajís imo y contra-
to; comodidades para familia. Figuras 
Mo, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGA R E G A L A D A 
En $1.200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca de Galiano; se da an esta precio por 
no ser el duefto del giro y tenar que 
embarcarse. Figuras 78., A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
49092 T en., 
BUEN NEGOCIO 
Se cede el local Mercado Unico , 
por lAonte, No . 5, establecido en 
el g i ro de ropa hecha desde su 
i n a u g u r a c i ó n de l Mercado con 3 0 
a ñ o s de contra to . E n la misma i n -
f o r m a n . T ra to di rec to . 
49101 
P O B NO P O D E R A T E N D E R D O SB 
vende un café y fonda muy barato y a 
plazos o se admite un socio con poco 
u.nero para dejarlo al frente del nego-
cio. Dan razón a todas horas calle Sol, 
n Omero 4, oficina, pregunten por Anto-
nio el i s l eño . 
48998 4 E n . 
POR E N F E R M E D A D , SE R E A U Z A 
Un establecimiento de v íveres de 20 
años de establecido, con marcas propias 
contrato largo, no paga alquiler y sobra 
dinero. Precio $8000 o se admite mi 
socio con capital y referencias. Infor-
mes Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
niiel Leonln. 
48975 6 E n . 
B U E N N E G O C I O . T E N G O U N DOCAD 
para cualquier giro, preparado, contra-
to, armatostes $500. También vendo un 
café por la mitad de su valor dentro 
ds la Habaga por causas que expl icaré; 
Mna bodega $6.000; garantizo diario de 
venta, todo cantina, $50.00; otra que 
venda |60.00 v íveres y cantina, con 
$1.500 de contado; buen contrato; una 
cnüa do huéspedes en $1.500; deja libre 
$200.00. informan Monts i . Café Y u -
murl. Pérez . 
48747 2 en. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E LA M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
A LOS QUE C O M P R A N BODEGAS 
Muchos dueftos. Piden precios excesi-
vos que dificultan la venta, muchos 
intermediarios desconocen el \KLÍor de 
ellas, comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-602JI.. 
Manuel Llenín . 
BODEGA EN L E A L T A D 
E n 5 500 pesos bodega en lea l tad, so-
la e:. esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
gura», 78. A-6021. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con Licencia. 
48764 5 E n . 
S E V E N D E UN OBRADOR A DA K O -
derna, máquina batidora, horno criollo, 
útil para dulcería y panadería. Razón: 
Copoordia, 143, entre Belascoaín y L a -
cena . 
•f#tl 2 E n . 
K I O S C O DB TABACOS Y C I G A R R O S 
con quincalla, oe vende en 800 pe-
sos, alquiler 40 pesos, existencia 500 
peses, vende 20 billetes por sorteo y do 
cajón 20 pesos diarios. Informes: Kios-
co de la fonda Cinco V i l l a s . Monte y 
Zulueta. 
43595 1 PJn. 
S E V E N D E DA PONDA D B M E R C E D , 
número 50. dan razón en ia misma o on 
8ol y Aguacate, de 6 a 8. 
1 E n . 
POR B N P E R U E D A D D E S U DUEÑO 
se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Informa: Indio y 
Monte. Panadería . Sr Lodos. 
CANGAS D E O P O R T U N I D A D 
Vendo dos-hermosos reslaurantes can 
t nerps. dos bodegas, una ,con panade-
ría, una cantina con vidr:.-ra, un cafetín 
con cantma y una finca de recreo cer-
quita de la c'iudad y en el m-jor re 
..ano al lado de l a ' v í a . T o ^ por fá 
mitad de su valor. Xo compre sin V e ¿ 
Lava ie K , ' " ^ R/Stau™"t Merced 50. l.asalie. No corredores 
i9077 , 
1 en. 
4903; 1 E n , 
VLNDO B O D E G A BN $4,00O, $2.500 D E 
contado; la doy a prueba $35,00 alqui-
ler, buen contrato; v^nta diaria $50.0C 
negocio de ocasión. Cuenya. Monte y 
Clenfuegos, bodega. 
<9083 5 en-
Compra y Venta de Créditos 
CHEQc/ES ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro «ambién las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al ml-jmc precio. Co:iipro cualquier 
cántidad Hago el negooio en el acto 
contra efortivo. Manzana do Gómez 211 
Manuel I'iftoi 
47167 10 en. 
E N E R O 1 D E 1924 DIARIO D E L A MARINA 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
"Platt en Turquía*. 
Con un editorial asi titulado, des-
pidió el editorialista de nuestro 
iolega. " E l Mundo" al año cuyo ca-
dáver está aún caliente. 
el Khin, hechas en estos días: 
L a Doctrina Monroc es algo más 
comprometedor y peligroso para los 
Estados Unidos, que la Liga de las 
Naciones. L a protección de los E . U . 
E l artículo de referencia, también a la Argentina y Chile, países mucho 
"venía caliente". Contaba cómo el; más lejanos que Europa, es un empe-
Imperio Otomano estuvo capitidis- iío más idealístico que cualquiera de 
minuído desde los comienzos del si- los sueños de Woodvow Wilson 
glo XVíII , por la concesión que Luis 
X I V les arrancó a los turcos, a favor 
Lo que indica, por otra parte, que 
j'a las naciones europeas están reac-
de los s.'ibditos franceses, concesión CÍ0nalldOt como reaccionó Turquía y 
nne también les arrancaron después' ^ en este caS0t conviene intensl. 
todas las grandes Potencias, hasta |ficar las relaciones amistosas, suprl-
que los turcos se "la arrancaron" a 
todas ellas juntas en Lansana. 
P la t t—según " E l Mundo"—estuvo 
también en el Japón, hasta que este 
convulsivo país comenzó a construir 
por su cuenta y riesgo unos acoraza* 
dos y unos cañones que nada tenían 
que envidiarles—ni que temerles—a 
los de otras proco dencias. 
Y , sin aludir a Cuba, el trabajo 
que comentamos, termina con esta 
miendo toda aspereza que se oponga 
i\ ellas. 
Morón fué ocupado en estos días 
militarmente. 
Varios pex'iódicos protestaron de 
esa medida gubernativa, por no ver 
claros los motivos de tal concentra-
ción de fuerzas. 
Sin embargo, debe tenerse en cuen-
ta que en esa población, cualquiera 
moraleja: "Mientras un pueblo, por I)uefle realizar el intento de levan-
chico que sea, tenga corazón animoso 
y cabeja despejada y fe en su des-
tino, no debe perder la esperanza de 
vez mejores días". 
tar el gallo. 
I'rotcsfa también nuestro colega 
" L a Prensa" ante esa resolución de 
Verdad esta del tamaño de una j Obras Públicas, que le merece el ca-
catedral, que resta mucha importan- Sificativo de cínica, de "obligar" a 
cia a la significación de los "status 
que han regido en el Cercano y en ol 
Lejano Oriente y al que todavía a 
nosotros nos hace cosquillas. 
Platt en Turquía. 
Platt en el Japón. 
Plat en Cuba. • 
los que tenían contratos de obras, 
a precios de "las vacas gordas", a 
ivalizar ahora esos trabajos. . . cofl 
arreglo a las tarifas de aquel 
tiempo; de aquella edad dichosa en 
que no existía "ni lo tuyo ni lo mío", 
en que el Tesoro era de todos y no 
¡Bah! Total, nada entre tres, ora ^ ninguno, 
Platts. 
E l día en que Cuba tenga diez mi-
llones de habitantes, bien armados -
moral mente, y materialmente por si 
acaso—los artículos de la Enmienda 
Platt, vendrán a ser algo así como las 
Leyes de Indias. 
Y los mismos Estados Unidos aca-
barán por reconocerlo así, en ese 
mañana ¡ay! lejano, con la misma 
nobleza de miras que las grandes. Po-
tencias se comportaron en Lausana, 
al decirles a los hombres de Kemal: 
— ¡ Q u ó mal, pero que mal nos es-
tábamos portando con ustedes! ¡Na-
da de capitulaciones de ahora en lo 
sucesivo!. . 
¿No está aflojando ya Washing-
ton, sin que nadie se lo pregunte, en 
la interpretación de la Doctrina de 
Monroe, que viene a ser una E n -
mienda Platt vista con cristal de 
aumento? 
Véanse, por ejemplo, esas espon-
táneas declaraciones del señor No-
yes, Alto Comisionado americano en 
Que la protesta del colega está jus-
tificada, no es preciso decirlo; lo que 
tiene de raro es su estrañeza, pues 
las señales de los tiempos ha rato 
que indicaban que la tercera tapa del 
sepulcro de Tutankamen estaba a 
punto de levantarse. 
¿No se recuerda aqtiel caso, tra-
tado en esta sección y tratado por 
otros periódicos—entre ellos "Avisa-
dor Comercial"—de la carretera de 
Trinidad a l Condado'; 
Fué una verdadera revelación, lo 
ocurrido en aquella subasta, que no 
se adjudicó al mejor postor—según 
la declaración oficial—porque sus 
ofertas resultaban en extremó mode-
radas ,, 
Desde entonces hubo fundados mo-
tivos para suponer que Obras Públi-
cas repudiaba todo lo que no fuera 
gastar el dinero del Tesoro, a manos 
llenas, sin reparar en cifras, echando 
la casa por la ventana, a l simpático 




A L M E N D A R E S P A R K 
El Domingo. 6 de Enero de 1924, a las 12 y media 
p. m., a beneficio de la Asociación de la Prensa de Cuba 
P R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
V 1 G 0 F O O T B A I L C L U B ; 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
S P O R T C L U B 
P Í A S P O R H N G C L U B 
U e p o m v o H i s p a n o A m e n c a i w 
¥ S . F O R T U N A S P O R T C L U B 
Comenzará a las doce y media. 
Precios de entrada: ías de costumbre. 
Se discutirán tres valiosos trofeos, obsequio de 
la ASOCIACION DE LA PRENSA. 
A l H A Y P A T R I A V E R E M Ü N D O 
A MI D I R E C T O R Y A SU BUENA ESPOSA Q U E Y A CUENTAN UN 
P R E C I O S O N I D A L E N SU HOGAR 
Para los niños pobres 
alemanes 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E l principio de moral más efecti-
vo y necesario es la verdad: el que 
no falsea sus creencias ni sus opi-
niones, tiene algo adelantado para 
cumplir los deberes con que ha ve-
nido al mundo. 
—No siempre se puede decir la 
verdad—arguyen los eclécticos aco-
modaticios—; yo creo que si se pue-
de decir, puesto en el caso -de men-
tir o decirla: las verdades que no 
puedan decirse por el propio bien 
del prój imo^no es perdonable que 
se sustituyan con mentiras; callan-
do no se miente y por tanto no se 
falta a ningún precepto de moral. 
Si se nos pregunta una cosa que 
a ciencia cierta sabemos y contes-
tándola en verdad mortificamos a 
quien no queremos ofender, saldre-
mos del paso con un "no puedo con-
testar": si nos creemos obligados a 
no encerrarnos en mutismo salga la 
verdad ante todo y vaya limpiándose 
el mundo de convencionalismos in-
morales. No esperemos que la rege-
neración social, ha de venir arras-
trada por aluvión; ni ha de formar 
trust para imponerse: la verdad, fun-
damento de la moral, ha de entroni-
zarse individua^ y pacientemente a 
costa de luchas, de sacrificios, de 
lágrimas, de abnegaciones sin cuen-
ta ni tamaño. Los que se matan por 
la explotación de una mujer, o por 
v.n "quítame allá esas pajas", y te-
men al qué dirán sino se muestran 
bravos y arrogantes, no serán jamás 
dechado estable, ni dejarán tras 
de sí rastros de buen ejemplo.' 
E l que perezca por manifestar una 
verdad o por defender un noble sen-
timiento, quedará flotando en el am-
biente espiritual de los pueblos y 
triunfará en sus empeños, hasta des-
pués de muerto. 
Yo voy a decir lo que siento ape-
(Por E v a CAN E L ) 
por ese hombre bondadoso y cultísi-
mo que se llama Dr. López del Valle, 
cada año elevan más la ciencia qu.e 
croa ciudadanos robustos y por lo 
lauto mentes productoras. 
L a satisfacción que inspira estos 
renglones, es el espectáculo de esos 
matrimonios que se han presentado 
con seis, ocho, nueve, diez, doce y 
quince hijos: eso, eso es lo que debe 
premiarse, y estimularse y proteger-
se; en la procreación sana, agrupada, 
hogaraña se encierra el porvenir de_ 
Cuba y el de todos los pueblos: 
mientras estos no cuentan exceso de 
población no tienen asegurada su, 
riqueza; la riqueza fija, inconmo-
vibie, que no depende de los movi-
mientos bursátiles, ni de las bene-
volencias interesadas de los extra-
ños. 
Esas familias que crian muchos 
hijos; crean un tronco de aristocra-
cia moral: esos hombres que no reci-
ben el nuevo hijo con ceño adusto y 
Ira puños crispados, valen tanto co-
mo el legislador que más valgaj esas 
mujeres que ponen sus entrañas al 
servicio de la creación y en benefi-
cio del crecimiento patrio, son más 
útiles a la patria que las entregadas 
al apachismo eugénlco; las que han 
aceptado criminalmente las elegan-
cias destructoras de pueblos que se 
llaman civilizados y hasta cristianos. 
Dediqúese la inteligencia humana 
a registrar esos casos de fecundidad 
bien avenida con los designios de la 
naturaleza, que en nombre y por 
mandato de Dios la gobierna, y olví-
dense las reseñas de modas y usos 
y vicios .que depauperan a la mujer 
y la -inutilizan para la más elevada 
función que le está encomendada. 
Prémiese a los matrimonios que 
crien muchos hijos: procurando que 
sean matrimonios, evitando el de-
sar de que mis decires desagraden ¡ oastre de que una mujer dé a luz 
a los interesados. Me encuentro en la hijos de distintos padres; hijos que 
situación del Directorio Español: La crecen envidiándose unos a otros 
Nación entera había convenido enj pues durante el tiempo que un nuevo 
que no se podía seguir así; barridoi hombre domina en casa, los hijos de 
aquel ASI los que fueron arrollados 
por la escoba pseudo dictatorial, tri-
nan y truenan contra los valerosos 
y patriotas barrenderos; pero en el 
fondo, los mismos perjudicados de 
hoy, perjudicad ores de ayer, no de-
jan de admirar la valentía de los 
hombres nuevos y comprender la 
razón que les asiste. 
Eso, en pequeño, en pequeñísimo, 
puede ocurrirme a mí; aquellos a 
quienes mortifique mi manera de 
apreciar las cosas, en su fuero in-
terno oirán una vocecita que les mos-
trará el fondo lógico, jk hasta vir-
tuoso de mis creencias. 
Y para preámbulo basta. 
Jamás he sido partidaria de los 
concursos de belleza ni de reinados 
cursis, ni de aquello que desequili-
bre más de lo que está el alma de 
la mujer. Y esto no es del momento: 
siempre que se ha presentado oca-
sión he arremetido con esas prácti-
cas que tanto se prestan, como todos 
los sufragios, al fraude y a las ma-
la sartes. 
Allá por los años 18S4 o 95 se dió 
en el teatro "Payret" una función 
a beneficio de la "Academia de Ti -
pógrafas" fundada por Domitila Gar-
cía de Coronado, la, insigne lucha-
éste son preferidos a los anteriores 
E l ilustre Arzobispo de Antioquia 
que conocí en Medellín (Colombia) 
el año 1914 me decía contestando a 
ciertas observaciones que yo le ha-
cía respecto del carácter antioqueño 
—"Sí, tiene usted razón son así, 
porc le voy a dar un dato que le com-
pensará de las asperezas de ese ca-
rácter: el 9 8 por ciento de los antio-
queños son hijos legítimos y cada 
matrimonio cuenta por lo menos seis 
lujos. 
—Verdaderamente señor—se les 
puede perdonar sus exclusivismos. 
E n Alemania el Emperador apa-
drinaba el séptimo hijo (varón) de 
cualquier matrimonio: en la Repú-
blica Argentina lo apadrina el Pre-
sidente de la República, y la familia 
que por tan digna causa llega al pa-
rentesco espiritual con el Primer Ma-
gistrado de la Nación ya queda ca-
talogada en el registro de las prote-
gidas; sin contar con que el padri-
no y la familia del padrino no des-
prenden jamás de protección a los 
ahijados. 
Esos matrimonios prolíficos que 
extienden el caudal ciudadano y son 
los verdaderos puntajes de la patria, 
con el aumento de población, necesi-
dora. Tuve la honra de tomar parte ^ n , no v iv id a T a V o p T b̂^̂^ 
en aquella fiesta, y mi trabajo iersó , 
preciosamente, alrededor del tema 
actual: me declaró enemiga de los 
concursos de belleza. Se había cele-
brado uno aristocrático y quizás el 
primero en Cuba; pues ni la calidad 
de la triunfadora, reina indiscutible 
de belleza, elegancia, virtudes y fa-
milia; ni la alta distinción de las 
demás opositoras me impidieron ex-
poner aquel sentir, públicamente, co-
mo en privado lo exponía, ante las 
propias Interesadas. 
Que el público pensaba como yo, 
quedó patente en las manifestacio-
nes que hizo. 
Ahora bien: no voy a exponer los 
muchos motivos que a todo el mun-
do se alcanzan en contra de esos 
concursos: la cobardía moral de los 
que piensan bien es la que pone un 
sello en sus labios y un candado en 
su pluma: mis intenciones no son 
esas: medite con calma el que quie-
aquellos que abusando de la incom 
parable caridad de esta Habana ha-
cen de la limosna un oficio; no: 
esas familias son merecedoras de 
que en casos de necesidad se les 
ayude, se busque trabajo a los pa-
dres, cuando no lo encuentren, que 
siempre se les tenga en cuenta para 
ser los primeros, y se propaguen sin 
cesar esos ejemplos de moral fami-
liar base de la moral pública. 
Mientras en Cuba haya matrimo-
nios con una escala de Jacob de ni-
ños no se debe temer ni desconfiar. 
No repito la oportuna frfase de S. E . 
el Cardenal Benlloch; repito una mía 
puesta al pie (Te un grabado hace 
muchos años. 
Pero de todas suertes es muy del 
caso aplicada a estas familias cuba-
nas que merecen bien de la patria 
pues mientra» procreen tan sana y 
noblemente se podrá repetir con ale-
ra y resuelva en conciencia. Otros i ^ría y esperanza 
concursos excelentes, educativos, mo-
ralizadores llaman mi atención y es-
peran este aplauso que me sale del 
alma. Cuanto a niños se refiera debel^T^n sustituirse, 
ser intensificado: el est ímulo edu-
cativo a las madres pobres; el de 
abnegación y (midados personales y 
crianza directa a las madres ricas, 
y quizás más el segundo que el pri-
mero, son de verdadera necesidad 
pero todavía rio ef este lo que mue-
ve mi pluma: bien encaminado está 
por corazones generosos, por mentes 
prácticas en puericultura, y por hi-
gienistas entusiastas que conducidos 
—"¡Aún hay Patria Veremundol" 
Los defectos y los vicios pueden 
aplastarse: los ciudadanos no pue-
P. D . — E n Córdoba (R. Argenti-
na) las mujeres más distinguidas y 
más ricas se enorgullecen dé tener 
muchos hijos, pero muchos; algu-
nas han sentado veinte a la mesa. 
¡Qué gloria para ellas! 
Pues las cordobesas son profun-
damente católicas y los cordobeses 
también. 
¿No será por eso? 
D E F U N C I O N E S í ! 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 31 de diciembre de 
1923: 
Dionisia Gil, raza blanca, 60 años, 
P. Veiga, Bronco Neumonía. 
Julio Pónce, raza balnca, 66 años 
Hospital C. García, Enteritis. 
Juliana Piquero, raza mestiza, 20 
años, Kospital C. García, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Clara G. Rodríguez, raza blanca, 
36 añoá, Dolores S. N., Pleuresia. 
Gabriol Cofiño. raza blasca, 31 
años, f é r e z 15, Bronco Neumonía. 
Regina Gay, raza blanca, 39 años, 
R. M. Flores, Mal de Brigth. 
Tomás López, raza blanca, 2 días, 
M. de l a c ó n 6, Debilidad Congéni-
ta. ^ 
Rosa Valdés, raza blanca 45 años. 
Mangos 2, Pleuresia. 
Enriquita Soler, raza blanca, 62 
años, Santo Suárez, Cardio Escle-
rosis. 
Eugenio Erquiaza, raza blanca, 
72 años, C. núm. 202, Arterio E s -
clerosis. 
Miguel Vaquero, raza mestiza, 17 
años. Sen Nicolás S. N., Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Dulce María Durance raza blanca, 
20 años Finlay 111, Litiasis Hepá* 
tica. 
Balbina Alonso, raza blanca, 59 
años, Tenerife 73, Cáncer. 
Paula ; «vibarria, raza blanca, 74 
años, Curazao 14, Arterio Esclero-
sis. 
Sergii F . Martínez, raza blanca, 2 
FIESTA EN HONOR DEL PRE-
SIDENTE DE LOS POPULA-
RES DE LA ACERA DEL 
LOUVRE 
Con motivo de ser ayer la \us-
pera del onomástico del Presidente 
de la Agrupación Pcpular de la 
Acera del Louvre "Manolo" Velaz-
uuez. celebró anoche dicha colecti-
vidad política^ una üesta en honor 
del referido señor. 
Dicha fiesta fué seguida de otra 
aerificada más tarde en el domici-
lio del festejado. 
En ambas reinó un gran entusias-
mo, siendo aclamado "Manolo" por 
i.n número considerable de amigas 
y compañeros que fueron espléndi-
damente obsequiados. . 
L a Acera del Louvre, por el la-
do de Neptnuno estaba engalanada 
con banderas y letreros alusivos. 
Se brindó por el Año Nuevo y 
por el festejado. 
meses. Agrámente 83, Bronco Neu-
monía. 
Gregorio Sotolongo, raza mestiza, 
55 año.--. Jesús María 86, Afección 
del Corazón. 
Amado Melgar, raza mestiza, 2 
años, Soledad 6, Bronquitis. 
Mercedes Alvarez, raza blanca, 2 
años. TVIí.f>ep S. N., Castro Enteritis. 
Edna Godon, raza blanca, 44 años, 
Ceinaga, Eronquitls. 
Francisco Ocaón, raza amarilla, 
64 años, San Luis 1, Congestión Ce-
rebral. 
Habana 31 de diciembre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío y estimado direc-
tor : 
Muchísimo le agradecería, se sir-
viera usted publicar para conoci-
miento público la siguiente lista 
completa de donativos recibidos has-
ta hoy 31 de diciembre 1923, para 
auxilio de los niños pobres en Ale-
mania por el "Comité Humanitario 
contra el hambre de los Niños Ale-
manes". 
José Caiñas $50.00 
Logia "Pureza" 15.00 
Srta. Flora Mora . . . . 11.00 
Dr. J . Tomas Rodo, P. So-
riano 10.00 
Eduardo Pérez 10.00 
Carlos Ripoll . . . . . . . 10.00 
Dr. Antonio Lutz . . . . 10.00 
Luis Campos, R. A. Wi-
chers, y D. E . Qu.adreny 10.00 
Director del Colegio "Za-
pata" 7-00 
Cónsul de México 5.00 
Cónsul de Perú 5,00 
Sra. Carmela Volta, de Her-
nández 
Max Schlittler 
A. E . Kielly 
Rodríguez y Hnos. . . . 
Alberto Peralta 
Dr. ClarTuio Basterrechea . 
Humberto de Blank . . . . 
Guillermo Dittmer . . . . 
Mariscal Olmo de Truffin . 
Emilio Martínez Várela . . 
Director de la Escuela del 
Hogar 1. 
L. Alonso, P. del Río . . . 2 
Idem, ídem 1 
Baltasar Macineira . . . . 1 
Dr. Pérez Cabral 1, 
Ldo. Isidro V. Chiner . . . 1, 
Dr. Jesús M. Barraqué . . 1 
Sra. C. B. Pruna Latte . . 1 
Miguel Angel Moenck . . . 1 
Dr. Juan B. Eaori 1, 
Hoyo y Junco 1 
Srta. Torres, Habana . . . 1 
A. Quefnau 1, 
Alberto Caipel . . . . . . 1, 
Otto Lobel 0-65 
A. Gaschen 0.50 
Sres. A. Seguí y Cía 0.50 
Srta. María Teresa Camella 0.40 
Recibo número 919 Sin 
Nombre 3.00 
Dra. María Luisa Dolz . . 2.00 












ASOCIACION DE / « ^ A B I O ^ 
I N D U S T R L ^ L E S ^ ^ V E C I N A u x . 
Este Juevcs'de Medina, es ^ d 0 
a los Cronistas de Sociedades Espaiio 
¡as, a los cuales se Ies f * * * * ^ 
"Ponche de Honor"; so le8Jnude0ĝ e 
asistencia a este acto, esperando\ei 
xos esa noche entre nosotros 
E L V A L L E D E L E M L S 
L a adjunta candidatura, Por 
años, fué proclamada por unanimidad 
el día 9 del pasado. 
Presidente: José García. 
Vice: Manuel F . Marlño. 
Secretario: García López. 
Vice: Arturo Carvallo. 
Tesorero: Isidro González. 
Vice: Alfredo Rodríguez. 
Vocales: Manuel González García, 
Severino López, Waklo Gómez, JosO 
Pérez. José González, Abelardo fe-
roz, Eladio Vázquez. M. González. 
Eustaquio Bui'guet, .Manuel Fernan-
Cez, Manuel Vázquez, Carlos Sán-
chez, Graciano García, José López y 
Severino Rodríguez. 
Fué nombrada la comisión d« 
glosa formada por loá señores Lino 
Pérez, Antonio Saco y Cefermo 
López. 
HIJOS D E CABRANiES 
Se ha reunido un gimpo de entu-
siastas asociados, pertenecientes a 
esta altruista colectividad, con el 
propósito de confeccionar una candi-
datura para presentar en la próxima 
Junta General de Elecciones que se 
ha de celebrar el pr-óximo mes de 
Enero. 
E n esta reunión, se acordó nom-
brar un comité electoral, el que está 
integrado por los no menos entusias-
tas y distinguidos asociados señores 
José Corrales, Presidente; Luís C >-
rripio, Secretario; y Vocales: Manuel 
Rodríguez Oro, M.inuél Corrales 
Oro, Enrique Catelli, Valeriano Pé-
rez y Jesús González; procediendo en 
el acto a la confeccin de la cand^,, 
ra denominada "Número Uno" x' 
a continuación detallamos, que j J i j 
tegran elementos entuisiastas qUe ^ 
dudamos ha de ser del agrado de í? 
dos por ser ellos merer^dores del ah* 
honor que a este Comité les merec 
y han de responder a los altos 
que esta simpática Asociación 
sigue. 
Desde este momento ya pode .̂ 
augurar un triunfo para esta can-í? 
datura, por dos razones. Primera p0 
oue el Presidente de la Comisió? 
es Socio Número Uno, Presidente < 
ílonor de la Asociación, quien fUé a, 
alma mater de esta Institución; y ^ 
undo, por llevar como Preside^ 
de la Asociación para el bienio 193 
1925, al entusiasta asociado, el 
tallador incansable, al ínclito señor 
Faustino García. 
Camlidaturoa para el bienio de 
1921-1925 
Presidente por dos años:Sr. Faus. 
tino García Huerta. 
Segundo Vice por dos años: Sr. 
Vicente G. Pedregal. 
Tesorero por 2 años: Sr . Gonzalo 
Corrales Huerta. 
Vice Tesorero por un año: Sr. Ma. 
nuel Morales. 
Vice Secretario por dos años: 3?i 
líerminio Fernández. 
Vocales lK)r un a"0: 
S/es. Miguel G . Pedregal, Candi, 
do Vega García. Angel Lavandero, 
Constaintino Alvarez, Adolfo Garci^ 
Leonardo Moneotina. Valeriano Es. 
pina, José Fernández Medio, Pedro, 
Lavandero, José Val'ina. 
Vovalcs por un año: 
Sres. Lorenzo Soto, Manuel Igle. 
sias, Francisco Cabranes, Bernardo 
Pérez, Joisé Moaestina Valle, Froilár. 
C-baya, Manuel Ganzález Corripi^ 
Atilano Corripio. 
— 
t Se su.plica a todos que a esta re-
colecta hayan contribuido y no vie-
ran publicado en esta lista sus nom-
bres, lo comunique al Casino Ale-
mán, Apartado número 1745 Haba-
na. 
E n conformidad con los abajo ci-
tados señores con esta fecha 31 de 
diciembre do 1923 queda disuelto el 
Comité Humanitario Contra el Ham-
bre de los Niños Alemanes" compues 
to por los señores Oswaldo D. Gue-
ri%ro. Prado 110B, altos, doctor Je-
sús Figueras, Campanario número 
37 y el que suscribe y si algún do-
nativo se deseara dedicar todavía 
a los hambrientos niños alemanes se 
ruega efectuar su. entrega al Casi-
no Alemán, Prado número 105, 
Apartado Í745 . o a la Legación Ale-
mana, Malecón 91, Apartado 1981, 
Habana. 
Quedo de usted^ señor Director, 
con la consideración más distingui-
da. 
Muy atto. s. s. 
Hugo Haarstick, 
Secretario del Cónsul Alemán. 
LOS PREMIOS DE 
HOMICETURA 
Presidido por el doctor López del 
Valle y actuando de Secretario el 
doctor Antonio F . Barrera se reu-
nió ayer el Jurado de Homícultu-
ra, en el local de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Prevíi s los reconocimientos del 
caso, se hicieron las siguientes ad-
judicaciones: 
Premio Oficial, cien pesos, al ni-
ño Mario Douval y Santamaría, ve-
cino de Baños 240, Vedado. 
Premio Extraordinario, de mil pe-
sos, denominado Maltina Tivolí, a 
la niña Haydee Mauline y Morales, 
vecina de Príncipe de Asturias le-
tra C. Víbora. 
Cuarto premios especiales, de a 
cien pesos cada uno, a los niños Ma-
ría Josefa Crucet y Trujillo, de Con-
cepción de la Vallít 34; José Pérez 
y Cid, d? Cuba 99; Otto Idilio Sirgo 
y Prieto, de fPIácido (Bernaza) 86; 
Avilio ríd Castro Palomino, de Con-
cepción de la Valla letra A. 
PREMIOS D E F E R T I L I D A D 
E U G E N I C A 
E l Jurado Nacional do Materni-
dad otorgó ayer estos premios de 
Fertilidad Eugénica: 
Primer Premio, de 200 pesos, a 
la señora Fidelia Rivero de Martí-
nez, vecina de Arroyo Apolo, que 
tiene once hijos. 
Segundo Premio, de cien pesos, a 
la señova Ana Hernegilda Rubi de 
Alonso, residente en Bejucal, con 9 
hijos. 
Tercer Premio, de a EO pesos, a 
la señora Juana Díaz de RabScos, 
vecina de Ensenada 14, en esta Ciu-
dad, con 9 hijos. 
PREMIOS MARIA J A E N 
Después el Jurado otorgó los cin-
co premios siguientes, de a' cien pe-
sos cada uno. donativo de la seño-
ra María Jaén de Zayas. esposa del 
señor Presidente de la República: 
María Sánchez de Santana. doce 
hijos, vecina de Matanzas: Caridad 
Calderín de Sarmon. 15 hijos, re-
sidente en Daiquiri. Santiago de Cu-
ba; Rosario Díaz de Vega, nueve 
hijos, vo-.ina de Carmen 3. Habana: 
Blanca Rosa Padín de Zamora, 15 
hijos, residente en Güienes, y a una 
señora del Término Municipal de 
Santa Clara, que envió su retrato, 
no así sus generales completas. 
P R E M I O C L U B F E M E N I N O 
E l premio de cincuenta pesos, do-
nativo deJ Club Femenino de Cuba, 
fué ortogado a la señora Merceros 
Díaz Vda de Cabrera, que tiene sie-
te hijos. 
E r a condición precisa, determina-
da por el Club donante, que este 
premio se adjudicar^ a una viuda 
V I D A O B R E R A 
E l "Boletín del Torcedor" dedi-
ca su editorial al problema que hoy 
preocupa a industriales y obreros, 
con motivo ^e la crisis que produci-
rá de llevarse a la práctica, el au-
mento de los derechos al tabaco en 
ínglaterra y otros mercados, en los 
que ya decae la importación, por los 
oxeesivev? derechos que están aplican-
do todos los gobiernos al tabaco ex-
tranjero, y especialmente al de Cu-
ba. 
En su razonado escrito dice lo si-
guiente: 
"Un nuevo peligro amenaza a la 
industria tabacalera, esta industria 
en la cual tantos millares de seres 
libramos la Bubsistencla. E l gobier-
no inglés trata de imponer mayores 
derechos arancelarios al tabaco, y 
esto, consecuentemente, al acrecen-
tar el valor de ese producto hará 
que disminuya su consumo, es decir, 
que nos amaga otra de esas crisis 
en las cuales siempre resultamos las 
víctimas. E l Comité Federativo, in-
tegrado por representantes de la ca-
si totalidad de loa gremios que inte-
gran esta fndustria, velando por los 
intereses de sur. compañeros ha de-
cidido lni'j;ar una Intensa campaña 
cuya finalidad es atraer la atención 
pública a su favor, para que todo; 
el país 1& ayude a recabar del Go-
bierno medidas protectoras para el 
tabaco cubano, medidas que hasta 
el presente nolo se han reducido a 
simples promesas. 
E s necesaüo, indispensable, que 
todos ros aprestemos a secundar la 
labor de ese Comité, el cual, repe-
timos, no persigue más propósito 
que defeuder el pan de nuestros hi-
jos. Creemos sinceramente que es 
mucho lo que podemos lograr si se 
ve en nuestros esfuerzos la decidida 
voluntad de alcanzar las mejoras a 
que tiene derec,ho una industria que, 
^iendo la segunda del país y caren-
te de toda protección oficial, es la 
que sostiene mayor número de ho-
gares obreros. Para ello es preciso 
acercarnos a las altas esferas guber-
namentales, no para suplicar una li-
mosna, sino para exigir que se nos 
atienda, que no se nos deje morir de 
hambre, de miseria. 
E l Comité Federativo estudia en 
estos momentos un plan que, si lo-
gra realizar, habrá de salvar esta y 
otras parecidas crisis, de manera que 
la amenaza que hoy se cierne sobre 
nosotros, desaparezca, no momentá-
neamente, sino para siempre; visitará 
1 íabricantes y autoridades y, ago-
tando cuantos medios' estén a su al-
cance, luchar i sin tregua porque el 
tabaco cubano alcance el consumo a 
que su indiscutible mérito le hace 
acreedor y porque obtenga la protec-
ción que el gobierno está obligado a 
prestar a la que constituye una de 
las mayores fuentes de ingresos para 
el pueblo trabajador v para el erario 
público. 
Sin embargo, de nada valdrán los 
esfuerzos de «sé Comité si su labor 
no es secundada, si todos no nos in-
teresamos en que salga avante en su 
beneficioso empeño. Por deber, por 
egoisino, :[ P<Í quiere, estamos en la 
I imprescindible obligación de ayudar-
lo, de agitar al país no con ridicu-
las baladronadas, sino haciéndole 
sentir la necesidad de que protegien-
1 do a la industria tabacalera protege 
la innumerabl0s familias, beneficia a 
I miles de dignos obreros y contribuye 
la la prosperidad nacior^l. Ninguna 
| industria en Cuba tiene tantas rami-
ficaciones como la industria del ta-
' baco, ninguna abarca dentro de sí a 
'mayor número de otras industrias; 
1 en toda la isla se cultiva y cosecha 
I la aromática hoja, en la ciudad po-
1 pulosa y en ol caserío insignificante 
! pedéis tener la f eguridad de hallar 
'seres cuy;; subsistencia dependa del 
I tabaco; de uno a otro extremo de la 
República existe como una cadena 
que une y estrecha a los que de un 
modo u otro mantienen relaciones 
con la producción tabacalera. Cose-
cheros, elaboradores, almacenistas, 
fabricantes, fótallist&s, litógrafos y 
cajoneros dependen de ella, si fla-
quea, si decrece la producción de ta-
bacos y cigarros, en seguida se pal-
pan los rebultados, y esto ocurre pre-
cisamonto porque los que se dedican 
al tabaco no constituyen, como ocu-
rre con el azúcar, una población flo-
tante que solo acude al país en tiem-
po f'e zafra y sí los jornales son re-
muneradoros; los obreros del ramo 
del tabaco y sus anexos, forman, po-
demos decirlo sin temor a que se nos 
desmienta, la base d»! pueblo cuba-
E REQUISITO DE 
PRECINTAR BULTOS 
L A C A R U R A D E COMERCIO SE 
HABL4 DIRIGIDO A LOS F . C, 
UNIDOS 
Tan prtfnto como Uegí» a conoci-
miento de la Cá ciara do Comercio 
el Aviso al Público núm. (166-C) 
publicado por los Ferrocarriles Uni-
dos, dicha corporaciel se dirigió al 
Administrador de la Empresa soli-
citando antecedentes para apreciar 
si se había dado a las clases comer-
ciales oportunidad de acogerse a la 
nueva disposición sin quebranto de 
sus intereses. Véase la carta que al 
efecto habían dirigido. 
Habana, 26 de diciembre de .19 23. 
Señor Administrador General. 
Havana Terminal Railroad Co„ 
Estación Terminal.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
L a Cámara ha tenido oportunidad 
de conocer la reciente disposición; 
dictada por la Empresas de su 
acertada dirección, según el Aviso 
arriba mencionado, referente a cier-
tos requisitos que habrán de exigir-
se para la recepción de mercancía? 
a partir del día lo., de enero de 
19 24; y a fin de coadyuvar al pro-
pósito que se persigue y divulgar 
extensamente entre los asociados esa 
nueva reglamentación, hemos creí' 
do convfnjente hacer insertar en los 
periódicos una advertencia y una ex-
plicación sintética del método qua 
se establece y de su alcance, como 
aparece !a adjunta copia. 
Debemos suponer que al acordar 
esta medida, cuyo espíritu tiende in-
dudablempnte a proteger los intere-
ses de los cargadores, la Empresa 
ha estudiado previamente la situa-
ción y tenido en cuenta la capacidad 
de aquellos para cumplirla sin gra-
ve perju.:cio para sus actuales prác-
ticas y sistemas; pues tratándose 
de una reforma radical en materia 
de esta índole, su implantación a 
fecha fija e inmediata puede oca-
sionar inconveniencias y quebran-
tos. 
Anticipándonos a pos'bles obser-
vaciones por parte de los elementos 
representados en la corporación, de-
searíamos estar en posesión de los 
antecedentes que han aconsejado 1» 
adopción de esa medida. 
De usted, muy atentamente. 
( F . ) J O S E DURAN, 
Secretario. 
L a advertencia a que se alude en el 
escrito precedente fué publicada el 
día 27 cíe diciembre. 
no, la maso, la mayoría de los hibi-
tantee de Cuba; si a esos trabaja-
dores Ies falta el pan resultará inne-
gable el malestar público y el des-
contento general. Él gobierno debe, 
pues, atender las demandas del Co-
mité Federal i ;ro y hacer que sus re-
presentantes en e! extranjero sirvan 
nara algo más que para devengar al' 
tos sueldoi y lucir vistosos unifornes; 
la protección oficial se impone, ora 
denunciando a los numerosos falsi-
ficadores <Juo tiene nuestro tabaco 
fuera de este país, ora concertando 
tratados con las naciones que tanto 
nos venden y tan POCQ nos compran, 
ora mejorando las condiciones mate-
riales de nuestros compañeros y a>'u' 
dando en lo mucho que puede y de-
be a cuantos en uno o en otro sen-
tido vivimos de la industria del ta-
baco". 
Bien hace e] "Boletín del Torce-
dor" en vulgarizar el oroblema, ra-
zonando serenamente el interés con 
que los obreros deben seguir el m0' 
vimionto iniciado; bien está que las 
sociedades defiendan su programa, 
pero es un error desentenderse de la 
•teción solidaiia con el industrial en 
aquellos asuntos de carácter general, 
y este como declara el articulista, 
no puede considerarse ajeno a nin-
guno de los Tue en una u otra for-
ma viven de la industria, lo raism0 
en el campo que en la ciudad. 
E s llegado el momento de prepa-
rar al obrero no con lirismos ni uto-
pías, que siempre sor problemáticas, 
dietrayemio con ello su atención a0 
los males que tiene .jnás cerca, 7 
son acaso de más fácil solución. Mu-
chas veces lamentamos esa equivo-
cación de la prensa obrera, lógico eA 
que ahora al coincidir con nosotros 
le dediquemos un aplauso. 
C . A L V A R E S 
